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T E O R I C A Y P R A -
C T I C A D E F O R T I F I C A C I O N i 
Conforme àlasmedidas,y defenfas deftos 
tiempos,rcpartida en tres partes. 
C J P I T F L O P R I M E R O , D £ L A S C O S A S 
que fon neccffariasparaUfortificactort* 
R E S Cofas Han ác concurrir en el íoldadd* 
òÍng^rero?tpcperfeíaitientc tjaiefc tràfàc; 
la materia de fortificación. Lapnmera ,fabeP 
mucha parte deMatematicasrfi fuere pofsibÍe> 
los feis primeros libros deEuclides^y el vnde-
cimoy duodecimo, porque con ellos abfoluc 
ra todas las dudas que fe le ofrecieré,afsi de medidasjComo dé pro 
porciones,y para el difponer los planos y fundamétos de los edi-
ficios,y medir las fabricas y müralías^ilareSjCoIunaSjy las demás 
figuras:y quando no lo fupiereíbaftara lo que cerca dello fe dize 
y declara en eftetratadoidigeridoy puefto en términos claros pa 
ra inftruyrle en lo que para efta materia fuere neccíTario, fi bien 
la tal inteligencia ferá mecanica.La íegunda es, la Ã rifmetica, ^ 
iirue pírlfd^ãfcuêhta del gaño que para hazer la fabrica fe ofrece 
ra antes que fe haga,o defpucs de hecha,y en fu conftrucion para 
las medidas de diftancias y propórciones,y para otras muchas co 
fas que en el difeurfo defte libro fe veran.La tercera,y mas prin-, 
cipalpara lafortificacion,es faber reconocer bien el puefto don-
de fe ha de hazer la fortaleza, o caftilío. Será difícil faberlo dará 
entender y enfemr cl Ingeniçro,Í3no huuicre eftado en la guerra 
A en 
• ••) '< r r 
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,f : en ocaíipií^§,y cerca la per fona de algwrgran Tolda do.Y afsi cílc 
vitimo.Tequjj|to,cs matertaid.ejosToldados viejps,de los que'han 
9 t r r ^ c y - T r x j n ^ . campeadoerTcxercitos aTacát^Tüelos^ííemisos^rcosiendo fíé-
/ pre buena plaça de armas,de forma que cite a cauallero íobre la 
^ ^ f ^ y r * - • clpaña^iCortádas las auenidas que huuiere: y afsi la perTona que 
•.nec^^*^Í0C*?& f *râtare délíétriinifterio/i le faltare efta eTperiencia,tenclra necef-
y t * * 6 ¿ f > ' & 4 , ' » " < fidad de acompañarle con vn Íoldado viejo, el dia que huuiere de 
t i K c « * n $ c * r v + > edificar IVforfafcza,pof muchp's reTpetos: y al contrario , el q fue 
^ í U t o , { p * * j ( > r e fojamente Tofdado,íin Maternaticas,ni pratica de fabncas,tén-
Wóxyf* f f r t C o f w r dra neceftii^l déacompanaríe con el Matematico,y hombréín-
i t J Z j y n x f i r x é ^ m ^ / . telige^teeji Ja-pratica :;masel' Ingeniero que tuuierc lo vnoy lo 
otro,darabuena quentadeTufabnca,porfaber la razón teórica, y 
praticamentc,que es lo propueíto al principio. 
í, ... .... ' í • •'- • ';• . '. ••- .. 
Cap.II.Delfundameato de la Geometria, que esla 
primera epíapropuefta. 
L 
A Primera de las tres cofas que han de concurrir en el ín-
geniero,es la Geometria , y feria perder-tiempo tratar de 
-fus inüentoréSjporauerfido tantos y tan eminentes, como lo fue 
ron los antigt!Os,entrelosquales fe lee5que fue el primero Meris 
Rey deEgipto(quehaíhén éftóquifo áuentajarfe eíta Tciecia,en 
«uefucífeRey fu inuentor)y defpues la aumentó aquel famPofo 
l̂ y tagoras,que halló la potencia del triangulo reftangulo, y afsi 
:mefmola reforço el doftifsimoArchimedcs,tratando!arsamen 
té de proporciones, maquinasy cuerposgraues ry fobre todos el 
excelente Euclides,que como doíto y fagaz,recog!0 todas las re-
^ /; _ glasy cTcritdsque halló, y con Tu grande ingenio y mucho eílu-
W ^ s v ^ m dio lo pufo todo en lasvefdadèrasdemonftracioneSjqueTe vee en 
¿f+m t̂áe fus quinzélibros.cuyos principios( como neceíTarios paracíU 
^»»/n¿k, o,*.£ttã*Ji materia)Te deuenfaber. . > ; . • 
^ w ^ / a ^ v - cr* Que cs punto3linca,fuperficíe,íinea refta niuelar,linea perpé 
ifyúfuA ^ ^ dicuhr,Iinea cuma y tranfuerTa^nguIos reftos, y obtufos,y acu-
tos,y ángulos alternos,y de adüertice,y deinccps,y angulosk"e£li 
7*./,' Hni os y curiiilineos.Yafsi mefmo conocer los triãgulos, como To 
: ^ y * - - » ? " triangulo re£iarigulo,y el triangulo equilatero,y el yToceles, y 
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el efcáleno,y oxigonio,y ambligonio^ ias figu ras qoadriÍateras> 
cl quadrado equilátero y cquiangulo,y el quadrángulo,o parajer 
k>ararno,y el rombo,y el romboydc,y ías figuras de muchos la- . 
áo5 equiláteras^ equiángulas,y las trapezias.Én..çfèto tener muy 
en la memoria..ias.3.5 .difínicioncs,y las 5. peticioncs,y las 10. go-
munesfentencias del primero dé.Eu.cÍides:y luego fabermuy bic 
h primerapropoficion del,que enfefia/obre vna Hnea re^a dada i« 
terminada hazer vn triangulo equilátero; y de all i paíTar a la3.q 6*"'̂ ' ^ 
¿nfeña, dadas dos lincas rectas deítguales, cortarde la mayor vna ^ ^ S f * ? 
igual alamenor.DiTalirpaT&aTi^ ^ r , q 
diuidir vn angulo rectilíneo en dospartes iguales: y luego Ja.io; 0 ^ 
cfeñaadiuidir en dos partes iguales vna linea dada, y luego la, u* 
enfeña a leuantar vna perpendicular, y la 1 ¿.mueítra dada vna li-j 
Rea rc8:a,y defde vn punto fuera della defcender vna.perpendieii 
' Jar: y la î .demueftra, que cayédo vna línea recbiifóbre otrá íine^ 
reftaen qualquier iTianera,y hiziere ángulos, o losiiarareílosjô ^ 
iguales ados r^ds ,y dcaqüi"pi^iFãlã2^.de^mifino•íibJ.•de•Eui• i * ^ ^ ^ * / ^ 
cíide^yconfiderarfll^^ i%.f<J?» 1 
'cKeré otras dos líneas que hagan a-ngulo,!asfdbríli¿tcá^ratepí0ras" 
feran menores que las exteriores/pero el angulo interior íerá nía 
y-or que el exteriorja qual es muy a propoíito para cofas de per-
fpeftiua,y para.plantar artilíeria,cômo adelante fe vera en fu lu-
gar.DêilTi^ãíIàr ala ji.y en vna linea re¿ta dada, y por vo punto c ^ ^ ^ ^ ' ^ c 
fuera della,tirar vna paralela a la dicha linea dadâ y defpuesenco- . -w^^^ 
trar con aquella famofa^.que es muya propofito para faber el 
Ingeniero dar cuenta y razón del valor de los ángulos, afsi obtu-
fos,como acutos,y faber quantos ángulos rectos vale cadajigura, l 
auiendola ya reduzido á triangúlos.Y de alíi paíTar ala 46. y fo- ^vírru 
bre vna linea reâra hazer vn quadrado equilátero y equiangulój 
y luego echar mano de aquella famofa Pytagorica,q es la 47.q fer 
uira infinitasvezes al Ingeniero.Y defpu es paíTar co mucho cim 
dado ydiligeciapor la dotrina del lib.z.del milmoEuclides^q cftri 
uaen la medida delasareasde Jos triangulosry para facar losçate-
tos,o perpedicuíares delIos,y tener muy en la memoria la.ia¿ pro 
poficiô d̂el mifmo íibro,q es muy impó r tate para í sberete lorul 
lado que cftâ opueftp al angulo. QbtúIo:y(lc alli paíTai al.fiartojis 
" A a bro¿ 
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n cCutCer&fti»** brôjy echar mano de la 5.propoíicion,que cnfeña al rededor Je 
¿iv^^- c¿éc*.' vn triangulo deferiuir vn circulo, y luego pafíar por la lo.del mif 
•sijA.^&l á+t/t, itio lib^.q enfena a hazer vn triangulo, cj los dos ángulos del fea 
•j 6<no&entc-£h> cada vno doblado del tercero.-y la.ii.demueflra en vn circulo da-
^ / ^ 'ç^ , ^ do infcriüir dentro vn pentagon equilátero ,y de aqui pafíar al 
c L. ' ^ corolario de la penúltima del mifmOjque enfeña, que el fernidia-
- \ tnetrodevn circulóles lado del exágono del̂ y luego paííar por lá 
•.ico dy-nM/O-j dotrina del lib.y.que trata de Jas proporciones y multiplicación 
n 6s»n.é*/¿ta a nesque tienen vnas lineas con otras.-y de all i pafíar i la^.propoíi 
w y ^ t ^ f y urtt, cion del Jibr.tf.con que fe prueuan todo genero de medidas, q fe 
-yif/n f^<- lépodranofrecéraltailngcniero'.yluegopaíTar ala.i^.deldicho; 
¿ ¿ ¿ l / i + t q u e rnuei}ra,dadas dos lineas re£las,hallar vna media proporcío-; 
/ o s • ilal, y de allí pafTar a la.r7«deí mifmo.que enfeña.fi tres mapnitu-' 
• , dinesrueren prOpOrcionajesseIre¿tangulo,quecs comprénendK 
^*.n c*. tc+m «Jodebaxo delas dos extremases igual al quadrado,que fe haze, dá 
r i c S o á » / * * la deenmedjo:y defpucspaíTar a la 25. q cnfeña hazér vna figura 
íemejãte a vn reftil ineo dado:y de alli paíTar al u.y libros,que 
tratan de los planos paralelos y cuerpos folidos^y echar manó de 
la r^.propoíicion del dicho vndecimo,que eá a propofitOjpara ^ 
1̂ Ingeniero fepa difponetflosfundàmentos dé Ia fabrica,paraquç 
'&Ao»tyt»sa¿4, cargue lagrauedad del peío concentricaméte.-y afsi mefmo ferá 
^i**^u*«<^7er inteligente en medir los cuerposfolidos,murallas; pilares, cola* 
u n ^ c c . r u ^ r u u ^ j figuras cónicas. 
Cap.III. De las reglas de AriímeticajneceíTanasal 
Ingeniero* 
E L ingeniero que tratare defla facuítad/abra la mayor par--te q pudiere de Anfmctíca,por fer muy neceílaria para mii 
* ehos efetosjcomo es fumar^reftarj multiplicar, y partir, re^la de 
fuen .̂ /mVfi, tres, con tiempo y Iií7el7y reglas de compaíiias "̂y faifas poG^ 
^ ciones, y las quatro regías de quebrados, y quebrados de quebra» 
dos, y fobretodo faber Tacar raiz; quadrada y cubica, para mu^ 
chos âcaecimientos que íepodrian füceder al ingeniero. Y ak 
íi mifmo tendrá muy en la memoria los nombres de la fortifica* 
eiipnjcomo foil foííb, y refoílb, y eílrada cubierta con fu efearr! 
pa 
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pa ele tierra alacampaña,y la cortina principal, y caffiamata c o n 
fu orejón que la cubre^ efpaída y frete del valuartc,y la gola del» 
y angulo del recinto,y parapetos y terraplenos,y garitas para las 
centineías,y la plaça de armas con fus calles, correfpondientes a 
los valu3rtes,ylos quarteles de alojamientos, y almagacenes de 
municion.Y fuera de todo efto faber,quees la contramina, y las 
puertasque íiruen de furtidas al foíTcy que fotenazas,y dienteŝ  
y tixerasy coraçasjas qualcs fe fuelébazer fuera del foífo,dando 
fe la mano con algún padraftro,© fuerte.Todo lo qual fe enten-
dera muy bien por fus plantas exemplificadas,con las medidas co 
forme a las opiniones de los Toldados viejos defte tiempo,co quié 
las he comunicado en la guerra,y yo por mi parte las he cofide-
rado en lasocafiones. Y para efto es deaduertir,que todas las me* 
didasy defenfasde fortifícacion,que eftan eferitas de los Ingenia y / ^ / ^ ^ * " ' * 
ros antiguos,no nosíu'üen^ñ eííe ticmpo,conforme al arte mili- t A t , y t o t & * ' & r > 
tar prefente: porqué los antiguos hizieron fus fortificaciones y, . ¿ g m ^ ^ y * 1 * ^ ' 
défenfas a tÍrodé%ttii!ei^y^ losíbidados ingenieros de aora han ' y / ^ f ^ ^ í ^ ' ^ A 
hallado con la" expertencíi^üe1'é^br't^c.afcíoti féa mas recogida, ¿ ^ ^ ^ & ° j f ^ 
reduziendo lasdefenfasa tiro de mofquete y arcabuz.,nò quitan* - ^ / ^ j ^ v / o - A 
do la fortaleza bañante al angulo del vaÍuarte,ni ala efpalda de la J *' ̂ , J " 
caífamatajen lo qual va a dezir la mitad de menos.coíla de f o r t i í i - ^ 7 ^ / 
cacion,y de gente quela guarde(que esloque ha de mirar fiepre d ^ ^ - f r ^ * ' " ^ ^ \ 
el íngeniero,de ahorrar lo mas que pudiere en la fâbrica,no quita ^ * n i ^ r j u ^ ^ A f 
dole fu fortaleza)/pÕrfer recogída,ettimasfuerte contra ia ma & ^ * r v ^ ^ ° y « ¿ 
teria de trincheas. f ^ o ^ ^ j ^ \ 
Cap.IIII.DelrôGonocimientodelosíiUõ^ • < <k>. , /> J 
L A Tercera cofa,y muyimpõrtânteen eíla materia eSjlaq fe ha dicho fer difícil , íi el tal Ingeniero no huüiere eíla- ^*»<*/¿«*^*/***^ 
do en laguerrajq es reconocer bien elpucfto dode fè ha dehazer ^^yW*^«^**v J 
el caílillo.-porq aunque fean de bronce las murallas, y tensan U é ^ f r „ /r = 
aérenlas y medidas con mucha proporción,!! le raltaellttio,iera ^ ot<í^vv^^' 
cuerpo muerío^porq el alma del cõíifte en el buen conocimieto ^ " ^ ¿ ¿ f , .¿ 
del fitio.yafsMo primero q ha de aduertir el talfoldado, èlnsenie ^ 
ro ai tiepoq trate de eriairíufortmcaao,fi fuere ciudad,larodea- -.•> / .] 
¿̂ ¿«.̂  V>L^£<r¿£ru.-!)e§otc*,Y%.éi>/p¿>^ q^u+fé* 'J/u*' f̂ -*"̂ "̂ '-̂  0 W n̂n truî X*/ Sí/zv w 
ití.f/n'\.nyt¿nsL cS^--~y tn». nuiuZ.y f t -̂n ¿¿faf, como tn.c*f.ice/ õ c Ji '/¿t, t71- ¿i, ?n^m- t̂ frt̂ cf J 
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ra con muchos valuartcSjConformandofc con el terreno: y íí fae 
re caftillojcõnderarâ bien aquel pueílojfi es fuerte por naturale-
za,© por artificiojopor ambas cofas.Por naturaleza lo puede fer, 
íí lo circudaía mar,© eñá fobrc alguna montaña, ò íí eftuuieíTe 
en llano rodeado de lagos con foffos muy profundos para ane-
, gar aquel fitio con el agua délos lagoSjO riberas.Por artificio pue 
^tnou^^cLiC Je fer fücrte,quando tenga cerca de íi alguna plaça fuerte de ami 
i f l c C ç ^ 2to6* gOS ̂ ue jc foeorran a fu neccfsidad. Y en conclufion (era fuerte 
a.n^-jttfrOix^ aquel pueíto que no fe pudiere minar, ni tenga lafubida fácil, íi-
nafufoeJ* ̂  ft0 c] fea cj fupcr¡or>y predomine a todo el tcrreno.Yfile die 
MuteL.fMt-frSt, ren que efeoja vn fitio en campaña afuvolütad>digoen vn llano 
i&m.gyiQ*'}**- adondeno ay los íitiosprecipitofosdichosjoefcogera de tal ma 
'no/, fmcrào nera,que la fuperfície dela tierra del tal fitio cite a cauallero fobrc 
'wA^fAf^jut'"^ rodeo de lacampaña,quepor lo menos aya de cantidad.iooo. 
'vjbaA&Ç*!* ^ p3^05 ^ rededor del, fin que pueda llegar cubier to vn pequeño 
^u^Ja/ J Paxar0 Por â fuperficie de la tierra}fin que fea vifto del fitio.y aü 
¿tfvgtvur ^ algún padrafírofuerádclòsmilpaíros,noferáde muchacó 
íideracion,y feria de alguna para hazer pie y cubrirfe alli el ene-
migo ; y afsi fe tendrá por regla general, quê  donde fe hiziere el 
caftilló,ñó tenga en muchâ diftancia parte donde el enemigo fe 
pueda àiojany fiertdo lance forçôfo aUef dc hazcrel caftillo en a • 
quelía parte ya dicha,entonces baftaran los milparfbsdefcubier-
tosyefplanadasjcomo dicho es. Y también fe tendrá cuidado de 
no erigir el caftillo cerca de algún valle,© cañadajdonde pueda ef 
tar alojado algún exercito enemigo:y quando por algunos rcfpe 
tosfueífe fuerça hazerlô alli,fe pondrá mucho cuidado en plátar. 
la fortaleza a vifta.y de forma que defeubra y íârf a todo el valle; 
demanera que el enemigo no fe pueda allialojanTambien íc ten-
drá cuidado que no aya al rededor del tal caftillo arroyos hechos 
•de naturale2a?ni otras quiebras que fuele tériéfel terreo o, fino q 
eftètodo efplanadoy Íifo,comodicho es:y í! fe mandare hazer 
alguna fortaleza en algún puerto de mar,y fuere forçofo guardar 
Je la entrada,y no püdiertdófe hazer la fortificaciõ principal orí 
lia del dicho puerto^or eftar cerca del algún padraftro eminéte 
a la campaña,y muy alto a la parte del puertOjde tal manera,q def 
de encima del no íe pueda varrer bien la entrada,cn tal cafo fe ocu 
para 
I 
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para el dicho padraftro, y fe hará en el el caftillo.-porq defde alli 
eftaraacauallero fobre la cápaña,por dode el enemigo le ha de ve 
nir:y a la parte del mifmo puerto debaxo defte padraftro, fe hará 
vna plataforma, o fortifícacion pequeña, para defde alli guardar 
la entrada del dicho püerto,eftando abrigada y cubierta cô la for 
tiíicacion principal,que eftàenloaltodeí padraftrorycõ eftafor 
ma eftara figuro el todoy fus partes.Yfi fehuuiefle de hazcrel tal 
caftillo fobre alguna villa/e tendrá afsi mefmo cuidado de q efté 
a cauallero fobre la¡campaña,y juntamente que feñoreela villa;y 
fobre todo fe ha de aduertir,qüc fe erija de forma,que fe pueda fo 
correr(alomenos en los tiempos prefentcs) haziendo lo qeftéa 
la parte de los amigos.demanera que no eftc fitiado con la villa,tti 
con los demadugares del enemigo,porque fucle íer cfto muy da 
ñofo.Tambien fe tendrá aduertencia, haziendofe alguna fortale-
za a la marina,dc plantarla demanera,que la puedan focorrer por 
la mar,fin que el enemigo lo pueda atajarjeftando encubierto dê* 
tro de alguna enfenadajO puerto por alli cercaiquc también fe ad, 
uertira de huir de hazer las fortalezas en marina qua tüuidre rnq 
chas caletas^onde pue3a eílar (urgido el enemigo ¿ porque defde 
alli echa gente en tierra; y deílruye la campana aí dicho caftillo,1 
y le corta la mar,atajando el paffo a los amigos: y afsf queda cóh 
cluido,que fe haga el caftillo en parte que fe pueda fQCOrrer,porcj 
muchas vezes, por cftar muy empeñado la tierra dentro/e fuele 
perder,por no poderle focorrer;y afsi es aeceflario acudir a efío, 
y a que fea cl fi tio fuerte de naturaleza rporq eftas dos cofas fon 
el total remedio de las fortificaciones.Y fupueftas eftas verdades, 
pondré en exeeucion los principios y reglas vniuerfales de la 
Geometria. 
Cap. V. De todas las partes y principios de la Gco-
nietriajConforme a lo quéq.ueda dicho .enjcl capi-
tulo fegundo, y de las demottráciojftç^ fbrçofàs 
de Euclidèè para el Ingeniero. 
A Primera difinicion de la Geometria,fegun Euclidesen 
fu primero libróles el punto, que imaginado Matemadca-
mente, 
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iriente,no tí?ne parte ninguna, y mecanicamente tiene cuerpo, 
como las demás linéaselas quales también confidera el MatcmatN 
rn*¿c^cen _ cq Q̂ tener )atitud,o anchura,quefolo feimagina fu longitud, q 
fafsébárZçi lin€a vifual imaginada derecha al fujeto, y para darfe a enten-
derle hazen mecanicamente,comoparece de losexcmplos que 
fe figuen. 
Pun to, cuya parte es. 
ninguna. 
Punto. 
Linea es la que tiené 
lõgitud,y no latitud^ 
ni anchura. 
Superficie es, lo qué 
folamente tiene Ion 
gitudy anchura, y 
los términos de ia fu 
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Son AngulosAlternos las 
dos A A. y las dos BB. de Ja 
mifmaforma. 
Angulos de Aducrtíce fon 
los de las dos C G . y lo mif-
mo fon las dos DD. 
AngulosDeínccps fon los 
deílas dos letras E E . • : 
F . Triangulo Rcílãgulo, 
cs scjuel que tiene vn angu-
lo recio. 
JT ' '*íf vil-fe , --.y . • 
G.Triangulo HquilaterOj 
es aquel que tiene todos tres 
lados iguales.1 
H.Tríangulo Yfoceles, q 
tiene los dos lados iguales,y 
el tercero mayor,© menor. 
- Y.Triangulo Efca!e.no,c$ 
aquel que tiene todos tres la 
dosdcGgualcs. 
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K.Quadrado, es aquel c] 
«i1 
tiene los lados iguales,y to-
^ - \ cios quatro Angulos tc&Q$¡ 
s? s V'* ' L.Quadranéulo.oParale-
% »¿E^,-''0gramo > cs el que tiene 
$^*f*^VCs* ltiK 3os lados opofítos yguales, 
^ m>n M^fc&ffjfrf los Angulo? redos* 
j ¿ ; % ¿ ¿ h i . * * . £ / ¿ r ü M.Rombo,es el que tiene 
^;^w^;vy*vt>/- los quatro'lados iguales, y 
/ ^ , Jos Angulos defiguales. 
RRpmboyde.es cl q tie-
ne los lados opoíkos igua* 
les, y los Angulos deíigua-
les. 
TL . H ñ, ' /> O. Figura de mas de quatro -
- > L . ^ l a d o s deiiguaíes, que ic lia-
^ ^ " " l y » * * ma trapezia. ' ^ í - tv r. r. 
C^x^ * / , ^ Yaque quedan atras exemplificadas las difimcloncstiô^órtl-
O 
tes/e figuen aora las propoílciones neccííarias al ingeniero. 
' P R O P O S I C I O N P R I M E R A . 
C A . U v L n ^ f y ^ E S Muy importante paraíkberbrí¿bríddTfiangulo:Equí 
^•^*^,w'ÍateroJy;EquiangLi]o, por fer la priméfÜfígiafa de la Geometría^ 
^ r ^ c o m . â t ^ é r ^ , a- aua] fe Jlaze aíshSca vna línea dada A.B.Es neccíTario hazer vn 
i .... • .t 
^ / ¿e*i¿«* ^m^^^riãguloEquilátero,qcá 
W o t ^ / £ n - ¿ * tA/#davno d fus lados fea igual 
n ' ' , 2a el copas en el punto 
^ ¿ y a di mina a de la A.B. to-
mandola por medio díame ' 
^ / tro/c haga el Circulo A.C» 
¿Jofunt- ^ A f ^ f D . y de la mifma manera 
^ centro eI Punt0 B-con la 
mifma diftancia B.A.fe eferiua el circulo B , G £ . y donde fe cor 
taron los circuios, que fue en elpunto Cíetiraran laslineasA.C. 
y B. C . y quedara hecho elTriangulo Equilátero, que es lo pro-
pueílojcomo fe prueua porlaprimera propoficiondel libr.i.dé 
Euclides. 
Propo» 
D E L A F O R T I F I C A C I O N . 
P i T O P O S I C I O N T E R C E R A 
Dizc efta regía, que fe corte vná linea menor de vna mayor 
defta formaíSea la linea A.mayor?y laB.mcnor. Digo que fe to-
me la linea B. toda fu longi- A — . 
tud con el compás y centro b — — 
el punto A. fe hará vn circu, 
lo, que fea fu medio diáme-
tro la linea B.y cortara la li-
nea A.en el punto C . y que-
dara cortada Ja linea A. C . 
igual a la linea B. que es lo 
propuefto. 
P R O P O S I C I O N IX. 
es muy neceííaria para faber diuidir qualquicra angulo 
teorica,opratícamête.Seavn angulo reáil ineo dadoB,A.Cesnc 
ceífario díuidirío en dos partes jgua-
lesjtomefe en la linea A.B< vnpant&• st 
cafô y fea D.y de la linea A.C.fe tome 
otro,que fera el punto E . el qual eftara 
diftante del punto A¿ igualmente Io q 
el punto D.y luego fe tire la linda E . D . 
y a fu igual fe baga debaxo vn.tr i angu 
Jo equiíatero,queferá D.E .G. y tirefe 
la linea A.G.y defta fuerte quedara di-
uidido en dos partes igualen el dicho 
angulo reftilineo , que fue lo pro-
puefto. 
P R O P O S I C I O N X 
Efta enfeña a diuidir Vria línea re£l:a en dos partes iguales^n efta1 
forma.Sea Ja linea que fe ha de diuidir A.B.Dize la regla5queíe ha 
ga vn triangulo equilátero igual a eIla,por la primera propoficiô, 
que fera el triangulo A.B.C.y por Ja p. propofícion, fe diuida el 
angulo 
(J ,•< (• 
> P R I M E R A P A R T E , 
ángulo C.çn dos partes iguales,quelerà la linca C E . Digo que la 
linea A. B. eftá cortada en dos partes iguales 
en el puntoE.quefue lo propuefto,y afsi mef 
mo Tiendo vna linea reftá dada A.B. y vn pü 
toen ella E.feleuãtara la perpedicularE. C« 
jpor la ii.propoficion del primero. 
P R O P O S I C I O N X l l 
Efta enfeña a defeender vna perpendicular fobre vna linea re-
£la,defdcvn punto que cftcencima della.Sea la linea A.B.y elpu^ 
to fuera della fea C.Dizc la regk.que puefto el compás en el puto 
C í e abra acafo halla que tope 
en la linca,que fera C.D.y eon 
aquclinterualo^ diftancia fç 
haga vn circulo, y luego fe ti-
re otra linea C . I. igual a la G . 
D . y de alli fc tirara la linca D.' 
I.de fuertCjque eftara hecho vn 
triangulo C.Í.D.Ypor la p.pro 
poílcion ya dicha, fe diuidirá — 
cl angulo C.cn dospartcs igua 
les, y fe tirara la linea C.N. la 
qual defeiende perpendicular fobre la A.B.que fue lo propuefior 
yporlaio.propoíicioníehara lo mefmo. 
P R O P O S l e l O N X I I I 
Es muy importante efta demoftracion, parafque el Ingenien 
ro conozca cl angulo obtufo y acutp, y fepala razón de la efqua-
drajy de la faltaregla, y que co-
íidcre,que G cayere vna linea re 
•.t £la,fobre otra linea refta, y hi-
zicre angulos3o los hará rc&os; 
o iguales a dos re£los, como pa« 
e f^uw^^cepor cftc exemplo.' 
P R O -
D E L A F O R T I F I C A C I O N . 7 
P R O P O S I C I O N X X L 
Efta es de grande importada para las cofas de perfpc&iua/por, 
que puedo el ojo en el punto A.y mirando a la bafis F.G.parecc-
ra mucho menor, q mi-
rándola defdc el punto 
B.porque quanto mas fe 
allegan a la cofa,fiemprc 
parece mayor. Es muy 
neceflaria para el Ingc-
niero^para mandar aco-
modar el Artillería pa-
ra batir la muralla, ò cor 
tina feñalada con la E . 
cõfiderando, queeftan-
do las picças de artille-
ría en el pu n to A. y paf-
fando las valas por los 
puntos F.G. auícndorrm •-«tí pt, 
pedimetos de algunas peñas á los lados, como arriba parccen,n;o 
fe podran batir dcfde el punto A. lostrauefes C . D. y pafíandofe 
cõ el Artillería al punto B.fe podra batir por la mifma bafisF-G. 
los trauefes C D . como por efta figura parece. 
p r o p o s i c i ó n x x n r : 
Eíla es muy neceííaria para faber 
hazer vn angulo igual â otro^que fe 1c 
ofrecerá muchasvezes allngcnicró, 
y dize afsi.Sea el angulo dado B .A .C . 
yhazefeelãgulo ED.F.qfca fu igual, 
poniédo la puta del copas en el angu 
lo A. y hazer la porcio de circulo q 
mueftra B. C . y paífar el compás a la 
linea D.E.y centró el punto D.del ta-
maño de la A.B.del primer triangulo 
deftos dos,y echar la porcio de circu 
Jo E .T .y en ella mifma cortar la por 




/ - j 
P R I M E R A P A R T E , 
tirar la línea F.D.y eílara hecho cl angulo E.D.F.igual al angulo 
B ACxonfiderando íiempre5que la letra de en medio de las tres 
de vn triangulo fe entiende el angulo de quien fe va hablando, 
P R O P O S I C I O N X X X I . 
Eíla firue para echar vna linea paralela à otra defdc vn pun-
to fuera della.Exemplo.Sca la linea dadaB.y el punto fuera delk 
fea CDigo pues, q B ^ 
fe poga la punta del * * '~ 
compasen el punto \ / ^ / 
E . y fe haga la por- . ^ J £ ^ — c 
cion de circulo que mucftralaD.y de la meftnafuerte fin cerrar 
el co mpás le pallara al punto R.y hará otraporció igual â la pri 
mera D.y luego fe ti rara vna linea re£la que toque juftamctc por 
defuera las dosporciònes>y aquella linca fera paralela á la B. que 
eslopropueílo. 
P R O P O S I C I O N X X X I I . 
Efta conuicne niucho,qucel Ingeniero la entienda bien, por, 
que con ella fabra el valor de todos los ángulos, alsi reftos, cow 
mo obtufos y acutos, que 
clizCjque eftendido vn Ja* 
do de todo triangulo, el 
cangulo exteriores igual á 
Jos dos interiorcs,y opo- . a 
fitos.Sea el triagulo C.D.1 7 
E.Dize que fe tire la linea D.Reftcndida derechamente haíla el 
punto A.y afsi el angulo C D . A.exterior es igual a los dos ángu-
los interiores el vno E.y el otro C .y todos tres ángulos fon igua 
les a dos re&os,y por no detenerme en eníeñar fu pra&ica, paila, 
re adcláte,pues ya qdã atras declarados los principios ncceííarios 
P R O P O S I C I O N X L V I . 
Es d? importancia para faber la razo,y r 
fundamento del quadrado equUatero,y e-
qujangulo,que quiere dezir de ángulos re- | 
Ôos,y por fer fácil dehazerfu cóftrucio, 
no me detendré en enfcñarla,puescltal In 
genicrola fabra bié acomodar en fu lugar. 
P R O P Q . 
D E L A F O R T I F I C A C I O N . S 
P R O P O S I C I O N X L V I I . 
Eíla facnofa P)t3gorica,feruira infinitas vczes al ingeniero pa 
ra facar á luz muchas propoficiones, efpecialmente para medie 
Jas areas de todos trianguíos.Dize afsi. En lostriãgulosre&angu 
Jos5cl quadradoq fe hizíere del lado q eftá opuefto al angulo teílo 
fera igual á los dos qua drados q fe hizicren de losdos lados q co 
tienen el angulo recio, afsi como l® mucítran clquadcado A . y, 
el quadrado B.q ambosjun 
tos fon iguales aí quadrado 
C . y para q quede eíia figu-
ra mejor entédida,fe podra 
por numero^pof fer propo 
fscio de mucho ícruicio. Y 
fupogo q el lado C.opuefio 
al angulo reclo,tienc cinco 
pies delargo,y el lado A.te 
^a tres, y el lado x îiatroj 3 $ 
y afsi multiplicando el lado r , 
q vale cinco p o r í i m ifmo 
liara l y . y e í k es la area q tic |í 
ne el quadrado G y multiplicando jifsi mefmo ei lado q vale iMi 
ra p.q es el area del quadrado A. y por lo mefmo mtiítipífcandd 
e l lado que vale 4.hará #iÁque es el valordel quadrado B. y Junta 
do los dos quadrados el vno p.y el otroi¿>.hazen .juntamente los 
25.del i.quadrado C.que fue lo propueílo;y con cfto doy fin á las 
propoficiones del lib.i.de Euclides ^ y doy pri ncipio á las del 1. e-
chando mano de íasmasneceífarias para el ingeniero. 
P R O P O S I C I O N I I I . B E L L I B . 
Enfeña efl:a,a que íi vna linea re£b fecorta como •qoier'aícI rtí 
£ h n g u l o comprehendido de todaelia,y de vna de fus partes, es 
igual al re&angulo comprehendido de fus partes^y a. aquel Qua-
drado que fe haze de la dicha parte. Y para roasdaridad defta fi-
guraba declarare por numeros.ExcmpIo. Sea Ja línea dada A, B.! 
cortada en el punto C.y fue de manera^que la A.C.vâle qtiatro,y 
C.B.vale dos. Digo, que el re£fotnguIo de toda la A,B,que vale 
íeisjhechp en la A.Ç.que vale quatro/erá igual al quadrado de ía 
B z A.C; 
* : P R I M E R A P A R T E , 
A. C.jnntamente con aquel re£langulo pequeño de la C.B.co nfi-
'dcrandolo afsi.Quadr afe el lado A.C.que vale quatro3y hará diez 
y fcis.Luego multipliquefc el re&an-
^ulo.C.B.que vale doSjCon el lado C . B J Z C 
D.que vale quatro, diziendo:Dos ve-
zes quatro fon ocho, los quales junta 
doíoscon los diez yfeis del primer 
quadrado, harán veinte y quatro , y 
luego tomar á parte toda la linea A. 
B. que vale feisjy multiplicarla por el 
ladoque vale quatro^y hará todo el re&angulo veinte y quatro,q 
viene a fer tanto como las dos partes cortadasjque fue lopropuc 
ftoen efta figura* 
P R O P O S I C I O N XII . 
Efta es importante para queíepa el ingeniero el valor de vn 
lado queèíluuicre opuefto avn angulo obtuío.Dizc el texto afsi. 
En los triángulos de angulo obtuíb,el quadrado que fe haze del 
Jado opuefto al angulo obtufb,tanto es mayor,que aquellos qua-
drados qüe fe hizieren de los lados que comprchenden el angulo 
obtufo.quanto es cl re£l:anguío comprehendido dos vezes debar 
xodc vnó dé los que componen el angulo obtufo ( fobre eí .qual 
eftendidoçáç^^^liperpendicular^y para mas claridad lo dare a en-
tender por 'numero,haziendo la figura por partes^boluiedola def 
pues a juntàrGeometrícameií Bj 
tCjComo fe verá en efte difeur* 
forque por fer tan neceííaria la 
exemplificare. Sea el triangu-
lo A.B.G. y que fea obtufo el 
angulo C.Digo,que los dosqua 
drados q fe hizicré,el vno d A. 
G.y el otro de C.B. comas dos 
repágulos hechos de A.C.en C.D.ferá todo eílo igual al quadra-
do q fe hizicre di ladoA<B.q es el opuefto al angulo obtufo,como 
parece en efta figura, dela qual hago vn quadrado igualai lado 
C B . y otro igual aliado A.C.como aqui parece c<5 fus números,1 
X luego 
D E ""•LA; F O R C l I F Ç A G I O N . p 
Y lüego hallar vn lado que fu ^uadrà^Çfjdel fea igual â los dos quê 
dradoscomo lo mueftra la linea RJ>igo pucs^pe Jos dos quadra 
dos B.C.que vale quinze quadrãdolo en fi mefaio,que quiere dç-
2Ír,mDlnplícari5,ve' 1 
zes 15. hazen zzj*. ço« 
xno parece en el mi-f-
mo quadrado,}'el qua 
drado pequeño A. C . 
que vale 7 . multipli-
cándolo enfijiaze 49; 
que juntãdolos colos 
225'.hazen 274. y lue-
go juntarles los dos vé 
¿lagulos debaxo de A! 
C.en C.D.para lo qual 
íecõíiderara que el I3-
doC; B.;fènaladí> çèrL 
U R.es iguaKfu quadra 
C 
<Iq à los dosquadrados, Aparecen jir!ba,cprpo/ç:pruçuíi' por Ia 
47.del ptimero de Eucí.Y füpucfío cfto le aplicare los dos reQ:ah. 
gulos dichos de la A.C.en C.D.con fu/mefmos números, como 
aqui parecejos quales fe reducirán à qu.adr^do.por la vitima dei' 
li bl 2; de Êu cli des clJ^áf c r ó c ^ ^ i ^ ^ e c l ^ 
'~~.r~ r y por el lado C» 
Ã.qúcvaíe/.mut 
íiplicàndo 7. ve -
xes p; h m b 6$ 
y iomefmofeen 
tiende del jrcáráñ 
gulo í u f g ü d D. 
M . Y para re- - ^ 
•flü.zirlós ambos 
â dosa quadrado • ':- o! r -̂. -^-v rb-;'[, 
íe eften dera la lineá A. M;haft¿eít pmnto E . la anchura de jos 
dos rcâangulos , que fera laM.N, Y luego toda la línea A . E . 
- B 3 feme-
P R I M E R A P A R T E , 
fe metera-ácbaxoác medio circulo.-hccho'eftd fe eílédera la linea 
M.N.haík el puntó O.y la linea M.O. es lado del quadrado que fe 
rà igual ajós çlos re&afigúíos. Y porque los dichos reftangulos 
ambos a dos valcn.126.fe juntaran Con los 274. que es el valor de 
los quadrados iguales a Iosdoslados,que contienen el angulo ob-
tufo del triangulo A.B.C.y fumado todo hazen juftamente.400. 
que es!o mif-





cí qual vale 




zen ios mef* 
mos40o.qae 
hizieron los 
q 1.1 Irado?, y 
rectágufos di 
chos,y para darle fin Geometricamente juntare èl quadrado M: 
O.clqual fe fupone fer igual a los dos rcftangul.oscon el lado R . 
que es iguala los dos quadrados :y refultara defta junta el lado 
Ã.B.que eftáopueílo al angulo obtüfo,que fue la demanda princi 
pal defta figurajComo lo podra ver el curiofo en el todo, y en fus 
partes.Defuertej,q hecho éftc rc£láguío de las dos lineas dichas 
M.O.y del ladoR.ha refultádo cl lado O. R. igual al lado A. &. 
del trian guio A.B;C.qué fué lo propuefto al principio.-y dela mef 
maforma fe harán losdostriangulosabtufiangulos^omo^qui pa 
recen por fus numeros^güáfdando la regla y orden que fe ha da. 
do en la precedente figüra,que todo cftriua en la 47.del primero 
deEudidesiy con efto queda acabado lo que tengo qücdezír del 
fegu ndo,y fe figuen las que fon ncceífariaS del tercero libro. 
30 2,4 
P R O P O . 
D E L A F O R T I F I C A C Í O N . Io 
P R O P O S I C I O N X X X L D E L L I B R O 
bercero de Euclides. 
IzfjCjue el angulo hecho en el medio circulo, tocando el 
angulo en la circunferencia^ los eftremos de las lineasfal 
gan del diámetro del.fcra íiempre rc£to el dicho angulo,cuya co 
ftruccion es eík.Sea el diá-
metro A.B.y el angulo que 
toca en la circunferencia, 
fea el punto C.Digo que to 
das las lineas que falieren 
del punto A . y del punto* 
B.yfe juntaren en qualquie 
ra pacte de h circunferecia, harán íiempre en el tocamiento de 
la circunferencia angulo re&o, como lo haze el pun to C . en la 
dicha figura. 
P R O P OS I C IQ-.N X X X j n . L I B . I l l \ 
Si fuera de vn circulo fe toma algún punto, y defde elhafta e l 
circülo cayeren dos lineas reüas, y la vna delías cortare áf 
circulo,y la otra le toca, el rc&angulo que es comprehedido de-
baxo de toda la que corta.y la que es tomada fuera entre el punto 
y la circunferencia curtíais igual al quadrado que fe haze de la cj 
toca fuera del circulo A. 
B.C.Quiere dezir fu con 
ftruccion ,quefehaga vn-
t effcangulo, que tchga de; 
largo toda la linea A.D.y 
de ancho la C D . que fe -
lela diftancia en-í•" 
tre, el punto y el c i rcu í : 
1q-, y el lado D. 11 que to í.;" 
ca al circulo , feri igual-51 • • -
fu quadrado al dicho reâângulo.-como fe entendera por las fi-
guras que aquí fe fsguen ,ríeñaladas con las mefmas letras del cir-
culo,eonfider¿do;que el quadrado D. B. fe prueua fer igual alre-
¿iangulo 
2 
lío YtcQ?*̂ '»̂ * 
P R I M E R A P A R T E , 
Pcãgulo A . D . C , por la vi ¡ x T " 
tima propoftciondcl lib. 
a.de Fiuclides.Y afsidigo, 
<juc eíle reftangulo he-
cho de A . P .en D. C . 
es igual al quadrado he-
cho de la D.B.y boluien-
do mano7el quadradods 
la B.D.cs igual al re&an-
guIodicho,qfuelo pro-
pueílo en efta propofi-
cion.Y con ello fe acaban las del lib^.y comiendo las del libr.1 
que fon eílas que fe liguen. 
* P R O P O S I CÍO Ñ V. D E L L I B J I I L 
Èfta es muy importante para el Ingeniero faber hazer qual-
quiera recinto de la fortificacipn^la qual dize:Al rededorde qual 
quicr triangulo deferiuir vn circulo, 
y importa faberla bien, para hazer el / f / f . \ ¿ 
pent3gonorcomo adelante fe vera en 
las reglas praticas , porque . en eíta eí-
triuafu demoílracion.Yparaque deCa 
mino fe fepa hazer fu pratica pondré 
aqui fu conftruccíõ.Sea qualquier triã , 
guio dado.A.B.C. y afsi digo,que puef-1 
to el compás en elpun to C.fe abrira a cafo como quiera^y fe hará 
vna porción de circulo pequeña, en elpuntoB. à la mano derc* 
cha,y otraá la mano izquierda en elpun 
to G.y luego paffar el compás fifí cerrar-
le ni abrirle al punto A.y cruzar con otra; 
porción el punto G . y de allí fin mudarfe, 
hazer otraporçiô debaxo di mcfmo triá? 
guio, como mueftra el punto F . y defdè 
allípaíTar cl compás al puto B. y íín abrir 
el compás, cruzar con otra porción el pü 
toF.y el punto E * y luego tirar la linea 
C . F . 
D E L A F O R T I F I C A C I O N . n 
CF.qucdiuide íabaOsA. B.cn dos partes iguales, y afsirnifmo 
diuidir la linea B.C.en otras dos partes iguales en el punto D . y 
delamiíma fuerte fe diuidira el lado A . C . y fe tiraran las lineas 
E .D.y G . R . y donde fe cruzaren, que fera el puutoZ.de la per-
pendicular C.F.eselcentro del circulo circunferipto al rededor 
deltriangulo^quefue lopropuefto. 
P R O P O S I C I O N X L I B . I M . 
Eíla es de mucho arte^ara hazervn triangulo yfoccleSjque 
tend eada vno de losangulos de fobre labafis doblado del que 
rcfta:importa faberla bien para hazer vn pentágono, ò qualquié-» 
ra figura rcclilinea,y fu conftitucion,y fabrica fe hará de la mif-
ma manera quehizimosen ía figu-
ra precedente, que fue alrededor 
de qualquier triangulo hazervn ' \ Vkt/M 
circulo. Tiene fu demoílracion 
en la primera del 4. y en la 5. del 
mifmo, y en la 32. y 37. del 3. y ta . 
Ja 5.y 32. del 1. que aduirtiendo 
bien la regla pratica^ue dixeen la 
5. del 4.(que queda atras) fe harán 
con facilidad e íh ,y fus feme)antes. 
P R O P O S I C I O N X L LiB>inr. 
Eftaenfena a infcriuír vn pentangono dentro en vn círculo 
'dado;cs muy à propofito para repartir lafortifícacion en forma 
pcntagon3,que quiere dezir de cinco 
anguIos.No me detendré en fu coní-
trucion, porque adelante, quando fe 
trate dela fortificación, enfeñare fu 
pratica, y la de las demás con vna re-
gla general, que yo he hallado por 
mi parte , y muchosMatematicos la 
han aprouado por buena, porque tie-
ne demoftracion, como della pare-» 
cera. 
CORO-
P R I M E R A P A R T E , 
C O R O L A R I O D E L A P E N V L T I M A 
del libro Quarto. 
EftacnfcñaíCjuecl fcmí-
diametrode qualquícra cít? 
culo es vn lado del exágo-
no , que quiere dezirde la 
figura deícis lados, ye í la 
es regla general, que la mi-
tad del diámetro es lado del 
dicho exagonojcomo pare 
ccen el mifmo. Èsapropoíi 
to para vnafortificación de 
. feis ángulos, y con eíla doy 
fin á las del lib. 4. y comen 
çarelasdel 5.quecslo íiguienteí 
P R O P O S I C I O N XVL D E L L I B . V . 
Eíla ílruc para faber la proporc ión , y multiplicación, que tlt 
nen vnas lineas con otras, que feruira quando fe pida vna pla^a 
proporcional a otra , fabiendó 
bien,que fi quatro cantidades A 6 
y ^ e j i u S i ) 9^j4t . t^ac t e n proporcionales, tambie B — _ 1 , 
r ^ n * y"^r*'y^traftrocan dolas lo fera. Exeplo. G 
a r n ^ . + f * * " Sea la linea A. que tégafeis piès D 1—* 
, de largo.y la B.tres,yla C.qua-
^ ^ r r v c f t r o ^ ja £)j(jos X)¡g0 qUe como fe ha la linca A. con la linca B.' 
; C^tU ^ ^ / a í s i fe ha la linea C.co la D.por^ por Jo fupueílo la linea A. vale 
^ m e ^ ^ ^ ó . l u e g o es dupla de la B.que vale ^De la mifma fuerte,la linca 
c a j ^ Y ^ ^ 1 ^ ^ vale 4. es dupla de la D . que vale 2. y al trocado la propor* 
j ^ ^ ^ ^ ^ c i o n que ay dela linea que vale 6. i la que vale ^ e í f a mcfma ay 
r 2t,6> Â N̂CA C]UE VÂC 3-^aqnevale 2. que fe llama proporc ión 
•^ff fefquialtera, la qual feruira al ingeniero * para faber Ja pro-
porción de puertas,y ventanas , y otras cofas tocantes á c f t o . 
V dexafe 
D E L A F O R T I F I C A C I O N . 
y dexafe entender bien, 
porque multiplicando la 
linca mayor, que vale 6. 
por la menor, que vale 
2. diziendo 2. vezes 6. 
ion i z . y harán vn re-
12 
B 
3 I Z 
J 
¿langulo , que vale los 
12. dichos, y lo mefmo 
harán las dos lineas me-
dias , como fon la B . 
que vale 3. y la C.que va-
le 4. que multiplicadas 
vnapor otra harán otro 
re&angulo, que vale 12.' 
como fe mueftra en eftc exemplo hecho de las mefmas lincas coa 
fus letrasjá que me refiero, con que doy fin á las dcftelibr.5.^ 
comienco las del lib,<5. 
P R O P O S I C I O N l i l i D E L L I B , Vi; 
Tendrafe ¿fia muyen lamemoriá ,porque lirue para pró i 
bar con demoftracion todo genero de medidas; afsx planos co-
mo alturas, y profundida-
des que fe entenderá ade-
lante quando fe trate de me 
«didasjconfiderando que los 
lados de los triángulos c-
quiangulos , que abraçan 
iguales angulos,fon propor 
cíonales, y de femejante ra 
zon los lados que fe opo-
nen á iguales ángulos: eflo 
fe ofrecerá muchas vezes para medir diílancías con ángulos de 
poíicioncs, y en otras diferencias de medidas, como fe vera en 
fu lugar. 
P R O P O -
P R I M E R A P A R T E , 
P R O P O S I C I O N XII. D E L L I B . VI. 
Eftaenfeña, que dadas tres lincas recias ,fefaquevna quarta 
proporcional. ExcpIo.Sean las tres lincas dadas A . y B ,y C.con-
uiene hallarlesvna quartapropor 
cional . Ponganfe dos lineas re-
ftas D . E . y D. Z . que tengan vn 
angulo hecho a cafo , que fera E . 
D .Z .y pongafe la D.I.igual á la li 
nea A.y Juego la L E , igual á la l i -
nea B. y tambic la D . T . igual á la 
l i n c a C . y tirefe luego la linea I. 
T . y otra paralela â ella defde el punto Eque fera E . Z . Digo que 
la X Z . e s quarta proporcional j como fe prucua por la fegunda 
del ó.à que me refiero. Es conueniente para hazer vna plaça de 
fortificación proporcional do tras. 
P R O P O S I C I O N X I I I . D E L L I P . V I 
Conuiene q fepa efta el IngcnÍero,para q dándole^ Taque vna 
media proporcional entrcdosHneaSjòcortinasconocídasJo fepa 
hazer.Exeplo.Sea la vna cortina A . B . q tenga de largo 500. pies, 
y la otra fea B . C . de 300. pies. 
Es ncceíTario facar vna media 
proporcional. Pongãfe las dos 
lineas A.B.y B . C . en vnalinea 
refta por la decimaquarta del 
primero , y luego toda la linea 
A. C . que comprchende à am-
bas, fe meta deoaxo de medio 
circulo, y defde el punto B . fe leu an te vna perpendicular por fa 
ii.delprimero3que fera B .D. y luego tircnfelas lineas A. D. y D . 
C . y porque por la 3i.del 3.el angulo que eftáen el medio circulo 
es rcâ:o>y defde el angulo re&o fobre Ja bafís, fe tiro Ja perpen-
dicularB.D.figuefepor el corolario d.» la oftaua del 6. que la 
linea B.D.es media proporcional alas partes de la bafis A . B . y B.: 
C.que es lo propuefto. 
P R O P O -
D E L A F O R T I F I C A C I O N . i3 
P R O P O S I C I O N XVII. D E L L I B : VI.' 
Eira es para abfoluer y dar fin deftas dos proporciones prc-
cccsníes.-porque fi fueren tres lineas re£las proporcionales, co-
mo lo fon las tres li-
l i A 
c 33 
l o o 
A , D 
n en 5 recias A. B. y B. 
D . y B.C.Digo,que el 
reftangúlo compre-, 
hendido de las dos ef 
tremas, fera igual al 
quadrado , que fe hi-
ziere de la de enme-
dio,como parece por 
cl reflangulo T . he-
cho de A3.en B.C.que fon lasdosli neas eílremas : Y el quadra^ 
do S.q es hecho dela linea de enmedio,es igual al dicho re&angu 
lo?como feprueua por la ^propofíciõ del lib.5.y por la i6.del 6¿ 
P R O P O S I C I O N XXV. D E L V I 
Eftacs de muchoartec ingenioparahazer vna plaçà femeja 
te á otra queeftchecha,aü 
qu- la que fe pretende ha-
zcr,fca mayor, ò menor q 
ella, y que fea igual a otra 
figura reòlilinea difercte. 
Excplo. Sea vna figura re-
ftiünea el.triangulo A, y 
pidefe, que fe haga vna pía 
ça igual a eíle triangulo,pc 
ro,que fea femejante al pen 
tagono B.cuya plaça es ,el 
pentágono pequeño feña-
lado con la D. el qual es fe-
mejante al pentágonoB. e 
isual al triangulo A. como 
fe prueua por las ip. y 20. 
del 
A 
r P R I M E R A P A R T E , 
dfífextoiy poria diez 7 íeis del quinto, y porque adelante conf-
truyre fu fabricado me detendré en efta. 
P R O P O S I C I O N XXX. D E L L I B . VI . 
Efta enfeáa àfacartres lineas continuas proporcionales, y pa 
ra ello fe cortara vna linea re&a con extrema , y medía ra2on. 
Excpío.Sea la linea A. C . Digo que fe haga 'della el quadrado A. 
C . D. F. y el lado A.D. fe diuida en despartes iguales en el pun-
to E . y luego 
fe tirela linea 
E . C . y fin a-
brir ni cerrar 








por igual JaC. 
y G.del pun-
to E.y luego i la diftancia del lado A.G.fe haga el quadrado A.TV 
y hecho eftofe tire defde el punto T . vna linea paralela à la G-
D . como mueftra la T.Z.Digo pues,que efíá cortada la A. C , en 
el punto B.con eílrema y media raz5,tomó fe enfena enla n.del 
fegündo libro, y como fe prueuá por la 14. del 6. y afsi mefmo 
por la 17. deflr.Y para mayor claridad fe entendera por fus par-
tes,que fera facar otra media proporcional,queíe hará por la 15J 
delmc fmo fexto^ue fera meter debaxô de medio circulo toda la 
linea A.C.y defde el punto B.que eíla en ella, Icüantar la perpen-
dicular B.O.que es la media proporcional, y afsi diremos derc-
chamente^que las tres lineas que eílan èn efte medio circulo, que 
fon A.B.y B.O.y B.C.fòn continuas proporcionales,y afsi el re-




D E L A F O R T I F I C A C I O N . 14. 
fchizícfedc laB.O.como parece de lasmifmas figuras de arriba 
ã quctneremitOjConqueíe daíin allib.d. 
P R O P O S I C I O N X í í i í . D E L L I & X l 
Eíla mucñra que aquellos planos feran paréelos entreíi, à 
los qiaales vna Tola linca re£la lesfuerc perpendicular, como fe 
entiende por la tercera difinicion déftemefmo it.libr. Es muy á 
propoíitOjpara que el ingeniero fepa difponerloâfandainentos 
de las fábricas3 para que cárgue lagrauedad 
del peío dcl!asperpedicuíarmente,q derio éf 
tar con efta proporción aíTentados los edi-
Belos,-vienen a hazer las quebraduras, y fen-
timientoSjquefe veen el dia de oyen mu-
chasfabricas:y con eíla propoficion doy fin 
alas que me parece , que-de los libros de Eu-
clides ion neccíTarias que Íepa el Ingenie- • -
ro , y afsi tratare aora de las reglas de Arifmetica, que fon necef 
farias para la mefma materia de fortificación. 
Capitulo V I . De las reglas dé Ariímetica ncceiP-
fariasparaelIngcnicro. - i . 
Antes de pafíar adelante en la primera cofa propuefta de la 
Geometria , me pareció dezir lafegunda, que esel Arifmeti-
ca , porque dcfde aqui he de yr tratando de repartir los ángulos 
para la fortificación, dando cuenta del valor de cada vno , y def-
pucs medir la fuperficie, ò area,á qualquiera fortaleza que fe hi-
ziere,y por efta caufa es muy conuenientc poner luego aquellas 
reglas de Arifmetica /propuefías en el capitulo .̂ defta primera 
parte,que las referiré en fuma,y lomas breue que pudiere ̂ queí 
no pretendo enfeñar aN contar, pues el tal ingeniero que tratare 
deílojlofabracumplidamentcy afsifolofcruira de traer les a la 
memoria las reglas neceífariaspara dar fin á mi propoíito, que 
íonlasquefeíiguen. 
t/e e/l" <J emfi*1 ̂  
S V M A R . 
4 
6 
P R I M E R A P A R T E , 
Otra regU diferente de muhh 
plicar. 
% 3 6.Anoh. v 




V 4 3 9 
Dizc cfta regla, que lastres 
partidas ÍUíU^n, y montan los 
jnil y quatrocientos,y treinta 











pag, a. 6 y 6 
DIze, que quié recibe 676* 
y gafta 508. alcança el recibd 
al gaílo en/S.como confta del 
exemplo precedente. 
Adttltiplicarl 
3 * ó 
7 
2 2 8 2 
Enfeña, que 326. arrobas dé 
qualquier e(pecie,vendjdas^7. 
monedas cada vna, fuma y mo 








1 3 0 o.Reales.-i 
Ènfena à multiplicar ente* 
ros,y quebrados, que aunque 
cftc no es fu lugar,meha parecí 
do de caminó apuntarlo.Dizic 
do afsi.236. arrobas y media vê 
didasa ^rcalesymedio/uman 
y montan los i30o.reales,y tres 
quartillos, como confia del e-
xcmplo de arriba. 
Partir jporvn numero folo* 
0 o 
1 2 I 
3I 4 7 s\i S 8 ; 
Efla regla de partir por vri 
numero folo(que algunos la lia 
man medió partir) dize,que 
partiendo 475.reales por 3. çó 
pañeros, les cabe â cada vno à 
ciento y cincuéta y ocho rea-. 
les,y vn tercio de real. 
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Partir for dos mmeros,que fe te para las medidas de diftan-
ttama partir por entero. cias^como fe vera adelante. 
0 o 
1 2 
2 8 S\ 
2 3 3 
Efta rcgla,que tambié la lía-
juan paríir por entero, enfeña 
que ̂ 49. reales repartidos en-
tre 23. compañeros, les cabe á 
cada vno á 28. reales, y cinco 
veintitrés auos de real. 
Regla de tres fin tiempo 
8—10—[ Ganancia 11. ~ 
Efta regla dize, Si con 8.reá 
le gane lo.con p.reales quantos 
ganarc^Digo pues,que multi-
plicando los dos números de la 
mano derecha (que fon el lo.y 
el 9.)el vno por el otro,monta 
ran 90 Jos quales fe partirán 
por el S.que fue el primer nu^ 
mero, y faldran de ganancia á 
los 9. deíegunda pofidon ir. 
reales^ Acornó del exemplo 
de atras parece. Es regla muy 
ncceíTaria para muchas cofas 
en la Geometria,principalmé-
Regla de tres con tiempo. 
Dize,que fi co ocho, en qua 
tro dias gane diez, con nueue 
en cinco dias,quanto ganare? * 
8—4.0135—10—.9--^—á as. 
52—-lo——. 45— \Gana,cA^.[(-
Digo pues,que fe multipli-
quen los dos números de la má 
no derecha^que fort los 5.dias, 
por el 9. el vno por el otro,.y 
montaran 45.I0S quales fe pon 
dran debaxo del nüeüe, y lue-
go paflar á Jos demás núme-
ros de la mano izquierda, que. 
fon el8.y el 4, (que dixe arri-
ba eran dias) y multiplicarlos 
también el vno por el otro, y 
montaran 32.los quales fe po-
dran debaxo del 8. y cõnfecu-
tiuo poner el numero ío. en-
ínedio délos dos números 32. 
y 45. como Confta del exem-
plo de arriba, y dezír por re-' 
glade^ íimple. Si con 32. gane 
ío.con 45.quanto ganare? Di -
go que multiplicando los dos 
números primeros de la ma-
no derecha, que fon 45.por 
el 10. harán 450. que partidos 
por el treinta y dos, faldra de 
C 3 ganan 
P R I M E R A 
ganancia J ^ y vn dczifeifauo, 
como parece del exemplo de 
atras, y eftoesloque fe ganara 
con o. en cinco dias. 
Regla de companm. 
Tres compañeros hicieron 
compania5y el vno pufo de cau 
Jal 6. ducados,y el otro 4. y el 
tercero ^.conlos qualesganafo 
120 .ducados:pidefequanto le 
cabra de ganancia a cada vno, 
conforme la catidad que pufo? 
Primer compañero ó.ducád. 
Segunda. 4.ducad. 
T enero. 3. ducad. 
•î .ducadoŝ  
Ganaron. no.ducad. 
Primer cop. ^.ganô.55.duc. ^ 
Segundo. 4.ganò.$6.duc. |2 
bercero. ^.gano.z/.duc. • -
J 3. Partidor general. 
Ganancia. UQ. 
Digo, que los 120. que es la 
ganancia,fe multiplique por el 
numerodquefue el caudal del 
primer compañero, y harán 
720. los quales fe partirán por 
cí partidor general, que es 13. 
y le vendrán de ganaciayy.du-
P A R T E , . 
càdos;y^ auos de ducado :y lo 
mefmofeharacon el fegu.ndo, 
companero^multiplicando los 
120.de ganancia,por lo,S 4.que 
pufo.y haran.480, que partien 
dolos por el partidor general, 
î .le faldra de ganancia.30. duca 
dos,y auos de ducado/y tam-
bién fe hará lo mifmo con el 
tercero , multiplicándo lo que 
pufo de caudaljCon los. 120. ga-
nancia principal, y liaran'ySol 
que partiéndolos por el partii-, 
dor.general,le faldra de ganan-. 
cia.i/.ducadosjy £ auos de du-
cado-.la prueua de lo qualjes/u-
rrrar todas las tres ganancias q 
ha cabido a cada vno,y monta-
ran juíkmente los r20.de la pa-
• • • 1 0 
nancia principaljComo parecq 
por eñe exemplo. 
Ganancias de cada vno. 
Primer comp.55. d u c. ¿ 
Segundo. 36. due. p 
Tercero. z/.duc. ^ 
Prueba, r 10 A ucGanafrincl 
Para fu mar ellas ganancias; 
fe hará afsi; juntarlos numera-
dores de los quebrados5que fon 
el /.el 2. y el 9. q fuman - auos, 
que hazén dos enteroSjlos qua-
les juntándolos con los demás 
enteros,hazen los dichos cien-
to 
D E L A FOR 
to yveititejcomoya arriba .qda 
exemplificado. 
' Regla de redptZsir quebrados. 
L o pn'mero^fercduziran a 
enteros tres números quebra-
tdoSjComo fon, ~ ~ , que fe 
hará de Ja mifma forma que lo 
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.tandolos con los três, harán 5. 
y luego multiplicar los deno-
minadores, el vnoporelotrp, 
y harán feis. Digo pues que re-
duzido mitad y tercio de vna 
cofa,haran cinco Textos como 
efte^ Luego aplicarle el quar-
to, como parece en la figura 
mas abaxo , y reduzirlo por 
Ja mefma orden que Jo del c-
xemplo que queda atrás, y ha-
rán los - auoŝ auc hazenente-
ros r. como del mefmo exem 
pío parece. 






20 I r . 
24 í 
1 Dize cila rcgla,que para re-
duzir los tres quebrados di-
chos/e reduziran primero los 
dos, que fon mitad y tercio, 
multiplicando en cruz el nu-
merador déla mano izquierda 
con el denominador de la ma-
no derecha^diziendo: Vna vez 
tres,esel mifmo tres, y ponerle 
encima del medio, y lo miímo 






Harafe en cita forma, Su; 
mar todos los numeradores, co 
mo fon r.y 2. y 3. y fuman 6̂  
que pueftos fobre vná raya, y 
el denominador 7. debaxo, ha-
rán - auos. 
Otra mayor. 
P R I M E R 
Dize efta regla,que fe mul-
tipliquen en cruz los nume-
radores con los denominado-
res,como arriba parece , y ha-
rán g-qué fón losj-y-J- y i. ente 
ro,y /-auos,y por efta orden 
fe hará lo que íe ofreciere de 
fumar números quebrados. * 
Repar de quebrados. 
8 
12 
Enfena, que quien recibe i 
y gaíh ~ de la mefma eípeie^ie 
ue^que quiere dezir,que es 
mayor los \ que los vn ¿ có-
mo arriba efta £gurado , a* 
uiendo multiplicado en cruz, 
como ya queda dicho en la re 
gla paitada de fumar quebra-
dos,aduirtiendo folaméte ,que 
fe reftara el S.del 9. que fon Jos 
denominadores,y numreado-
res multiplicados, y quedara i* 
que es el J-auo dicho. 
Multiplier de quebrados. 
A P A R T E , 
Enfeña eO:a,que multiplican 
do-j1 por-̂  hará ~ aduirtiendo, 
que efta regla de multiplicar 
quebrados, diminuye el nume-
ro, y al contrario en el partir 
de quebrados fe aumenta, que 
jpor fer cofa muy fabida no me 
detendré én efto > folo digo,1 
que en el multiplicar quebra* 
dos fe multiplica la mengua, y 
afsi fale menor el numero a co-
mo dicho tengo. 
Otra regla de multiplicar que* 
brados* 
Cierto perfonaje curiofo en 
nueftra Academia me pidió 
que le dieffc tres números ta-
les , que multiplicados cada 
vno en í i , y futradas las mul-
tiplicaciones de todos tres, hi-
zieífen vno folo : y porque ef-
tos números fe fuelen facar 
por Algebra, y con raizes tra-
bajofas, digo, que íin ningún 
trabajo defto, fon losfiguien-
tes los tres números que me pi-
dió 7 7 $ . Multiplicarfcha en 
li mefmo cada numerador, co-
mo fe parece abaxo > diziendo 
Dos vezes 2. fon 4, y 3. vezes 
fon 9, y feís vezes feis fon {6. 
y luego fumar todas tres multi 
plicaciones dichas,y harán 49. 
el 
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cl qual fera la partición, y lúe- De fornía,quc multiplican-
go multiplicar en fiel denomi 
hadorde los 3.quebrados: co-
mo csel /.Diziendo./.vezes/. 
fon 49.que fera el partidor, y 
partiendo49,por4p.fale i.juf-
tOjque es ío que fe me pidiocco 
mo aqui parece en efta coluna 








También me pidió cfte geri1 
til hombre, que le dieíTe otros 
tres números tales, que multi-
plicados cada vno de porfi en 
íi mifmosjyluegojütaslasmul 
tiplicaciones, hiziefse juftame 
te el numero 4. losquales fon 














196 ¡4. enteros 
49 
do enG íos tres nominadores, 
como arriba parece, y defpues 
fumados,harán los 196. que alli 
fe demueftran , y luego multi-
plicar en fi vno délos deno-
minadores , que es el 7. y hará 
49.que es el parddor,y partien 
do los 196. por los dichos 49. 
harã quatro enteros juños, que,, 
es lopropuefto en efta deman . ^ 
da. 
Re^la de partir quebrados. 
Si fe ptdiere,que fe parta vn . 
terció por vn quarto, fe hará « 
afsi. 
\ 4' i.enterO;y-~ 
Digo pue?, que fe rnultipli^. 
cara en cruzxomo queda atras 
aduertidojque íiempre ha de e í 
tar loqfe ha de partir, á la ma-
no izquierda , y el partidor i 
la derecha,y luego partir el 4. 
porel^yfaldrai.entero, yvn 
tercio, de forma queen elpar-
tir quebrados crece el nume-
ro, como arriba parece , y en 
el multiplicarlos difminuye, 
como fe vera. Diziendo ~de 
f digo qfon ; Exemplo. 
Raiz 
P R I M E R A P A R T E , 
4 
i d e i 
RatZj (quadrada. 
• La raiz quadrada es muy ne 
ccffario fabcrla cl Ingeniero, 
t/nif-foiaoêjj''- para mucLos acaecimientos, 
que Ic fucederan en el djfcuri 
fi* de la fortificación. Y aísi di* 
/T^ / (^§0?4^ara^zclua^ra^a^c ^osnu 
/ t r ^ / , o jneros folos, fera en cfta for-
^y^^f"**" ma.Si piden qual es la raiz qua-
^-n-t-^jdrada del nueue,bufcare vn tal 
r<tLt*4 Rentero,que multiplicado en 
^ii,naga)ultamentenueue, y.en. 
y^jvc+^y 'eftecafo diremosfer tres,por-
c fCr- ¿ s ^ ^ ^ q u e tres vezes fres fon nueue. 
^AiAwY por lo mefmo íi fe dixeíse 
i?. ,_ '4.. vezes 4-. fon 16. figuefe que 
el 4 . es la raiz de 16. Y íi pi-
H ^ ^ ^ - ^ C Ú la raiz de 25.diremos fer 
x ^ A l t ^ f 5. porque 5. vezes 5. fon 25. 
^ t ^ ^ f t c A ^ ^ ' â ra^z quadrada de ¿)4. fc-
¿G ̂ ^v^wra cl.8. y de 81. el p. que todos 
fon números, y raizes racio-
nales: mas íi pidíeífen la raiz 
de 12. ò de 67.0 de 89. fe tendrá 
cfta quenta . Bufcarvn nume-
ro , que multiplicado en íijfe 
allegue lo mas que fer pudiere: 
al 12.el qual fera el 3. porque 3. 
yezes $.fon 9 quien los reíía de 
de 12. quedan tres, los quales fe 
pondrán fobre vna raya por 
nominador, y debajo por de-
nominador la raiz duplicada, 
y vna mas,queferan 7.quepare 
cera 2fsi,diziendo derechame-
te, que l a raiz de 12. fon 3 ^ y 
afsi mefmo la raiz quadrada de 
67. fon 8.yf-aUQs, guardando 
en todo la orden dicha, y tam-
bién la raiz de 89. feran 9. y 
-Jauos. Y entendidaseftas me 
nudencias de los dos números, 
comen care á poner luego e-
xemplos de Tacar raizes de mu 
chos números juntos ,dizien-
do afsi.La raiz de 100, fon \ q : 
porque ío . vezes 10. fon 100. 
mas íi pidíeífen la raiz de 107. 
fe fa ca r á d e ft a fo r m a. Po n £ a n fe 
los tres números de atras > que 
fon lo/.aduirtiendo que en el 
primer numero , que eslavni-
dad/e pondrá debaxo vn pun-
fóy y luego paífar a la tercera 
de la mano izquierda, y fe po-
dra debaxo otro punto en cfta 
forma «o?.y aora comencar â 
facar la raíz por el numero de 
la mano izquierda , deque en 
cfte exéplo esel vno,que Vule 
loo.y luego bufcarvn nir.nc-
ro,que multiplicado en fi com 
prebenda al 107. que fera el 10. 
porque lo.vezesio.fon loo.que 
reftados de los 107.(obran 7. 
quepueílos fobre vnn raya,y 
debaxo la raiz dupUcada^y vno 
mas, 
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mas, digo que la raíz ác 107. ha parecido facarvhá raíz[icr-
fcta por lineas; como fi dixef-
íemos ,1a raiz quadrada de 15-. 
quanto fera, y por no fer poís¿ 
ble facar la precifa por nüme^ 
rosja Tacare por lincas con eíle 
exemplo, porque en el conti-
nuo eíU todo numero en po-
tencia. 
JO c 
es 10. y7, anos* Y fi pidieren la 
raiz quadrada de 4693. di-
go que es 68.y ~ auos, confor-
me à la dotrina que fe ha di-
cho , que porque el Ingeniero 
lafábra, no la enfeño aqui. Y 
porque las raizes que he refe-
rido facan numero quebrado, 
por fer los númerosfordos^me 
Digo pueŝ que las dos lineas A.B.de trespies^y IaCD.de 5. ha 
ran vn reftanguloque valgai^pieSjConfiderandojque el reftan-
gulo tenga .̂piesde largo,que es la linea C.D.y de ancho .̂pieŝ  
que es la linca A.B. y multiplicando el ancho por el largo, ha-
rán los dichos i ^ . pies, mas lo que 
fe pretende es,vna íinea,quefu qua 
drado della haga î .pieŝ que fe ha-
rá afsi. Poniendo la linca C. D. y 
Juego juntarle mas adelante la li-
nea A. B, que en efte cafo es la D. 
E.como aqui parece, y pueftas la 
vna en derecho de la otra, por la 
propoficion i4.del libr.i.vendra á 
fer toda vna linea que tenga ocho pies de largo, y eíla fe mete-
ra debaxo de vn medio circulo aponiendo el pic del compás eií 
la mitad de la linea, que es el punto M. y luego donde fe junta-
ron las dos lineas, que fue en el punto D. fe leuantara vna per 
pendicular,que toque en el circulo, que es la D.O. la qua! 
multiplicada en fi haze 15. pies, y prneuafe efto , porque el 
rectángulo de la C D . en la A.B. es igual al quadrado, que fe ha-
ze de la D . O . porque la dicha D. O. es media proporcional, y. 
todas treslineaslofon; como fe prueuapof el corolario de la 8. 
propoficion del libr. 6. y por la iyAel mefmo, y para mas clari-
dad, fe facara vna linea defde el centro M.hafta el punto O. 
que íera M.O.conque eílara hecho vn triangulo rectánguloM. 
D.O.de cuyo triangulólos dos lados fon ya conocidos, porque 
el 
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el lado M.O.vale 4 . que es la mitad de roda la linea que valia .8 y 
afsi por la i^.difínicion del primero libro fon iguales M . O. y la 
M.E.porfer del centro ala circunferencia , y multiplicando en 
fiel lado M . O.que cftá opuefto al angulo recto del triangu-
lo M.D.O.fcra igual á los dos quadrados, que fehizieren de los 
dos lados M . D . y D. O .Pues multiplicando cl lado M . O. 
( que como ya fe ha dicho ) vale quatro, hará diez y feis: de 
losqualcs quitando el quadrado M . D.que vale vno, que multí-
plicadoloeníi, nohaze mas de vno, y reliándolo del quadrado 
íd.quedaran i^.quees juftamcnte el otro quadrado,del lado D.O. 
que fue lopropueíloeneíta demanda , y con ella razón fe facara 
la raiz quadrada de qualquicr numero/ordojò irracional. 
L J R A I Z C V B I C A . 
Parafacar la raiz cubica ?fe entendera primero el orden que 
tiene en fi el numero cubico,coníideranclo que la raíz cubica de 
8. es el 2. porque dos vezes 2.Ton 4 . y luego2 .vczes4 . ion S. y 
afsidiremo.sq cl numero 2. cubicado vale8.y por lo mefmo cu-
bicando el numero 3. diziédo 5. vezes 5. fon 9. y s.vezesp.fon 27. 
q fu raiz cubica es el mifmo 3.y lomiímo fe hará del 4 . diziédo 
4.vczes4.fon ió.y4.vczes.i¿.fon 64.^ fu raiz cubica del.64.esel 
meímo 4.y co efte ordê fe puede proceder en infinitorcomo fea 
todos numeros,qfus raízes fcã racionníes,poLcj íi pidíesfsê la raiz 
cubica de 17.0de (Jp.eílas raizes que (aldrán con números quebra 
dos,fe llaman raizesfordas,y aduirtinendoeftasdoscofas, no me 
detendré en enfeííar d facar la raiz cubica,y por efto digo, que la 
'o/le/cfo v ^ v raiz cubica de í5^25.fera z^.porque ¿y.vczes ly.fon 61/. y luego 
¿ < ^ , . . multiplicarlos otra vez los í ^ . p o r los 25. hará losdichos 15^25-. 
^ ^ ^ [ j *? , t / r : t y afsi diremos derechamente, que de 15^25. es la raiz cubica 25. 
« í l i -'lfx.* ' ' ' y porefta orden fe harán las demás raizes. Y porqueno parez. 
; „ , ca que paíío tan de camino, facarc otra raiz forda de vn nu-
mero , y para eílo fe tendrá efta regía. Exemplo. La raiz cubica 
de 67.es cl quatro porque 4. vezes 4.fon u,y 4 . vezes Jifera 6^. 
que quitándolos de los 67.de donde fe faca la raíz, fobran tres, y 
v ellos fe pondrán fobre vna raya,por nominador,y luego para ha 
llar el denominador, fe añadirá vno ala raiz, que es el 4 . y hará 
5. que 
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5'. qye fe multiplicaran por el triplo de la rnefma raiz,diziendo» 
5. VCZCS4. fon 12. y luego multiplicar dios doze por los 5. y ha-
rán Có.y cíte fera el denominador debaxo dela raya dodeeítael 
yd ízs qnalesdize la regla, quefe 1c añida vno mas al denomina-
dor hallado, y feran 6i.:y aísi diremos, que la raiz de 67. es4. y 
; l- auoSjConq ceíTare en lo qué toca al Arifmetica, dando princi-
p io^ los Fundamentos de la fortificación, como átras queda re-
ferido. 
Capitulo V I . De los principios y reglas vniaer 
faieŝ y particulares de la fortificación. 
Or auer ya declarado las dos cofas prinieras ¡ y neceíTariás 
al ingeniero júntamete cola tercera, q es reconocer bié los 
fitios, de q comencare d dar cuenta debaxo de las tres cofas referí 
das,yferaelordêq fe ha de tener para faber el valor,y genero de . 
todos los ángulos de ]afortificaofón,tànrfãdo por fundarnento, y 
medida el angulo refto, por fer el mas per feto'dé lodos, pues vrt 
ángulo rédito no puede fer mas re£tojni menos reâro jàmas,ylos 
ángulos obtufos, y acutospuede fer mas, y menos,comofe ente 
dera por las figuras figuientes.Supuefto: 
que no ay que tratar del angulo re£to 
en fu diferencia:pero íiruede fundamen 
to para los demasangulos, que fe han de 
hazer en la fortificacion.Lo primero fe ^ 
ra hazer vn angulo de vn triangulo equi 
laterojque fe faca con la razón del angu 
lo re£to. Exemplo. Sea el angulo re í to 
A . B . C. yeíte fe diuida en tres partes 
iguales, y fe tomen las dos en el punto 
D.y fe tire lalinea B.D. la qual compre-
hendelos dos tercios del angulo re£to, 
y afsi diremos que èl angulo A, B. D . es 
del triangulo equilátero > como parece 
en la figura prefentc. 




1 •  •„ n 
¿ s ' 1 -
5 . m firc+A^'/S 
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S , • gono,fehararepartiendo, el'angu-
^ U j v t / t t / r t / J n j . . O T L ^ lo refto A. B . C . en cinco partes 
t v - J * ^ n t x y r ^ ' ^ r iguales, vna de las quales íaldra a 
; \ ^ ^ ^ a l punto D . y feran íeis par-
' 'r - f ^ tes, que fe llamaranfeisquintos de 
vn angulo refto^ y afsi fe dira,que 
el angulo A- B.D.es el angulo del 
pentágono , como parece deita fL 
gura,y para hazer cl angulo dei cxâgonofe diuidira el angulo rc 
fto A.B.C.en 6. partes iguales, y 
feaúidiran dos ala parte de fue-
ra en el punto D. y feran 8. y afsi 
diremos q el angulo A . B . D . es 
- Utrcr-r, el angulo del exa2;ono,y lo mef-
fera diuidir el angulo retto 
/ ; <í>entres partes, y añadir vnaque 
f . ^ e e ^ S como aquí fe vee. 




ángulos, fe diuidira el an 
"V. /• 
guio rcfto A.B.C.en /.par 
tes iguales, y fe añadirán 
tresá la parte de fuera en 
el punto D.y feran lo.y af. 
fi fe dirá que el angulo A: 
B. D. es el angulo del Ep-
tágono , como parece def-
ta figura. 
Y para hazer el angulo 
del oftagono ( que quiere 
t n t c ^ J ' & j n r f n v t dezir figura de ocho ángu-
los) fe diuidira en dos par-
tes iguales el angulo re£tò 
A. B. C . y fe (acara vna de 
aquellas partes á fuera en el 
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ñera fe puede hazer diferente, que fera diuidir el angulore&o 
en oc ho parres,y falir fuera4.que feraniz.Y aísi fe dirá que clan 
rulo del o í taaono fera A.B.D.como coníta defta figura. 
\ 
Y para hazer el angu-
lo de la fieura de nueuela 
dos,fe diuidira el angulo 
re&oen apartes iguales) 
y falir á fuera y.en el pun 
t ò D . y feran 14. y afsi fe 
dirá, que el angulo A. B . 
D . es de la figura dep. án-
gulos. 
> Y para hazer el angulo de la figura de 10'Jados, fe diuidira el 
angulo refto en lo.partcsigualeSjy fe añadiren ó.fueraen el pun-
to D. y feran 16, y afsi 
fe dirá,que el angulo 
del dccagono,ò figura 
de ÍO. lados fera A. B. 
D.como defta figura 
parece. Y defta mcfma 
forma fe puede proce 
deren infinito; confi-
derado por regla general detepartir fiettipre el angulo refto, erí' 
tantas partes,qüantos lados aya de tenerla tal figura, como cõfta 
de laspaííadas^Y fiquifieren hazer vna figura de ii.lados/e repar 
tira el angulo re£lo en lí.partes^y fe añadirán 7. qtre feran 18. y t | 
tas valdrá el angulo de lafigura de íi.lados,y defta manera fe ha-
rá el repartimiento de todas las figuras regulares, que fe quifié-
ren hazer. ' \ 
Capitulo V I H . que enfenaahazer el recinto de 1 a 
fortificacion3dequaíquiera figura regular. 
Y A pues q he dado quêta del repartimieto de los ángulos, fe-ra bien darla aora,de la manera que fe han de hazer los re-
cintos de lafortificacion,coi?ienfan^o.'por el triangulo y por él i 
qu3drado(aunque deftas dos figuras fe huira,porqire fon flacas éri 
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la íortiBcacion^como fe vera adelante en fu lugar,y afsi comien 
co áfabricarvn recintodc vna placacn triangulo ,por y r eo los 
principios de la Gcomctria^c la forma qucfefigue. 
Exemplo-Scalafrentedclrccintolalmca A.B.qtêga delargo 
<íoo.pics.Pidcfc,qfe haga delia vna plaç_cn triagulo equilátero: 
<m hasaíe co efta pratica(q es trabajo mTo,q yo hc eftudiado)y fe te 
g-a por regla generalera todo el repartimieto délos demas reem 
"* tosâfchizicréi t icnefudcmoftradõcnla i .propoficiondellib^ 
, dcEuc]idcs,y en la 5.del 4.comieça afsi.Tomar fe ha la línea A.Bj 





C.L.H. como fe vee cnel 5> 
femidíametro A.B. y def-
1 de el punto B. fe icintara 
vna perpendicular, como 
: mueftra la linea B. G. de 
• ' fuerteqfea reclro el angu-
lo A.B.C, y luego aquella 
quarta de circulo A. C. fe 
diuidira cn 3. partes igua-
les (como fe hizo en la pri 
mera figura et! reparti mié 
to de los angu!os)y tomar 
fe ha las dos en el puto D . ^ 
tirarfe ha lalineaB.D.y eftara hecho el angulo dl triagulo q íc pre 
téde,comoes la• A.B.(íoo.pies,ylaB;D.lo mefoo^piíes fon de va 
cetro á la circufcrccia,como fe prueua por la i^.difiniciõ dei Jib.ií 
dcEucl.y.hecho efto fe tirará la linea D.A.y fe bufeara el cetro de 
losj-angulos B.yD.y A.poniedo la puta del copas en el puntoBJ 
y defdeal í i feharavnaporciôpeqnade circulo ene lpü toE .dc 
la mano derecha, y otra en el puto F.de la mano izquierda, y lúe 
gopaflar el copas al punto D.y defde alli fe cruzara c5 otra por-
cio el mefmo pÜto E,y d püto F.y defpues fe ti rara la linea É.F.v 
de la meima fuerte fe hara en el lado A B . paliando el Copas al pu 
to B.haziendo otra porción pequeña en eJ punto H.y otra en e! 
punto G.y de alli paíTar el compás al punto A.y cruzar con oirá 
porcio el punto G.y el punto H.y hecho efto fe tirara la linea 11. 
G. y donde fe cruzare con la linea E, F. que fera en el punto O. 
aquel 
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aquel fera el centro del circulo, que comprehede jucamente los 
tres lados conforme â la linca de óoo.pies: pues hallado elle cen-
tro.fe pondrá la punta del compás en e^y fe abrira, y cerrara de 
tal manera,quefeajufi:econ las fres cfquinas A.y B.y.D.y fe dsf-
criuira el circulo al rededor,tocando juicamente á las trescfqui-
nas,y fe tirara la linca A.D.y cítara hecho el recinto en triangu-
lo;todo lo qual eftriba en la propoficion 5. del Iib.4. de Eaclides* 
Y aduiertoque eftosrecintos,que aoravoy haziendo/eran to-
dos en figuras regulares, y conformaà eíta regla fe pueden ha-
zer los recintos grandes, y chicos,dexando aoralas medidas dtf 
todo lo quecomprehende la fortificación para fu lugar, dondiS 
dare razón de todo muy particularmentcconforme al arte mi-
litar deftos tiempos. L • 
Recinto de vna placa de quatro ̂ ^luartes] 
Sea la linea A.B.q tenga de largo 6oo.pies: hazerfe ha della vn 
recinto qLíadradc5,como el qué áqui parece, figuiedo la regla pre. 
cedcnte(3unqueeí quadrado ño la ha menefter, pero porque fe * 
vea qua general es la reglaja büclíio à hazer cu el) Afsi, que fe po 
ga la linea A. B. por femidiametro, y fe haga della vn circulo » y. 
poniendo el compás en el punto B.hazer vna porcipn(queel pía 
tico llama Cambija)en el punto D .y otra en el punto E. y luego 
paííar el compás al punto C.fin abrirle,ni cerrarle, y cruzar con 
btra porción el punto D.y el punto E.y tirar la linea E.D. y bol* 
uerfe con el compás al punto 
^'defdealli hazer vna porcio en 
él punto G.y otra en el punto F. 
y pâííarfe al punto A.y cruzar co 
Otra porción el punto G. y el pü 
to F.y tirar la linea F.G.y donde 
fe cruzaren laslineas,que fera en 
punto O. aquel es el centro deí 
circulo pequeño, que comprehe-
. Je jucamente Ias quatro frentes 
del recinto a medida de la linea 
;Â.B.queiueló propueílo. 
D 3 Rçcmte 
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Recinto^âfa njna fortificación de cinco Valuartes. 
Efte recinto de cinco ongulos le llaman los Matemáticos pen 
tagono.-es masá propofitopara lafortificaciòque todaslas otras 
figura?,porque eftá en la mediocridad de lasplaças grandes y chi 
cas. Po rcjueen las figuras quadradas fe acomodan mal los antzulos 
y defenfas delafortiftcacion:y el exagono.que quiere dezir figu 
ra de feis vsluartes,csfortificación muy grandejpara folovncaf-
tillo}yafsi no firüe fino para rodear vnaciudad,ò para hazer vna 
plsça muy grande,dõnde huuicre de auer mucha guarnición de 
foldados,que en tal cafó fe hará conforme al tal preGdio: y bol-
uiendo ami particular del penta 
gono, fe fuplen en el ambas cofas 
de no fer plaça grande ni chica, 
' porque en el íe hallan las dt fenfas 
¿Y ^%c^t;ci fa. y medidas muy a propofito con-
forme ala moderna fortificación 
is 
r r x m f "c"c ^cmpo ; y fe aduertira de 
guardar la regla general qué he da 
^ " ' do en las do^plàças antes defta,con 
fiderando, que es muy diferente 
hazer vn recinto á cafo,ò con me 
dída conocida: porque repartir yn circulo en las partesque fe 
quifiere, no es dificultofo j como loeníeña la n . propoficion del 
lib.4.de Euclides3que d)ze,Ên vn circulo dado deícr iuir vn pen-
tágono,y por lo mefmo fe enfeña teoricamente â hazerafsi, Sea 
el circulo dado A.FjD.y fea fu centro el punto B .Dize cfta regla 
que fe diuida el femidiametró A.B.en dpspartes iguales en el püi>' 
te C.y pueda la punta del compás en el mefmo punto C. fe abri 
ra hafta el punto D.y eftando firme toda via çtí cl punto C eou 
elintcrualojò diftanciaCD. fefcnãlara el punto E.ae fuertcq cf-
ten diftantcs por partes iguales la E, y la D.del punto C.y luego 
paffar la punta del compás al punto E. y abrirle juicamente hafó 
el pen to D.como tnueftrafi los puntillos E.D. y aquel es vn lado 
juítameníe del pentágono defte circuloíque vanaos tratando :. Yj 
cl lado B.E. fera lado de vn decágono , que quiere dezir de vna 
fisura 
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figura de io.1aclos,yelIadoB. D . que es el femediametro,es lado 
del exágono, como fe prueua por el corolario de la penúltima 
del Iib;4. Aunque quando fe aya hecho todo efto,rale la frente del 
pentágono à cafo, y no á medida, que rentando con vn compás 
por lamifmacircunferenciajlohara qualquiera, pero fin ciarte: 
y por eíta es muy necefiario que fe guarde la regla general, y 
praticaque he dado, que para que fe entienda mejor, la bueluoá 
poner aqui por exemplo.Sea la linea A.B.de õoo.pies,y pongafe 
por femidiametro del circulo A.CT.poniendo la punta del co-
pas en el punto B.y de all i leuantarvna perpedicular hafta la cir 
cunferencja,como mueílranlos puntillos B . D . con que eftá he-
cho al angulo re&o A.B.D.y luego aquella quarta de circulo que 
tiene en ü el dicho angulo re&o/e diuidira en cinco partes igua 
]es,comofe moílro en las figuras del repartimiento de losangu-
los,y luego falir vna de aquellas cinco partes hazla la mano derc 
cha en el punto Ç.y de alli tirarla linea B.C.yeftara hecho el an 
guloobtufo delpentágonojqucíera A.B.C. que valdrá feis quin-
tos de vn angula reQ:Ó,y fabricado eftojtedremos dos lados igu? 
lésá la linea A.B. porque falcdel centro B i la circunferencia,y 
pQr.la15.difinic.jon deíi.deEuclides/on iguales entre fi : y cfto 
hecho, defercuirfe ha vn circulo al rededor delostresanguloSiq 
fon A . y B . y C .po r ía 
quinta propoficion del l i =—- — A ^ . - ^ ^ 
hro 4.de Euclides, y po-
niendo el compás en el 
punto B.abricndplo acá 
fo,fcfeñalara vna porcio 
pequeña en el punto E ; 
hazialamano derecha,y 
otra en el punto F. à la 
mano izquierda,ydfc'alli 
paífar el compás al pun-
to C .y defde alli cruzar 
con otra porción el punto E y el punto R y tirar la l incaEF.y 
con Ia mifma traça fe hará en el lado AB.poniendo otra vez el 
compás en elpunto B.y de alli feñalar laporciorf qiíe mueílra el 
1 7 / 7 / / -
2 y? Y1 
J 
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•punto T. y otra en el punto G. y dealli pafíarel compasa! punto 
A.y cruzar las porcionesL. G . y tirar la linea L . G . y donde fe 
cruzare có la linea EF.que fera en el punto O. allí fera el cetro 
de los tres puntos A .B.C.y dcfde aquel centro fe hará el fegundo 
circulo, que toque las tresefquinas A.B.G.en el qual fe hallaran 
juílamente todas cinco frentes del recinto á medida de la linea 
A.B\de los dichosóoo.pies,que fue lo propuefío. Y aduirtiendo 
bien eíla regla generaljguardando el repartimiento de los angu-
3os,que fe trato en el capitulo feptimo3fe podran hazer todos los 
recintos de fortifícacion,que fe pidieren,y por eílo en las demás 
de aqui adelante ire con m3sbreuedad,confiderando ,que baña-
ra lo dicho en efta regla tconca,y pratica. 
Recinto par Avnafortificmon de [eis yaluartesl 
feftafigüra és miiy fácil de haZcr ] porque el femidiametro de 
vn circulo,es el lado del exagono,ò figura de feis lados, como fe 
prueuapor la penúltima propoficion del lib.4.deEuclides;y pa-
ra demoílracion5y claridâd de mi regla general/e prouara en ef-
tc exágono praticamête.Exèmplo,Séa la linea A .B. q tenga de laií 
go 590. pies. Dize pües la 
regla,q íe tome la dicha H 5, — 
nea A. B. por femidiame-
tro de vn circulo,como 
aqui parece, y fiedo cetro 
el puto B. fe hará el circu 
lo A .C .T . y defde el pun-
to B.feleuantara vna per-
pendicular, como muef-
tran los puntillos B . D . y 
eftara hecho el angulo re 
¿lo A . B . D . y e f t o he-
cho/e repartira la quarta 
del circulo A. D . en feis 
partes iguales, y falir dos 
de aquellas i la parte de 
59* r 
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â fuera en el punto C.quefcran 8.y dirafe derechamente, que el 
angulo del exágono feraA.B.C.y para hazer el fegundo circulo, 
quecomprehenda juftaraence los demás lados iguales à ellos fe 
liaran lasefquadras que mueftran las porciones, ó cambijas, que 
eftan en la meíma figuraguardando en todo la regla general pre 
cedete,y hallarfe ha fer ambos circuios iguales, por donde confta 
fer verdadera, y con demoftracion la regla pratica que he dado. 
Recinto para vndpíaça de fete valuar tes. 
E'fta figura la llámalos Matemáticos eptágono: hazerfehacó 
la mefmaorden,y trafaquelasprecedentesfehanhecho,connde 
ran do fiempre de ha-
zer cltal recinto á me 
didade vna linea dada, 
repartiendo el angulo 
re&o en tantas partes: 
quitos angülos aya. de 
tenerla figura, como 
ya fe ha dicho enlopaf 
fedo , y como aqui fe 
vee por eílc exemplo, 
con que doy fin à eíle 
capitulo,por fer cofa 
nòtoria.que quié fupie 
ré hazer vna plaça de 
fíete valuartes,ía hará 
de loo.y en efto no me alargo mas^porque adelante quando tra-
te masen particular de las cofas de fprtificacion,declarare lo que 
aqui déxo de de¿ir,remitiendome i la conftrucion que tiene en 
{i la figura de arriba. 
Capitulo IX.Delosangulosrectos^ucvalc cada 
figura de las cinco vltimas,que acabo de tratar. ? 
O R . vna de tres reglas generales", fe íabra, quantos ángu-
los re&qs valecada recinto de los q quedan hechoapara lo 
' qua! 
P 
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. qualcomençarepor el triangulo en efta forma. Sea el triangulo 
Á;B.C.Digo puesen Ja primera regla5que efte triangulo vale dos 
ángulos reftòs b por la propoficion 32. del 
•lib.i-.de Euclides , y en la fegunda regla eŝ  
que cada vno de fus ángulos , vale dos ter-
cios de vn re&OjComo fe trato en el capi-
tulo /.delta 1. parteen el repartimietodé 
los angulos,y aísi valiendo cada vn angulo B / _ ^ —XA 
dos tercios de vn re£ío,valdran todos tres feis tercios,qüé fon juf 
tómente dosatigulosreCtos. La tercera regla dize, que de todas 
Jas figuras reftilineas, y equiláteras^ quitándoles de los dos lados 
que tuuieredosjy losque le quedaren á la dicha figura doblarlos, 
y el numero que hizicre el duplo, tantos ángulos reftos valdrá, 
porque en efte exemplo efte triangulo tiene treslados,de los qua 
les quitando dos,cotno la regla rnanda,quedara vno5y efte dupli-
cado hará dos,.y tantos ángulos reftos vale el dicho triangulo; 
fabidas bien citas tres reglas jíe entenderán muy bien Jas demás 
figuras,que fe figuen» 
Ydelameíma manera fe entendera, que el quadrado vale qua 
tro ángulos reftosjpor cada vno de los tres modos dichos. L o pr¿ 
mero vale quatro reftos,por la propofici0.46.del primero deLyi 
clides.Lofegundo vale quatro re£los, por « 
que dentro de fi tiene dos triángulos, fim-
cortarfe el vno al otro, y cada triangulo 
vale dos ángulos reftos por lo referido; y 
fiendo dos los triángulos hazen quatro an 
gulosreftos.Hl tercero modo dize, que fe 
quiten dos lados á la figurayy porque efta 
tiene quatrO^qüitandole dos l̂e quedaran Otros dos s qué duplica-
dos harán quatro,y tantos ángulos reftosvaíe el dicho quadra-
do,de dondeconfta fer todas trcsreglasgenerales. 
Las mcfmas tres reglas, fe guardarán en efte pentágono. La 
primera,.por quanto para hazer1 el pentágono fe manda diuiííir 
el angulo re&o en cinco partes, y añadirle vna,qüeferan feis^di-
go que tantos ángulos reños vale el dicho pentágono. La feguñi 
da,esq porq ay dentro cjelpentagono tres triangulos^fin edrtarfe 
el vno 
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el VÍÍO al otro,v cada vño vale 
dos ángulos recios , como dí-^ 
choeSjdiremos^que fon fcís an 
pulos recios cl valor del di-
chopentagono.La tercera di-
zc7quc quitando dos lados al 
pent3gono,de los cinco que tie 
ne,quedaran tres, y eftos dupíi 





El exágono vale ocho ángulos recios: porque dentro de íí efr 
tan hechos quatro triángulos, que atramcCfan toda la figura fin 
cortarfcel vno al otro, y Exágono. 
cada triangulo, como d i -
cho es, vale dos ángulos 
recios, y fien do ellos qua 
t r o , valen ocho ángulos 
'reftos los dichos quatro 
triangulos.Lá fegunda re-
gla (]ize,que quitados dos 
lados: y porqueeíle exá-
gono tiene feis, le queda-
ran quatro, que duplica-
dos , como la regía man™ 
da, harán ocho: y tantos . . 
a ngulos reaos vale.La tercera dize,qHe eHngÜíore í lo /e dlui de 
en ícis partes?y fe anidan desque feranocho, y tantos ángulos re 
¿los válela dicha íigura;qUcCS 10propuefto. 
E P T A G O N O . 
Eíle Eptágono de la figuiente pagina; vale diez ansulos 
l í o s , porque^entro de fi fe hazen cinco triángulos; que ¿ 
trauieíían toda la figura, fin cortarfe el vno al o t ro , v cada 
vn triangulo vale dos ángulos re&os, que por lo dicho hazeri 
diez 
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diez . j re&os¿qué es lo propuefto en la primera r e g l a p o r la fegu-
da fe reparte el angulo refto en 7.partes iguales¿y fe le añade tres, 
ono. que hazen 10. y tantos an? 'Epta& 
£»ulos reáosvale toda la fi 
gura.La tercera regla dize, 
que quitados dos lados de 
los fíete que tiene la figura, 
quedan cinco, y eílos du-
plicados hazen lo.y tantos 
ángulos re¿los vale eñe 
Eptagono,y poreíla ordé 
fe puede proceder en infi-
íiito .Y co eñoparare aqüí 
en loqué toca à efte parti-
cülar,pues el ingeniero ef-
tará inteligente en faber efb: 
Cap.X. Del excefTo que hazen las figuras planas cir 
cunferiptas a íuscfcri tas dentro de fi» 
I dentro de vn triangulo equilátero 
fe inferiue otro tnanguÍo,el triangu 
Jo exterior eftara en quadrupla propor-
ción al interior, que quiere dezir que eí 
de fuera vale 4.y el dedentró vno, y afsi di 
remos proporcio,comode quatro â vno. 
Si dentro de vn quadrado fe inferi-
ue otroquadrado,el menor de dentro 
fera la mitad del mayor de fuera, que 
quiere dezir, que citaran en propor* 
ciondupla,comode dqs^ynOó 
Como de 4- a 
co-matz,.a 
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Si dentro de vn pentago-
"ño equilátero,(c infcriue o-
tro, que toque las efqninas 
del menor,en la mitad de los 
Jados del mayor^cíkra el ma 
y of co el menor en propor 
'Cion fefquialíeraque quie-
fe dezir, que el mayor íera 
;tanto y medio que el me-
'ñor , que fera como de tres 
ádos. 
' Sí dentro de vn ê cago 
trofèJhiziereôtro,el ma-
yor eílara con el menor 
çn proporción fexquiter 
ti a, que qu i ere Icèilf, "cjtíà 
ti mayór fe ra vna vez y 
Vh terció tato como el me 
líóHque fera la proporciô 
¥6mòde quatrolaHreS-r 
Si dentro de vn eptago 
nofeifôfcriue otro,el ma-
yor de fuera eílara en pro-
porción fefquiquarta con 
el menor,que quiere dezir, 
que él mayor vale vn tanto 
y vn quarto, que el menor, 
que íera fu proporción co 
mo de cinco á 4. y afsi por 
todas las demás figuras l i -
neales j como van creciédo # 
en lados los que fe infcriue 
Ê dentro, 
Como de 3. â 2, 
Como de 
Como vim-:' 
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dentro van difminuyendo,por la orden de la proporción fuper 
particular.Diziendo?que íi dentro de vna figura de 8. ladosfein-
feriue otra de otros 8.1a mayor eftara con la menor en propor-
ción fefquicjuintajy la figura de p.lados eílara en proporción fef-
quirexta,y la de lo.en proporción fefquifeptima, y con efte ordê 
fe puede proceder en infínitOjque por no canfar no dire mas def 
te punto,por bólueríbbrelosredntos,y plaças proporciónales,1 
fundadas fobre algún as demandas > que 1c podrían poner al Inge-
niero. Y afsi pienfo de camino no dexar ninguna menudencia 
defta materia,pües todo fera menelfer^para algunas demandas cu 
riofas,quc fe le ofrecerán al Ingeniero* 
Capitulo X I . en que fe enfenaàhazerplaças pro-
porcionales, y otras cofas tocaqtesà las figuras 
precedentes, 
TOdas las fígu ras re£lil¡neas de lados y ángulos iguales, íe llaman regulares,y las otras de lados defiguales, y de angu 
Jos, que en clías, lio fe pueden iñfcriuir circulos,qüc fean contin-
gentes á fusanguíos/e llama figuras irregulares.Prefupueffo efto,1 
quiero tratar de hazer figuras regulares con algunas diferentes 
proporciones. Exemplo. 
Pide vn curiofo* 
que fe haga vna pía-
çaqeíié en propor-
ción entre dos pla-
ças , que eften ya he 
chas, las quales fon 
en forma pentágo-
na, y la vna delias es 
tnuy grande, y la 
otra muy chica,y af 
fi pidió que fe haga 
vna media propor-, 
cional. Sealaplaça 
grande, que tenga 
de 
J. o. 
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ácfrente en el re-
cinto,que fe entien 
¿c deíde en medio 
de la gola áelvaluar 
<té,haík la mitad dtí 
lá gola del otro fa 
cofnpañero, aya fe-
tecientosy cinque-
ta pies, y la frente 
¿el recinto de la p k 
iça muy pequeña, té 
dra 50o.pjes,eotno 
parec í en eüas dos 
figuras A.B.la placa 
grade^y C.D. lapla 
ç-a chica , para lo 
qual .deílas dos pía--, u 
cas, ó fus frentes is-
caremos vna media 
proporcional por 
la 13. propoficiõ del 
lib.6.cleEuclides,co 
mo fe enfeña en el 
cap.^.defta primera 
"partea haziendo ert• 
1 a fo r m a íi gu i c t e .lü 
-ténfólas dos frentes 
¿é las dos plaças A. 
B.y C.D.en vna l i -
nea fokqüe fera tomar la fren té A.B.y la fréte C.D. y Hazer vHã 
linea rcfta,qí]ru3 de diametro,compmticftrala A. D . del medio 
circuío,y defdc el punto C.fe leuantara la perpendicular C. E. la 
qual es la media proporcionáis por áuer tratado lárgamete ¿é 
fufabrica en el dichocap^.no me detedre en ella, folo hare eípê 
tagono medio proporcional, ^ tegá por el vó lado la lin eaC.É. q 
como digo eslamedia proporcional de la prop.22.dei 6.deÊocí; 
E 2s y para 
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y para mas claridad la facare arifmeticamente,para dar quenta de 
quantos pies le tocan a la dicha Frente, refpeto de las otras. Pues 
enlo que toca hazerla Geometricamente,ya fe entendera fu con 
fírüción,y fabricador las fígutasprecedentes. Y afsi digo,que fe 
multiplique la frente del recinto grande,que en efte cafo fe fupo 
iic valer fetecientos y cinquenta pies, por la frente del recin to 
chico,que valequinientos,y harán 375000. de los quales façando 
la raiz quadrada^ue fera feifeientos, y doze pies , y vn tercio de 
pie,por donde fe aira derechamente,qué la frente media propor 
cionàl>que aqui esC.E.tédra de largo <5i2.pies,y vn terció de pie, 
que fe prueua por la propoficion 17. del \ib.6i de Euclides, y afsi 
hecho vn pentangono,que tenga por lado la dicha C. E. fera la 
plaça media de proporción entre la grande y la chica?que fue lo 
propüeílo en eíte cafó. 
Y porque eíio quede bien entendido , boluere a hazer efía 
mefma propoficion,diziendo.Hagafevna plaçá media de propor 
cion entre otras dos que eften yahechas* aunque de tal manera; 
que todas tres placas ef 
ten en cotinuâ propor ,Á. 75o.pies. .B. 
cion, y para efte cafo " ~~ 
P 0 1 ^ pòr exempio . C . 500.P. .D, 
las dichas dos plaças.La ~ .— -
vna de 75'o.pies de frert 
te, y la otra de foo. có-
mo mueftra la A . B. 1250.P. .D. 
y la C. D . y para fabri-
car bien eíla figura fe juntaran ambas lineas en vná linea ré&a, 
como mueftra Â. D . que vale tanto comô las dos A. B. y C.IX 
como parece fumando 750. con 500 . hazerí 1250. y hechd ef. 
to , digo que fe corte de tal manera la linea A. D.que el re£ran 
guio de toda ella, y vna de fus partes,fea igual al quadrado , que 
fe hiziere de la parte que f efta¿ que fe hará por la u. propoficioa 
dellib.2.de Euclides¿ y como aqui parece en efta fígura^en quç 
mueftra que la linea A . D. fe haga delia vn quadrado , y lue^o 
el lado D . C. defte quadrado fé diuida en dos partes iguales en el 
punto E. y defde alli fe tirará la Imea E. A, y á la meíma diftãcia 
fe dará 
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fe daralaJinea.E.T. 
ydclafrctedeJaT. 
D.fe hará vn quadra 
d o D . l . L . N . que es 
igual al repágulo fe 
ñalado con Ja R. y 
todo el re í lansulo 
mayor L.C. es igual 
al quadrado de A .D, 
hoc eft D.G.dcdon 
de fe íígue, que la lí-
nea A. D.eíla corta-
da con eílrcma,y me 
dia razonan el pun-
to N . como fe prue-
uaporlapropoí íc io 
^o.dellib.ó. de Eucli 
des: y eílo hecho fe 
metera debaxo de 
medio circulo la l i -
nea A.D. cortada en 
el punto N . y Juego 
defde allí fe leuantara la perpendicular N . O. como parece defta 
íigura}y afsi diremos,quc las tres lineas A . N . y N . O. y N . D. fott 
en continua proporcion:y fupuefto eftofeharadela ÜneaN. OJ 
la frente del recinto, q 
cftara en continua pro 
porción entre las dos 
plaçns>quc fe dieron fe 
ñaladas A.B.y C.D. co 
mo fe vee en el exem-
plo de arriba,y porque 
ya eftara entedido mi _ 
difignio, notraçare en forma el recinto de la linea N . O. que baf 
tara lo dicho en efte cafo. 
Y para mas abundancia , ya que he pueílo eftas tres píaças eti 
continua proporciõjiareotra.qfea quarta proporcional â ellas: 
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que por la u .p ropoí idonde l lib. 6. fe hará vn angulo a cafo que 
fea D . A.E. y luego fe pondrán lastreslineasen cl?cn eftaforma. 
La linea mayor A.B. fe pod ra def -w â A > T E C 
de la punta del angulo hazia la ma 
no izquierda , y luego la N . O. fe 
pondrá defde la punta del mifmo 
angulo a la mano derecha; y he-
cho efto fe tirara la linea B. O. y 
en derecho de la N . O. fe eftende* 
ra la linea C. D . y defde el punto 
D.fe tirara vna paralela a la B. O. 
por la^i.propoficion del lib.i.que 
fcráD.E. y fabricado efto, digo q 
la linea E.B.ferá la quarta propor 
cionaljporquc como fe ha la N.O.con la C. D . afsi fe ha la A . B. 
con la B.E.como fe prueua por Jaz.propoíicion del lib.ó.Y con 
efta queda concluido^que haziendo de la linea E. B. vn recinto, 
ferá la plaça quarta proporcional, como confta de la mefma f i -
gura^ que me remito. 
Otra demanda muy curiofa. 
Pide vn Matematico,que le haga vna plaça femejante a otra 
plaça enpentagonojquc efta ya hecha,y que no fea mayor el pê-
tagono que yo hiziere^que vn triangulo^ue me pone por excm 
plo.Para loqualfupongo, q 
el pentágono que efta ya he-
cho,ferâ el feñalado cõ la B . 
y el triãgulo que me da por 
exemplo,ferá el feñalado co 
la C.Lo primero que fe hará 
ha de fer reduzir a re£tangu 
lo, o paralelogramo todo el 
pentágonoB.que en eíléca* 
fo es Ia plaça que eftá hecha, 
y reduzido, fe le aplicara y 
fumara con el el triangulo feñalado con la C haziendo del otro 
reft an-
N 
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re&angulo, y para eílo fe irafabricá* 
¿o el re&angulo igual al pentágono 
B.reduziendo primero el dicho pen 
tagono a triangulos,que fe harán den 
tro del tres triãgulosjy cada vno fe re 
duziradeporf iá paralelogramo,por 
]3S4.4.y45.del primero libro, como 
fe vera en el difcurfo deftas figurasrpa 
raloqual dizeeíla regla, que fe tomevna frente del pentágono 
B.que fera A.B. y fobre ella fe ponga el primer triangulo feñala-
do con la N.y fe reduzga âre£tangulo,porla regla dicha,y con 
el mefmo orden fe reduziran los otros dos triángulos â re&an-
gulos,fiendojuftamente nomas largos ni cortos, que Ia frete dèl 
pentágono A.B.que 
como dicho es,fe ha 
ra todo por la 44 . 
del lib.i.de Euclid, y 
como parecera por 
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las mcfmas fíguras.que fe irán hazicdocada vna de porfi,que def-
puesfe juntaran todas tresen vnrcftangulo, y en c íhndo todos 
tres rcftangulos hechos igualmente à todo el pen tagono/e hará 
dcllosvn folo remangólo , que fera el rcftangulo A, T . y luego 
fe le juntara el rectángulo pequeño igualai triangulo C. y he-
cha efta junta fe Tacara vna media proporcional entre el rectán-
gulo grande A.T.y el chico B.G. que lera meter debaxo de me-
dio circulo la frente A.B.y B.G.todo en vna ]inca,ydeídeel pu 
to B.feleuantaravna perp3ndicular,quefera B. D.y aquella fera 
Ja media proporcionaJ,con la qual fe hará el pentágono, que fera 
igualai triangulo C yfemejanteal pentagonoB. como parece 
deftas figuras que fe ííguen,y como fe prueua por las propoíício 
nes ¡yy lyAd lib.6.de Euclides. 
Seméjate al peta 
gono B .e Igual 
al triangulo C . 
3 
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Ya queda conclu¡do,que el pentágono chico hecho de la me 
dia proporcional B.D.es igual al triangulo C.y femejante al pen 
taponoB.quefuelo propueftoen la demanda. 
Y porque deflfeo tanto el aprouechamieto de los que feguirá 
cfta facultadjquiefo boluer à enfeñar eda mifma demanda arifme 
ticamente, para qué quede bien entendida;por fer menos dificií 
de entender por números. 
Exemplo.Süpongo,que tenga de areà3ò fuperfícicel dicho pe 
tagono B.59590C).pics,y de frente fe entienda que tiene 590.Di-
go que para reduzir à re&anguloel dicho pentágono, fe partira 
toda la area del por la frente,que fera partirIos59590o. pies de fu 
períície3òarea,por fufrente,quefon 590.y faldra â la partición 
joio.pies,y tantos tendrá de largo el rectángulo,que fera igual al 
pentágono dicho5y de ancho tendrá la mefma frcte,què fon 590. 
como fe entendera por el difeurfo dela mefma figura^duirtien-
do bien en ella los números que tiene pueftos. Y luego fe toma-
ra toda el area del triangulo C.que füpongo fera 363óoo.pies, los 
quales fepartiranpor la frente larga delreftangulo grande, que 
feentiendepor mil y diez s y faldra i la partición trézlientos y 
óo.que fera la frente del re&angulo pequeño, que es igual al tria 
gulojcomo lomueftra laB. C.y facadas eftas dos frentes de re-
ctángulos dicho3,que fe entiende la vna A.B.y la errra B.C. fe buf 
cara vna media proporcional entre ambas,haziendofeafsi.Mul-
tiplicarfe han las dos frentes chicas de los dos re£tàrigulós,la vna 
por la otra.Diziendo 36o.vezes590.hâzert 212400.de los quales 
facada fu raiz quadrada,quees46i.pies,fehara elpétagono B. D . 
dándole por cada frente,los 461'. pies, que falieron por raiz 
de las dos figuras arriba dichas, como de las mefmas 
figurasparece. 
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Con efío queda cóclüidojGeómétrica y Arirrnetícamcteiqüe 
el pentagonOjquctiene por frente B.D.es femejáiíte al pentágo-
no B.y igual al triangulo Cque fue lo propueílo en efta detriaii 
da: cõ que doy fin á efta primera parte de la Geometria, porque 
lo que me queda que dezir delires la medida praticã de las figu-
ras,que me ha parecido dexarla,para en ácdbando de declarar la 
materia de fortificacion,y èntorices entfâre midiendo todas las 
plaçasque fe huuieren hechojy alli fe tratara en general,y parti 
cular,de todas las medidas,q deuefaberel Ingcniero,vàlien-. 
dofe de la Geometria,y Arifmetica^que queda dicha 
en ella primera parte* 
(•?•) 
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dela Fortificación. 
C J P I T V L Ò P R I M E R O , B Ê L A S C O S A S 
particulares y generales de la fortificación. 
^ r ^ ^ ¿ . S T A Materia de fortificación,es tan alt i , qué 
f̂pĵ  fequcria diferente ingenio que el mio.porque,que 
51 qofaay masdigna de ciencia y efperiencia ?que la 
fortificación de vn exercito en campaña dé folda-
dosvizarros ( coíunay defenfade la patria ) de Jos 
quales fe inuento la fortificación del caftillo,© murallas? porque 
vn exercito en efqüádronjno esotra cofa,fino vna fortificación 
muy cumplida,porque la frente del efquadron de las picas íinifí* 
cala cortina,o liento delá muralla.y lostraueííes o fíáncos/oni 
las mangas de arcabüzerós, y las cafasmatas fon las magas de rriof 
queterós,que eftan a cada lado,entrelosarcabuzeros: y el efqna« 
drort volante íinifica el rebellin, y lo principal defte caífilloes 
el íifío.-y afsi le efeogen qué tenga fu placa de armas en lo mas al-
to que huuieré en la campaña en qué fe hallary eftá es la caufa por 
que los MaeftrésdécámpOj y foldados viejos tienen tanto voto 
en la fortificacion,porque lo tratan al viuo,y lo demás es pinta-
do.Y fupüefta efta ve^dad,quiero aora tratar de la for'f ificác ion» 
dando Cuentai de todoslos nombresque ay en elíá: y para cfto 
aduierto íe fepa con fundamcntOjde fuerte, que a lo que fe llama; 
valuarte,nò le digancauallero,ríia loq escauallerOjplataforma, 
pues todas tres coías fon apartadas,y conocidas en la forti fícacio, 
porque 
porque es muy conucniente,quc cada cofa fe conozca Io que es, 
y no les fuceda á muchos lo que á algunos les ha íucediJo c ó m i 
go,y fue,que cnfcñandolcs á vnosfoldados cierta traça de for-
tificación , tomo la mano vno de la quadrilla , rooílranclo fer el 
mas curiofo,y comenco á dezir:Eílafortificacionfuera mejor,<i 
tuuiera los ángulos mas tufos, y las pataformas mas altas que los 
Caualleros 5 porque fiempre las pataformas han de feñorear la 
campana,que aunque yo no hecftudiado jometria , toda via en 
tiendo algo de trianganos, y fe muy bien , que el trianganp tq-
fo es mas fuerte para la guerra,que no el triangano agudo. 1 odo 
efío fue poco,refpcto de lo que me fucedio con vnos cauallcros, 
moñrandoks vn modelo de fortificacipn,en el qual yua al pie 
del hecho vn pitipié con letras de oro,y encima dibuxado vn c5 
pas,vno de los qnales,y feñor de titulo^porfenalarfe mas que los 
otros^auiendo mirado el tnodelo,me pregunto, que como aquel 
( modelo no tenia pitipie?y}-. •: /efpondijcñaládo cocldedo,Sc 
f3or;aquic0:a el cicala.Refpodio luego , Lacfcala?Luego no tiene 
pitipic?porcí!ocntendierõIos dela junta auer íido genero deva 
nidad, auer hablado dcpiiipic,íin entenderlo^mas depor auerlo 
oydo dezir.Tambiecó otros cauallcros en cierfa ciudad, moílr^ 
doles vna traça,dixo vnodellos,y de los del gquierno dcíaRepii 
blica della,Es meneíler fer el hõbre architete.rp,ò co&nografco^ 
para entender los ringo,rangas>que tiene e.fta. Architeturia.ACsi 
que aduierto á los que trataren deíla facultad, que fqpnn íos pri t i 
cipiosdella^y dczir,cl triangulo obtufo,y acut.o, pUtafo.riria, A r -
chitefto, Cofmografo,y íobre todo la razo y fundar¿,eto..dc] p i t | 
pie,deque dare particular relación .quando cp.tnicn?e.a\.li?zeç 
vna placa con medidas,qne efta primera que apra ha.re, feruir.a fq 
lo para mofcrar,qual es vaíuarte,qual el cauajicro, la platafprq^^ 
cortina,cafamâta,y tnncheas,con los demás nombres^que e n c í a 
fe verán. \ ~ 
Loquemucftra efta frente fola fe entiende por todas,las de^ 
mas, quiero dezir/i fuere de quatro,ò cinco fren tes-i; (érala me t 
ma que mueftra efta , y quando cfta placa eíluuiere las..efpaldafs a 
Ja Mar,en tal cafo bailara vna frente fola: defto fe tratara mas eti 
particular adelante en efte l ibro, de fofma, que folo feruíra efta 
prime-
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primera traçá de borrador, para recònôccr,y tener enlame^ 
moría los nombres de cada cofa, para que quando generalmen-
te fe trate de todo,fe conozca bien^qual es el valuart^y qual es k 
cafamata;y fobre todo fe aduertira,el reconocerlas trincheaSjy; 
confiderar,como fe van arrimando^afta la cftrada cubierta par-
tiendo defde el punto S* yendo dando bordos y ramos hafta el 
F, punto 
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punto liafsi por lavanda de mano dercchajComo por lade ma-
no izquierda, como lomueftran todas las O.O. que eftan en la 
embocadura de cadatrinchea:y fupuefto lo que cfta dicho, dexo 
lodemasparafu tiempo, y lugar ¿donde hadeyr todo con pi-
tipié,y medidas,y no las põgo en efta plantador lo q arribadixe,1 
Aheccdano en declaración de los nombres de la fortificación. 
A. Cortina principal,con los contrafortes,ò eftribos. 
B . Terrapleno verdadero. 
C L a C.con las dos EE.el valuarte, 
D . Frente del valuarte. 
E . Efpalda y orejón de lá cafamatá; 
F . Boca de la cafamatai 
G . L a mefma cafamata. 
H . Gola del valuarte. 
I . Fofíb grande. 
K . Plaça,ô rebellín de la eítrada cubierta. 
L . L a mefma eftrada cubierta. 
M. Plataforma para plantar artillerial 
O. Bordos que van dando las trincheas.' 
P. Caualleros en cima del terrapleno. 
Plaça de armas. 
R. Quartelesde alojamientos. 
S. Principio de la trinchea. 
Dtfcurfo de la fortificación fobre las opiniones ántiguas, y mdernas, 
que fe guar dañan en la grandeva de la frente de vnaplafa. 
Auiendo coníiderado de z^años á eíla parte todas las opinio 
bes de fortifícacion^que ha eferito los Ingenieros antiguos,y mo 
dernos,entre los quales,ha íido el Galafíb, y el Bufca,Geronimo 
Magi, el Capitán íacome Caílrioto, Ingeniero que fue del Rey 
¡de Francia el año de i55o.íacomeLanteri?y otros muchos, aun-
que los mias modernos,y que mas á propoíito parece auer cferíJ 
to/on,CarloTeti,y Geronimo Catanio, que eferiuieron muy 
dogamente refpçtp de aquel tiempo, porque entonces eran las 
fortifica-
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fortificaciones muy grandes,y tenian las defcnías à tiro de artilld 
r i a , y eílosdos Ingenieros parece auerks reformado y recocrido 
vn poco, por dóde es cofa muy clara,q todos los años5y diasife ha 
ydo íiemprcrchaziédo,y perhcionado e íb matena3para lo qual 
eselmaeftro principal la experiencia,y fi Carlo Teti ,y Geroni-
mo Catanio boluieraná efcreuir fus libros el día dcoy,í"e acornó 
daráncoforme alo que ciarte militar,yla efpericnciahatraydo 
y nosenfeñaenel tiempo prefente^porque Jas defenfasqueena-
quel tiempo eran coartilleria, fe hã reduzido aora a t iro de mof 
iqucte,y arcabuz?porque al tiempo que el enemigo ha metido fus 
trincheas haíla el bordo de la eftrada cubierta (como parece en 
laplanta que queda á tras) y quiere paffar el foíío por el derecho 
de la efquina del valuarte,y arrimarfe á el para picarlo^y hazerle 
la mina.íi eftuuieíTe la defenfa atiro de artiJleria,paírarian Jos ene 
migos vno a vno, cafi al defeubierto^or fer muy lexos la defen 
fa,porquc k pieca de artillería fe fuele tirar pocas vezes â vn ho-
bre folojy íiédo la defenfa tan larga ,como dicho es/e paífá al fof 
foconvnatrincheamuybaxaaquefehaze con poco trabajo,y 
es muy fuerte>por eftar poco leuantada de la tierra/y con diíícui 
tad la puede batir el artilleria dçfde la cafamata: y áendo las de-
Fenfas at iro de mpfquete?y arcabuz, no puede paflTar el enemi-* 
go , fino es con trinchea muy alta, y fíendo alta,es fácil de de-
rribarfela, porque la puede batir bien el canon de la cafamata, 
y fiendo la defenfa cortajComo dicho es/i el enemigo procuraf-
fe de paífar vno á vno,los mofqueteros, y arcabuzeros, que eftan 
en la defenfa^tiraran co mucha facilidad,aunque feavnpaxaro,eI 
que pretenda paífar, y fi el enemigo huuieíTc hecho bateria en 
la efquina del valuarte,y mandaíTe remeter fu gente à ella. D i^ 
go que les hará mucho mas daño la mofqueteria, y arcabuzeria; 
defde la defenfa, que no la picea de artilleria, por la razón íi-
guiente. T i re la pieza de artillería vnavala de quarenta libras, 
que reduzida á valas de mofquete, dándole á cada vna dos on-
zas/c harán trezientas, y veinte valas de mofquete, y con la car 
,ga depoluora de Ja mefma pieça, y algunas mas, darán vnâ 
carga junta con las 320. valas de mofquete al tiempo del aífal-
t o , y es cpfa muy clara, que harán mas daño al enemigo, que 
F z h 
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Jábala de 40.1íbrasíporqquando IJeue tres,ò quatro de hilo, aure 
hecho muchojpefo la ruciada de los mofquetcros podría matar 
y herir de vna vèzmasde ioo.y mientras lapieça de artillería t i 
rare dos tiros,tiraran losmofqueterosio.y demás dedo eílan los 
iT)ofqueteros,y arcabuzerosmuy-alertaaguardado al valiête,y bi 
çarrd,q quiere paíTar el foíTojparaclauarlecí morrion?y todoef-
te prouecho^y reíifíécia fe fegiiiràjfic do la defenfa corta,porq de 
masde auerlo comunicado co Toldados viejos, q ha traído las ma 
nos en la maíTa, y yo tabic por mi parte lo he vifto en las ocafio 
nes á dode es muy claro el defégaño de todo lo dicho, y afsi buel 
uo á dczirjq íi CarIoTeti,y Geronimo Catanio boluieraá eferi 
bir el dia de oy^auiedo militado con los Toldados defte ticmpOjy 
cõíiderando bien la materia de trincheas,y Tobre todo el mayor 
enemigOjcj es la zapa (q es en ETpañol Azada,y la milicia la nom 
bra con vocablo Italiano) eftoy cierto, q acomodara Tus fortifica 
€Íonesm3srecògidas ,y con menos frente,qaquellasq eTcriuiero 
en Tus libros3porq íi yo trataífe de meter vna trinchea á vna pía-
ça q tuuieffe muy gran frete, como la tienen las q eftan eferitas 
en los Jibrosjlasquales tienen cada vna de frente 1300. pies, digo 
q para mi eftadofuera co 20ooo.h5bres,y la de la plaça quiero q 
fean zooo.me viene muy áquenta,q la plaça ténga la frente muy 
grade,porq en la gran frente arrimare mucha cantidad de gente, 
y los de dentro dela plaça^aunq fean muchos,tiene mucho que 
guardar,porq fierido la frente muy grandeva guardan co diíícul 
tad,y yo como digo le voy arrimando mucho numero de gente, 
porq la frete grande me da lugar de yr dando bordos,y ramos cõ 
mis trincheas , fin q me pueda defébocar, nidefeubrir de las otras 
frentes,y trauefes de la dicha plaça: y fila fortificadofueíTe mas 
recogída,y de mucha menos frente,digo no fiendo en demafia el 
recogerfe fe podra defender los dos mil hobres de 40ooo.mejor 
<qde zoooo.fiédolafréte de fortificaciomuy grade,y fiêdo la m i 
tadmenos5aúiendoen eJIafudeuidaproporcioenfüs partes,co* 
mo adelãte íè dira.Digo q f i y o eftuuiefie dentro'etii:â-defenfa,cõ 
Ja mitad de la gête,guardarê mejor efta frete pequeña, q la grade, 
y le obligare al enemigo q vega por eñrecho y a la deshilada, co 
fu gente y trinchea,y aísi con las falidas que yo hiziere le hare 
mucho 
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itjucho danOjpor hallarle en camino eftrecho,y por lodicho-eo 
poca gente eílare tan fuerte,comoel eon mucha.Y íi el enemigo 
íe fuere enfanchando con fus trincheasjporque no cabe en lá frê 
tepequeñajentonces le defcubrirede las otras fren tes de mi pla-
ça^y,1c iré ofendiendo al cruzado y de traues,demanera que con 
mucho peligro y trabajo fe me venga àllegando. 
Y íi algún curiofoquificíTc í3ezír,que como fe hará vna plaça 
con frente pequeña, y que quepa mucha gente? a elfo fe refpon-
de,que íi la plaça de frente muy grande era de ^.cortinas, harela 
yo de ^.con la pequeña frente^ fcra tan capaz de gente como la 
grande', y que fera mas fuerte para defenderfety fila plaça gran 
de era de ^cortinas^hare yolamiade dde forma ,que iré ficm-
pre reduziendolas defenfas a tiro de mofquete, y fupliendo k 
grandeza de la pjaça con echarle vxievaluarte ínas o menos,fegu 
fuere elfitiodo quál todo declarare muy en particular adelante, 
donde fe tratara defías placas chicas y grandes,afsi regulares/ co-
mo irregulares - ; ' 
Capitulo I I .^Dc la grandckaiáela:sjpía;çàsyqucíi^-
zian los Ingenieros5antigi| os y modernos. ^ 
Ize Carolo T e t i , en el diíxrurfo de fu primero libro,que 
los antiguos dauan de frente a fu fortificación 200. canas» 
y cada vna fe entiende de a diez palmos de largo, que afsi lo é'mb 
el mifmo Carolo Tcti:yfíendo afsi,montaran ¿ooo.palmos,quc 
reduzidos a varas,haran ^oo.varas Caftellanas:y por el configui6 
te reduzidas a pies,dando trespiés pòr vara, harán 1500. pies, la 
qual frente de fortificación condena efte autóf por muy graridf: 
porque aunquepara defenderla cón el artilleríajeftaria muy laid-
ga la de|bnfa?y por efto lo que toca a efte particula^no ay q tra^ 
tar después lo^iriíffnos Ingenieros paífados lo han condenade^ 
con todo eíTo tratare de las frentes de fortificación que han pue 
í lo en fus libros Geronimo Catatiios, y Carlo Teti^q cafife coh 
forman en vna medida de frente de cortina, porque el vno y el 
otro le dan de largo (que fe entienda defde vna cafamata a h 
otvdí§ ̂ 80. pies, y de frente al valuarte dozientos y ochenta> 
/'•" " F 3 demanera 
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de manera que juntando el lar-
go de la cortina con la frente 
del valuarte,viene á eííar la de-
fenfa^q fe entiende fe r ía cafama-
ta , diñante de la efqujna del va* 
Jüarte 1060. pies, lo qual es larga 
diftacia,par3 poder ofender á los 
q pallaren el foíío por junto i 
' Ja cfquina del valuarte, porque 
en diftancia tan larga paíTaran 
con vna trinchca muy baxa^y af 
ü mefmo no hará efeto la mof-
queteria,y mucho menoseíarca ^ 
buz:ena,que no es pequeño inco § 
oentere, porque, como dicho es, '-g • 
la d efe nfi principal de vnaplaça ^ : 
es la moíqucteria, dexando el ar- ^ 
t i l leria par > fu tiempo y lugar, 
que en el difeurfo defte libro d i - . •§ 
re, don de fera de mucha impor* ^ 
tancia,y para mas claridad defta S 
materia pondré en planta tres ^ 
ppiniones,las dos del tiempo paf ^ 
fado,y la tercera del prefente,en | j 
efta formadla primera es la que ^ 
guardauã los antiguos, y la fegu 
da,la que hã puefto CarloTeti , 
y Geronimo Catanio en fus l i -
bros: la tercera fera la que yo he 
coníiderado,y vifto por efperié 
cia en la guerra^principalmentc 
comunicâdolocon grandes fol-
dados, lo qual fe vera en las f¡*> 
guientes plantas, que fera la vna 
Á . B. y la otra C D . y la tercera 
E.F. J 
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Láfrcntc de la fortificâ clon A.B.es conforme ala opinion ¿ c 
los antiguos^ue tiene de largo en fu cortina poo.pies ^y 3a fren-
te de cada valuarte 350.de fuertejque viene à çftáf la defenfadifta 
te del punto B. todo lo que mucílra AJ$. que â buena cuenta ay 
mo.pjcs,y esdefenfamuy larga^muy dañofa para la buena for 
tiiicacion}como adelante fe vera en otra figura.La fegundafren 
tetque es la feñalada con la C, D . es de Carlo T c t i , y Geronimo 
Gataniojtieñe de cortina/^o.pies, y de frente en cada valuarte 
510.de forma que eftádiftante la defenfa del punto D.quefe entié 
deC.D.eafsi io(5ò.pies,que viene atener el mcfmo inconucnioi-
tc que la pafladaJLa tercera frente de fortificaciones la que he d i 
cho fer muy conuiniente,por fer mas recogida que las demás» 
tiene fu cortina 3<5o.pies,y la frente de cada valuarte z ó o . Y ád-
uicrtOjque efta frente,fe tomara por la mas pequeña de las que 
pienfo dar en efte libro,digo en plaça rea],que quãdq fuefle v m 
plaça menor3cn tal cafo fe guardara otra regla,refpetodeI í\tier,y 
de lagente,que huuierede eftar en el!a,de manera qucconforiííc 
7 à las medidas q he dicho,viene â eftar diftante la defenfa algo QJC 
y^t . yjQg ̂ c (joo.pies^omo lo mueflran las dos EF.la qualdefenfa ella 
y f i r * i K U & 'muy â propoíito para la mofqueteria: y porque todo efto fe efe. 
foe.fit/j tienda mejor p o n d r é , todas tres frentes de fortificación en vin 
plano eftendidas, y luego kuañtada vna muralla en perfil de 
^o.pies de alto], la qual feruira de defenfa para todas tres , y aíli 
fe vera la importancia grande'que ay'de que fea la defenfa cor-
ta .porque demás de ahorrarla mitad de la gete,que la guardfç 
tambié fe ahorra la mitad de la fabrica-que lo vno y lo otro es ckr 
coníideracíon?y de mucho mayór,el eftar á propoíito para ofya 
der al enemigo,como parece por la regía deperfpe£tiua qû e c% 
en la fíguientí pagina. _̂ 
Digo que el perfil de muralla que mueftra la A. T . fupongo 
fer la defenfa,para todas tres frentes^y opiniones^y la A.B.es con 
forme á la opinion de los antiguos,por la qual fe vee muy claro, 
queleuantandovn trinchero grueííb en el punto B.deíiete pies 
en alto,paíIàrael enemigo con mucha facilidad el íbííoj porque 
por eftar muy lexos la dcfenfa,cubrc el trincheron mas de 200. 
pies de la fuperficie de la tierra,y por alli podria paíTar en efqua 
droa 
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dren, la qual es vnade 
las mayores faltas que 
podría tener vna pla-
ça,porq en materia de 
trincheas querria pa-
ra miprouecho al tié-
po quecftoy en eUof 
ío , tener lexos mí ofé 
fd,y al contrarío j para 
ofender al enemigo, 
querria tenerle cerca 
la defenfa, y pueses el 
cuchillo de vna pla-
ça el meterle las trin* 
cheasjy el caparla,afsi 
es muy neceíTario ef-
tar muy prèuenidòjdô 
Jasdefenfascortas. Líi -
fegunda opinión que 
mueftra la C. D. es la 
diftãcia que pone Car 
lo Te t i , y Geronimo 
.Catanio,en la qual,lc-
iñ tadoel me fin o t r in 
cheon de 7. pies de al-
to en el punto D . vie-
ne àcubrir de fuperfi-
cie mas de 150. pies, 
por. donde paíTaria el 
-enemigo con gran co-
modidad, en ordenan, 
ça, q viene á fer el mef 
nio dano q en lo paíFa; 
do . La tercera opinio 
es la que he referido 
fer a propoíito,por las 
35 
razones dichas, la qual 
feruira en el difeurfo 
deíle libro, porque tie 
neen f\ tres cofas muy 
importantes. La pr i -
mera por fer la frente 
recogida,llegara à ella 
co menos gen te el enç 
migo, y yo la cubrirç 
y defenderé con mè? 
nos foldados.La fegun 
da ,íiendo la frente cf-
trecha,eí]:oy contra la 
materia de trincheas, 
como adelante fe ver 
ra.La tercera, que por 
fer la fortifícaciõ mas 
recogida, ahorrare la 
mitad del tiepo y g â t 
to en hazerl3,aduirtié 
do,que en efta medida 
que he dado fe hallara 
buen a efpalda para Ja 
cafamata, y buen angu 
lo al valuarte, la qual 
diftãcia fe mueftra bie 
en el plano que queda 
á tras feñalado con la 
E.F.en la qual, para cu 
brirle el enemigo en 
el puto F. ha meneíler 
leuantar ei trineheon 
de mas de 15. pies de al 
to para poder paffar 
de dos en dos en ord|: 
y fiendo el trincheon 
tan 
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tan altOjgafla mucho tiempo en e],y al cabo es obra faifa, por fer 
alía,y afsi defde la cafamata k derribaran con facilidad, y fi la h i -
zierc de /.pies de alto no mas,no podra paíTar el enemigo fino es 
vno àvno,muy arrimadoá la trinchca,y conforme acftojmepa 
rece que tienen mucha razón todos los Toldados viejos, q fon d<? 
parecer,que la fortificación fea masrecogida, tcniédocní i la de-
uida proporei on en fus partes,y en el todo; y fupuefto efte funda 
t \ mento^dare principio a mi opinion,guardando por regla gene-
ral,que la mayor cortina q dare en todas las plaças q pufícre,fcra 
s de 400.pics de largo, y la cortina menor fera de 350. porquera 
? -p, ^1 / cftasdesmedidas fe hallan buenos angulosa los valuartes.y bue-
rvtfca-f J o f nutu J^f y ^ ^ , _ — M — — . — z r - f _—je-f^—5 - - - --•<•/•„-.— 
/ naseipaIdasalascaiaimatas,yelroiena de entender en Jas placas 
* v a m í-r oy ^ f ^ ^ ^ Y a v e s j p o v c p t en las irregulares fe acomodaran conforme al 
• Z A H ^ ^ ^ Y ^ / « , . t e r r e n o ^ y declararelo mas por eftenfo adelante: folo bafta aora 
^ ^ ^ ^ . ^ m ^ ^ / ^ ^ a d u e r t i r ^ u e mi intento es házer cinco p k ç a s de fortificacionj 
^ A^ÍM^^/^^** '^conforme a las cortinas y diftancias recogidas que tengo dichos 
^ ^ ^ / o A ^ ^ m ^ p f y eftas plaçasferan defde vnaen triangulo,haftaotrade/.valuat' 
) * Y I r n ^ n » ' ^ tcs,y para principio de todaeí lamater ia ,pondre vna frente fofa 
h - i ^ f a ^ M J ) * ^ 'cõ dos valuarteSjponiendo en ella todas las medidas,que ha de te b ^ i m á ^ p ^ X M w « c r ca<la l e m b r o de por {^guardan o en t odo k regla del p i t i -
^ I '̂pic que fe contiene en el capitulo^que fe fieuc. 
J r /u r , ^ , . l y f f>{ Ü » ^ ^ . çapituIo III .dc la razón del pitipic, y de otras co-
Ju¿~>.c j f u . i / j j > , ías tocantes à efta materia. 
0̂<4(¿ toy tt.¿ , c <4,e ^ lempre que cl Arquiteto quiere hazer vna traça, lo prime-
j ^ u . ^ ro jiaz^ antes ^ |a con:i jencejes hazer el pitipié: y por^ 
Á*ii*ĵ ŝ  J aura muchos,que no fepan q cofa es p i t ip ie^ongo aqui fu deck 
racio.El pitipiees nombre Franccs7q peti en Fraces quiere deziç 
pequeno,ò chicory afsi es lo mefmo dezir en nueflra léguaCaftc^ 
llana pequeño pie,como en Fraces pitipie^y poreftofe entédera, 
q efte pequeño pie cs femejançadel pie grade, aduirtiendo q tres 
^M&vs-^r r . j e* f 'pjes de los grandeSjfon vna vara Caftel3ana,y quando fe mide ks 
'¿ t ' cT^+sAfc**^* fabricas fe ent iédeyr medidasdebaxo d e q t r e s p i e s h a z é k dicha 
9^^*^ e t / feut í fu*. vara,y con efta proporción fe haze el pitipie,el qual íiruç para ha 
^ o f ^ + c f i "zer las traças?y modelos?y va hecho cõ proporcio dçl tamaño ^ 
<J 
' l 
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ha de tener la fabrica grande,porque aunque fea Ia traça no ma- 0 
y o r que vn real dea ocho, como vaya repartida:con fu pitipié; ^ J : ( % x ^ ^ c ^ 
0 fe e n tender j j j o r e l jajaLgrandeza que ha de ten e r p u e í l a en exe- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ i 
cucíoniporquefe confideran aquellas pequeñas medidas refpeto , . / L^Lú 
de las grandes hechas con el íiran pie}y aisi meímo a eíte pitjpie n r n / S^^A 
le llaman muchos eícala;, y los eítrangeros ponen en lus traças(;rv^/ 
Tpor medida de petipie.canas.dandole diez pa mos de valor á ca-. , , j 
r r r , r X ^ ^ ^ ^ ^ ' V ^ davna.-y enrrancia,por aonde yoneanaadojno vaie cada vna ^ ^ 
mas que feis, y otros también ponen braças dándole á cada vna^^ ^ ^ ' , , , ¿ 
feispies.-otrosponenpaíiosucometncosjdandoleacada vnocin , , „ j 
copies, y los mas de los ingenieros quando toman alguna planta 
de ciudadjò deaíguna prouincia}ía miden con lospaíTos ordina* 
riosjdandole á cada paíío dos pies: y medio^ y quando yo mido ^¿ / /^^A/^^/Q^ 
alguna plata en campaña no le doy á cada paíTojmas de a dos pieŝ  , ¿ r ^ m * u/fp1̂  
porque tengo ya experimentados mis paííos^ero al fin es medi* ^ ^ J ^ a j ê r t ^ O b - c â f ^ 
da groíío modo^orque todos viene a reduzir fus medidas á pies; * 
por donde confta rtiüy claró fer meiorla medida con pies, que ^ „ „. , ^ 
todas las demas^porque bracas, y canas., noes medida ron fía n tCiv s 
i r • • ç ye • * r- i- r 'T^T f iuntopete»w porqueencadaprouinciaion direrentes,y alsien alguna forma ^ / ^ . ^ 
parecen confufasrlo que no tiene los piesGeometricos,que en to J * * ^ ' J * ' " * ?• 
)das partes fon devna medida, con que queda conduydov que h ^ ^ ^ ^ ^ 
medida á pies es mas general para la fortifícacíòn,y par̂ a todo ge ^ u - ^ ^ 
ncro defabricasíy fupueílaefta verdad,teniendoporfundameiV* ' ^ ^ ^ / / í * ^ - * * * ^ 
to,de que fon tres pies vna vara Caílellana, fe coíidera afsi,de que #/^~ / w ^ C f / j t " * ^ " 
cl pitipié va refpetiuamente en proporción del pie gran de, eof t i u y m J l i ^ i . 
moesmuynotorioentrelosArchitetos, yartifices;coníideran,l ¿ ^ ¡ L Í W ^ 
do vltirnamcnte en efte p a r t i c u l a t e & d pi t ipi^fueíemuy ^^pZÍ^U 
quenojíaldra la traça muy pequena,y l i fuere grande, íaldra la trá f ^ r 
ça grande,y por efía razón antes que fe haga la traça,mirara c l l n V * /f,u 7 
^eniero,que tan grande la quiere hazej-jpara conforme à ella acó;,fy¿t1>'*p-L ^^^rn />*i 
modar el pitipieiy eílo fe fuele hazer rafguñando groiTo modo la ^ p ^ ^ r i u f ^ 
forma de la tal traça en elpapel,y confonne X la mayor frente ^ : 0 / ^ p ^ < j p 
queen la traça huuierc , fe hará el tamaño del pitipié, y luego / 
con facilidad fefacara en limpio en otro papel la mefma tral 
ç3,como fe entendera bien en el difeurfo de las figuras que fe ^ 
guen. r r r - ' ^ • : 
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^ Capitulo IIII.de las medidas que ha detener la buc 
na fortificación. 
PO R auer tratado cn cl capitulo 4 . de la primera parte def te libro,del reconocimiento de los íitiosparahazer vn caf 
tillOjno me detendré aqui.-folo aduierto, ̂ uc fi fe ofreciere bazeC; 
lafortificación en vn fitio plano/e haga muy perfetajcon todos 
^ los requiritos,y reparos^que fon neceítarios^aísi como es,bucnos 
t Z e w & d i J * * t j f o f ángulos en los valuartesjy muy cubiertas las cafafmatas con gran 
a r t rr ^ ^ < ^ 3esefpalc!as,y fobre todo buenaguarnicio defoldados, y mucha 
^ ' ¿&. municion>,y pertrechos de guerra-pero fi fchiziercla rortifíca-
• o^rr^/ ' ^ cion encima de algún padrafl:ro?ò montaña Retendrá gran cuy-
•¿a , ^ o, v dado de ocupar todo el fitiojó alómenos lo mas alto del, de maric 
Zr 1 ra, tíue el enemigo no tensa cola eminente iobre la placa, uno 
' sobA- *uc"e s d'ítancia de 1000. palios, y entonces eíta plaça le puede 
guardar con menos gente, y munición: y fife ofreciere hazerla 
^ en alguna punta á Ja orilla del Manque folo tenga Vn a frente á la 
tierra,en tal cafo fera mas fuerte que las demás? y afsi mefmo íi 
fehiziere la fortaleza en vn lagô que efte rodeado de agua, tam* 
bien fera íitio fuerte, aunque noesfaludable para los foldados; 
mas fi fe hiziere la tal fortaleza en vn Islote dentro en la Mar, i 
donde no le pueden batir,ni meter trincheas ni minas, éfta tal fç 
guardara con menosgente^que todas las demás, aunquefuele fer, 
'plaça coftofa,porfer de acarreto la leóa,y agua,y la demás muni*, 
^ w ^ z / c , ^ W ^ c , õ í P £ E 2 / ^ ^encontra^e vn fr»0enpena viua,y queeftuuieífeli-
^ ¿ T ^ r e de padraftos,y de bailes y arroyos,y tuuieífe agua de pie,y el 
2 í a ^ ^ ^L.^forraje ,y leña cõ buena comodidad,y el fino íalodable, y toda la 
r a w ^ / t J t ^ F S . munición neceffana, y foldados, y fobre todo á propofito para 
• c ^ ^ J ã C ^ ^ ^ o à c ú z h c o v t t v ^ tal cafo efta plaça feria la mas pcrfcta de to? 
tf/$^^das:rnas comonotodasvezes fe puede tomar el íitio â voluntad,' 
^ v 4 ^ ^ 3 ^ ^ C n o donde la ocafion lo da,cntoncesfe vfara del arteguardando 
So*vySv*, cn todo las medidas defta frente de fortificación ,aduirt:endo , q 
lo que fuere en efta frente fola/era en las demás. Exemplo. Sea k 
frente delrecinto A. B.y quiero que tenga defde el punto A. al 
punto B.óoo.piesjquefe entiende eíla frente de recinto defde la 
mitad 
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mitad de la gola del vn valuàrtejhaftala mitad de la gola dcí otrOjCÍc 
Jo qual rebatiré del punto A.y delpunto B.cada-i2b.pies,y quedan 
550.de cortina franca,como parece en la primera figura q fe íígaé> 
guardando en ella el orden delabecedario.porq con el pienfo decía 
rarme,cn el qbal fe vera d la margen el numero de pies q tiene cada 
miembro de ja fòrtÍficacion?y luego eftaíu perfilen montea, y.tiei 
ne4(5.pies de alto3los 40.hafta elcordon^y los dcsehltura del para 
peto:y también efta junto al abecedario vn valuarte defnodo , para 
fabfcr como fe han de hazer los fíacos,ó traueffesjy porqué en nue£-
tro tiempo ay muchas diferencias, fobre el grueflo qué hade tenèt 
el parapeto,y el ancho del foíTojy el de la eíírada cubierta?,ferabii 
dezír lo que Tiento dello,y cssque los Ingenieros antiguos dauan de 
^rucííb a los parapetos 27. pies?y otros en el tiepo preíénte Jes dan 
á 15. di^oque de la mefma manera q fe han auido en las defenfas lar 
gas&áfsifiie en los parapetos:porque aunque fean de ^o.piesdcgruef 
foj poreí laren lo alto de la muralla,lo derriba todo elartilleria, ^ 
cdn folos losparapetos bañara para cegar elfoííb , y lo peor de to -̂
jdocs'vqaè ^uáhdo bate el aftillería eJ-parapcto^aictcdn Ja plaça las 
piçdras,y ladrillòs del,yafsj haze andar álos foldados defatinaídos» 
y por cfto me parece,que no.deue tener el parapeto de grueíTo mas 
qushaftacincojòfeis.pies (quanto fea fqficiente para íuíkntar vh 
canon deartilleria ábarua^que no pueda caerabako)y luego-de allí 
adétro vna eípalda de tierra y fagina de 25.pies de grueíTojde forma 
que por encima defta efpalda que digo,andaran los foldados al t'iem 
po del efearamuçarjy por fer el parapeto delgado, defeubriran hai 
ta la eflrada cubje rta lo que no pueden defeubrir, fíendó el parape? 
to muy grueíTo,y afsi con la efpalda de tierra y fagina que digo., fe 
remedia la defertfa de Jos foldados,porque quando bata el artille* 
ri.á el parapetOjíe pondrán los foldados detras de la efpalda de de-» 
rra.'todo lo qual fe entendera adelante en fu lugar. Y lo que toca al 
fofl"o,quieren algunos que tenga de ancho I20.pies,y otros quieren 
a joo.porque fiendo tan ancho,têdra el enemigo mucho que cegare 
á eíTo digoque refulta incôuinientes,fiendoel foíTo muy anchodo 
primero,q para varrer todo el foffodefde la cafamata fe adel^aza,y 
enflaqueze Iaefpalda,y oréjon,y lo fegundo,queda la cafamata niu$ 
defembocada.q Ip vOo y lootro esgrandifsimo defeto en la buena 
fortificaciÕ,y sifsi me parece q no fea mas ancho,q de /o.pies, por.q 
G con 
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CD eíla medida qda la cafamata mas cubierta, y la efpalda y orejo cô 
mas fortaleza. Y en ló q toca â q el enemigo tenga mucho q cegar^ 
digo q fi el foffó de ióo.pies áüia de tener 20.de fondo,ai q yo hap;o 
d"e8o.lo ahõdare de 25.y fera todovno?de fuerte,q lo q fe le auia de 
àâv de anchojfe remediara con ahondarlojaduirtiendo, q fi elfoíFo 
foíere muy hõdo-, q la cafamata fe abaxara el fuelo dclla^qne cífa á 15. 
pieside alto del fuelo (íl foffoj¿j importa afsi para q elartiileria de la 
cafamata varra bié el píano3Õ fuelo del dicho foífo, aunq mcjorjfu^ 
ría eftar al ras del'foíro?mas cièganla con facilidad, y porq efte libre 
dralguna efcaslada de golpeje le hará vna cortadura^òfoíretade to 
dajaqÍla:Gântídad qay defdeella hafta el orejon^hondandola otrós 
imples, de fuerte que venga à tener 30. pies de altocõtra la efcaladâj 
y no mas de jos impara guardar elfofTo. Antes de paíTarde aqui,da> 
re quenta del foífo feco,ò con agua,porque importa* > . 
: A y muchasopinionesentrefoldados3en qvnos dlzéq fea elfof-; 
{p feco.para hazer lasfalidas,y embofeádas en el,y defde alli falir en 
tropa á ofender .alenemigo.Porqíiendo co agua,fehazen mal eftas 
iaJidas,porqfonmeneíí:ervarcas?òplãchadas,para falir á la eftrada 
(Cubiertaiy losq quieréque fea con agua,djze,quc fe ciega muy mal 
el dicho fbífo,y que no pueden paífarlo, mientras eftuuiere lleno 
de agua, y con poca gente, guardaran mejor fu plaça ,y ami pare 
cer (conforme :ú lo quej he comunicado con los mas experimen* 
tados en efta materia)fera bueno el foíTo feCOaquando la pla^a 
üieífe mucha pujança de gente dentro,que falga a eftoruar al cnemi 
goelas trincheas,pero fi la plaça tiene poca gente,comoya esordir 
nario^es mejor que fea el foíTocon agua,porque Ias falidas fe reme-
dian con hazer vnas planchadas para falir defde las caíaftnatas á la 
eftrada cubierta, y es cofa muy notoria > que en llegando las t r i n -
chêas a bordo dtlfoífojo primero^que fe naze,es procurar defFaa 
grãríe cl agua , en lo qual fe gafta mucho tiempo, y trabajo, y fi-
no-pud i cííe ferfangrado , esfuerza hazer puentes fobre vareas,' 
yífe pafía con mucho ricfgo, y los de laplaçalo defienden con mas 
feiidad^ue fi fuera feco el dichofoíTo* Y afsi mefmo quieren de-
zir algunos^que tenga laeílrada cubierta de ànehõ ^o.pies, porque 
aya mocha dífpoficion y anchura parâ falir gran golpe de gente, y 
para deíener al enemigo á lo largo,y que esbié q quepa en la eftrá, 
da cubierta mucha gente de â pie?y de a cauallo. A efto digo, que íi 
Uc?- fucile 
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fucííclà fortificacióde alguna graciudádjdondehuuieíTe diez, ò 
12000. hobrcsde guerra.c tal cafp,parece^ fe podríafufrirfer la 
eft rada algo ancha7porq cíluuiefsé en ella de ordinario .trcs,ò qua 
tro mil hõbres guardãdolaimas fiédo.vna placa recogida cí quatro 
Ò cinco valuartes,y q no tega mas de hafta mil Toldados de guar-
n ido , digo q es mucho mas fuerte, y ápropofito,vna eftrada de 
hafta n .ò i^pies de ancho,porq en eftos qu i nze pies de ancho pue 
dé y r cinco Toldados en hilera,.y todos los mil hòbres^q çílan eil 
laplaça cabe en la vnafrete defta eftrada cubierta,porqMeua Tus 
traucÍíes,y en lamitad delia vnaplaça amanera de rebellín, en q 
cabe 20o.cauallos,porq todos han de Talir por la puéte, q es mas 
cftrecha dos vezes q la eftrada,y allí Te juntaran para Tu efçto3quã 
to mas,q la cauaHeh"a.faJequáitào.èfiàcl;cnemigQáiaJargOi:y en 
íionces no fírtre de ninguna coTá la eftrada^q eftado el enemigo al 
bordo del foíío eõ Tus trincheasjUo Tále la caualleriajfino e$à pie 
co la infantería a defender la,eftrada cubierta,y de la tnefína foc 
^ à ^ a n d o q m è r â i e n t r a r Tocorro dcíCamlloriajCorno han de paf 
far pmr ímapüete ; i$nef t ree^ 
de eftrada,; y i l caéo^l venirçfta çatialleçia Tera vikyez eo la vif 
da^y ho es)üfto^ pGrTola;vna^ez de hecefsidad^perder iodo el 
prouechojq fc íigueen Ter angoft^pues-loivjiio y ÍP Otro Te remé 
¿mm lo q he dicho y Tiendo eftrechia la tfkmá&Mcvhxia mejor la 
gêtc die lamuralla4ní) & eft.ü.u.ieíTemas 4ifúerà;pòrq-al-tiempo, q 
d-eriemigoljegáfc co fu. trirtehça al bordo dela eftrada Jos de la 
í^õrallanoleípodriaii ô^̂^ 
gos,paceftar moy á fuera .tófeflHyppt)e$lodigo7q;tíjeíhblga-
tW^fsmào .y.o: picíieííe ttttíàm$Â-,vw. p.%as haJJbdeJa eft'rádá 
tfíxrf àfueraiy tenqctiédok!fl$*$ne&eas^^fta el bordo della3por 
fcii.ttanefa^fa-ái?KpÍ8'eia eMa^oawB ««1 ífe^píóa rafa,y;me ire atrirt 
eheã^o haftaíM'cafltetde]fofí(^W^ü^^p:hare,G laeftcadja.. íueííe 
eftcechajporqusfiBb^refeftaTc-eacaráib^jencim 
re?dentrodél foOfo^ afsi mefera fucx£.a¡yr;eeganda la eftrada cu 
bi e rta-,'C orno fifusfícib{Tory bueliiiQ i dezirjqTdaeftíada cubier-
ta efttaiieileáokiTípaíros delfòíTojTeratrindhea contraia -meTrna 
pJa^porqclaDas deno pbderla cubrir deTdé la muralla,Te retira 
ria muy mal la gente q la defendiefíe , y pareceme conforme á la 
evn>" y-Ax. G z materia 
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materia de tnncheas,y a lo q he vifto cn cllas,q no deue deiener 
de ancho la dicha eftradajmas q haíla i5.pies,porq lo q es falir , ò 
entrar cauallcriaj bailara la píaça delfebelliny trauefes delia , y 
como fe ha recogido toda la fortificación,es cofa puefta en razo, 
recoger también la eílrada cubierta, demanera que venga à eftar 
todoên proporción :y fupueftas y bien cofideradas eftas razo--
hes,y entendi das las medidas q atras quedan en ia frente de fortí 
ficacion con fu abecedario,fcrâbiettCórnençarahazerlas plaças 
q heprometido,adüirtiendo vltimámete,quelaplaça queparcce 
nías fuerte, y masperfetaque todas,es el pentagono,quequiere de 
zir de cinco valuar tes, porque ni el de tres^ni el de quatro > no fe 
deurianhazerjfino en lance forfofo* donde el íitiofueíTe muy^ 
fuerte de naturaleza^como lo feria dentro en la mar,ò fobre al^u 
na móntana.y en tal cafohagafe la fortificación conforme al tal 
íitiojporq en femcjantes pueílosjdemâs de fer mas fuerte que vn 
plano,fe guardara con menos gente, y fobre todo fe. en ten dera q. 
muy diferentes han de fer Jas fortificaciones q fe hizieren alàfrc 
te deíTurco^que Jas delafréte deLuteranos,y mucho diferentes 
lasqué fe hiziêten en tierra de amigos, corno es enItalia i, qüé al l i 
baftarià vn pequeño caftillo a k marina ^para r é M i r á lâs ga-
leotas,q quiere defettlbarCaf eñ tierra. Porque i la ¿ara del turco 
esmCftefter bazer fortificaciã muy real,y capaz de tnuchácgéte,' 
y afsi cõforme á efto fc hara el tamaño de la plaça refpeto de kgc 
te q fe ha de tener en ella dé guarnición, y de aqlla qkha defQcci 
rrer,quando fea ncccffario,de forma,q íi me piden vña plaça,q In 
pueda cubrir,y guardar ¿foo-hómbresja haré de cinco valuartes 
y fi laquiereiijq no fea rnaS de parâ treziétò^qua^riòciçft^o^la 
hare dé quatrormas íi mepidiéífen vna plaça parafolos joo^ hòn i 
bres hare vna torré fin valuartes,porque tochombresno pueda í 
guardar ninguna piafa vque teriga cortinas^ y vàluartes ly^fka 
reciendome, que queda bien entendido todo Jo tocante á ícÍIc 
farticuíarjno me detendré en e l , por dar principióla la prirnera 
de triangulojy declarar el orden que fe hade tener para hazerld 
de tierra,y fagina,q lo que toca á la muralla de piedrâ, lo tratare 
jnas adelante,quanao aya enfeñado la fabrica de tierra,porquees 
muy importante parala guerra» 
Abecedario 
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Alecedmo endeeUucmdefte perfil. G . Foffo i5,clehondo,y deandio. go.píes; 
C . F . Diftanciadeladefenra, defde la cafama- T , Boca de la contramina dé alto y ancho.6.P. 
ta hafta la efquina del valuarte. ¿Too.pies. Verdadero terrapiçno,fin la muralla. <o!p] 
C . E . Altura de la murall»^ defenfa. ^.pies. H . Eftrada cubiertajtieiie eje ancho, jupies. 
' 4 3 
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Abecedario en declarmon defia flama. 
A . B . Frente del recinto. 600.pies. 
A . C . Sitio de la cafamata, y media gola del va-
luarte. 120.pies. 
C . B . E l mefmo puefto de la cafamata,y gola de 
la otra parte. n o . p i é s . 
C . C . Cortina franca. $60.pies. 
C D . Boca de la cafamata. 3o.piès. 
D . L . Caíàmata 4o.p.de ancho y de largo.tfo.P;-
D . E . Efpalda de la cafamata. 70.pies. 
E . F. Frente del valuarte. " 1^0.pies. 
F. G . / E l foflo. ' So.pies. 
H . jEftfada cubierta. ., ij.picj.. 
E . I . E l orejón. ; 40.piei. 
M . Rebellin de la eftrada cubierta. 1 oo-pies. 
N . Puerta principal. lo .pies. 
O . Cuerpo de guardia 40. pies de ancho , y de 
largo. ' , So.pies. 
P. Cauallerosíen el terrâpleho. W.pies. 
Q i , Terrapleno. _ ^o.pies. 
K . Quarteles del aiojarniéntò. 
S.Plaça de arjnasjtedta por lo más ancho.440.p. 
. T . Gola del valuarte. . loo.pics. 
'X. EntraVÍa à las cafastnatás. !' \ ' 'íf.pies. 
• Y.CaÜes deja plsça de armas àlosvaluarces^o.P. 
V . Refoí ípjo.pies de ancho. 30.pies, 
i v " G 5 Toda 
Toda eíla fabrica de piedra ha detener en el fundamento 28. 
_ piedlos impara Ia muralla,y los impara el largo de loscontrafor-
tçsjdandolc âcada vno tres piesde grueíTo^ de hueco entre vno 
y otro i^pies aduirtiendo que la muralla ha de y r a efcarpa5que 
fe entiende de cada 5.pies de alto retirarfe hazia dentro vno 5 de 
J^rmaqu-e eti40-piesíque fubira baila el cordon,efcarpara ochó,'' 
y comoabaxo es la muralla de i^.pies/era arriba folaniente de p 
y luego deal Ji adentro eílaran los contrafortes, y terraplenos, 
ybueluoadezirjque no le digan al valuarte cauallero, porque 
el cauallero, es aquel que efta feñalado con la P. que tendrá de 
frente,y en quadrado fefentapies, y de alto fobre el terrapleno 
de la cortina diez pies, con los quales feñoreara d los vaíuar-
tes^y a lo demás de la plaça^y por eftole dizen cauallero3porque 
.7 eftá a cauallo fobre toda la fabrica, y el valuarte es aquel donde 
>/¿ //ím^Strw ¿l-AoficM lasdos cafasmatas:y dizefe valuártele Valio /va!'las,queqme 
>A<*â™^ *' ^ ^ ^ c d e z i r fortificarlo Belliarte^ quiere dezir,arte de guerra:por-
, ¿t*/, •  • que en el valuarte efhn las cafafmatas5y trauefes, y las efpaldas, y 
^ ¿ ^ A - A ^ ^ r e j o n e s ^ u e en efeto eíla alJi todo el arte de Ja fortificación, y 
por efto fe dizevaluarte,y no cauallero. 
C a p i t u l o V . q u e c l i f e ñ a á h a z e r v n a p l a ç a en t r i a n -
gulo7y las d c m a s j h a í l a el e p t á g o n o . 
PArahazervnapla ça en triangulo, 
hare lo primero el re-
cinto , que tendrá óoo.' 
pies de frente,como pa 
rece en el recinto A.' 
B.C. que mueft ra la fi-
gura de aqui abaxo. D i 
uidirfeha en quatro paf 
tes iguálese!recinto,y 
tomar las dos de enme 
dio para la cortina, y 
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da la do federara para la gola del valuártele fuerte que Tiendo B-
C.de doo.pies,tomare ^o.para la gola de cada parte, y que darán 
^oo.para la cortina.De forma que la A.B.diuidida en quatro par 
tes igualesjquedan las dos CC.de cortinafranca,y la C.D. es fian 
co,ô traues;que tiene 6o.çks}y la C.O.es la gola. 
B 
JA 
ipe otra forma,y masperfeta^:Se^ã rcdbt^cáe.lbs rncftti<ii 
^ í , iC5*Di§0Pucs q«c como en cl paíTadofc^njWro'efi.qu'átfó^ 
pai:te?,que íe diuida efteen cinco , y íaldra con maàproporcionr 
plt-cpú kguardara por regla general. 7'"! \[ T í 
AkcedÀ-
S E G V N D A P A R T E , 
Abecedario en declaración dejle trianguloflue fe h* hecho". 
A.B. Frente del recinto, 
A . C . Piílanciaparafacarcltraues; 
Ç.B. L o r^efmo d e k otrapártci : 
Ç .Ç . Cortina frança, h S 
C D . FiancOjòtrauçs.! ' - ; :? 
Bálv Frente dél valuarte. . n , 
F. PlaçadcarmaSjòaflchura; 
G . Qüartclcs de alojamiento. 
H . El foíío. 
I . EPirada cubierta. 
tfoo.pies." 
izo.pics. 
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Para hszcr el repartimicto en efta placa en triãgulo/e diuidi-
ra, como dicho-es', en cinco partes la frente del recintOjC] enefte 
cafo esla A.B.y tiene de frenteóoo.piesjqdíuididos en cinco par 
teSjcabeiyâ cada vna a izo.y eftosfe rebatirán de amboseílremos 
de la frete del recinto,para Tacarlos trauefes, como lo mueftra 
A.C.y GB.en la paíTada figura,dexando la cortina franca del vn 
traues alptro de^óo.yen todo lo demás me remito à la mefma 
traça,y fu abecedario^y cõ eílo paffare d hazer vna plaçade qua-
tro valuartes.:aunqueya he declarado otra vez,que eftas dos pía 
ças eritriang'ulo, y en quadrado,nuncayo las haria/ino fueííe à 
pura neceísidad,porque Jos ángulos delias fon muy agudos, que 
es vna gran falta en lafortifícacion?y afsi fe tendrá por regla ge-
neral de hazer los ángulos muy obtufos todo aquello quefepu-
diere?pok}ue el artillería los corte con dificultad: aunque tam-
bién fe tendrá gran cuenta de echar en vna fortificación los 
menos ángulos que fe pudiere ̂ parque vna plaça rodeada de mu 
chos afígnlosjes y£ eoía hallada por experiencia, fer fortificado 
flaca,porque arremetiendo á vn angulo^y arrimándole vna man 
ta,eft a^Jfegpi.Q allí ej e^epiigo^p^ra pQderpicaEÍaí;mu^álla3y afsi 
fe ha de íiuir de no fiazer e^;-mja¿ííela.á cortina^i de quaíquie 
ra linea refta, ningún generó de angulo interior, ni exteripr, 
•ppr^ttCíiodos fon ya feprouados,y afsi;íre derechamente hazíen 
^íría^pJapslifas, con los fiaricõs^Ò trãueífes neceífarios, huyen' 
à ò ^eh mucha cofta.y:dai30,que eaufán los muchos ángulos y v¿ 
ibMii)$$ > todo lo qual dare mejor â entender adelante , quando 
"''̂  ;̂ Recinto de vna plaça de quAtM valfíartes.-. • r • - (": 
Çfliè recinto fe diuidí ra en cinco parley el qüal fupbngo, que" 
¿CD'gtjdóo.pies defde el punto A.al punto B.y partido ,"comodi-
¿fofó! ̂ fera el quinto 132.I0S quales fe rebatirán die lá A . B. como 
•Joicfiocftra A . C. y B.C. dexando las dosCC.pdf rortíria franéa 
'Mypó-çies y del çunta&Sciòpfm^fc&lé'fiancp, {^'râla efpalda y 
èocalieda káàmm,£<àm{£véèâm k'página %Uiéte,:por la figd 
ra que fe figue. r '; ; 







C D . 




l.t ' • 
K . 
Abé cedam en declaración de lapUni&diqitatra *tj£i " 
ImYteSiCpieféjfgue.- -
Frente del recinta f ci: p ; r v - ^u^d^píe l í 
Diílanciaparalagok,y<í0Íamàta2 • ^ Í I ^ Í C ^ 
La mefma diftancia de la otra partem r . ; i ^ ^ i é s j 
Cortina franca., > i; o: 3p6.pie¿} 
Fianco para la c f p a l ^ ^ . boca àc- la cafamñtá joí para í¿ 
boca,y do-deefpalda. ^o.picsJ 
Frente dei valuartêi' v ^ 
F o f l b ^ í u a p c h u r ^ ^ : - T : : ' 
Ydehondatiene^,,, - . -:-r^b::'":;L 
Eftradacubierta. , • ^.rn •-
puertapriricipal; . : . ; cÁ * . ; ; 
Verdaderatierrapkn^ 4 • 
Quartejes de alojamkn^fefepsartMsata..c 
tos ncecííanosi* 




s los apoícé 
2/o.pies, 
M . Calles; 
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M . Calles,quevan â los valuartes^ cortinas. ^.o.pies. 
N . Gola del valuarte. ? loo.pies. 
G.. Cafafmatas,quc tiene de ancho. 40.p;ies. 
Y de largo. — ' : ^ ' - n:;:: óo,pies. 
F.X. Ore jón , que cubre lacafaifiaüá,que tienedé falida,o bue-




: S E G V N D A PAiRTE, 1 
.• No quiero detenerme mas en declarar ias medidas por abeçe-
.dario,nipor otra forma.quc bailaran las que quedan pueftasen 
Ja planta del capitulo tereçco (feftàíc^uííijd^p/.íríCjÇòn 1^ quai-
Jes ire haziendo todas las figuras regulares: íolq4igo queíeruira 
de abeced'ariply declaragion ej, pitipie^ccj^queppdra ekuriofQ 
faber el largo, ancho y grueíío de cada miembro de la plsça, co 
que començare a hazer la famofa fígura,que es el pentagono^aun 
que en fu fabrica paíTare de camino,pues ya eníeñe fu pratica del 
en el capituI08.de la primera parte, donde fe declaro muy lar-
go^como fe ha de hazer el recinto de cada fi.gura?lleuanâó fiem-
pre en la memoriajy por fundamento, el largo de la frente del tal 
pentagono^çlqual es A B . y tiene delargo 6oo.pies. 
Recinto delfentagono. 
Y para mas claridad; y que no fe ignoredigo; que fe diuidala 
frente del recinto A.B.quecomo he dicho esdeóoo.pies,en 
k 9 partes iguales, y íc rebatiçan dç cada cftremo izo. pies para !* 
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gola-, y cafamata, y quedaran 360. de cortina franca, y por cfta 
orden fe y ra haziendo lo demás que fe íígue^guardando todas las 
jTiedidas del abecedario,que queda atras. 
i 1" I t o 
H De 
:\ ^ O I S Í G V K D A PARTE, ? 
* De eñe exagonojeharafu repartimiento dela mcfmà-manc 
raq del pctagòno paíTado, queíeradiuidir en cinco partes igua-
les Ia frente dei récinto^que mucftra la A.B.qucíiedo de ^oo.pies,1 
fale al quinto uo.losqualesfe rebatirán de ambos extremos, pa-
ra hazer lagola,y cafamata, ye í ló hccho3quedaran 3<5o.piesde 
cortinafranca,entre la vna y otra caíamata , y p o r efta orden fe 
hará la figura de fíete 
\ 
D e K 
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De la mefmaforma, y repartimiento, con que fe han hecho 
las demás plantas/e hará efta de fíete vatoartes, guardan do en ella 
la raefma orden. 
AEAVEACIVDAD 
£ Pareceme que bailara ya lo dicho en eflas cinco plantas,def-
'delade tresvaluartcshaílaladefiete ,que atras quedan.No dire 
mas cerca delias, pues es cofa muy clara, que quien hizierevna 
plaça de fíete valuartesja hará de 100 .y afsi coméçarè á fortifícar 
H z las 
SEGVNDA PARTE, 
l2sfiguras,y reglas que fe llaman trapezias , aduirtiendo fiemprc 
el tener por regla general,que vna figura trapezia fe rodec,y for 
tifique con los menos ángulos que fe pudiere,y muy obtufos^qu-* 
fiempreen eftoelfitio^y terreno, es el quedara lugar para ello; 
pero es bien yr apercebidos con e]arte,y refpcto defto fortifica-
re lo primero vna linea refta, guardando en ella lo que arriba 
tligode pocos ángulos, y que fean fuertes, porque loque toca á 
enfeñará fabricar de tierr3,y fagina ,1o dexo para en acabando 
de dar quenta y razón deftasplaças irregulares, porque allí ven 
dra bien,para todas las regulares è irregulares^ trapezias. 
Capitulo VI . que enfeña à fortificar figuras irregu-
JareSjò trapezias. 
Ara fundamento defte modo de fortificar trapezias, co-
mençare lo primero á fortificar vna linca re£í:a,que noes 
muy fuera de propofito, porque vna linea refta fe entien de 
fer vn cuerpo de vna cafa larga,la qual íe podría ofrecer hallar-
la hecha èn tierra de enemigos en campaña,y fer necefíario me-
terfe en ella, yfortificarfe depref to ,comoámi mehafucedi-
do alguna vez : y también fuele eftar en algún puerto de mar vn 
baxio en forma de linea r e £ h , y íe ofrecerá fortificar aquel te-
rreno en la mefma figura que eftá:y por eflo^y por otras muchas 
razones que podría dar/era bien fortificar cita figura que digo, 
con otras muchas diferentes,que todas feran de mueho feruicio 
por los fuertes pequenos.Exemplo.Sea la linea re&a q he defor-
tifiear,dequinientos,ò^oo.pieàdelargo,qúeenefte cafo no im-
porta fer larga,ò côrtajcomo fe guarde el orden de las defenfas d¿ 
chas: y fupongoque la linea que he de fortificar tiene 550. pies 
de largo?co m o lo ipueílra la línea refta A.P.de abaxp. 
Digo 
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Digo que en el pitipié fe verán fus medidas, y afsi no me de-
tengo endeclararlas,puesbaílaloquequedadicho,con que me 
remito en todaseftas figuras à la forma que tuuieretvporla qual 
podra el curíofoconfíderar el fundamento dellas.fi Ln : 
•. Otra j i ^ r a dherente de ta in 
S E G V N D A P A R T E , 
: „ Otra figura para mas bruedad ,y que fea en campaña Ja qual 
es vn cuerpo de cafa hecho, y quiero fortificarme dentro delia 
muy depreftoíhare afsi.Exemplo.Seala caíala feñalada con laB. 
en cuyas dosefquinas opofitasfe hará dos valuartillosvaftardos, 
qüc tengan fus traueífescada vno,como parecen en la mefma fi-
gura,que fera falir afuera de la cafa los dos valuartillos A . C . Ad-




tengan mas de 
folo vn traues 
por cada fréte,1 
que en tal cafo 
fe le haga vná 
tronera por 
junto al füeía -
à cada traues, 
ò angulo,afsi cpmo lo mueflran los puntos O.O.porque fino hu-
uieífe alli tronera,arremctèna el crícimigo de golpe,á vno de aqu^ 
líos ángu-
los, y no fe 
podria e -
char de aíli, 
pornoauer 
otro traues 
al otro lado 
yporeftara 




gu í o, efpe-
daíméteen 
los dos fuer 
tescj ahora 
Íefiguen, 
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ts&a figura hecha de quatro mediosvaluartes,esmuyápropo 
fito para vn fuerte en campaña,echando el ojo à hazerleslastro-' 
ñeras en cada angulo,como lo mueftranlas O.Q* 
/•••• 
Efte fuerte fenalado co la T.fe llama eílrclla. Importa mucho, 
hazer en el la tronera en cada angulo junto al fuelo, porque(co-
mohe dicho)no arremeta el enemigo de golpe a vn angulo,que 
con las troneras fe remedia tpdo-
Los 
S E G V N D A P A R T E , 
Los cinco fuertes que quedan hechos, fon para fobre algún 
íítiode-algutíaplaça,y para otras partes donde fea neceíTaria Ja 
fortificación tan menuda como alli parece .-pero porque aya de; 
todas diferenciasjhare Otrasplaçasmas fuertes7que eften á la ma-
rinad fobre algún rio.como fuelen eftar muchas, y fera la pr imç 
ra en vna punta â la marina^como Jomueftr^efta quefe %ues 
I 
1 
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El facrte que fe ílgue à la buclta defta pagina, es a'propoíito 
fobrevn riojóen la canal de vn puerto: fu medida fe entendera 
por c! pitipié. 
Efte 
S E G V N D A P A R T E , 
U ^ l ; i f % 
Cfle fuerte es a propofito fobre vn río.o en la canal de vn puefr 
to.Su medida fe entendera por cftc pitipié. 
Efta 
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Efta plaça es a propoííto para arrimada las efpaldas à la mari-
na5ò a vn rio,eñando en linea refta por Ias efpaldas,como aqui pa 
rece:y en quanto alo que toca à fus medidas,me remito al pi t i -
pié :y porque me parece que bañaran eftasnueue plantas,ò placas 
irregulares;no hare masque otra^con la qual dare fin á eftas %Ur 
rasjpues guardando;cl auifp, que he dado en las medidas, y en q 
fcañ 
. •. ;S E G Y N D A .:'P A R T 
fean los menos ángulos que fe pudiere, bailara con eíla trapezia*, 
para poder fortificar qualquicra otra que fe ofrcciercExcmplo; 
Manaanme que fortifique vna Isla rodeada de lamarja qual no 
tiene masque ochocientos pies de frente por la parte de tierra fie) 
me,y todo lo demás lo rodea la mar, como parece en eíla figura,1 
la qual fupongo,que eüdfu aílíentoála frente del Turco,y por ef 
toes neceíTario rodear toda la Isla de fortificación , y mas hazee, 
vn caftillo,que guarde laciudady la isla. Pidefe donde fe hará ef 
caílillo^para que efte ápropoíito á.defcn derla ciudad^ guardar-.; 
fe en fi mefmo^y que efleen parte, que fe pueda focorrer. Digol 
que fobre efte particular ay muchas opiniones, y cada vno da fu 
razón , conforme lo que entiende deíta materia,y afsi auiendo; 
comunicado muchas vezes vn sfsiento de isla femejantcá eíte^J 
han querido dezir algunos Toldados viejos, que lo que toca al af-
fiento del caftillo,fé haga en la frente de tierra, porq allí fe fupo-
nc fer lo mas alto del terreno, y afsi cftara a cauallero fobre la cíu-
dad,y también porfer eftrecha la frente de tierrajcftara masfbeci 
te el cafti.llo,y fe defendera mejor a fi, y á la ciudad, de fuerte que 
conforme á eílas razonesj parece licuar camino en la primer;* 
'cauf3,pero en la fegunda,y en el buen difeurfo de guerra, fe ha de? 
confiderar,que fiendo el enemigo tan poderofo,podria venir fof 
bre la tal isla con muy grande armada, y echar diez mil hom-
bres por la frente de tíerra,y otros loooo.por la parte del puerto 
feñalado con la D . y defembarcar alli otros loooo.hombres.por* 
que la ciudad no feria pofsible poder defender tanta cantidad de 
terrenOjComo tiene la Ís3a,y también eílar tan lexos del punto C. 
y del punto B. y puedo pie el enemigo por aquella parte fe ira 
derecho d la ciudad, y por eftar abierta, fe metera en ella, y deí-
de alli fe ira arrimando alcaílillo, que como dichoes,fefupone 
eftar i la parte de tierra,y afsi conforme i efto eftaria cortado el 
focorro al dicho caftiÍlo,y en breue tiempo, afsi por la parte de 
tierra^omodeíde Ja ciudad,lo ganaría el enemigo.Todos los qua 
les inconuinientes ceffarian,fi fe hizieííe el dicho caftillo á 3 a par 
te del puerto.como mueílra el punto R.porque toda aquella pac 
te de Isla eslo mas flaco de todo, por eftar lexos de la ciudad, y 
por la comodidad de aquel puer to , y por los demás defembarca-. 
dci'OS 
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(Ieros;quc tiene al rcdedor,por Jo qnal con ft a c.laramcntc,que to 
da aquella parte de hazia el pue r tó / s toda la flaqueza dela Isla, y 
3a parte de tjerra,c]onde eftaran los dos valuartes feñalados con 
la A.es la parte mas fuerte,y afsi con aquellos dos valüartes,y cor 
tina,dcfenderan la frente de tierra los de la ciudad: y fuera gran 
yerro hazer alliel canillo, porque fuera poner toda la fucrcajü-
ta,y dexar toda la flaqueza á vna parte, y afsi fe remedia todo ef-
to con hszer el caftillo en la parte dicha feñalada con lá R.. porq 
defdealli defiende la parte del punto C.y del punto B, porque a* 
quellos pueílos fon los mas dañofos5c5tra la ciudad, porgue puef 
to alliel enemigOjIesdaria porlaseípaldasálosque defendieíTea 
la muralla de ia parte P.y afsi conforme áefto, y por aucrío co-
municado con algunos foldados de experienciarrfíe pareí:e,fede-
ue hazer el caftillo,donde efta traçado : y auiendo ya declarado 
cl orden}y traçajque fe ha de tener en las cinco plantan rcgula-
res,y enlasnueueirregulares,òtrapezias, y efta vltima|baftara, 
porque fabido el orden, y trap que fe ha dicho, fe podr^ proce-
der en infíníto,püc3 còníífte todo lo dicho en áconiodaV la for-
tificación conforme àl fitio.y con los menoá ángulos qle pofsí-
bles fueren^y con los demás requintos, que por no cañfaC, los de-
xo dereferir.Y para que tenga efeto lo que fe ha dicho, í | ra bien 
declarar e! modo; y orden que fe tiene en fabricar cftof fuertes 
cõ tierra,faginay cefpedes enla guerra à la cara del enethigo. 
Capitulo T H . que enfeña à fabricar coñ tierra, y 
'"fagina. - - . . . •. 
AY diferentes opiniones en el fabricar los terraplenos, por-que vnosquieren que el terrapleno uaya fin faginajporque 
fiendo tierrafola, y bien pifada;es fabrica mas folida^ ytnaziza, 
y í iendo con faginajdizen que va el terrapleno hueco, fin poder 
fe pifar bien,y quepaíTado algún tiempo, fe podrece la fagina, y 
van abaxando lòs terraplenos, y no es obra tan maziza como la 
tierralimpia,y bien pifada . A éíío digo, refpondiendo â ambas 
cofas,lovno al terrapleno mazizo, y lo otro à que lleuc fagina 
fundándome en la razon,y lugar que fe le ha de dar á cada cofa; 
I y afsi 
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y afsicn quanto â que no Ileue fagina cl terrapleno, dígo que fue-
ra muy bueno, quando fuera la fabrica de la Ygleíia mayor de 
Toledo,ò otrafemejante, porque entonces tratáramos de fabri-
car muy fo3idameme:mas en cofas de la guerra, donde ay tantas 
inuenciones.y cautelares neceífario falir del camino de lasfa-
bricasgenerales,y acudir a los particulares q fon necefTarios en 
la buena fortificación, porque aunque vn terrapleno efte fabri-
cado con el mayorcuy dado del mundo, noes tan fuerte como 
con fagina.Por efta razón íupongoque tengo metidas las trinv 
cheashafta lamuralla,y picada, y hecho agugero en ella haíla el 
terraplenojdígo que en vna noche hare el horno de la mina ef 
carbando con las manos,fin otra herramienta, por cflar la tierra 
defatada,y limpia fin fagina:!© que no fe podra hazer, íi el terra-
pleno eftuuieíle trauado con faginas,y efto lo digo como teíligo 
de viíl3,porque he hecho minas en ambos terraplenos, y en el q 
cftaua finfagina,fc hizo lamina envnanoche?y en otroterraple 
no que tenia-fagina,no la pudimos hazer en quatro,porquc las ra 
mas^y troncones nos embaraçauan mucho, y debaxo dela tierra 
no fe puede hazer fuerca,ni dar huelo à las herramiétas para cor* 
tar,por fer tan cftrecho aquel lugar donde fe haze el hornillo,y' 
afsi en lo tocante á cfle particular?por auerlo viflo por Ja efperic 
cia,fere fiemprede parecer,que el tçrrapícnofe hizieífe con fagi 
na^ue en lo que toca á no fer fabrica tan folida, como la que va 
con tierra fola,â eflo fe refponde,que fe fabrique cõ mucho cuy-: 
dado, pifando muy bien las tongasfobre cada fagina, que quan-
do al cabo de 2í>.a§pseílen Jas faginas podridas, ya aura hecho el 
terrapleno fuafsiento,y en eüosao. años que aura eílado en po-
drirfe,es de muchatoníideracion j.efpecialmcñte, quando fe ba-
rrunta que vienen enemigos á la tal plaça, y por vn ano folo fe 
'deuieraItazcrtôV^g^???017feria rcilííencia dela ^apa, quantò' 
masque tieñe otrotgiayor pfoueçte,que el que fe ha dichò,y es 
q batida la muralla de piedra > y ftgadas las valas al terrapleno,7 
íiendo cdnfagHia?haze muy poçò efetò el artilleria , porque fe 
embaían las valas en las ramas,y no corta el terrapleno,y al con-.* 
trarioen el t e r f j ^ ^ o limp!p,fe^lb efeto el artilleria , como 
es cofa muy nptpria à Çpdos los Toldados, que han vifto vaterias,1 
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y también he vifto batir vn terrapleno con fagina dos dias, y def 
pues de auer batido,y peinado la frente del terr3pleno,quedau3n 
las faginas boladas por fus hileras,que parecia frente de efqna-
dron caladas las picas, y afsi nos fue forcofo meter la trinchca 
hafta la bateria, y llegados allí cortárnoslas faginas poco apoco 
por fus hileras con mucho trabajo, y rieígo de algunos foídados 
viçarros que nos mataron cortando eftas faginas,y íifuera tierra 
l im pia/e hiziera la bateria en vn dia, y fe diera el aflalto é menos 
tiempo , y fin tanto peligro de foldados. Y vltra de todo efto es 
muy ápropofito la fagina para hazer vil fuerte muy prefto i la 
cara del enemigo,porque el terrapleno fe fuftenta mejor con fus 
cefpedesâ la cara,que no el terrapleno folo. Aunque á efto fe po 
dra dezir,que dõde no ay fagina5que fe podra hazer ? En tal cafo 
digOjquefehara fin ella en efta forma. Lo primero fe harán vnos 
enrejados de madera por íus camas á vna vara de alto de vna ca-
ma à otra,y las cfquinas muy trauadas,y encadenadas, que qaal-
quier carpintero lo fabeacomodar bie^y pueíla vna cama defte 
maderamiento/e ira hechando el terrapleno limpio de piedras 
y mojadoíde forma que fe pegue^ pife muy bien^y hecha vna ca 
made tierra de vna vara en alto, fe echara otra cama de made-
ros,por la mefma orden trauada y encadenada,aduirtiendo, que 
eftos maderos no fcan muy grueííos, fino poco masqneelbra-
çOjporque importa afsi para materia debateria. Y fi por el con-
trario no huuieífe eftos maderos en el fitio donde fe haze la fabri 
ca y por efeufar mucho gafto fe hará vna docena dé «auallos de 
madera,que quiere dezir Cabrillas, las quales fe podran todas en 
hilera por la frente del terrapleno â diftacia de féis piesjy luegoJ 
de vna à otra vnas tablaSjdeformajque íierido dòzc:Gábrjlías,y à 
íeis pies de hueco vna de otra,fe harafefenta pies de largo de-
frente del tcrrapléno^teniendo cuydado deponer las Cabrillas, 
y tablazón de fuerte}quc vaya el terrapleno con vna poca de ef-
carpaparapoderfe fuííentar en f i : y hecho vn troço de fefenta 
pies de largo/e mudara las Cabrillas mas adelate por fu orden,y 
fe podra hazer todo el rodeo del terrapleno con efta inuencio, 
porque de otra manera fe harán co mucho trabajo los terraple-' 
nos,por fermuy %kos>y grudíos.Yparaque fe entiendalaforma 
K que 
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que Han de tener las Cabrillas, ò cauallos^hare aqui vn par delias 
paramueftra^como parece en h figura íiguiente. 
Ingcmopar* haberlos terraplenosfn fagina. 
Por fer cofa muy fácil para qualquiera carpintero, noquiem 
detenerme en dezír la fabrica deftasCabrillas, folodigo ,q ci ma-
derogue es la foleraque mueftra A B.ferâ de diez pies de largo,)* 
el madero de pie derecho,que mueftra A C.femdel alto que tu-
uiere eí terrapIeno?y las dosrioftras feran del largo que parecett 
alli en fu traça,y de grueíTo tendrán a medio piezas o menos^ccf 
xnolos tuuieren ala mano, y dexando cftasinuencibnes dichas^ 
bueluo a rratar del terrapleno con fagina, porque es la verdadera 
fabrica para la guerra,y refiftêcia del artilíena,y pára hazerfem 
mucha breuedad,y de forma, que aguarda fi va bien hecho el te^ 
rraplenojquatro y cinco años > haftaq 1c cchtm la camifa de pie* 
dra^y afsi aunq fe truxe0é ¡a fagina de acarreto,de dos, ò tres 
gu as 
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guasdcl íltiojlo tendré por mas acertado,c]ue no hazer los enre-
jados de madera, ni andar| con las Cabrillas apuntalando los te-
rrapIenos,y afsi confidcrandojquecftara la fagina al pie de la o. 
bra,como fuele eftar muchas vezes, digo ̂  que para començar à 
fabricar fe allegara tres,ò quatro mil faginas^quefe entiende cada 
fagina vn haz, quanto pueda licuarvn hombre,queferanqua* 
t r o , ò c i n c o ramas , tan grueíTa cada vna como quatro dedos 
juntos, y de media pica de largo: y también fe traen algunas Fa¿ 
ginas del largo de vna pica , y tan gruefías como el braço , y 
junto con ellas fc'traen vnos arboles tan grueíTos como la pierna» 
con fus ramas y copa,y luego tras efto por otra mano fe trac cef 
pcdes,que fe entiende por vn cefpedjo mefmo que vn pedaço de 
tierra de vn prado que no eílecultiuado, y cadavno fuele tener 
vn pie en quadrado,y medio dealtó^y otros menos y mas: y lle-
gado cfte material, teniendo la tierra adobada con fu agua, quan-
do no llouieffe encima , y teniendo echada la linca porlaparte 
que ha de y r el terrapleno, fe tenderán lo primero vno de los ar 
bolillos,ò ramas muy grandeSjCn todas las efquirias de los terra-
plenos^ luego fe defataran los hazes de fagina,y fe tendrá vna ca 
yna dellaen el primer fundamento, y de alli fe ira echando tie-
rra encima muy bien pifada , y a la cara de fuera en lugar de mu 
ralla,òcamiía,fe irán poniendo los cefpcdes muy bien aíTèntados 
y trabados con fus ligazones^como ladnllos>aduirtiendo,q todos 
loscefpedeshan de y r íiempre aíTcntados de forma, que la cor-
tadura, ò haz que.te.niandebaxo-.de la tierra ,1a tengan aqui ha-
ziaarriba,y la fegunda hilada de encima efíara de la mefniama-
nera^ todas las demas,haíla leuan tardos pies y medio de alto, 
y alli bolucr a echar otra cama de fagina , de fuerte que cru-
ze los cefpedes, y fe tenga cuydado de que no huelen mas 
Ips troncones de los dichos dos dedos, porque no firuan de 
cfcalera para fubir , ni tampoco dexen de falir los troncones 
Jo ¿jue digo, porque importa afsi para fuftentarfe bien el te-
rrapleno, y los cefpedes, teniendo cuydado de que fe echen 
dos cefpedes de grueíío e n la fren te del terrapleno, y que fiem* 
pre vaya vn cefped mas alto por leparte de fucra,quc no el terr^ 
pleno,porque nq fe cayga h tierra á la parte de a fuera,y junta-
c- ^ ) K i mente 
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mente fe i rán pifando afsi mcfmo los eefpcdes, y a las hiladas,cíe 
.enmedio entre cada cama de fagina fe irán clauando con vnos 
tarugos de madera de palmo y medio de largo cada vno, y va 
dedo de grüeflbjos quales fe hazen de lo cjue fe deíperdicia de la 
Jeña delafagina,y por cfta orden teniendo fiempre cuydado de 
que en todas las efquinas fe echen Jos arbolillos que digo, que 
fiempre fe traerán á propoíií 'oparaello,y ja fagina que vaya bié 
tendida con buena orden^y fobre todo vaya la tierra bien moja-
da y pifada, y áefearpa vaya el terrapleno, difminuycdo de cada 
quatro pies v no hazia dentro,y fiendo afsi como he dicho?aguac 
dará cfta fabrica de ticrra}tres y quatro años,para que le hagan la 
eamifa de piedra y-y quando en eíie tiempo cargaííe fobreella el 
cnemigOjcftsria masá propofito para defenderfe del artillería, 
que no con ía muralla de piedra. Aunque no condeno la piedra 
de todo punto.porquees muy biiena para fu tiempo,mas el ladri 
lio es el mejor para la fortificación, cómo adelante lo diré en fu 
lugar.Yporentendcrí queeílara entendido Jo que hafta aqui he 
dicho/crabien boíucr fobrenueftrafortií]cacion,nopara tratar 
masde fus diferencias de figuraí,pues con lo quequeda atras fe fa* 
bran entender .las demás que fe ofreciere, y afsi tratare de medir 
Ja fuperhcie dequalquiera plaça de las que hafta aqui he hecho; 
porquemidiendolafuperficie de cada vna ,fefabra lo que ocu-
pan los quarteles de alojamiento,y loque queda para plaça de ar 
irsas,y para las calles,y terrapleno",que todo fe entiende eftar den -
t ro del recinto3porque de allí à fuera cftan fojamente los valuar 
tesjenque no me detendrcfolo aduierto,quepara que vaya con: 
mas fundaméto efta medida de plaças,lo tomaremos por fus prín 
cipios,como fe hizo en la Geometría, comencando por Jas mas 
menudas medidas, coníiderando que para medir práticamen-" 
te en el campo es muy neceífario vn inftrumento que llaman 
el cartabón, porque la mayor parte de la medida fe mide con fi-
guras quad ran gula res»y re(9:angii3as,y ld demás con triángulos1 
rt£t:an^ulos,y con oxigonios,y ambligoñiosrdirelo en fuma bre 
Demente,por fer materia de que muchos han efcrÍto,y fiyo trâ-
to algo dellaaquijcs por y t con los principios, como lo he he« 
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Capitulo VIILqueenrcñaámcdir vn quadrado, y 
otras figuras quadrangujas. 
I^J Ara medir vn quadrado3lo primero fe aduertira,quc multi pilcándolos tamaños de varas_,òpies?ò dedos,que tuuierc 
vn lado del quadrado,con los del otro lado,el numero que falierc 
multiplicadojtantos tamaños tedra toda 
la figura.Exemplo. Sea el quadrado A B 
C D . y tenga por cada lado ocho pies^co-
mogqui parcce.Dizeeíla primera regla, 
que multiplicando el lado AB.quevaleS. 
por el lado A G.que vale oíros tantos, di-
zíendo 8.vezes8.fon 64. tanto vale todo 
el quadrado,como parece del mefmo. 
Otro cxemplo.Sea vna figura quadrangular ? que fe llama pa-
ralelogramo,y fea A B . CD,deíta figura. Digo que para faber, 
Jos pies fu-
pe r f i c i a l e s q ^ — -L _ - , • mb 
tiene cfte pa 
ralelogramo 
fcmultiplica 
ra el lado A 
B.que vale 30.pjes,por el ladp A C. que vale 8. diziendo 8. vezes 
30.fon240. 
Otroexcmplo.Sea vn quadranguló mas anchojporla vna par 
te que por la otra.como parece en efta figura A B C D . y la B D . 
es mas angofta que la AC.como parece en ella mefma.Dize la re-
gla,quepara faber lospiesfuperficialesdefta figura, lo primero fe 
fumaran las dos frentes,la vna AC.que vale 8.y la otra BD.que va 
Je 5.y fumaran 13.de los quales fe tomara la m¡tad,q fon 6.- y con 
eñe numero fe multiplicara cl lado A B. que vale 30. diziendo 
30vezcs 6.¿fon 
Jpy. y tatos pies 
tiene la dicha 
figura,comoen 
ella fe vee. 
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Otro exemplo para medir el rombo el qual es A B.C D. co-
mo coníla en eíla figura. Porque no pienfo detenerme en enfe-
ñaralque no tuuicrc algunosprincipiosjercbreue enefta mate 
ria,y teniendo algunos, digój 
qué toda figura, que no feart 
íusangüíos reftos? fe tendrá 
por regla seneral,el reduziria 
a triángulosrc£hngulos,parâ 
por ellos faber los pies fuper-
fkiales que tiene, aunque tarti 
bíenay regla particular para 
medir qualquicr triangulo y fóceles,© efcaíeno, con la noticia de 
íusladosjfinquc tenga ningún angulo reftojoqüal es materia de 
triangulos,y dotrina dcllib.z.de Euclides:y entendido eílo^buel-. 
uoámi particular del rombojque esÁ B. CD.deí ta figura v i t i -
ma. La medida defte rombo, q queda atras fe hára afsi» I iréfc las 
diagonales A D.y C B.y que los lados A B.y B D.y D C y C A . 
tengan de largo cada 3'.pies,y Ja diago nal C B . tenga & pies, y la 
diagonal A.D.tcnga 8.1as quales cruzadas en 
el punto E.haran dos triángulos A B C. y C 
B D.que multiplicando ta diagonal C B. que 
vale ó.por fu perpendicuÍar,que vale 4.dizie 
do 6.vezes 4.fon 24. y la mitad defte numc¿ ^ 
ro, que fon u.vale el triangulo A B C . y por 
que es fu igual j y compúefto con el mcfmó 
lado común, que es C B* diremos, que vale 
otros ii.por donde confia j qúe ambos trián-
gulos hechos eri el rombo,valen jüftamente 
24.pies:todoloqual fefundajy fcílriua en l¿t47,deÍ primero de 
Euclides, porque la A E. es perpendiculai: del triangulo A B C * 
que vale 4 . y 
la EB .vale 3. 
y diziedo tres 
v ezes 4 . fon 
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Otro exemplo para medir las figuras que llaman romboides, la 
qual fera la primera A B.C D.comò parece cri la figura de arriba: 
y para que ia medida defte romboide fe entienda con fundamen 
tefe reduzira ddostriangu]os,que feran A B D . y A D C . tiran-
do las diagonales A D.y B C.Ypara efto medireprimero vn tria 
guio reftangulo, y otro que fea yfocé 
leSjy otroefcaleno,y fabido efto fefa-
bra medir qualquier genero de trian-
gulo, y de romboide, y para exemplo 
pongo efte triangulo rdétangulo A B 
C.como defta figura parece. Lo pr i -
mero que íeha de faber en los trián-
gulos re&arigülos, es acordarfe, que 
quadrando el lado queefta opueflo al 
angulo reílo, es igual fu quadrado en area3òfupcrficic 3âlosdoá 
quadrados,qucfe hizicren de los dos lados que componen el an-
gulo refto.-ypara eííofupógo q eí lado A.BA-ale S.yquadrado en 
fi hará 64.7 quadrado cl lado B C.q vale 7*hará 49.I0S quálesjun 
tos cõ el quadrado 64. harã 113. y efte numeró es el quadrado ju-
l io del lado AC.q efta opuefto al angulo rc&Ojq facandole la raiz 
quadrada,q lera io.£auos,faldra el lado AC.comofe prueuapor 
3a47.propoíicion del lib. 1. de Euclides,y afsi efta régia general 
feruirapara todos los triángulos re&ángulos,fobrc la qüal fe fun 
dan,y eftriuan todas las reglas particulares del medir triángulos: 
y entendido cílo > no me áetengó cñ dar la demoftracion de ca-
da medidajpues ya quedan declaradas en la Geometria de la pri-
mera parte.Bueíuóádezirjquepara faber el arca que tiene el tria 
guio rcctãgulo que queda atrar/e hará afsi«Tomefe ía mitad de 
qualquier lado de los dós,que componen el atigülo re$:o?y multi 
püquefe con eí otro lado entero, y loquefalierede Ja nlultípli-
cndon,aquellofera el area del triangulo :y porque en efte el la-
do A.B.vale 8.fc tomara la mitad del que fon 4. que multiplica-
do por el lado que vale j.diziendo 4.vezes 7. ion 28. tantos val-
drá el dicho t r iangulólomoparece en fi mefmo. 
Otro exemplo. Sea eí triangulo ABC.y téngalos^. Iados,que 
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deRostrcs lados, quanta es el area, 
ò fuperficie del dicho triangulo, 
harafecõvna de dos reglas.La pri-
mera fcra facarle la perpendicular 
del dicho triangulo que defciende 
defde el punto A. y baxa fobre la 
baíis B C . y p a r a e í t o Te quadrara ç4 
en íi la baíis B C . que vale 13. di-
ziendo. 13. vezes 13. fon itfp.y por lo mefmo fe quadrara el lado 
que vale n, y feran 144.los qualesfe juntaran con el quadrado 
líp.y motara y.$.y afsi mefmo fe quadrara el otro lado, q vale 14. 
y fera i pd refíarfc ha eftos de los313. y quedaran 117. los quales fe 
partirán por el duplo de la baíis, que eran 13. que duplicados ha-
rá 26. y particdo por ellos los n/.fqldra la partición 4.- y à tan-
tos tamaños fe hallara la perpendicular diílante del punto B. que 
fe ra en el pun to D.por don de fe entiende que el pedaço de baíis 
BD.valc los 4 ~ dichos, y el refto de la baíis que es DC.vaídra 8. 
I que es el cumplimiento de toda la baíis, que valia 13.y facada 
Ja perpendicular fe aura hecho dos triángulos rectángulos, que 
para medir quaíquicradcllosjfe multiplicara el lado opueílo «1 
angulo re£lo,que fu pongo fer el vno i ^ e l qual multiplicado en 
fijara ip^.y multiplicando en íi mefmo la baí¡s;quc valia 8.7 ha-
rá 72.̂  los quales fe reÜaran de los 196. y quedaran 123.̂  el qual 
numero esclquadrado de la perpendicularly facadole fu raiz,q 
fonn.poco masjò menos, eftos feran lo que tiene de largo la per-
pendiculan-y agora para faber el arca de todo el triangulo, fe to-
mara Ja mitad dela perpcndicular,y fe multiplicara por el nutne 
rode toda la baíis, y ficndoil.fc tomara por 5.̂  y fe multiplica 
ra por 13. diziendo.i3.vezcs5^ fon 71 .¿ y tanto vale todo c! d i -
cho triangulo.como parece del mefmo. 
Otra regla del mefmo triangulo, fin facar la perpendicular: 
Sea vn triangulo que fus tres lados valga el vno 28.pies, y el otro 
2Ó.y elotro30.dizeJaregIa,quefefumen todos tres lados en vn 
numerey montaran 84.de los quales fe facara la mitad, que fe-
ran 42.de quienes fe reílaran los tres lados vno a vno^reílando el 
jprimero, que era 28. y q uedaran 14. y luego de los mefmos 4^. 
reftar 
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reíkr-los 16.quedaran iS'.y por clconfíguicnte de los 42^0 refta-
ran los 30.y quedaran 12.de fuerte que tenemos tres rèílas, vna q 
cs!4.y otraió.y la otra 1-2. y todas tres fe multiplicaran lasvnas 
por las otras,yvmontara el vltimo:pro;duPco.2ó88í.y cftosfe bolu^ 
ran a multiplicar por los 42¿q.fhela mitad de la fuma délos tres 
latios,y montaran.iiig-píS.y la raiz quadrada deftos^que es s^.efía 
fera la area del tal triangulo,.co- . 1: 
mo en efte parece:y guardando 
cfra orden fe puede proceder en .3,8, 
inímíto fobre los triángulos, di-
go teoricamente,que praílica^ 
3 0 
quadrado, y de W P^nt^go;-
mente fe guardara otra forma^que adelante fe vera. _ 
Y afsi entendidas eftas dos reglas de medir los tnangulos,íe ha 
ra lo mefmo en los dos triángulos q fe hazê en vn romboyde,pat 
ra medirle la íuperficie, como parece defta figüra.Pigoíq guar?; 
(Lmdo en efte romboyde la 
vitima regla, que he dado pa- v X ^ " 
ra medireitFÍan.gulo,cònfor ^ 
me a los números que arriba 
parecen,valdra cada triãaulô . ^ f V - i t i 
del dicho romboydc.33¿;y porícrdostrianguk)S^doblara ette 
Vum<;vo,yícvà67í.¥ tanto Yaldra todo elromboyd^: y porque 
no me pienfo detener en eftasmenudencias^or Ijegar ya ame. 
¿ir las íuperficics de lasplaçasde vn 
ño,no hare rnas. q foía cña íigu 
ra de circulo.para faber cl area, 
o fuperficie de vn circulp,fe ha 
ra afsi. Sea el circulo A . y ten-
¿3 de dtatpetro^. pies de lar-
goipara facerle la circunferen 
cia,fe multiplicara el diámetro 
por tres.y vn fet3Uo}y vehdra 
iio.losquaksfe entiende feria,. 
c i r c u n f e ^ f k ^ e l d k h o e i M - ' 
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fcl diámetro, que fcran 17.̂  y faUráyóz.pies y \ y tantos tiene 
de area el dicho circulo,como en el p arece. 
Por fer tan importante faber la medida de la figura trapezia, 
que entendiéndola bien,bailara para dar quenta de qualquie* 
ra medida que fe ofrezca encampana, pongo aquí fu conítru-
c i o n . U qual figura me fucedio medirla en cierta parte, y afsi 
por experiencia dire fu declaración , y es muy apropoíi to para 
alojar vnexercito en la 
forma que aqui parece. 
Supongo que fea efta fi-
gura vna hazitnda de 
yna perfona particular, 
qvnos la llama granja.-y 
otros cortijo, y para a-
ucr de medir praticamé 
te eílc cortijo, fe harán 
las reglas figuientes, fa-
biendovfar del inílru-
mento que llaman carta 
bon.Exemplo. Sea la an 
chura , ò latitud defte 
cortijo laíinea A E y tenga 4oo.eftadaIes, y cada ettada! fea de 
;4.varasCaftellanas?y fu longitud.ò largura fea AB.qüe vale 800^ 
y eUado B C.fea de;ioo. eftadáles;Digo)que lo primero que fe ha 
de hazer conforme al arte pratica,fera poner el cartabón, y mi-
rar por la mira del házia el punto F.y k mira del cartabón feña-í 
lará en angulo r c £ o en el punto E . y fin quitar el cartabón 
del punto A.fe medira con la cuerda de eftadales la linea A HJ 
qué tiene 400. algo menos, por fer mas breiieYpero fuponefe 
aísi: y luego fe medira la linea E F. que vale Veinte ; y porque 
fe -aura hecho vn triangulo re&anguío fuera de la gran figura;' 
fe medira de por fi,tomando la mitad del vn lado, como lo dixc 
hablando del medir triangulos:y en efte cafo fe tomara la mitad 
de veinte,que fon diez,diziedo,Diez vesíes 400;fon 4000. efta.? 
;dalcs,y tantos valdrá el triangulo rc&ánguío A E E y hecho1 
ifebQluerfc é pumo A . y dddc alí^ medir la longitud A E / 
í que 
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que vale800. y boluer a plantarei cartabón en el punto'B.po-ç 
nicndo la vna mira hazia el punto A. y por Ja otra mira cor-
tar el angulo refíro en el punto C.y medir la anchura BC. la 
qual valeioo.y defde el punto Cesforçofoechar vna linea dere 
cha al punto E.para cerra r,y acabar de medirla gran f¡gur3,y de 
camino yr midiendo los pedaços de tierra que quedan fuera de 
]a linca hazia el rio. Y porq en la mitad del camino citan dos ce-
rros,ò montanas.como lo mueftran la D.y la G. cõ lasquales no 
puedo ver dcfde el punto C. el punto E. para encaminar alia la 
linca.Y aunque pongo en el punto D. el inftrüm'ento*, para dcf-
de allí defcubrir losdos términos C.yE.noespofsiblc, porque la 
montaña G.me cubre el punto E.y paflandome con el cartabón 
al punto G.no puedo ver el punto C.porque me lo cubre lamon 
taña D.y afsi es muy neceíTario acudir á la teórica , y echar ma-
no de vna regla vniuerfal en cftaforma.Reílar la fren te B C . que 
vale 100.de lafrente AE.quc vale 400.y quedaran 30'o.por frente 
del triangulo re&angulojComolo mueftralaCPE.y hecho cito, 
defde el punto C.caminar por vna linea paralela à la AB.hafta el 
punto Q i y fopongo,que camine 6o.cftadaIes;,'y allí ordeno vna 
regla de tres,diziédo.Si 800.q vale la linea CP.me dio 300.defrá 
te^quâta frente me dará (So?Multiplicar fehãlos ^oo.por los¿jo.y 
montaran 18000. y ellos fe partirán por los 800. y'.(aldrán á lá 
partición 22.7 y eftos 22.efhdalesyi me apartare en angulo re 
S:o,dcfdeel punto Qj iaz ia la parte del rio,el primer punto O. 
y abre hecho vn pequeño triangulo re£hngulo;q fera CQO.fe-
inejantc,y proporcional al trianguloCBE.jpomo fe prueüa 
por la quarta p roporc ión del libro fexto de Euclides : y aora 
defde el punto C.cncaminarc lalinea,y cuerda al primer punto 
Q. tirando la linca.C O . y eílcndiendola continua y derecha-
mente por la fegunda peticion<Iel primero de Euclides, ira de-
rechamente aí puntoE.y decamino feiran midiendo los tran-
ces de tierra ? que caen á orilla del r io , como mueftran las X* 
j f T . y lleganáo al punto E . fe aura medido la gran figura , y 
juntamente los pedaços de tierra rebocados con el rio > y pa-
ra dar quenta quantos evádales vale la gran figura , fe hará 
aísi. Sumar la frente B Cvqu^yale ciemoycort lafredte 
que 
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que vale 400^ haran 500.de los quales tomare la mitad, que fe-
ran i$o.y con eílos multiplicare la frente A B. que vale 800. y 
montaran 2000oo.eíhida]es,y tantos vale la gran figura, fin los 
pedaços que ay al rededor delíamos quales fe medirán por trian 
gulos ré&angulos,y fe juntaran con la gran fígura.y por eíla or 
den fe puede medirqualquier genero de trapeziaj aunque no íc 
vean losterminõs?y fines del tal cortijo,tenicdo mucho cuyda-
doenlaexecucion pratica, y teorica,corno lo mueílra cita fi-
gura. 
Ya pues que dicho té 
go Ja conílrucio del me 
3ir los quadrado y tria 
gulo^rombos y trape-
zias,fera bien dezir con 
la mefma breuedad paf-
fada, como fe ha de re-
duzir el triangulo á qua 
drado,y juntamente tra 
tar de fum a r y reftar, y 
multiplicar^ y partir fi* 
guras, porque de todo 
efto es bien que fepa el 
Jngeniero^paramuchosacaecimientosquefè Je pueden ofrecer 
en la fortificacipn^y en otras cofas tocantes á efie arte. 
loo : P 
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Gàpitulo I X . Que enfena a reduzir vnas fig 
enotras. 
guras 
LO primero fera conüertir vntriãgulo equilátero en qua drado cotí la regía íiguientc.ExcmpIo. Sea el triangulo A. 
BC.yconuertirlo en paralelogramo,porlapropoíicion 4z.deL 
lib.i.de Euclides^y luego por layltima delfegundo libro del mef 
mo autor.Te reduzira elparalelogramo iquadrado?que en eíla fi-
gura es D C . y eíl en derla derechamente por el largo del paralelo 
gramo.como mueflra la CE.y luego toda la linea ECF. meterla 
debaxo de medio ç i r cu lcy dcfdc el punto Cleuantar la perpen 
diculac 
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S í qdadrad6,que fcrà igiiai àltriarjgíilòdichbjCpmx!) arta^ pare-
ce:defuerte,queel quadrado C G.es igual al triangulo-AB. C. y 
parg c5uertir eííe~qüadrado,c) otro qualquiera en triágulo, fe ha-
rá eflo. Diuidir el lado del tal I í 3 " ' 
quadrado en quatro partes igua« 
les, y falirfe vna de aquellas par-
tes en el lado del quadrado,dígo,1 
ahrgar dos de aquellas partes, a 
todo el ladoC G.como mueftra *. , 
GQí iy G E^yidetoda lalinBa:&^ i = v 
D.fe hará el triãguloequilátero*; ^ 
cl qual ferâ igual al rrtifep- jqa^-
!drado>como parece en el trlajig^foBE D.y efla regla-general fe 
guardara enqualquierquadr^doichkdíOigratide. 
Para reãmtr àfara{eÍagr^mo efte diçkotmngulo^úíro 
qual 
Exemplo. Sea el.trian-
gulo A B C . y quiero que 
fea yfocelcs, para reduzirlo 
aparalelogramo, fe hará at. 
íi, Defcender vna perpendi 
L cular 
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cülar,defdc e l f unto A.fobrc la baíis B C. y luego díuídír en dos 
partes iguala la altura de la perpcndicular^conio mueílra E G. y 
¿ la anchurai'déftá linea E G. fe hará el paralelogramo, corno lo 
mueftran DF.yBC.de la figura de arriba. 
Otro exemplo pára reduzir vn triangulo efcalcno, a paralelo 
gramó. Sea el triangulo DEC. Digo que fe eche yna perpendicu 
jar deíde c] punto D . ío-
bre labaíisEC. y aquella 
perpédieular fe diuida en 
dos partes iguales, y à la 
anchura de vna delias fe 
haráelparalclogramOjCO C 
mo fe hizo en la figura precedente.' 
fe hara que teftgael pai;aldQ^M9 quadra 
. J ¡ . 
D 
i 
(do3y de ancho la mitad de vn ladro del dicho quadrado, como lo 
anueftra eíle quadrado AR.y el pardeíogramo CD,que como di 
choesfon igualesel vno al otro, • • 
Otro exemplojpara reduzir vn quadradd a cfrculo^e tiraran' 
las diagonales deí,y la vna diagbnál fè diuidirâ eft ío. partes igua 
Ícs,y las S.dellas íer«n el diámetro del circulo, qüe fera .igual al 
'quadrado, fçgun lo que pudo aproximar B 
ÂrchimèdéSjde formâ,que diuidi da la dia 
gonal AB.en diez partes ígüáícs,Íe'tóma 
ran las &por diámetro del circulo, que fe 
ra igual al quadrado , como parece en 
cita figura, y al trocado para conuertir 
circuJo,<en quadrado: , k diuidira el 
diámetro del en 8. partes iguales,y de 
aque-» 
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aquellas facar vna de cada extremo del diámetro , de fuer-
te que fcan diez, y aquellas diez parces fera el largo de b diago-
nal del quadrado, que fera igual al circulo ; y para reduzir por 
Arifmctica á quadrado todas las fíguras,que quedan atras, fe ha-
rá afsi.SupongOjque esvn paralelogramo.que tiene de area, ò fu-
perfíciequatrocientoscftadalesp varas, ò pies. Digo que fe fa-
que la raiz quadrada de los quatrocientos, que fera 20.y tantos 
cftadales tendrá de frente el quadrado, que fera igual al paralelo-
gramo:y afsi meímo/ea vn triangulo que tenga de area, ò fuper 
í c i c 52.9.efbdales,de los quales facando la raiz quadrada, que fe-
ra ^.tantos eítadales tendrá de frente el tal quadrado, que fera 
igual al triangulory con eíla orden^y regla de Arifmetica/e redu 
zira a quadrado qualqaier genero de figura. 




drado que fea iguala vn tria 
gylo que proponey a vn cir 
culo y a vn quadrado, y ao-
t ro triangulo efcaleno , de 
fuerte que el quadrado que 
pide,ha de fer igual á las 
quatro figuras propüef-
tas que fon eftas. El triart 
guío ABC. y el triangu-
lo efcaleno D E N . y el 
quadradoGBA.y el cir-
culo ACT.como aquí parecen.Lo prí-í 
jneroquefe ha de hazeres reduzir los 
dos triángulos a paralelogramos por Ja 
orden declarada en las figuras precede-
tes del capitulo 8.y tábien reduzir á qua 
drado el circulo(como efta dicho) co-
mo parece en las mefmas figuras? las qua ^ 
L z les 
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les fe fumaran todas en d paralelogramo grande que abaxo pare 
ce,que ésM O. porque tirare dos lineas paralelas á mi voluntad, 
y en ellas yre poniendo los paralelogramos.Dizeefta regla,que 
citando reduzidas las figuras a paralelogramos?como dicho es}fe 
irán poniendo por íu orden debaxodel paralelogramo grande, 
M O. y fera la primera la linea B C. que es la largura del parale-
logramo L C . y íu anchura fera la B L.y luego tirar vna linea def 
de el punto M.dcl paralelogramo grande^que paíTa por la efqui-
na juftamente del punto Q \ y paffe haíla cruzar en labaíis ef-
tendida del paralelogramo pequeño,igual al triangulo A B C.yi 
la cantidad de linea, que ay defde el punto C a l punto D . aque-
lla fera la frente que tomara del paralelogramo grande3coma 
mueftrala M X . y por eíla mefma regla y orden fe hará todo; 
lo demás fabricado en eíla figura, aduirtiendo á todas las lineas 
qucdecienden del punto M . y cruzan en las bafes de las figuras 
deabaxo,y afsila fegunda bafis, que mueílra E T . es la can-
tidad de frente del paralelogramo grande , que mueílra X V j 
el qual es igualai triangulo D E N . y labafis ,que mueílra B 
F . es la frente del paralelogramo grande V Z . igual al qua-
drado G B. y la mefma bafis B F. es la frente del paralelogramo 
grande 
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grande ZR.igual al circuIo,y cohefto queda concluida efta regla 
de• fumar figuras,y con ella fe fumaran todas quantas fe ofreoic 
r c . l iene íu fundamento^y demoftracion en la propoficion ^.4. 
del lib.i.de Euclides,y agora que cftan todas las quatro figuras fu 
líiadásen el paralçlogramo M O. fe reduzira â quadrado, poria 
vitima del fegundo de Euciides,y comofe tratp cnel capitulo 8. 
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De fuerte,qüe hechaslas diligecias dichás/crá el Jado del qua-
drado la linea R S.y la S K. el qual quadrado es igual a las quatro 
figuras difeíènte^que fue lo propueíb . 
Capitulo X I . De como fe han dereftar vnasíígu-
tas de otras. 
P Ára reftar vn quadrado de otró.fe tbftdra cfta aduertcncia, que el quadrado may or eftara encima del menor, y luego 
el menor fe facara del may or por la regla precedente, y como 
aquí parece en cfte qua-
drado A B.Digo, qüe t i -
rada la linea Á F.qüc paf, 
fe por la eíquina jufta-
mente del pequeño qua-
drado cortara la catidad 
G F.que es la fren te cor-
tada en el quadrado gra-
de , que es Ja A D. como 
mueftran losputos D C. 
de manera que fobra la 
cantidad del quadrado 
D B. q fe reduzira á qua 
drado de porfiaporia re 
gla paííada. Otro exem* 
pió diferente para rcí-
tar vn quadrado menor; 
de vn mayor, y q lo qü£ 
fobrare del mayor,que* 
de en figura quadrada. Sea B 
clquadradó mayor A B C 
D. y el menor q fe ha de ref 
tar, fea D E F G. Dize efta 
re^la i que el lado A B . òla 
CD. que todo es vno,fe me-
ta debaxo de medio circulo* 
Cómo 
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como mueftra el medio circulo A B C. y Juego defde el punto 
B. fe tirara la linca BI.cnlacircunfcrcncia,quc fea igual aliado 
del quadrado pequeño D E.como aqui parece. Y afsi reftando el 
quadrada chico D È. del 
quadrado grando A B.fo-
breel quadrado A I .por 
eftarazo el diámetro del 
medio circulo A B . ts 
igual al lado del quadrado 
grande^y el lado B í.en el dicho medio circulo, es igual al lado 
del quadrado D E.y el lado A I . es lo quefobra,la qual es el qua-
drado A I . feñaladp con la R< porque el angulo 1 en .la circuñ-
feréciaes re&opor la treinta y vna propofício del libro tercero 
de Euclides, y afsi los dos quadrados que fe hizieren del lado B 
I .y del lado ÍA.fon iguales al quadrado del lado A B. como fe 
prueua por la 47.propoficion del lib.i.de Euclides, y afsi queda 
concluidala demanda. 
Otro exemplo para reílar vn triangulo chico de vtl triangu 
lo grande, y lo que fobrareque fea en triahgulo.Sea el triangülo 
grande ABC.y el chico qfeha de reí . 
tar,fea DEF.Digo,que fe haga lo mef 
mo q en la regla precédete, que ferá 
meter debaxo de medio circulo vn la 
do del triangulo grande, y porque 
es equilátero ¿ fe pondrá por diáme-
tro el lado BC.y hecho el medio ctf-í 
culo, fe pondrá en la circunferencia 
vn lado del triangulo chico, que fe 
ra C1 . y luego la linea I B- fera el Já* 
do del triangulo que fobra, como ert 
cftas figuras parece. Demanera, que 
reftando el triangulo chico DEF.dcí 
triangulo A B C fobra el triangulo 
B1 Exorno aqui parece. 
r 
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Capitulo X I I . Que enícnaà multiplicar figuras, aí1 
íi quadradas;Como triangulares,y circuios. 
Imcpid¡cfíen,que hecho vn quadrado A B.CD* hizicíTç 
otroq faeflfe duplo dd/chara afsi,como ¿KJUÍ.parece. Digo 
qqe el lado del quadra- A B 
do que ha de fer duplo 
del propueíb A B CD. 
fera fu diagonal C B. y 
con ella fe hará el qua-
drado CBEF.queesdtf 
pío del quadrado pro-
puefto^y íi pidieren que 
fe haga vn quadrado, q 
fea tres vezes mayor q 
el propuefto A B C D . 
en tal cafo fe hará afsi.-lo 
primero fe haga vn an-
gulo refto , y el vn lado 
del fera la di ago 
nal CB.del pr i -
mero quadrado 
propueílo , la 
qual, como di -
cho tís, es dupla c 
del primer qua-
d rado^ el otro 
lado del angulo 
re&o fera el mef 
mo lado del pe-
queño quadrado 
D A. y efto he-




bC.como en efte exemplo parcce3dc forma que el lado CB.del 
trian 
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triangulo re£langulo,cs duplo del lado D B . digodn fu potencia 
quadrada, y el lado C D. ese! triplo de la DB,como lo muef-
tran los números en la meíma íigura^y afsi queda hecho el qua-
drado DC.tripío del primero quadrado propuefco'.y deíla fuer-
te fe puede difeurrir muy largo,conhazeríicQipreel angulo re 
cto,y ponerle por lado la linea mayor?que,'ya eftuuicre multipli 
cada, y luego ponerle por el otro lado la linea igualai lado de 
la figura pequen^que fe huuiere de multiplicar,y dcfpues de he-
cho eito?cerrar aquel angulo,y aquel lado opuefto al angulo re-
¿lobera fu quadrado igual â los dos,que contienen el angulo re-
fíiOpComo fe prueua por la propoficion 47.del íib.i.de Euclides. 
Otro cxemploipara multiplicar triángulos. 
Sea el triangulo equilátero ABC.y quiero hazer otro que fea 
fu duplo.Digo que como fe hizo en el quadradopreccdcnte/c ha 
ga en efte^afsi del vn lado del triangulo que tengo de doblarle ha 
ga vn angulo re&o^y ambosladosdelfea iguales, como mueílra 
latero A B . C . 
Tea/) 
À B . y B C . y luego cerrarle 3 con 3a linea A C . y la mefma AG.es 
el lado del triangulo duplodelprimerccomo lo mueftra el tria 
guio DEF.y luego íi quiíieremos3.doblar,ò 4.dobíar,fe hará por 
]a mefma ordé dicha.poniédo el lado duplicado en el vn lado del 
angulo re<9:o,y el otro lado del dicho angulo,fera el del triãgulo 
pequencq fe huuiere de ^.doblar: el lado que cerrare aquel anga 
lo/era el triplo,y en efta forma fe puede proceder en infinito. 
Otro exepkvpara multiplicar pétagonos y circulos.Sea el peta 
gono AD.pidé feh aga otro qfea fu duplo.para eftó hagafelo i.el 
angulo reftojComo en íoprecedéte,y q feanfus 2.1adosigu?des,á 
qual quiera del petagono3como aqui parcce,de forma, q hecho el 
angulo re&QjCuyps z.lados fea iguales a vn lado di péíagono AB;' 
Diao 
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"Digo que la linca diagonal AC.fera lado del pentágono, que fe-
ra duplo del primer propueftojComo de las mefmas figuras pare 
B 
recto. 
ee,y defta manera fe puede triplicar,y quatrodoblar, qualquiera 
pentágono equilátero. 
Oi ro cxéplo^de multiplicar circulos.Sca cl circulo AEBC.pi 
'dc,que fe haga otro doblado que el,ò ires vezes mayor/) quatro, 
ò las q- mas fe pidieren/e hará afsi, como adelante parece. Éíla re-
gla es como la pafladajiaziédo conlosdiamctros?lo quefe hazia 
con los lados de los quadrados,ò de los triángulos, y es hazer va 
angulo re£lo>q el vn lado del fea el diámetro del circulo peque-
ño,qfe ha de mu]ciplicar,y el otro lado fea otro tanto, como lo 
mueftra él angulo re£lo B AF.Digo que la linea diagonal FB.fera 
el diámetro del circulo duplo del primero, como lo mueftra 
el circulo A F G B. íiendo fu centro E.y aora para hazer vn cir 
culo triplo del primero propüefto,fe hará otro angulo re&Ojpo 
niendo el vn lado del,el diámetro F B. del circulo duplo, y el o-
tro lado fera igual al diámetro A B.del primer circulo,y eftó he-
chojfc tirarala diagonal> ò hipotenufa A H F . y aquella fera 
el diámetro del circulo tr iplo al primero , tomando por cen-
t ro el punto H . como parece de la mefma figura. Eíla regla de 
multiplicar circuios, es muy importante para el Geómetra , ò 
fiiuelador, que encamina aguas»Digo para medir^y repartir las 
aguas 
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aguasdmuchas fuen tés diferentes^ efpeçialmefltí>ffeia4pfla caa-
tidad de agua muchajy pidieíTen dos reales de agua para ^na fu l 
te7y quatro reales para ptra?y çiry?^ç> feif para of riip^rçe, en fe,." 
mejante ocaíion feruira bien efta regla^pará hazer los cañoSjCpn 
iqutrfe hade medir la dicha agualdándole al diaaictfo el primer 
cañode dos reales^ al fegundo diametrp decj^ero^ ftpdo I<? de 
Tnas;qucfeí]gue3guârdandola regla dicha^por^ees general pai& 
rjnultiplicar canos,y circulospara el agua. " r 
Gápitulo XlII.parapartirfígtiras quadradas}triáT 
gulares3y circuios. 
E A vna linea AB.lado del quadíado quê a la huelta deílapa 
gina párete I.pidé q haga otro quadrado,^ lea la mitad d&.¿-
que!,ò qíèa el terciólo los dos terçióSjhazerreha afsi.Tomaran el 
lado AB.dcl quadrado grande3 y la mitad nlasiqueferala linea A 
B C. y efta feluetera debaxo de medio circulo > y luego deíde el 
punto B.fe leuantarala perpendicularBD4q es el kdo del quadpg 
do^quefera la mitad del quadrado mayor propueftojafsi quede la 
]perpcrídicúlátí B .D.dél medio circula fe hiz quadrado B D . 
c. y p o r 
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y por la mcfma orden fc= hizo c-J medio circulo B E G. para ha-
zer vn quadrado que fucilé el terciodd mayor: Jo quaife hizo 
con la méfttia regla^uC'&e tonsar el lado del quadrado mayor, y 
B 
±1 timo. 
el tercio maSjComo lo mueftra la linea B Â E y meterla debaxo 
de medio circulo^y luego Jeuantar la perpendicular A G. que es 
el lado del quadrado,que es el tercio del quadrado grande: y íi fe 
quiíiere hazer otro,que fea los dos tercios, ò los tres quartos del 
dicho qtlCtefcyfe harâè<3A la inefma regla,ponienao fíemprc 
el lado del quadrado grande en vna linea lo la, y luego añadirle 
Ids dos terçjo$,tô|3o en Vna! liheaíy meterla debaxo de medio cir 
cuIo?y leuantar la perpêfídicular defde el tocamiento de Jos dos 
tercios q fe anadio ala lineajiafta la circunferécia, y aquella fera 
el lado del quadràdo;que fera dos tercios del mayor, y defta'fuct: 
te fe puede difeurrir en infinito. 
Otro exemplo,para hazer vn triágu 
lo equilaterOjq fea la mitad^ò el tercio 
de otro, ô los dos tercios, y para efto 
fea el triãgulo propueílo ÀBC.y pide 
fe que fe haga otro, q conténga la mi-
tad del propuéílo j y para efto tomefe 
el vn lado aél triãgulo grande,que fea 
B C . y metafe debaxo de medio circu- ^ 
lo , y defde fu centro feleuante la perpendicular D E. y defde el 
tocamiento 
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tocamiento dellacn la circunferencia fe tiren las lineas E B . y 
H C.quslcuicrade squellas lincas es el lado del triangulo mitad 
del grande que fe propufbjComo parece en las figuras íiguientes. 
Y por el coníiguiente,para partir en tres partes iguales el trian-
gulo ya dicho ABC.fe diuidirafu bafisB C. en tres partes igua-
IcSjComo lo mueftra B O.y la O C. tirándola fus lineas defde el 
'je 
punto A.a los putos O O O.y dela miíma forma fediuidiraquat 
quier triangulo efcaleno en tres,o quatro partes^o en las que mas 
quifieren,como ío mueílra el triangulo efcaleno D E E que eftá 
diuidida fu bafisE F.en quatro partesiguales j y tiradas las líneas 
deíde la D.a las O O O.con que queda partido en quatro partes 
i:.iu:;lcs,como fe prueua por la propoficion ^S-del l i b j . de Euclid. 
I r la regla importa mucho para diuidir vna heredad en tres o qua 
tro partes iguales,efl:ando en forma triangular,como la que fe ha 
tratado-.y porque no entre el dueño de cadaparte,porIa hazien-, 
da del otro,entrara cada vno defde el punto D.por el lindero que 
íe tocare,y con efto no cruzara la hazienda agena. 
Otro exemplo para partir vn pctagõnô en la m¡tad,o en él tec 
cio5o en lo que mas fe pidiere*Sca el pentágono, propuefto q ten 
ga por vn lado la linea AB.para hazier õ t ro^ue tenga la mitad ju 
ílamente,fe hará afsi.Partiríehael lado AB.en despartes iguales 
en el punto D.y haziendo centro el puntoD.fe metera debaxo de 
medio circulo el lado A B.y delmifmo cetro D . fefaque la per-
M pendieular 
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pcndicular D E.y luego fe t i re la linca diagonal E. A . y efta es el la-
do del pentagono,que ferá la mi tad del propuefto A B. 
Yparahazer o t r o , ^ fea el t e rc io de lg randc /ed iu id i ra el lado 
[A B.en tres partes iguales, y defdc la v i t i m a que muef í ra B O . Í c 
Jeuãtara la perpcdicular O G. y luego fe t irara la diagonal G B. y, 
aq l l a fe rá el lado del pen tagono,q fera el terc iodel grade p r o p u ç 
ík>;,y cõ eíla orde fe puede d i f eu r r i r m u y largo. 
Ot ro exemplo pára partir vn circulo cn las partes que fe pidicre^co 
m o fifucíTc cl círculo A B C y fe pide q íe haga otro que fea fu mitad, 
tercio,© quartOjq fe liara cõ la mifma regla precedente,vfando con el 
d iámet ro del c i r cu ló lo q fe hizo có el lado del petagono, como atras 
parece en las mifmas figuras. Digo , q tirados los dos d iámetros en el 
circulo grande,y diuidido en dos partes iguales, fe tirara vna linca 
diagonal dcfde los dos e í l remos que tocan a la circunferencia, c ó m o 
mueftra C t>.y efta fera el d iámet ro del circulo, que es la mitad del 
g rande íypa tahaze ro t ro^que fea el tercio del dicho circulo grande, 
fediuidirafu diámetro ,q es BD.en tres partes iguales,y dcfdc ja p r i -
mera,que es cn el punto I.y de allí fe baxara vna perpendicular, que 
ferá I O.y lurgo fe tirara la linea diagonal B O . y cila fera el d i áme t ro 
del circulo tercio del grandery para hazer otro que fea la quarta parte 
del grandejfe diuidira el diametrojcj es B D.en quatro iguales partes,' 
y fe tomara la primera cnel punto E. y fe leuantara la perpendicular 
E G.y de allí fe tirara la diagonal G B.y eíla fera el d iámet ro del c í rcu 
lo?q fera quarta parte del grande,como parece en las mifmss figuras: 
" EíU 
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t i t a regla es de i m 
portácia para repar 
tir las aguas de vna 
fuere a diuerfas par 
tes, y pogopor exé 
pío , c] es vn caño q 
tiene por d i áme t ro 
la linca B D. 'del cir 
culogrande^y pide 
fe q fe hagavn caño 
por donde paílc ía 
minad añil agua: 
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y afsi rédra cíle ca-
no por d iámet ro la 
C D . como atras 
queda hecho . Y íí 
pidiere la tercia parte del agua/e daravn caño q tenga por diamefró Ja 
linea BO.y íí pidiere la 4.parte,fe hará el cañocj tega por d iámet ro la l i 
nea B G. Y todo cfto fe entiede Gcometricamcte,porq en las cofas iü 
trinfecas q caufan los cuerpos graues^es neccífario otro d i leu río mas 
largo^porq he vifto por experiécia,q vn caño de agua q echaua por fot 
boca caridad juta de feisreales^diuidiédolo luego en feis canos igüá 
les Geometi'icamcte}no cupoacílla agua por ellos.,y al contrario, Hoí 
qiedo el agua q falia por los feis caños iguales de real cada vno apaflar 
por el caño q hazia íos ^.reales Geometricametc,no lo hincho del cò> 
d o ^ o r donde fe/igue,^ los cuerpos graues h a z é m a s f u e t e e n jmi to 
q diuididos en partes,como lo haze cl aguaq fale co rnasfuerça po'xyp 
caño grande q por vn chico,porq en el chico fe 4etjçne có el victo, lo 
q no haze tato en el grande:y afsi es neceíTario fuera de U Geometria, 
vfar del difeurfo de experienciaq mueí l ran las fabrjea* de aguas, y 
ôtràs cofas de ingenios,porquc fieprc fon ¿ i h r c ' n t c s t u ñ n q ^ í t í á ^ o 
cuerpos grandcsjde los pcqueños , como fe declara èn fu lugar. íí;,í 
Cap.XIIil.Para medirla area,o fuperfide'd'e quát 
quiera fortificación, afsi en triagulo^como err 
quadradojò en pentágono.. 
Y A Pues q he tratado muy largo del fumar,refl:ar, multíplí carjy partir figuras/erá bic dar particular queta de como 
fe mediraqualquier recinto de fortificaci6,y dire primero teori-
caméte de fus medidas,y luego Jo declarare praticamete, pues es 
cofácouemétealcuriofo Ingeniero^qfepadela vna manera,y dt 
la otra^efta materia.Exeplo.Sea el recinto de vna plaça cd triagu-
M 2 lo 
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lo A B C . y tenga por cada frente 600. pies de largo, fin los va-
]uartes:pideíe,quantos pies íuperficiales rodea.y tiene dentro de 
fi el tal recinto^y luego fe pide á parte5quanta fuperficie ocupan 
los Ruárteles de alojamiento. A efto digo, que fupueílo que tiene 
la frente del recinto 6oo.pies,que es A B.fe diuidira en despar-
tes iguales en el punto E.y de allí fe tirara vna perpedicular, haf-
ta el centro de JapJaça de armas^con lo qual eftaran hechos dos 
triángulos re^angulosjdentro de vn triangulo ABG. y agora pa 
ra faberporciendajquantospies tiene la linea perpendicularE 
G.ò la linea diagonal GB. fe hará por la materia de fenos reftos, 
coníiderando,q vn angulo re£lo vale 90. grados,y fu fenorefto 
fegülas tablas de Pedro Apiano, y de Mote Regio vale 100000.' 
tamaños}y afd el angulo defte recinto3por fer triangulo equilate 
ro,vale dos tercios de vnre&o, que fondo, gradosry nimas n i 
menos el angulo B G E. por fer igual á e l , vale otros ¿agrados, 
de los quales fu feno refto lera Sdóoz.y el feno total vale iooooo. 
y afsí diremos por regla de tres, Si el feno re£lo de 60. grados, q 
es $6602. me da 300. pies, que es Ja mitad de la frente del recin-
to,quantomedaraelfeno total^que fon íOOdóó. multiplicando 
los^oo.pies dela media frente del recinto por losrooooo.delfev 
no total harán 30.qtíentõs,que partidos por el feno re í lo de 60: 
grados,que fon8(5602.faldran 34<5.piesy vn tercio,q fon el largo 
de la linea diagonal G B.y con la noticia deftas dos lineas fe faca 
rala perpendicular E G.para lo qual fe multiplicara en fi la dia-
gonal G B.y montara fu potencia 1203415. y luego fe multiplica 
raen fi la bafisEB.que vale ̂ oo.y montarapoooo.los quales fe re 
fiaran del quadrado delaGB.que,como dichoes,vale 120345^. 
quedaran 30346^6 es la pontenciade la perpendicularE G.de 
los quales 30345.facando fu raizquadrada,que es 174^ vn poco 
inas(que por fer muy pequeño quebrado, no hago cafo del)que-
dará conocida la linea EG.foIodigo^que teniendoya noticia del 
numero de todos tres lados del triangulo B G E. fe fabra co ma 
cha facilidad el area , ò fuperficie de todo el triangulo A B Gj 
porque multiplicando todo el alto de la perpendicular E Gj 
que vale i74.por la mitad de la frente A B . que vale feiscientos» 
que en eüe cafo es la mitad E B. que vale 300. los quales mult i , 
plicadoç 
«ZOO 
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pilcados con los 
i74.hara 52200. 
los qualcs fon 
Ja fuperfíciedel 
triãguío A B G. 
y porque to<^t 





triangulo, y m õ A 
tara i56òoo.y tã 
tos pies vale toda el area del recinto A B C.de los quales fe faca-
ran las (5.fígurastrapczias,que eñan dentro feñaladascon la T . q 
fon los quarteles de alojamiento^ lo que rcíhre,fera para la pla-
ça de armas,y las calles,y terraplenos de las cortinas, fin los va-
luartes , como todo lo podra ver el curioío en la plan ta que fe 
í igue , teniendo atención i todos los números, y carafècresde-
lía. Lo primero que fe medira/era el vn quartel de los tf.que èf-
taran dentro del recinto , y para medirfe bien, fe echara vná 
linea, como mueftrala BF.haziendo dos figuras, la vna es la tra-
pezia AEFB.y la otra el triangulo rectángulo GFB.Ia qual medi 
da fe hará con el pitipie:y fupongo que fe hallo en la frente A B. 
de la trapezia 5o.piés de ancho^y en la l̂ nea AE.40. y en la linea 
E F . o t r o s ^ . y en 3alineaFB.8o.de fuerte que todos quatro nú-
meros defta dicha trapezia fon defiguales,y afsipara declarar fu 
medida fe fumaran los dos lados opofitos, ò contrarios de la tra-
pezia,que feran.el lado AE.que vale 40.con el lado F B.íu fronte 
ronque vale 8O.yfumaran120.de los quales fe tomara la mitad, 
queferan 6o.y eíle numero fera el vn muí tiplicadonlucgo fe fu-
maran los otros dos lados AB.que vale 5o.con EF.q vale 40.y fe 
ran 90.de losquales tomando la mitad,que fon 45x0 eftenume* 
ro fe multiplicara el 60. diziedo 45.vezes 60. fon 2700. y tantos 
vale la trapezia fola:y aora para medir él triagulo reftangulo ?q 
cfta pegado con ella/e tomara Ja mitad del lado F B.quevale ¡ta 
M3 yfera 
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y fera 4 0 x 6 los / 
qualcs fe multi- / 
plicara el lado F 
G. que vale 120. 
y harán 4.800. y 
tatos vale el tria 
guio re£lagulo, 
yeílos fe añadirá 
a los 2700. cj mo 
tola trapezia, y 
motara 7500. y 
tatos pies ocupa / 
de fuperficie el 
vn quartel délos j / 
6.Y afsi para fa- ' "'x, 
ber quãta fuperficie ocupara todosdfe multiplicara los 7500. c£í 
vn quartel por d.y motará45000. pies,y tatos ocupa íos^, guar 
tcles dêtro cílrecintó3y eílos dichos45ooo.quitados de 156600: 
q montó todo cJ recinto, quedaran 111600,losquales fon para la 
plaça de armas, calles y terraplenos. 
Y porque la materia de fenos re&os es algo obfeura para quic 
no la ha cftudiado, dire praticamente el como, fe medira qual-
quier recinto defortificacion,teniédo gran quenta co el pitipié,1 
porque con el fe medirá la pérpefidicular¿ con la qual fabido ía 
largura/e mide úoú facilidad qualquiera triangulo^ Io qual dare 
a entender en el recinto de petagono, que declararé en paíTando 
cíle recinto quadrado íigu!ente3q por fer de quatro frentes igua-
les,no tiene dificultad fu medida.Exeplo.Sea el recinto quadrado 
A B C D.de 6óo.pies:pidefe quanta areâ5o fuperficie tiene dentro 
de fi,y luego fe preguntaqüantá fuperficie ocupan los quarteles 
del alojamientOjtodolo qual fe verá en la figura quefeíigue. L o 
primero que fe hará parà faber toda ía fuperficie deñe recinto/e 
multiplicara el lado AB.quevale (S^o.piesjcon el lado A C. que 
vale otro tantOjdiziendo.ódO.ve^esóóO.fon435600.y tatos pies 
tiene dentro de fi efte recinto quadrado.Y para faber quanta fu-
perficie ocupan los quarteles de alojamiento>fe medira el vno, y 
deípues 
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dcfpucs fe muítiplicara por todos los otrõs,comó íc hizo en cí ré 
cinto del triangulo precedente, y afsi para medir aquel quartel 
fe fumaran losladosopoíÍtosdedoseiidõs3en eíla fornla:EIIado 
A E.que vale ^o.con el lado B F. que vale 180, que fumados am-
bos numeroshazen520.de losqüaíesfe tomara la mitad, que fera 
lóo.y efte fera el vn multiplicador; y luego fumar los otros dos 
lados de la trape2Ía,que fon AB.So.y ER 210. que fuman 290, y 
deftos tomándola mitad feran 145"^ coneftosfe multiplicara cí 
numero ido.que fue la mitad de los otros dos lados^que montan 
2320o.piesíy tantos ocupa el vn'quartel fenaíado Coú h L , y por 
que fon ocho 3osquarteles,fe multiplicara losdichos 232.00. por 
pcho,y montaran iS^^oo.piés * y tatitos ocuparan los behoquar 
telesdos quales reftados de los 435600.^6 tenía todo el recinto, 
quedaran 250ooq.pies,paralaplaça de armas,y calles y teffapk 
nos:y porque es cofa fácil medir vnapíaça quadradajno medeté? 
dre mas en cfto,porque en el pentágono que fe íigUc,darc á ente-
der mas en particular todas eftas medidas,y enfeñaré á piafar las 
eílacas en campaña/juando fe ponga en execucion la fabrica de 
k 
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la tal plaça.Supucfto que fefaue y a bazcr qualquiera Fortifícaciõ 
e n d papel-: pafío adelante â dar quenta de como fe echaran los 
cordeles,y fe plantaran las eíkcas en el íitio, donde fe aya de ha-
zer la talplaça-.paralo qual dare dos,ò tres rcgks,y tomarfeha Ia 
que mejor pareciere , y afsi digo, que auiendofe de plantar vna 
plaça en pentagono/e licuara traçada en vn papel, con todas fus 
inedidas?y requifitps, como dlicho esjy junto con efto fe licuara 
• 120 
recÕnocido,y medido con cl pitipie,6 por la vir de fenos reños? 
aunque para el que no eftuuiere muy inteligente en e31os}baílarà 
¡que entienda bien elpitipié,-y fu pongo que fe midió con el p i t i -
pié efte pentagono7y tiene de frente el recinto <5oo.pies,y defdc 
el centro á cada angulo de la gola, ó recinto, ay 5io.pies,y me-
idio,y laperpendicular,que fe entiéndela linea que fale del cen-
ítxoa h mitad de la frente del recintOjCpinprouçSrala C D.413; 
y echas 
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y hechas eftas diligenciaste pondrá en mitad del centro, ò pla^a 
de armas, vna vara de <5.palmos de alto^y encima vna tibia oe vn 
pie en quadrado, y en ella hecho vn circulo diuididoen cinco 
partes iguales,y que falgan de fu centro 5. lineas á los eftxemos 
de la tabla,y teniendo firme efte in í l rumgi to , y que la vna fren 
te del efte mirando á la parte que conuiene eftar la vna frente de 
lafortificacion,porquelas demás han de yrforçofamente correi 
pendientes à 3quella,y por el derecho de cada linea de las que ef 
tañen el inftrumento fe encaminara la cuerda, qué íefa de zjv 
ò hafta 30. pies de largo, y eftos pies han de fer de tres én vara 
Caftellana, y afsi fe tirara por aqlla linea re&a ^ haftâ el angulo 
del recinto 5io.pies,y medio, como mueftra la C B. y alli en el 
xnefmo punto B.fe hincara vna eííaca notable, y por la mcfma 
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rechodela linea C A.otros5io.picsy medio7y Jo rnefrnofehara 
en el punto A.que es leuantar otra eftaca, y.boluerfe al inftrumé 
to,y íin mouerle feguir las otras ylíncashaftâ, Los ángulos del di 
chorecintOjCon la rncfma medidadelos5io.piesy medio, y le* 
uantaralli en cada vn angulo vna eítaca , por manera, que en to-
dos cinco ángulos eftaranplantadas 5. eíiacasdiñantes del cen-
tro C.íos dichos 5io.piesy mediojy para masperfecio deíla pra 
tica,fe medira Ja frente defde vria eílaca á la otra^con prefupuef-
to que ha de auer losdoo.piesyadichos^como mucñrala frente 
A B.y fi huuiere alguna diferencia de la vna eílaca à Ja otra/e ira 
'rehaziendo,y conformado con toda perfecion ,de form3,que ef 
te colas medidas dichas,y para masclaridad la he bueltoa hazer. 
en la pagina paíTada.YpueftaSjComo dicho es,las cinco eftacas no 
tablcsjfepondrán las demás en efta forma, comentando por la 
frente A B.que como dicho es}tiene doo.pies de 3argo,de los qua 
les fe rebatirán házia dentro de cada parte izo.pies, como muef-
trala AT.y laBS.y eílofe entiende ,por cada parte del angulo; 
porque es para la gola del valuarte,y las caíasmatas.-y hecho ello,1 
le hincara otra eílaca en el punto T . y otra en el punto S. de íuer 
te que quede para cortina franca 560. pies, como mueí l raTS. y; 
luego defde el punto T . fe facará vna linea en angulo rc£to , co-
mo mueftra laT.G.la qual tendrá loo.pies de largo,los 30. delíos 
para la boca dela cafamata,y los /o.para la efpalda(y en el punto 
G.fe hincara otra eftacary lo mcfmo que fe ha hecho aqui,fe hará 
defde el punto S.tirando otra linea en angulo re£lo de los mef-
mos loo.pies de largo, que fera S. N . y en el puntó N.fe hincara 
otra eftacajy luego defde el punto T . í e tirara vna linea r e¿ l a , q 
fera T N M.de forma,que la NM.es la frente del valuarte, la qual 
tiene lóo.pieSjComo alli parece,y lo mefmo fe hará de Ja otra par 
te tirando otra linea SGM.que haga la GM.la frente del otro va 
luarte de otros 260.por manera3que defde el punto S.fe vea la ef 
quina del valuarte/eñalado con la M.y alli fe hincara otra eílaca 
notable:y lo mefmo fe entendera eftando en el puto T.qfe defeu 
brira toda la frente N M . y en la cfquin a del punto ÍM.fcleuantara 
otraeílaca^y por la orden y medidas}q hemos hecho eftafrentc 
A B. fe hará en las demás frentes defte recinto, de forma que en 
cada 
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cáela valuarte fe pondrán d.eftacas^rcparticlascn las óicfqninaSjV 
ángulos, que en ellos parece, y hecho eílo con mucho pri-
moree harán las cafafmatas.y orcjones,que las cubr.í, ylucpo el 
foílo de So.pies de ancho al fedeclor,y la eftrada cubierta,y para 
hincar cüas eftacasconla fegunda orden que dixe, le puede po-
ner la traça del pentágono en vn papel, que íe puede pegar en 
cima de la tabla , ò inftrümcnto, y eílaiido en el centro de la 
placa de armas fixo , fe tiraran las lineas por el derecho que 
feñalan ¡os mefroosángulos,y valuartes del papel tinfhdo Ja 
cuerda los 5Í0. pies y medio â cada angulo del recinto, y alli 
hincar laseílacas^comoen la reglaprecedente.Y también fe puc 
de hazer deotrafuerte.Ponercl inftrumento^ cuyo circulo efte 
diuidido en 3<)0.grados,como es cofa ordinariajy eflosfe partira 
por5.porqiie han defer cinco los valuartes, que fi fuera para de 
4.íe partiera por 4 ,y lo mcfmofi fuera de3.y afsi partiendo por, 
5.I0S dichos 3<5o.grados, faldraá cada quinto 72. y alli fe tirara 
vna linea defde el centro del circulo, haíla el punto 72. y lo 
rnefmo fe hará en todos ^.al rededor,y tiradas eílas cinco lineas 
en el circulo,fc eílenderan luego con la regla preceden te,para po 
ner las eílacas: pero pareceme mas defembaracada regla la pr i -
mera,y eíla eslaqueyo heguardadoen trespartesq he plantada 
eílacas.Yha fe deaduerti^ejaunq fea la placa iiTegular,no impor 
t3,porque todos los ángulos que tuuiere, eftarã manifíeftos en el 
papel,y pueílosfobre elinfi;rumento,y porelmefmo derecho q 
ellos feñalan/e echara la cuerda,dando tantos pies^quantostuuie 
re feñalados las lineas defde el cetro á los ángulos el dicho papel, 
cõforme á fu pitipie,y eílos mefmosfe darán cô la cuerda,y vara 
de medir,plantando Jas eftacas en los ángulos, y efquinas, comó 
fe hizo en el pentágono precedente. 
Y para medir toda la fuperficie del recinto defle pentágono^ 
fe hará por la orden precedentejque es tomar la mitad de la fren 
te A B.que feran 3oo.piesy multiplicarlos por la perpendicular 
C D . que fon 4.13. y montaran 123900. y tanto vale el quinto 
defle recinto., como mueftra A B C. por manera que multipli-
cando por 5. el valor de aquel trianguIo,por fer 5. los triángulos 
del dicho pentágono, montara 610500. pies, y tantos vale todo 
el 
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el rccinto,clelosqualesfe redara lo que ocupsrclos qu3rtcles,mi-
diendo cada vno de pór f^y luego juntarlos todos, como fe hizo 
en el recintoquadradoprecedente:y para que no fe pueda igno 
rar,aduierto,que al tiempo del plantar las eftacas, como efta di-
cho,íi acafo no fe comencare luego la muralla de piedra/e dexa-
racfpacio fuera de las eftacas para hazer la muralla, y contrafor 
tes,porque defpuesde hecho el terrapleno/eria mucha fatiga el 
irlo rompiendo para meterla muralla, efpecialmentc íi cftuuief-
fehecBo con fagina/cria malo de romper, y nofchariala mura 
lia con comodidad,y por efto es muy ncceíTario que fe aduier-
ta á dexar plaça vazia fuera del terrapleno , para hazer dcfpues 
Ja camifade piedra, y los contrafortes3porque fiendo afsi,fe ha-
rá la muralla con menos trabajo, y cofta, y faldra la fabrica mas 
fuerte,como todo lo dare á entender en el capitulo íiguiente. 
Capitulo XV.Parafabcr elgrueffb q hade tenerla 
muralla de piedra,ò Jadrillo, y los terraplenos, el 
altura de la muralla, y los demás re qui (icos ne-
ceíTarios. 
A Viendo ya tratado dê como fe han de echar los cordeles, y plantarlas eftacas, para erigir vn caftillo fera bien aora 
boluer â dezir muy particularmente de todas fus medidas,rcfiric 
dome álasya dichas en el capitulo tercero defta fegunda parte, 
y paradarmeá entender,pondrc vna planta de la muralla/y con 
trafortes,y encima vn perfil, por el qual fe entenderán todas las 
medidas que ha de tener cada cofa en la fortificación , aperci-
biendo vltimamente,queenefte capitulo no tratare del funda-
mento dela muralla}hafta tener acabado en toda perfeci'on las al 
turas,y anchuras q fon neíeíTaríasjporque lo que tocad los fun-
damentos fobre arena,ò fobre agua,arcilla, òcn peñab iua jo de 
xopara adelante,quando aya acabado (como he dicho) toda la 
fortificacion.-y fupuefto efto,digò, que auiendofe erigido, y plan 
tadofe las eftacas en vn fitiopIano,y reconocido el cimiento , fe 
formara la muralla de 13. pies de grueflo, y 15. mas adentro,para 
cada contraforte^de fuerte que la muralla y contra forte tengan 
zS.pies 
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28.pies de ancho,y luego cada vno en tenga de grueíío 3.pics,y 
de vn contraforte d otro aura de hueco í$.como todo fe mueftrá 
en la planta feñalada co la R.que eíia depor í],en la hoja figuiéte, 
por dode parece tenerla A B.los dichos imples,)? elcontraforte 
ly.y Juegofeleuatafa efta muralla hafla el cordon 40.pies,por-
que cftá en tierra líana,y conuienefer afsialta^porq el enemigo 
no la pueda feñorear defde la campaña con algunas píataformás: 
y quando la tal placa íe hizieíTe en algún íitiô aíto,en tal cafo baf 
tara de zo.ázj.piesdealto la muralla, que^omoya queda dicho 
en el difcuríoprimero,el fitioesel que haze al cafoen efta rriate-
ria?y afsi el curiofo Ingeniero tédra por regla general, tener fu 
fortificación tan eminente fob re la campañ3,q el enemigo no k 
pueda fojuzgar.Yfidixere aIguno,q poríer taiiaítala muralbjha 
ra mucho daño en el]aelartilleria,y con la mucha materia fe ce 
gara elfoíToii eílo ferefponde,que por huyr deíTeinconuenien 
te/edariaen otro mayor^porqueíiendo la muralla baxa, como 
algunos quiere dezir,q ei arce de la cílrada tapafíe toda la mura-
lla hafta el cordon.-a lo qual digo, qleuantando el enerttigo en la 
campaña vn^ plataforma de 12.0 i^.piesde alto, y püefta encima 
alguna artilleria,dariac5 las valas en los pies de los Toldados, que 
eftaran dentro delaplaca^y andarian todos deíaííbílegados, por 
eftar fojuzgados de la parte de afuera, que feria1 l á mayor falta 
que vna placa puede tener , y afsi fien do elfitioen vn plano (co-
mo eüá dicho) fe leuantara lamuralla los dichos 40. pies haf-
ta el cordon3y en efta altura fe aura ido en cada 5.pies de alto, re 
tirando vno de efearpa haziadcntro,pormanera queen I0S40. 
pies fe perderán S.de los 13.de grueífo con qtie comenco , y acá-; 
hora la muralla en el cordon con 5.piesdegrueffoíaduirtiendo q • 
por la parte de adentro ha de yr la muralla á plomo , y por dc-
ruera,á efearpajò laboraday luego fe hará el cordon de vn pie de 
alto,el qual cordon fe entiende fer vn bocel, y,íc auiía que tenga . 
la menos falida que fe pudiere afuera, porque nó cuelgue de allí 
el enemigo las efcalas:y del cordon arriba fe leuantara el para-
peto de 7.pies de alto por la parte de fuera,y por la parte de den J 
tro no tendrá masque ó.de alto^porq pueda tirar el foldadoy af " 
íi mefmo fe hará alli vn cfcalon de dos pies de huella, y vn pie de... 
: ' N de 
SEGVNDA PARTE, 
'A- '' Eicarpa de tierra de la ef-
trad* cubierta a l i cspsna.ipo.p JJ La niefma cftrada.i i .pics. 
C ; Pared del cotrafoiTo. 2 y .p. 
D1' El foiTo. . $Q.pks» 
E El rcfuflb. jo.pics* 
F f l u í r a de la rnuríUa! hafia 
el cordon, . 40.píes. 
G ' Efp a cio entree! can allero 
yjét parapeta de. la cortina. 
i^.pies. 
H "Altura del cauallero. 12.P. 
K Parapeto del cauailcr0.i4. P* 
L * Elmcfmocaual le tò . 
hl ' : - . Laíubida al cauallero. ' 
N Puena ala contramina. 
Zljrrtujfo del cimiento de la m uraU* 
penlftido de cinto vno,jr cád 
m t } u tedo en e p plm<t,j perfil. 
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de forma q el efcalon y parapeto tenga 6.pies,y.med¡o de alto fa 
bre el terrapleno,y el dicho parapeto no tenga mas de 5. pies de 
grucflb (fegülo atras alegado.) En loo^etoca à los terraplenos, 
ya he dicho que lo menosqfepodradarfera5.piesde grueflfo y 
de ay para arriba quanto mas tuuiere fera mejo^por muchos re í 
petos,q filos huuiera de dezir feria detenerme mucho. Y afsi por 
qefta plaça q voy íignificando,fe ent iendeíerpíap real,y porq 
ha de tener cauelleros en los terraplenos,digòq têdr3 déterraple 
no 8o.pies,en los quales me retirare defde el parapeto hazia den-
tro i5.pies,como mueftra el punto G. y de alli leuantare vri caua 
Hero de lo.-pics dealto,como mueftra el punto H,y luego fe hará 
vn parapeto de i4.pics de grueíro,como mueftra el puto K. y de 
alli adentro fe hará vn plano de 40.pícs, como mueftra el punto 
L-para la retirada del artilíeria^y efte cauallero tendrá de frente 
8o.pies,porq íe puedan acomodary manejar y.ô d.pieças dearti 
Ueriayy en todo lo demas,defoíro,refoíro, y eftrada cubierta) me 
remito al abecé da rio^q efta junto al perfiby aduíerto de camino, 
que todos los caüaíleros q fe hizieren fobre Jos terrapíenos,han" 
de fer de tierra,y fagina y cefpedes,y no de piedra, porque cõuie 
ne afsi para la buena defenfa, y también porq no fe permite en k 
buena pratica fundar muralla de piedra (obre terrapleno: y tacn 
bic fuera muy coftofa auerla de fundar debaxo de! terrapleno,1 
y afsi fe tendrá por regla general de buy r de hazer febríca de pie 
drajôladrillojíobre los terraplenos,porqueal tiempo de batir el 
artilíeria del enemigo,toda aqlla materia y ruyna ¿ mataria á .los 
foldados, y afsi entendido bien todo efte difeurfo ¿boluere à 
tratar fobre la muralla, diziendoqual fcra mejorfabrica5 de'pie* 
dra,ò de ladrillo,y junto con efto,dÍre del puefto de la cónt rami 
na^y de otras cofas tocantes á ello- •  ¿Al 
Capitulo X V I . Que trata vn diícuríb fobre la mejióí 
ria que tiene vna muralla de fortificación,fie»! 
do deládrillo,queíifueíredepiedra. ' ¡; 
N efte capitulo quiero tratar fojamente de la buena pratica 
y reconocimiento de laspiédras,ô ladrillos para vna fabril 
ca,dexando la declaración de la cal, y arena, para en Ja tercera 
N 2 parte 
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parte deftc libro?porque alii fe tratara de muchas diferencias de 
fundanDetos,y generalméte de todas las menudencias neccííarias 
en vnafabricaiy boluiendoa mi propoíi to, digo.quc toda aque-
lla fabrica,que fe allegare mas,y fuere mas femejante al terraple-
no,aquella íera mas fuerte para rcGílir el artil!eria:y íi no fuera 
por fer tan coílofa obra el argamaíía hecha de cal,y arena.v caf 
cote menudo^y tambie porque tarda mucho en enxugarfe, fuera 
eflala mejor fabrica de todascotra eíartilleria.'peropor los dos 
inconuinientesq tiene,no tratare della/olo digo, q la fabrica de 
jadrilíojíiendo bueno,y bié fabricado(como di re en fu lugar ade 
lante)es muralla mas fuerte côtra el artillería, que no la piedra, 
porque es fabrica hecha de piezas muy pequeñas;y quado da vna 
vala de artillería en la muralla de ladrillojno atormenta ni rom 
pe mas cantidad de aquello en que da la pelota , lo que no tiens 
en la canteria^porque dando la vala en vn f3llar,demas de cafcar-
!o, y romperlo,atormenta aquel filiar i los demás que eftan al 
rededor del, por fer cuerpo grande > y afsi escofa muy notoria 
fer masa propofito Ja fabrica de ladrillo para la fortificación, 
Cjue ñola cantería: aunque tiene otro inconuiniente femejante 
al argamaífa,quees fer obra muy coftofa, eípecialmente íi le hu 
XiteíTe de traer de acarreto de otra parte: y también que por ícç 
cuerpos muy pequeños^ntra mucha cantidad d e c a í , que tatn-
bien es material muy coftofo, porque íiendo la muralla por lo 
únenos de treze pies de grueUbjy mas otros quinze los con trafor 
íeSjy auiendo de fer toda efla fabrica de ladrilío,porque no con-
tiiene conforme á buena pratica y r ripiada con piedra, fino to-
do pleno, y trauado con ladrillos,y por efto feria muy excefsi-
jiio el gaílo,y afsi donde no huuieífe mucha comodidad de ladri-
llo y cal,y muy barato, en tai cafo fe hará la muralla depicdni* 
guardando efía regla . L o primero, que fea la piedra libre de 
falitre de pelos, caliches, y otras enfermedades que'fue* 
len tener las piedras. L o fegundo aduierto , que los filiares 
que efbuieren â la haz defuera de Ja muralla ,fean pequeños, 
eípecialmente de la mitad de la muralla para arriba , porque 
de Ja mitad házia abaxo pueden fer algo grandes, que fe en-
tiende de a dos pies y medio hafta tres de largo: aunque de 
Ja mitad 
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la mirad arnba,que eíla defcubierto del Arccn de la eílrada cü^ 
bierta:han defer los filiares de píe y medio de largo, y vn palmo 
de 3lto,y el mayor fera dos pies de largo,y vn pie de alto5y eftos " 
fillaresjo queauian de tener de mucha frente, lo tengan detras 
dos,que llaman lechosjò piedra de tizón , de fuerte que la pie-, 
dra que tuuiere pie y medio de largo en fu frente, y vn palmo 
de altOjtendra de lechoso fondo, háziadentro,de tres á quatro 
pies, porque quando de la vala en efta piedra, !e haga poco da-
ño, por eftar aífentadade tizo: y afsi fe tendrá por regla genera!, 
echar todos los filiares de frentes muy pequeñas a la haz de fue 
ra,y muy largas de lechos^hazia el tras dos,y con efto,y con buc 
nas ligazones,y buena materia de cal,y arena,{era la fabrica muy 
fuerte contra el artilleria.Y lo que toca á la ripiacion, y contrae 
fortes a la parte de adentro fe harán de piedra por labrar,que Ha 
man mapofleria, que afsi mefmo yra muy trauada, y ligada con 
forme á buena obra^teniendo fíempreen la memoria,que todas 
las piedras grandes fe echen en el fundamento para fortaleza 
del edificib,y las muy pequeñas de 3a mitad arnba del, para re*-
fiftir el artillería. 
Capitulo XVII.Dclaforma,yrequiíitos,qucdeuc 
tener vna fortificación realzara citar en defenía, 
y poderfe defender de vn grueíTo exercito. 
A Tras queda ya dicho,de la forma que fe ha de fabricar con 
J C \ tierra y fagina, y en efte vitimo difeurfo del cuidado y di 
ligencia que fe ha de tener en aplicar el material a propoíito pa-
ra la buena fortificación, y afsi tratare aora de poner vna plaça 
en toda defenfa, confiderando,que íiempre voy hablado de vn 
caftillo de 5\valuartes,que tenga dentro looo.foldados de guar» 
nicion ordinaria,y quc junto con efto fe ha de entender fer pla-
ça capaz de otroszoochombres de focorro,â vna grande necef-
íidad,y por efto he dicho,q la plaça fe ha de hazer de tal fuerte,^ 
jooo.hõbresla pueda cubnr,y guardar cantidad de tiepo , de vn 
grande exercito:lo que no podrían hazer, fi fuelle de feís^o fíe-
te valuartes, que en tal cafo feria fortificación de vna ciudad: 
N 3 y fupueilo 
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y fupueüo que ya queda declarado, el decoro q feíu de gunrd.ir 
en la buena fortificación , que fe entiende fer conforme al fino, 
y rcfpcto de Ja gente que fe le pufiere dcguarnicion,aísi en el rie 
po prefente^omo en el futuro3y para darme á entender mejor, 
bueluo à poner aquí vna frente de fortificado reaLcuya frete es 
de vn pentágono de 5.valuarte?,y por efta frente fe entederã to 
das Jas demás que Je correfponden.Para lo qual bueluo aaducr-
tir,que eñe cafíillo Jo Jeuanto en vn plano,que fe entiende tierra 
Jlanajqueya hedicho.que vn caftillo dentro en la mar , ò rodea-
do de algún lagOjòfobre alguna montañajqueeftos tales fon fuer 
tes de naturaleza,y con poca ayuda del arteles baila: mas el que 
voy finificando aquí, es en campaña rafa, libre de qualquicr pn-
draftro: y íi acafo Jo tuuiefTe , fe aduierta, poner a lacara del tal 
padraftro vna efquina de vaíuarte,pero de tal manera, que defds 
cl'padraftro no emboque el enemigo las cañoneras de Jas cafaf-
inatas,que guardan la efquina del valuartc:y ÍJ por dicha fuere el 
padraftro muy alto en dcmafiado,cn tal cafo fe pondrán vnas tra 
uieífas muy cfpeíías y aítas,de fuerte que cubra íascafafmat3sT y 
el artillería delias eftc mirando aí pie del padraftro, para quando 
el enemigo decienda ádar elaíTalto^podcrlc ofender en campa-
ña rafary ft porventura buuieíTe otro padraftro porlasefpaldas, 
íè harán afsi mcfmo otras trauiefTaSjy terraplenos,q cubra aque-
lla parte delfegundo padraftro:y entendido bié eftedifeurfo, v 
que íiempre fe ha de huyr de hazer la plaça donde efte fujeta a 
padraftros,antes ella ha de feria eminente,y padraftro de toda la 
campaña,por cfto la finífíco en vn plano,libre de todos los inco 
ucníentesdichos,y que fe entienda fer efta vna placa moâcrada, 
no muy grande,por huyr de Ja mucha cofta, y gente que Ja guar 
de,y no tan chica,que no pueda refifti rfe bic,pues y a es cofa muy 
notoria,que vna plaçra muy pequeña no puede fer fuerte;cftando 
en campaña rafa m i por lo mefmo feria fuerte,fi fueííe muy grã 
de,y poca gente que la guardc,y afsi efte medio de proporción fa 
bra eligir el curiofo Ingeniero con fu buen difcurfo,y con la jun 
ta de foldados viejos que aura â fèmejante elecion: fupueftos to-
dos eftosfundamentoSjdigo, que para defenderfe efta plaça que 
aqui pongOjtendra dentro todos Jos aproges deguerra neccífa-
rios. 
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rios.Lo primero dospieçasde artillería en cada cafamata: la vna 
picça^fifucre pofsiblc^ca vn canon de 40. libras de vala, cl qual 
eQ:ara arrimado âlapartedel orcjon,porque no fe defemboque 
de la campaña ,y eftara aíii muy guardado para el tiepo del aíkl-
to,y para guardarla cortiqa:y el otro fera medio cañon,porque 
fea fácil de manejarjpara tirar cõ cl a prieíTapor el plano del fof-
fo;yeftas(como digo) han de eftar encada cafamata,y en lo alto 
M orejón Tobrejíi cafamata eftaran otras dos pieçascubiertasc5 
el mucho refpaldo que tendrá la cafamat3,que tendrá alómenos 
(ío.píespor lo alto:y afsi mefmocílaranenlòs caualleros, que ef 
tan hechos en losterraplcnos,en cada vnoporlo menos quatro 
medios caños^y fuera deílo.eílarãenlascortinaSjy en otrospue 
flosotraspieçasbolanderas fáciles, y para el manejo 3 como fon 
medias culebrina$,facres,berracos,falcones,efmeri!es y verfos}y 
fobre todo muchos mofquetcros, q es la mayor defenfa en vna 
plaça.Yafsi mefmofeha de aduertirqcfta plaça ha de tener el fof 
fo de 80. pies de ancho,yde 25.de fondo (como fe ha dicho)y fu 
foííeta en medio,q llaman refoíro,y Ja contraminajcomq parece 
en el perfil,q qda atras,Ia qual tendrá fus p02:os, ó refpiraderos d 
trechosjá ^o.pies vno de otro^ porq la mina del enemigo no ha 
gabiefuefeto.Y feaduertira cõ cuydadojcj efta cotramina fe ha 
ra vn eftado en alto fobre el niuel del fuelo del foífo,quiero dezir 
q el fuelo de la cotramina efte mas alto que el fuelo del foífo^por 
]o menos 6. pies, y luego de alíi arriba tendrá de alto otros ó.de 
forma que la claue del arco de la contramina efíetz, pies de alto 
fobre el fu el o jó plano del íoíTo.porque quando el enemigo pafle 
cegando el foífo,que a buena quenta cegará/eisp fíete pies de al-
to con que pueda cubrirfe,y junto con la ruina que aura derriba 
do de los parapetos^y queriendo picar la mural3a,venga á encon 
trar cõ lo hueco de Ja cotramina, la qual íi eítuuieífe muy baxa 
á niuel del fuelo del foíro,picaria el enemigo la muralla por cima 
de la dicha cõtramina,y no feria de ninguferuicio3y afsi fe ha de 
tener gran confíderacion á efta regla dicha., fíendo el foffo feco, 
porqueíiendocon agua /feaduertira que fe haga la contrami-
na del agua arriba, coníiderando que el agua del foffo no fe 
puede fangrar, que fi fucile pofsible fer fangrada, en tal cafo fe 
B' ' " hará 
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hará la còntramina,como fi fucíTe elfoffo feco , porque es cofa 
muy clara, que lo'primero que fe procura â vn foíío es/angrar-
1c, y afsi fe acomodara de manera la contramina , que eítè à 
propoíito para qualquier acontecimiento de quitarle el agua,ò 
no^n efeto que quede defuerte,quecl enemigo no paííe por c i -
ma de la dicha contramina al tiempo que pique Ja muralla,y con 
efl:o,y con hazer en lugar de parapetos en cada valuarte vna efpal 
da de tierra y fagina de 30.pies de grueíTo, y 150. pies de frente^ 
J È Ê M 
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defdé 
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clefde la efquina del valuarte házia el ore)on,y efta efpalda ha ch 
correr defde la efquina del dicho valuarte por ambas frentes, y 
luego a la haz de fuera deíla efpalda correra el parapeto de pié-
draque fera de los cinco pies de grucíFo^ue tiene alli la muralla, 
finios contrafortes:y afsimefmo tendrá de alto el dicho paraper. 
to ^.piesfobre laefpalda,y quedaran de los 30. pies que tenia de 
grnefro.25.de efpacio franco para andar por cima los foldadosef 
caramuçando}y quando el enemigo batieíTeios parapetos, fe p ô 
dran los foldados detras de la efpaldaja qual tendrá de alto poco 
mas de y.pieSjporque en auiédo derribado el enemigo el parapc 
to de piedra,y peynado toda la delantera de la dicha cfpalda,quc 
dará en forma lamborada,porque el enemigo lo aura puefto afst 
con fu bateria3y todo fe entendera bien en efla vitima planta mo 
tea3que efl:a antes defhhoj3,y vltradeflo fe hará en cada cafama 
tajdigo^por el lado^del orejonjque pega con la boca de la cafama 
t3,vna puerta pequeña de ^.pies de ancho y y Ac alto, que feruira 
de furtida,para haz^rfalidasal foífo^y â la efíradacubierta >y la 
puerta principal fe hará de forma que eñe cubierta de la campa 
rsa,dandole de hueco, 0 entrada,de 10. á 12. pies, quanto quepan 
los carros del 3rtilleria,y de alto tendrá de 14.11 ly.pies^y la puer 
ta del focorro fe hará ala parte mas conuenientejhaziendo la pe 
quena de /.piesde ancho y /.de alto,la qual eílara muy cubierta,! 
yfecreta,y tabie en la ftiitad dela eftrada cubierta fe haravn rebe 
llin muy baxo,q no tenga mas que cinco pies de alto/obre el pa 
rapeto delaeftrada cubierta, porque fi el dicho rebellin fueífe 
alto del fuelojferia dañofo,puesc5 el fe cubriria él enemigo,mas 
por fer junto alfuelo,y masauiendo de eñar cortado con vn fof-
fete al rededor,y defde los orejones de los valuartes barrerán el 
foflete deldicho rebellin,y íi elfoífo fuere con agua,fe hará vnas 
plachadas de maderafobre pipas tan grandesjque quepa en cada 
vna 50.0 4o.foldados|, y eftas plachadas cftara al pie de la cafama» 
ta cada vna,para defde alli falir al rebellin, y eílrada cubierta, de 
tal manera q fea menefter para ganar el dicho rebellin táto tiepo, 
y trabajOjComo para vn valuarte.-y quado el enemigo le huuieí-
feganado,no aura hecho nada;porq defde alli á la cortina qda ro 
do elfoíTo.Yfuera defto ha de tençr cldieho rebellin vn hornillo 
fecreto 
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fecreto dentro de íl^para quando el enemigo fe puíiefíe encima 
bolarle a e l , y al rebellín, de fuer te cj le peíTsíTe mucho ce eflar 
aili,y hechas todas lasdiligeciasde la buena fortifícaciõ,y tcnien 
do en eftaplaça mucha caridad de maderos, para hazer eftacadas 
al t iépode lasbaterias,y mucha tierra y fagina dsrefpetOj y cari 
dad de ceftones,y çarços, tablas y algunos otros maderos gruef-
fos,ymucho genero de herramiétasjcomofon picos,p3las,haza-
das,hazadones,hachas,azuelas,barrasde hierro, barrenas chicas, 
y grãdes,y algunos carpinteros,cj Í5 de mucha* importada en vn 
prcíídio para hazer lecheras para el artillería, y q tenga muchas 
fierras de mano,machos de hierro,martiIIos,maços á hincar eíla 
cas,carros,y carretoncillos parala tierra,y muchosfaquillos de 
]iéço,trcs}ò quatro fuertes de clauaço, mucha cantidad de angari 
llas,cfpuertas,y cefl:illas,y muchos valdres,ò cubos para manejar 
el agua,muchos barriles de alquitrán y reíina,falitre,açufre y car 
bo para refinar la poluora,guirnaldas3b5bas y fogotes,y otros I n 
genios de fuego,para arrojar al foíTo^quado a el llegafTeel enemi 
go,y fobre todo muchos baftimetos, y municio de poluof3,cuer 
da}plomo,pícas,arcabuzes,y mofquctes de ventaja , y buen 
nicio de foldadosjporq en ellos confifte la verdadera defenfa;ad 
uirtiédo vltimamente en eñe particular,q íi el enemigo cargare 
fobrela dicha p!3£3,q no fegaftela municio del dicho caftillo en 
balde,quícró dezir,q no hagã las falidas àiooo. paitos cílfoíTo por 
qno fon de ningüefeto^orq aefta diftancia tirara, y ofendera el 
artilleria del caftí no,porque la falida tan Iarga,demas de gaílar la 
munícion,tiene mala Ja retirada^pues no la cubre la muralla, d i -
golo efto como tefíigo de vifl:a,q vi perderfe vna plaça por falir 
delia lOoo.paíTos de díflacia à efearamuçar cõ el enemigo,eÍ qual 
fe reía de verles gaitaria munición al ay re,y por fer tan lexosía 
falida,dauan la carga a mucha diftancia del enemigo, bolüiendo 
luego las caras a retirarfe,y con efta efearamuza fe ert trétuuoel 
enemigo dos dias^dexando gaftar la municio a los del caíKlio. Y) 
también fope pôr cofa muy cierta,que mando eí enemigo à [us 
foldadoSjque íiempre hizíeíTen feñal d reíiftiffe,porq fe ceuaííen 
en gaftar nueftros amigos fu murlicion^y defpués q fe canfaron 
de tirar,fíñ auer hecho ningún daño al énemigo,començo el lúe 
so 
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go i meter fus trinchcás?y qu a ndo las tuuo á 50. paffos de] caftif 
] ld, no tenían ya los que cftauan dentro munición que tirarjpor 
awerla gallado todaalolargo^y efta fue vna de las mayores cau-
fas por que fe perdió , y afsi fe tendrá por regla general, de guar 
dar la munición para quando el enemigo efte a iooipaíTos del fof 
fo^porq defde alli para dentro hará fu efeto el arcabuzeria, y de 
los loo.pafíbs paraí:uera,aura tirado el artillería del dicho cafti-
Uojtirado fíempre dode huuiere tropade gentep alguna berra-
ca,ô lás plataformas,© gabionadas,q huuiere: piara todo loqualel 
çuriofo foldado^ò IngenierOjcftara inteligéte en todo efto,y é lo 
demás por euitar prolixidad no paffo adelate 3puescomo he di-
cho,c5fi0:etoda labuenadefenfaen la buena guarnicio de folda 
dos,y q aprieten los puños, y trabajen bien, porque en la guerra 
clquemas trabaja, cíTe es elq veiKe,y juntamente tener íiempre 
los çarços,y eftacadas preuenidas,para tapar lasbaterias, haziedo 
en ellas medias lunas,y traueífes para guardarlas, y hazer bue-
nas falidas^ eftoruar las trincheas al enemigo,de fuerte que la fa 
lida fea a vna diftaneja moderada,de mancra que los cubranjy am 
páranlos de Ja muralla,quandofe retiren los quehizieren ja.fa-
lida.y con todo efte euydado,y buena diligencia, fera muy difí-
c i l de ganar efta talplaça. 
Capitulo X V I I I . D ela importancia ^íe íigue, en 
fer las efquinas de los valuartes de la mitad arriba 
' redondas para reíiftirel ar tiliena,y de la mitad a-
baxo,de quadrado, paran o poderfe encubrir en 
las efquinas. 
El difeurfo de la fortifícacio he;tratado muy largo, y de 
la re^la general q fe ha de tener enqtodoslos ángulos d e A ' ^ ^ / ^ ^ / A , , ^ 
los valuartesfcanobtuíoSííomasqfcpudierc,porqen efíb cófif ^«^C^/Í .^ , 
fefufortaleza:pero como no ay regla q no tenga fu excepcio, di „ /-A 
go,q fe ofrecerá algunos fitios, adódees cofa for^ofa fer Jos angu 
los de los valuartes acatos, efpecialmentc en vna placa q fe hizief ¿, m ,> ^ 
leen Jamanna,q tuuieíle fo a vna frente â la tierra, y lo d e m a s g ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'(pircundadode mar,alli«sfuerça q los dos valuartes,que tocare 
la vna onlla,y áJa otra de la.marJian de fer asudas fus efquinas,*; ^ f ^ T ^ 
p o r q u e / ^ 
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pórquclostíáüefcsque fehazen de tras.guardcnlas dichas efqui-
iias:y es cofa muy ckta, que fi en éfte fitio fueffen muy obtufos 
los ángulos de aquellos valuaírtesjq cõ facilidad fe llegarla el ene 
ínigo âellos.abaf ba,pues el artilleriá del caftillo po podría cru* 
í?ar aqllõs angutosjpòr fer obtufosíy lo mifroo íucedera 6 vn íltio 
qeftuuie fíe fobre àlguna rocajpeñ0,o fobre alguna m5taña,en los 
quales íítios conuendra por la mayor parte fer los ángulos acu-
tos,para poderlos defeuder.'y fíendo muy acutos/on muy flacos 
para reíiftir cl artilleria:y auiendò côfiderado efto,y viftolopor 
experiencia^he hallado vn remediò^ayudadocon el arte , para q 
Jos ángulos que fórçôfamente ayan de fer acutos, tarnbien fean 
obtufos,íin cOñtradczirkdefcnfa dellos i y para que fe entienda 
cfto mejor^ó tomare demásatras.Yá es cofa muy fabida,quela fi 
gura redonda es la mas capaz y fuerte de todas.y afsi quanto mas 
redonda fuere la fortificaciojdigo el recinto deIla,tantoferá mas 
capaz de gente, y fuerte contra el artilleriaty como los antiguos 
no ignorauan éñá fortaleza,hizieron fu fortificación llena de to 
rreonesy de cubos rcídòndos,conque reíiftian mucho el artille-
ria:y como el enemigo vieíTe tanta réfiftencia en loscubosi^edo 
dos,defcubnerón la çá|)a,qUe ês el pico,y el açada,y llegados a lá 
muralla JcUantaüán vná manta de maderos, y por fer redondo el 
torreon,fe encubrían en la circunferencia del, íin que pudiefsca 
fèr ofendidos de los trauçfcs, y afsi coníeguridad picauãk mura 
Jla,y haziãel hornillo y layoJaüá.-y viédo efte àtãde iftcoueiiic 
te los Ingenieros pafsados^cudierou de prefto al remediojy fue, 
hazerde cfquina biua los valüartes,porque puefto el enemigo«en 
3aefquina,lo barren y Cruzan defde las dos cafafnlatasque guarda 
la dicha efquina.-y también viendõ los defuera cite remedio tan 
grande,buícaron Otra ofenfa diferente de Jas pafsadas^y cs3que po 
nen algunas píceas de artillería al vn lado y al Otro de la eíquiná 
del valuarte,y la cortan al cruzado,y a pocos Cañonazos dan co 
toda la efquina eii el fo{ro,y lo ciegã,y deípuescó poca mas mate 
ria q ecliá,acabâ de cegar el foíTojy le pafsã,ãtrincheãdofe,y haze 
pie en la batería, y eflo fe haze con mucha mas facilidad, quanta 
mas acntosfucren Jos angulosry auiédomirado lovnoy lo otro, 
he hallado vn remedio muy conueruente>y que lo dã por bueno 
muchos 
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tnuchos hombrespraticos en !a guerrajy es3que de la mitad de la 
cfquina del valuarte házia arriba fera redonda,^ fe entienda toda 
aquella cantidad, que eíladefcubiertadel bordo de la eílrada cu 
bierta para arriba, y de la mitad de la efquina para abaxo, que; 
es la que tapa la eftrada cubierta ?ícra de efquina biua, para que 
no fe pueda encubrir alli ninguna perfona, fin que fea vifta de 
lascafafmatas:y con eíla t rap fe remedian ambas cofas,y lo prin 
cipal eŝ quefea aquella efquina que ha de batir el artillería, redon 
da,y toda aquella materia de la efquina biua, que auia de caer ÍÜ 
dos cañonazos en elfo ííb,y cegar parte dé l /edcpor quitada de 
alli,y mas fe ahorre la piedra y cal, que fe auia de gallar en ella: 
Y fi algunos quiíieren dezir,que por eílar el efquina redonda té-
dra aquella frente acomodada elcnemigo;para batirla3porqueIe 
tirara por linea refta^fin ponerfe a vn lado ni a otro.fe refpoden 
doscofas.Lavnajque fiel enemigo pone fu artillería en derecho 
dela efquina parabatirlajdigo^ue no hará tal, porque le tiraran 
dedos partes al cruzado?deíde el caíhllo, dé lo qual fe reufa íiem 
pre el artilícria contraria.La fegunda,que íi con rodo efte peligro 
dicho quifíere batir el enemigo la dicha efquina, hará muy poco 
efeto el artiíleria,pues batirá por lo mas fuerte al valuarte, pocj 
tener detras dos,defde la efquina halla la golary también porfer; 
la efquina redonda,eílan todas las piedras della concéntr icas ,^ 
apretadas como cuñas,mirando á vn centro y quando les de al* 
gu balazojno laspuede derribai'jíino es remolidas hechas harina: 
y por íerpor aquella parte muy delgada la camifadepiedr3,fera 
poca la ruina que cayra al foíío, y el terrapleno eílara masfuer-
te,por eflar fu efquina muy retirada á dentro.-todo lo qual fe ve-
ra en ellos perfílcs,y defeñosdepor fi,que fe liguen, y junto cori 
ellos pondré losperfíles de parapetos^con forme las opinionesde 
los antiguos y modernos, y el que a mi me parece mas conuinié-
te,por lo auer comunicado con grandesfoldados,yauerlo viílo 
en algunas ocaíiones con don Juan del Aguila:y como coía fuya 
digo efta opinion,afirmando, que los parapetos de buena tierra 
y fagina/on mejores que de piedra ; y con eílo me remito á las 
figuras dichas, en que fe vera cada cofa depor í ico fus números 
y me didas,conformc al pitipié que cada figura tiene. 
Capitulo 
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Capitulo X I X . De vn difcurfb para fortificar vna 
ciudad,o caftillo viejo, acomodando la fortifica-
ción antigua quetuuierehecha, 
r Vchasvezes fe fortificajò repara vm ciudad ,0 caftillo 
L viejo, y es bien dezir algún poco diftimámente fobré 
las tales fortificacíones.TodasIas ciudades^ caftilíos eftan en lia 
no^montCjómarinajComo fe ha dichoso tienen de todas tres: di-
go,Q primero cj fe vega á derribarla muralla vieja del tal caftillo, 
ò ciudad/e tendrá eftas c5íideraciones,en quato al fitio de detro 
y defuera.Hablãdo del litio de fuera fe deue mirar, fi es en mote* 
ò en llano,ò íi participa de entrabas cofas,yde q calidad fea lavna 
y la otra-ü paita rio por la ciudad,ò cerca, de que grandeza, y i 
que parte corre,y fi tiene el tal fitio algúnlago ,0 pantano vezi-
no,y de que abundancia de agua, y i i tiene al rededor algunos ce 
rros,ò cueílaSjque ofendan ala ciudad,fi ay algún valle,ò barran 
eos donde fe puetla cubrir el enem!go,y de que calidad es el mo 
te}en que eftafitiada,íi esdé piedras d u m ^ bíandás, Si'eftá en lia 
no,fe ha de coníiderar vltra dé las cofas diclias,como eílá la cam 
paña,y como corren losrios}maniOSí 0 funofos.Tambien fe no 
tara en eftosfitioSífiay bofques cercadoyiñas,huertas^ a jardines,1 
ò algunas Yglefiasjò cafas fuertes , òedíficiós que fuele auer en el 
contorno delas tales ciudadeSjadonde el enemigo fe podría acó 
rnodar para ofender la ciudad . Sí fuere el fitio marítimo, coníi-
derar fe ha k calidad de aquel mar,y la de áquel puerto3yque fon 
do ticne,y fi cerca dealíi eftâ alguES Island peñon,que ocupando 
le el enemigo pueda ofender,ò íi ay slgun feno , ò furgiderp, 
0 boca de rio, donde pueda eftar íègura el armada enemiga pa-
ra impedir el focorro por la mar ,y aíligif contiriuarnente:y af-
íi mefmo coníiderar quantrdiílsñcia ay de la mar hafta la mura 
lla(y fi es tal que pueda hazer pie el C viemigo) y todas las demás 
aduertencias,que he dicho fobre losíiCios. También fe deue ha-
tzerafsimefmo por dedentro de la ciudad, que fera reconocer 
muy menudámente fus partesjcomençando por la forma del Iu« 
gar3y luego lagrofleza y aítura tíe la muralla, y \fct de que parte 
esmás flaca,que tr^uefes^ terràpleflios, que tan altos y gruefei' 
:v: ' " " " " P que 
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qucpkçaay entre cllos,y la vezindad,que puertas, y como fítüi 
áas^que foííoy que tan ancho,yfondo:G esfeco,ò con aguaique 
eiltraclas,y falidas de las aguas,fuera dela tL.crr3,ò dentro delia: íi 
fale por canales defcubiertas,arcaáuzes,ô caños ,y íi lo mas habí 
tado delaciudadjcsen aIto,fupcrior à las murallas,òfi es igual, o 
ii lps murallas fon fuperioresá la ciudad.Finalmente fe efpecula-
ran todas aquellas cofas que fueren dignas denotar. Hecho eílc 
reconocimiento generaj,(e tomara la planta de la tal ciudad,o 
caftilío,y fe pondrá en difeño muy particular y puntualmente¿ 
yconlasreglasy medidaSjque atras quedan,fc reduzira la dicha 
plantaren la forma mejor que fe pudiere, haziendoía de fuerte,q 
jno aya mucha ruina en las cafas}ni en los templos ? acomodando 
lo mas que fe pudiere la muralla que huuiere vieja,haziendoca-< 
uallcros, y tenaçasdonde lo pidiere el íitio, huyendo fiempre 
íde no hazer tenaza, ni tlx era en llano, porque fon dañofas, folo 
íiruen para dar la mano á vn padraílro,o para entrar à la mar.Ea 
efeto mirarlo todo conforme á los fitios,afsi cortando torreon-
cilíos,redondos,y con la materia dellosyr haziendo otros á lo 
inoderno,aprouechando íiempre la mayor parte de lo que eílu-
uiere hecho por ahorrar la cofta,lo qual tendrá íiempre por blã 
co e l ta l Ingeniero :yel fo í ro ,ye í l radácubier ta , f i no latuuie-
re hecha,fe hará conforme á las dichas medidas: entiendefe íien-j 
ido caílillo viejo, que fiendo ciudad donde ay mucha gente, fe ha 
ra la eftrada cubierta mas ancha que para vn caftíllo, que en tal 
¡cafo tendrá de veinte à veinticinco pies de ancho. Y porque las 
¡ciudades antiguas,fiendo de varias formas, vnas llenas de ángulos 
àgudos,y otras obtufos con algunas cortinas muy largas,y otras 
cortas, fuera de la buena medida , y afsi feria impofsibíe dar re-
gla particular fobre cada Cofa deftas,conuendra que el Ingenie^ 
t o fe ayude de las medidas dichas, y de fu buen juizio , por -
<quc con efto fe fortificara qualquicr plaça , en qualquier í i t io 
(délos dichos, acordandofe de ayudarfe de la muralla vieja, 
!de fuerte que ahorre íiempre dineros á fu amó , fin que p o r 
ello quede notable daño a la fortificación, huyendo íiempre el 
echar muchos ángulos en vna linea refta , porque fon falfos, 
Jlefuelto pues la forma» y grandeza que ha de tener la tal ..for* 
lificacioii 
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t¡ficacion,fc comentara por Ia parte.masflaca â fabricár,procu-
rahdo que primero qaefe derribe ninguna muralla vieja, eílèya 
en defenfa lo que fe fabricare de nueuo^y hazerfehã puertas, y fa 
íidas al foflfo,y todas las demás cofas neceíTariasá la buena forti-
ficación, rehinchendo con buenos terraplenos todos los va-
tios por la parte dedentro , de forma que todo quede á pro-
poíito. 
Capitulo X X . Del remedio y defenía de vna ciu-
dad ofendidade diucríks partes. 
Y algunos afsientosdeciudades,que fon ofendidas de algu 
nas alturas,ò padraílrôs,que tienen al rededor, de tal 
fuerte,que los foldados nopueden cftar a la defenfa, fin fer ofen-
didos-, ò poc la frente 5 ò por trauefes , ò por las eípaldas . El 
mcjor,y masfeguro remedio de todos es,fi fuere pofsible3tomar 
las álturas,y padra-ftros eon las murallas de la ciudad . Mas quan-
do por algunos;reípetos nò; fe pudieíTe comprehenderJo, y cê  
ñirlo todo ,£e dene retirar tanto 'adentrOjque la ofenía de aquel 
monte ,0 padraftros , por quedar mucho áfuera,no fean de nin 
gun :valor j y quando no fe pudieffe hazer ninguna deftas das 
cofas, fera neceífario fortificaríè el encuentro de los padraftros 
de tal forma , quefé pueda refiftir a todo el daño que dellos fe 
pueda hazer,'poniendo delante vn valuarte por efquina, íi el 
íitio lo fufrierCjCon tal condición^ que defde elpadrafíro no pue 
dan defembocarlascafasmatas,que han de guardar el dicho va-
lüarte,porquefc debe procurar,quanto fe pudiere, eíla intelígen 
cia » y fino fe pudiere ponerk efquina de valuarte , fe hará vna 
cortina con dos valuartes bien proporcionados , y muy altos, 
con vn cauallero en vn lugar conueniente, de tal forma que fea 
fuperior al padraftro de fuera , con tal parapeto y capacidad, 
qual conuiehe á tan gran ofenfa; y fí los planos délos terraple-
nos , 0 ánditos dellos, pudieffen fer ofendi dos,alcarfehan tan-
to las murallas, con vnas trauieífas, que los cubra / y fi efto no 
baftafTe acubrir los foldados, fe leuantaran los parapetos maá 
altos,que lo ordmario^ponieado detrasdellos efpaldasd^ tierra 
P 2 yfagi 
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y faginaÇcomo atras fe ha dicho ) y hazerfeha las cañoneras del 
artilleria,quc tiren de alto para abaxo, porque no puedan fer 
defembocadasdelospadraftros, y los terraplenos fe harán por 
la parte de dentro con vna forma de gradas,ò efcalones para po 
der fubir los foldados á dar la carga, y luego deícender vn efea-
lon,ô dosjpara cubriríe: y fi los tcrrapIenos,y el terreno, fufrief 
fen plantar arboles bien efpeííos^era muy accrtado,porque con 
las ramas y copa cubren fu parte de laplaça, y para vna necefsi-
dad fe corta dellos alguna fagina:y también hazen abrigo â la pia 
^a.porquc rompen los vientos en ellos,y es falud para la gente, y 
lo principal de todo es, que los terraplenos eftaran mas fuertes 
con las raízes dellos:y fi fuefTen ofendidos por las efpaldas,fe ha • 
ra el mcfmo remcdio,poniendo trauieíías cõtra aquella párte,y 
en qualquier cafo deftos fon buenos los arbolcs,porquc con ellos 
no vee ei enemigo defdeafuera lo que fe hazc adentro, y afsí ef» 
tos,y otros remedios femejantcs, fe pueden hazer , contra las 
ofenfas dichas, pero pudiendo tomar el altura, ò padraftro den* 
tro de la fortificación, ò defuiandofe del , como ya he dícho^ 
es el fingular remedio de todo:y quando el tiempo, y la ocafion 
de aquella próuincia diefíe lugar de efeoger vn íitio fuerte pa-
ra el tal caftillo, es lo masfeguro,porque aunque íean las mu 
rallas de azero , fi las tiene acauallero algún padraftro, nun-
ca fera fuerte la fortificación, como lo podra confiderar bien 
el Ingeniero. Y no bafta que Ja ciudad, ò caftillo,efte bien for¿ 
tificadacon todos los dichos rcquiíitos, ô con otros mejores,fi¿ 
noefta muy .bien proueyda de conuenicnte prefidio para fu 
defenfa, con mucha prouifion de vituallas, de carne Talada ^ef i . 
cado,vino, azeite, vinagre, fal, agua dulce, y las demásleguim 
brcs,y fobre todo mucho vizcocho de refpeto, y harina pa¿ 
ra hazer pan frefeo, teniendo hornos aparejados para ello ,al* 
gunas tahonas, ó ingenios para moler tr igo, y vna fragua: y 
no teniendo agua de pie, fe harán cifternas para la llouediza* 
y generalmente tendrá todos los aproges de guerra dichos, 
de los quales tendrá vna lifta por eferito el caftellano , de 
forma que no le falte pieça de fu arnés el dia que cargare el 
enemigo,porque fe remedia mal lo que faltaíTcyel dia que el 
ene mi 
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énemigohuuiefTcfitiado Ia tal plaça.yenefte eftadíolo dcxo,pa; 
reciendome bailara en efta materia. 
Capitulo X X L Que enfeñavna regladeGeome* 
macara duplicar y partir cuerpos cubicos,y ha-
; zer el calibo. r 
Sta curiofa regla de Geometria dizen que lá inuentoNí-
3/ colao Tartalia,y es de tal eílimacion,que holgaran mucho 
faberla losDelios,quando tuuieron necefsidad de doblar el ara 
de Apolojpara lo qual fe juntaron grandes Filofofos, y nunca fu 
pieron la razón della.Dize fu fabrica afsi.Seavn diámetro dev:» 
cubo la linea A B . y que pefeiy.libras: piden que fede otro dia-
inctro,que fu cuerpop cubo, fea doblado al de la A B.que quiere 
'dezir,que pefe 30.1^3$^ lo mefmo fe cntedera ,fi fueren onças,T 
porque la regla es muy general, y porque fe pretendé facarvn 
cuerpo doblando a la A B.fe pondrá la dicha linea A B. en vna 
linea re£la,dos vezes de largo,y luego fe hará vn reO:angulo,que 
'tenga de ancho la faefma linea A B.como parece ea cfta planta* 
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Dize eíla regia ; que hecho el rcáangüio , como dicha 
fcs , íe eítenderan las dos lineas E D . y la E A . muy largas 
3 acafo. 
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àcafo,y luego fe tiraran las dos lineas diagonales del dicho re í tã 
gulo,que Feran A D.y C E. y le cruzarán en el punto G. y fabri* 
cado eftófe pondrá vnare§la,que toque en la eíquinadel re£lan 
guio del punto C. y fe ajüftara de tal fuerte la dicha regla, que ef 
ten diftantespor partes iguales el punto H.yeí punto F. del cen 
tro G.y luego fe tirara la linea H F.q paíTe juftamete por el pun 
to C/y digo q la linea D F. es el diámetro duplo á la A B. en po-
tHnciá,como fe prueuapor la iz.difinicio del ^.de Euclides3y por 
h ^ . d e l vndecimo,y còn eftá orden podra hazer el artillero el 
calibro,porque fi quiíicre duplicar, ô triplicar, ô quatrodoblar 
vna^bala pondrá el diámetro de la primera bala por anchura de 
vn re(9:angiiIo,y por largura del,tantos diámetros dé largo, qua 
to preten diere que fea mayor la fegunda bala, que quiere hazer. 
Exemplo.Sca vn diámetro de vna bola '¡ que tenga tres dedos de 
largo,y pefe io.Iibras,quiero hazer o t r ò d k m é t r o , que fu cuer-
po pefe quârenta libras, hare vn repágulo como el paífado, que 
tenga de ancho el diámetro de las lo.libras, y porque pretendo 
büfcar otro, que pefe 40. pondré de largo al re&angulo 4. diá-
metros deaqüeí delas io.libras,y luego tirare Jas líneas diagona-
les^ hare las demás diligencias que fe han dicho en efta regla £y; 
la linca que falicre á la parte de àbaxo,como hizo la D F. aquella 
ferá el diámetro de Ja bala de quarenta libras, y con efta traça fe 
puede proceder en infinito.Y para partir cuerpos cúbicos, ò ba-
las traerlas ha menór>fe harã con la mefma figura. Exemplo. Sea 
la linea A B.quees diámetro de Vna bala que pefa 12. libras, pide 
me que haga otra que pefe feis, fe hará afsi el rectángulo prece-
dente,poniéndó por el largó del la linea A B. y por fu anchova 
mitad de la dicha A B . por 
quanto fé bufea lá mitad, y 
hecho eftc re&angulo, fe t i -
raran las lineas diâgonales?y 
fe harán las mefmas diligen-
cias, que en la regla paffada, 
y la linea que falierc abaxo 
íera el diámetro de la bala q 
peíTara feis libras>quc es lo 
pro* 
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propueílo , con que queda bien claró, que la linea DF.es diáme-
tro de ¿.libras que viene áferlamitad de lá A B . que fue lo pro-
pucfl:o,y aduirtiendoíebieneíla regla.noaura duda,en hazer los 
calibos del artilleria,afsi grandes, comochicos?guardãdo las dos 
ordenes dichas. También íirue para duplicar qualquiera cuerpô 
cubico, ò partirlo, y en todo lo demás, me remito al tiempo , y 
ocaíion^que fe le ofrecerá al Ingeniero, porque feria muy largó 
tratar la quenta,y repartimiento que fe guarda en el repartirlos 
metales,y otras menudencias del artilleria, áunqüe importaria 
poco que ñieíTen las pieças muy buenas,y muy proporcionadaSj 
íl el encaualgamiento no tuuieííe fu razónjferia tiempo perdido; 
Gonoceríeha,mii:ando por todas partes fies t\ exe fuficiente , y 
fi las ruedas y camas fon bailan rc¿porq fino fon afsi , tengafe por 
jnuy cierto, que a Jos primeros canònaf os que tire j fe apeara el 
cañon5como lo he vifto en alguna bat¿ria,y lo que toca al hazer 
de la po]uora,y d otras cofas tocantes à clla,me remito àNicolaô 
Tartalia,y alos derpas^quehsn efçrito largo en efta materia :fo-v 
Jo aduierto,que conuienequceJIngeniero íepa medir qualquic 
ra diftancia defde vn pu^fto à lo Járgo del enemigo. 
- , ' ' ' 
Capitulo X X I L Q j y enleñaájnedir difl:ancias¿ 
N efta materia de medir diflanciás ay grandes difputaséri-. 
I J tve los teoricos,y pratico^quelos teóricos pienfan,que co 
mo miden en vn papel,ò en vná tabla vna diftancia,que afsi les ha 
defúceder en lácampaña,yíe engáñart eñ mucho,como ya ten 
godefengañado â alguno, que fobre vria mefa no aúia quien fe 
pudiera Valer con el,y trayendo gf andes efpeculaciòries,y demo 
íí:raciones,y facandoleal campo j adonde y ó lé aüiá pèdido,que-
pufieíTe por la obra todo í ò que méáuia dicho,y quebrado laca 
beça^en aquel pühtó fe le fue todaíâ dencia à los pies ¿ y no fu-
po dar cuenta dé íá medida porque en 800. paflos , erro los ^ ¡ 
^ooporlo qual fé defeñgañc),y de alliaaeíantecomenço á exer^ ¿ z e c u * ^ ^ 
citaífeen laeíperiencía:yÍâ cáüfade todo efte engaño es,por\£*,£<.^CA.A 
que íiendo la diftancia que fehá de medir de algunos mil , ò ¿o^^u fry rr..*n¿^ 
mil paíTo^y el inftrümento no mayor q de vn pie en quadrado*''•ê ejktfc*-*** 
'4¡. L-mn^ J - t í J ' / ' y MÂIÍH spi.c' nCif/ts, ¿.-"tcí̂ i. .<;; ti-c c<m. i*--*-fé* 
A t ' f' y- (/ - ̂  /• C¿. 
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viene à fer vna pequena falta del inftrumcnto, muy grande en la 
di{{:ancia,y tftofucedeá la letra en las maquinasjo ingenios, que 
cn los modelos parecen muy verdaderos,y al hazer los grandes, 
falenmuy pefados, y diferentes de lo que prometían enpeque-
ños,porque fon como las barrenas de los carpinteros, que con 
^ r 1 v yna barrena chícale haze con poco trabajo vn agujero á vn ma-
^ ^ ' / ^ derojy fi quieren hazer vn agujero que tuuieííe vn palmo de dia 
• •K4^¿<. metro7y fe hizieíTe vna barrena tan grandejque tomafTe todo el 
& agu;ero,al tiempo del torcer>para y r barrenádo^no fera pofsible,1 
i r r porq,ofaltara la fuerça?o fe rompera el madero; y defta forma 
Ion todos los engaños en los inftrumcntos chicos, cõtra los grã 
.yuJb-yuM&vo des: y afsi aduierto, que el inftrumento con que fe aya de me-
dir alguna diílancia,fea el mayor que fe pudiere, para lo qual d i -
re aqui dosjlos mas verdaderos y ciertos que á mi me parecen. 
v w c ^ - Jj]J0 X.de tal for 
b û rvQ ima,que por el la 
por auerlos experimentado en ías ocafiones7dondeesclarala ver 
C ^ A U X ^ C ^ , A<f«dad . Exemplo; Yo quiero medir defde el punto A . hafta el 
r ' /> 2,̂ . punto B.quantospafTos , o Varas, o pies ay; hazerfeha, como 
/ aquí abaxo parece, que lera poner el quadrante en el punto i5¿ 
fat+^UvrAu* y ^era cje forma qUC e| jaj0 Q £4(je] dicho quadrante mire al pun 
Qín4súeA<¿t to A.y el lado C D.mire házia el árbol tilo feñalado cõ la T. y luc 
V - J * S0 ^ yra carn''n^^0 hazia t i arbolillo T.por la linea,cn ángulos 
^ ¿e^ ryv^ rc£los,y fe bolucra á plantar el quadrante juntQ al dicho arbo^ ¥ 
/ f J do C D . fe vea 
^ ^ ç ^ ^ J punto B i y 
^ J • fe vea el punto 
^ J T " ^ 'A.yeftandoaf- ^ 
to ^AJ^ w ttóe. (J 9 fe medira la g; 
^ Í / ^ ^ 'diftanciaque ay S 
V defde la B.haí la 
ífia*yw> '¿/.«•¿•ru ic\ pUnto D . de 
, ' ^.^junto al arboli* -B 
/ H o T . y aquella 
^ ^ ^ ¿ « ¿ ^ . • ^ p t f t r a la diílancia 
8» 
\ 
fe : -frOOPASOS 
5« 
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que aura del puoto A.como parece dela mefma figura, y por el 
configuiente fe puede medir vn riojò quaíquiera otradiftancia, 
como aya lugar haziaqualquiera parte de los ladospara defuiar-
fe,que quando no aya lugar,podre otra manera de medir,aunque 
laque acabo dcdezir,es la masprecifa detodas,porque esmedip 
naturalmente toda la diftancia principal,a donde no ay ningún 
engaño en el iílrumento.Masfíno huuiere lugar de caminar há 
zia ninguna de las partes délos ladosjpor caufa de algún impedi 
mento, en tal cafo fe vfara deílc inftrumento de otra forma. 
Exemplo. Sea el rio la B A. digo que fe haga vn quadrado en la 
tierra tan grande como fe pudiere,pues quanto mayor fuere,tan 
to fera mas cierta Ia.me.dida,y íc hara.de tal forma eílc quadra-
do,qu£ vn lado fuyo,que fera E C. mi 
re al punto A.âeh otra vanda del rio: 
y fupongo , que efte quadrado tiene 
por cada lado 8o. pies, como en eíla 
figura parece.Digo|)ues,quc fe plan-
te el quadrante, o infl:rumcnto,en el 
punto D ,y fe mire al punto A. y fe 
note por donde corta la linea al qua-
drado que fe hizo en la tierra: y fupo 
go que corto por la mitad del, que 
fue á los 40. pies: hecho eftofe orde-
ne vna regla de 3. diziendo, Si 40.VÍ 
nieron de 80.los mefmos 80. de don-
de vendranfY porq fefabe qfe han de poner,lo dircbrejjemête-
Si 4-o.m edan 80. los So.quantos me dararñ 
' Multiplicaran los 80x0 los 8o.y harán juftamente ^400. los 
qualcs fe partirán por los 40. y faldran \6o. y tantos pies ay deí-
de el punto C. del quadrado haíla el punto A. de la otra parte 
del rio,como fe prueuapor la propoficio4.dcl lib.õ.deEuclides: 
yaduirtiendo bien efta traça de medida que queda exemplifica-' 
da, fe tendrá por la mejor, y mas cierta, excepto la primera 
que hizimos, que en aquella no fe puede errar , fino fueíFc a. 
drede, y cííale esalgoíimil ,pOi; hazerfe aquel quadrado tan 
grande 
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grande en la tierra,que5còmo dixejquãto mayor fuere,tanto fera 
mas cierta la dicha medida-.cõ que doy fina las de diftancias,pues 
el tal Ingeniero fe aprouecharà de la que mejor lepareciere. 
Capitulo X X I I I . E n declaración de vn inftrumen 
to para tomar qualquiera planta de fortificacioj 
ò alguna Isla3òProuincia. 
O r íer tan conucniénte faber tomar la planta de qualquier 
ciudadjòProuincia,me parece no fuera de propofito dezir 
âquifu fabrica. Muchas diferencias ayen el tomar de vna plan-
ta,porqne vnos la toman midiéndola, y reduziendola â triangu 
losando planta rafa fin murallas, y otros la toman con laef-
quadrà,çopa , que fe llama faltaregla: para loqual aduierto, quç 
la vna regla-y Ja otra ion muy embaraçofaj, y oFrecerfehafitio-, 
que íea impofsible tomarle la planta con ninguna delias,y afsí 
pongo aquí el inílrumento generaljy mas cierto,de quantoshaf* 
ta aora fe han hallado para tomar plantas, del qual dicho inftru* 
mento vfa mucho elComendador Tiburcio t y aun le ha pueílo 
ucn^rr^ en perfecion fu fabrica, que és 3a íiguiente, Hagafe vna plancha 
•a '•taMau- ctfrx&z laton^que no fea mas grueífa que vn canto de real de aquatro* 
^ Jltfaf¡™y ê cortara cn ê a vn circulo jufto, no mayor que halla vn pal» 
• mo de diametro,ipocomas,ô menos,y enmitad de fu centro fe 
>¿¿*-y*3y<< ̂  ponára vñ'á'feSjlí^ibién tocada de picara iman,y al rededor dc-
í̂xtáviiî o lia eftara vn cafquilío, q la guarnezca,y luego fe hará otro cafqui 
t ^ & u A t f * 0 Ho^que ande al rededor de aquel, y juntamente en el eftè afida la 
^ \ ^ r eg l a A B C . como aquí parece : y hecho eíie inftrumento 
' ^ ^ l . cn la forma dicha/ediuidira el circulo en quatro quartas igua-
a^^uá^}y leSjy cada quarta fe repartirá t n po.grados, y fe pondrán quatro 
.rvit-v»/) i?/^L letras notables: la vna fera T.aimitacion,quc házia aquella parte 
^ ^ • fe füpone eftar el Norte.y lues;o al fin de los oo.erados.y princi 
^ ,pío de la otra quarta,te pondrá ía L.q léñala elLeuate,y en la otra 
A ^ q u a m fe pondrá laM.q íÍnificaelMediodia^y en Ja vltimaquar 
j<jm^ / / ^ t a f e pondrá laP.áfemejança del Poniente:de fuerte que citaran 
ias quatro letras «n los quatro vientos principales,que fon Nor-
l: }t / ^ ^ ^ ^ j ^ e d i o d i a í P o n i e n t e j y Leuante^como todo fe vera en el dicho 
unH fiivJotw a*Jtttf?*J ñ/Ja^-r^ í cÃtZtCòw e ^ Ç ^ ^ C r r ^ f ^ e f^i^í inftru-
P O - - . . . . 1 
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íriftfumcnto, al qual me remito ; porque feria nunca acabar 
fu declaración : folo aduierto, que para vfar.de], fe arrimara 
la linea AB .3 la muralla,o por el derecho de la planta que quie-
ra tomar , y eftando firme la regla A B. mouera a vna parte 
- y ao t r« 
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y àotrselcirculo,quceftàdebaxo de la dicha regla AB.hada tan 
to queeftc el aguxilla,ò brújula, mirando al punto T.por fer allí 
el Norte , y eftado en e í le eñado , y el inftrumento fírme/e mira 
ra en qual quarta del circulo corta, ò feñala, la punta de la regla 
C.y fi feñalo enlaqüartajentre la L . y l a M . y fenalaííe 40.gr3-
dos)dezirrehajque la pared,ò lineajdonde íe pufo la regla A B.co 
rre ,ô declina agrados deLeuante, y íi feiialaífe el punto C.dc 
la dicha reglaren la quarta M P.y fueííe ^o.grados, diremos, que 
Ia paredão linea donde fe arrimo la regla A B.declina, ò corre Ta 
derecho p.gfad os del Me dio di a,y feñalaíTe en la quarta^entre la 
P T.âiy.gradosidiremosque declina la pared 15. grados del Po-
niente.y de la mefma forma3fÍ feñalaíTe en la quarta T L.a zo.gra 
dos,diremosque declínalos dichos20.grados la pared,0 linea 
donde fe arrimo la regla A B . y con eíla orden fe ira rodean-
do toda la planta que fe quiíiere tomar,aduirtiendo..bien, en que 
quarta del circulo feñala la regla C .y a quantos grados, porque 
ambas á dos cofas fe han deyrefcriuiendo envn papel porme-
moria^yendo retratando toda la planta en el dicho papel,ponié 
do por cadalado,y angulosos grados que diere el inftrumento, 
por la orden que fe ha diehõjponièndo los pafíbs que huuierede 
largo en cada frente de mural!a,o lado de cada angulo:y eílando 
tomada Ja planta con las diligencias dichas,parafacarla en l im-
pio en otro papelee hará vn pitipié â voluntad, que Fea fu diftri-
bucion por pies,paíros,ò varas:y para facar la planta en el dicho 
papelee tendrá otro inftrumento quadrado,de medio palmo, po 
co mas,o menos en quadradojcl qual eftara repartido en quatro 
partes,y cada vna en po.grados, como el inftrumento principal, 
y lasquatro letras notables del inftrumento primero, puefta ca-
da vna en cada quarta del dicho quadrante, y en el papel fe echa 
ran vnas lineas paralelas en blanCo,queefté vna de otra vn dedo, 
pocomas^menosjy eftas lineas blancas fe imaginaran, queco-
rre.Norte,yMediodia:y para dar principio á la planta ,pufe el 
dicho quadrante encima de las lineas blancas del dicho papel, dç 
tal Formajque eftè el quadrante ajuftado con algunas de aquellas 
lineasparalelasjy con tal condición que fe ponga fiemprc el di-
cho quadrante, lSIorte,Mediodia,encima del papel, demanera q 
cften 
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eften en vn mefmo derecho Norte Mediodia,del papel y el qua 
drante,y eílañdo àfsi fe miraran los grados que fe traen porrrie 
moria donde fe tomo Ja planta , y defde eí centro del quadran 
te fe tirara vfla linea derecha á los grados que feñala la memo-
ria , y luego conforme al pitipié fe echaran cri aquella liñéá tari 
tos p3{íbs,6 pics,quantos fe traxere por efefitd en ladicha rnemdf 
ria,y luego defpuesfe paífara el quadrante al cílremo defta p r i -
mera linea^y a medida fe pondrá aíli el centró del dicho quadra 
t e y fe pondrá paralelamente con las lineas blancas, ô ocultás,q 
eftan en el dicho papel,y fe boluerá á mirar en la mcmoria,aqua 
tos grados ha de cortar aquella linea, y fe haraafsi, côforme{já l i 
primera poficion que fe hizo:en lo qual íe aura hecho vn angulo* 
femcjanteal que fé tomo en la campana,© planta principal, y co 
eíla forma fe ira rodeando todo el papel ,haíla dar fina la dicha 
planta^guardando los numeros,y grados del dicho iníirumentO» 
y los paíTós y pies conforme ál pitipie:y porque ello confiíle m i l 
cho eíila efperiencia y vfo(con que fe harahcilmente)me remi* 
to âcl. \ /. : • > . 
Capitulo X X I I H . De la fabrica y diftribiicioti de 
vn niuel̂ para encaminar Ias aguas. 
DEfpiíes que eí ingeniero fépa todas Ias partes, y rcquifitoá dichos/era muy neceífario > que también fepa encaminar 
las aguas al caílilló,òforfaleza,que huuierè hccho3encâniirtarido 
la por alguna cañería de bârro, ò póí alguna Atalxea de ladrilla 
ycal,y para efto es¡muy neceíTariofaber la fabrica, y diftriba-
cion de vn niüel, para pefar,y niüelaí el caminOjôdiQaricia^ae. 
huuiere defde el nacimiento del agüa,hafb el pürtto,y fuéte,qac 
fe hará en el tal caftillo.Lo primero fe hade hazer vn niiiel, que 
tenga lo.pies de hueco de vna punta à õtra,y io, pies de alto: pa-
ralo qual es muy neceífario poner eíle ejemplo, Côforme al p i 
tipie,que parece juntó al niueí que luego f<¿ íígue de porfi , haga-
fe vn circulo qué tenga de diámetro iO.pies, y dentro del fe ha-
rá el triangulo A B G. eí qual triangulo,es el hueco del niueí; . 
porq lalinea A B.y la A C l o n las dos piernas del, y el diámetro 
fe 
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B G.es fu hiieco,y el perpendículo es A F.y para repartir las co ¿ ' ¿ ^ ^ e w S * * ? 
rrientesjòfubidasfe repartirán en la primerajò trauieíTa que tie- syvctm*-^ tí^^ 
ne el niuel,como mueftra la D E el qual repartimientó fe hará fa^/M&tâil*/" 
en efta forma , fuponiendo que fe han de repartir 10. pies de eo- ^ > n m 
rnente en el dicho niueJ,y la melma regla lirue para mas,o me*. \ \f / 
nos corriete.-y fupucfto que no quiero mas de lo.pies^iuidire zl/f***^ 
femidiametro FG. en 10. pies,conforme al pi t ipié ,y puefto el c r Ç ^ J y h ^ 0 ^ n 
compasen el punto G.tirenfe todas las diez partes que mueftran 
G H.y defde los tocamientos de la circunferencia de la GHLfc, 
tiraran lineas re£las al punto A . y cílas paíTaran diuidiendo la 
pierna del niuel, como mueílra la D E. y hecho el repattimien 
to de la parte de la D.enla mefma forma fe hará de la parte de la. 
E.y luego cada vno defíós pies fe diuidirá en diez partes , ò 
en las que mas quifieren,conforme lo mueftrá l a H A . y por 
la mefma orden fe repartirán todos los demás pies: todo lo 
qual fe mueftra bien en la dicha planta,y teniendo fabricado, 
y repartido;el niuel , como lo mueftra la letraR:. fe dará 
principio á niuelar la campatia^y camino por donde ha de y r 
la dicha agua , teniendo por maxima principal de que los mana 
deros donde naciere el agua nunca fean ahogados, ni detenidos 
con ninguna reflexion que hizierç la cañeria, y para efto fe 
tendrá cuydado de niuelar muy precifamente defde elnacimiert 
to del açua,hafta la fuente donde ha de feruir, vfan do, del di-
cho niuel por vn'a de dos formas.* La primera, cehar vna l i -
nea re£la en vn papel, coníiderando, que aquella linea fer» 
uira de la linea imaginadaá niuel, y comentando i poner la 
primera niuelada, y ver fi corre el perpendículo medio pie\h 
vno , házia abaxo, entonces fe pondrá aquella cantidad por na^ 
niero debaxo de la linca, y luego mudar mas adelante el ñiuel>-
y fi corriere el perpendículo házia atras, es féñal que va cuef-
ta arriba , entonces aquella cantidad fe pondrá encima de la li-» 
nea del pape!,y por efta orden fe caminará,coníÍderando íiem» 
pre â cada niuelada lo que corre debaxo de la linea, ò enci-
xria.para y rio poniendo íiempre por memoria.en el papel,y lie 
^ado al fin del cami no,fe hará la quenta reftando las partidas que 
hüuiere encima de la linea ? de las que cftan debaxo, y fupongo, 
Q j . " que 
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que fe hallaron lo.pies de altura fobre la lineajy 50. de corriente 
debaxo dellaídigOjquc reftando los 20. pies de los treinta,queda-
ran 10. pies, yeftos ayde corricteen todo el eaminoquefeha 
niuelado. La fegunda regla es menos embaraçofa , y mas fa. 
cil,porque noes neceflario papel ni tinta, y es que encima 
de la pierna del niueí citaran hechos vnos agugerillos en de-
recho de cada linea, y començando la primer niuelada don-
de cayere el perpendículo > fe pondrá alli en el agugerillo que 
tocare vn alfiler > y como fuere echando niueladas, ira ponien-
do el alfiler en la parte que feñalare el pcrpendiculo: cfto fe en-
tiende à la vnaparte de la corriente, y quando el perpendícu-
lo cay gaá la parte que el niuelfube para arriba, fe pondrá alli 
otro alfiler,deforma,queauiendo llegado al fin de la niuelacion, 
fe hará la quenta de quantos agügeros tiene mas vn alfiler que 
el otro, y por alli fe conocerá la corriente, y fabido efto, fe re-
partira en el camino en cada ̂ oo.paííos vna arca,ò defeanfo don 
de fe recoja el agua, dando de vna arca á otra la corriente re-
partida , refpcto de toda ía corriente principal: y afsi mefmo 
de vna arca á otra fe harán cauchiles,que fe entiende vn barre-
ion , 0 librillo, que haga de dós ârf obàs de agua > y aura de dif-
tancia de Vñ fcauchil â otro ioo.paííos ^ los qüales ííruen para ha-
llar la quiebra que huuierc en âlgun tiempo en la Cañería, por^ 
que en hallado falta de ágüacn Vti arca, y en la demás adelãte ha 
ziael nacimiento eftañdo tabal,fe entiende cftar la quiebra en 
aquel tramo de entré aquellas dos arcás,y luego por los cauchi-
les verán donde cfta la (Juiebra,y defta fuerte fe hallara íindefem 
bolucr la fabrica: y íi ert el camino fe ofreciere algún cerro, ò 
niontaña,íé paífara con vna mina por deba3íò,haziendo vn ca-
non de boueda de ladrillo i ò de piedra: y íi fe ofreciere algún 
arroyo, ò rio/c harán alcantarillas > ò puentes A conforme el fi-
tíolo pidiere Í guardando en todo la buena pratica que fe ha de 
tener en hazer el zulaque, para juntar los cañosj hecho de cal 
biua., y azeite, y efíopa j bien picada^ muy majada,y maceada 
con pifones, que por no detenerme mas, me remito en lo que 
falta al curiofo artifice. 
Capitulo 
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Capitulo XXV.De la fabrica délos reloxes de Sol,, ; 
Orizontal, Vertically Declinante, 
PAra que aí curiofo no le falte cofa, enfeñarc a hazcr cílos tres reloxesjcj es neceíTario los fepa cl Ingeniero, para po-
ner los en el caílillo que hiziere: y por auerlos hecho yo donde 
fe me ofrecio?y falidome puntuales y verdaderos, los pongo a-
qui, por tenerlos ya experimétados, y he viílo algunos eferitos 
en librosjy luego que los hepueílo en execuciÕ,de la mefma for 
ma me han falido falfos. 
Auiendofe dehazer vno deílos reloxes, ò todos tres,fe ad-
uierta lopnmero,que en IaPrpuiíicia,ò j^arte donde fe hizieré¿ 
fe ha de faber qq'an tos grados a^ dé, altura de polo, que /efabe,ò 
tomando el alturacon el aftrolabió, óbalíeftillajhaziendo la ob-
feru3cion,íi fuere pofsible,en el menor dia del año, ò teniendò 
3o por relación de algunas tablas^dondeeílan declaradas Jas altu-
ras de cada Proüincjá,éaefetó éftgndp apercebido , y íabiendo-
biei>la altura de la parte dõde fe huuiere de nazer el tal relox^ t é ? 
gu/rdarala íiguiente conürucqion. 
/ Haga vna quarta de circulo,y diuida la en po.grados, haziedeí : 
Jó de io.en ló.cada partc,comoparece en|a quartá de circulo, íj 
cflá jvuto ¿los reioxés pallados:yporq|ue fupongo , que laal-
tdra donde fe haze el tal relox,íea de ̂ o.grados, tirare vna linea 
deMe el centro de la dicha quárta de circu]o,quc vaya i dar álos 
!40.grados,comò loifnueílran C D . y dcfde el puntoD.defcendc 
ra vna perpendicular fohre el Orizotote, que fera lalínea D A . 
con que eftara hecho vn trian^ilo reftanguío C A D . que fu an 
guio reéíofera aíjpüto A^y defde eí mfefmo punto A.fe facare vnaí 
perperidicular fobre laliriea C D . cómo mueftra la A B . Hecho» 
cfto,^ dará prirlcipió al repartir,las lineas horarias deíta for-
ma: Tomefe ladiftancia de la linea AB.del dicho triangulo?que -
cfta hecho, y hágafe della vn circulo , con que la dicha AB.Íir-
ua defemediametro del, el qual le llamara circulo de la Equino-
cial ,y el diámetro de aquel c i r i i l o fe eftendera ála vna manó 
y.á la otra muy largo a cafo, cámo mueftra la R T . y luegofe ha 
t i otro circulo,que toque juftamcnte àlaXlquinocial, que fera cl 
3 circula 
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circulo dándole por íemidiametro la linea D A . del triangu-
lo que fe hizo en la quarta del circulo :y hecho efte circulo/.? re 
partirá las horas deíla forma: Diu i dir el circulo de la Equin o c í d 
en z^ .pmàs iguales, y fe tirará vna linca recta larga ?que paffe 
pitamente-por el tocamiento dedos dos circuios dichos, y las 
lineas del medio circulo de la Equinocial de hazla mano izquice; 
da, fe tiraran defdeel centro del , qíalgan i topar à la linea 
/ 
de la 
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âe la cont-iàgejQcia, que eslaquc paífapor el tocamicrttódélos 
dos circuios, y defde los tocamientos que hizieren en ella las 
jineasque falierbndefdeel medio circulo dela Equinocial^fe 
tiraran otras contra el circulo de a mano izquierda feñalado 
con la R. de forma que vayan todas derechas al centro d.ycon 
e ñ o quedara diuidido el medio circulo eniz.partes deíiguales; y 
con los mefmos tamaños ít podra diuidir la otra mitad del 
mcfmocirculojcon que eftara hecho el relox Vertical de zaho-
ras, todas en partes defígualeSjàremejanp de loque el Sol ha-
ze con Ja íbmbradelgnornon:y hecha efta fabrica , fe Impon-
drá el gnomon eneíta forma: La linea D A . del triangulo ferui-
ra de femidiametro ( como dicho es) y la linea A C. fera el altu-
ra del nogmon, como mueftra en la mefma.e a. y la linea, C I } . 
del dicho triangulo, fera igual â la linea, c d* del gnornpn ,de 
fuerte que al triangulo re&ngulo hecho en la quarta del cir-
culo , que fe entiende C A D . fera fu igual el triangulo dêí.relox: 
Vertical/que muefíran las letras, d ac.con que quedâ hecho 
icLcelox con fu gnomon , refpeto dé 4 0 . grados de .aíforà, que 
quando efto fe ofreciere fer mas}ò menos, fe guardara la mef-
ma regla, porque es muy general: y para Inzer el relox O r i -
zo ni agiera arrimando otro circulo al de ia Equinocial, que íc 
toque juílamente, como mueflra el circulo T . dándole por fe-
midiametro lalinea C A. del triangulo dicho: y luego fe c-
chara otra linea, que paííe por el tocamiento de los dos cir-
cuios , y del medio circulo de la Equinocial de hazia mano 
derecha fe tiraran las lineas del centro, que falgan a topara 
lalinea de la contingencia,y defdeaquellostocamientosfebol 
ueran á tirar contra el centro de la mano derecha, que fe 
h izo para el relox Orizontal j y le diuidiran fu medio circulo 
en doze partes deíiguales, y con ellas mefmas fe repartira el 
o t ro medio , para que fean 24 . horas diferentes , como el 
Sol las caufa en fu execucion , y para hazer fu gnomon fera> 
fupuefto que lalinea C A. del triangulo, es el femidiametro 
del dicho relox Orizontal , y la linea A D.del dicho trian-
gulo fera 3a linea ad. del gnomon, y la linea CD.fera igual 
a la c ¿ d e l dicho gnomon, de fprma que e l triangulo CAD.fea K 
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ygual alnogmoa c d. como lomueftralasletras^r^.yloq falta 
re en efta de clarado, me remito ala traça, y números dellajjata-
mete cô el btien juiziõ del Ingeniero, q Io côíiderare:y aduierta 
fe,que fíempre voy hablando de vnaaltura de 40.grados,porque 
quando feâ para mayor3ò menor altiira,fe guardara la mefma re 
gla,porque csinfalibley hecho vno deftos reloxesen vna tabla, 
ò en vna piedrajal Tentarlo fe guardara vna de dos formas:Ia p r i -
mera , íi acafo huuiere á mano vn rclox de Sol, fe pondrá en ci 
ma de la tabla,ò piedra^donde eftuuiere traçado el rclox,y fe pô 
dra demanerajque la linea del Medi odia, que es las 12* eftara N o r 
te Sur con la brújula del reloxillo de Sol,y ambos eílara en aquel 
punto a vna hora,ePiando muy á niuel por todas partes la tabla, 
ò lofa donde fe hizo el relox grande:y hecho eRo, quedara fen-
tadt> cl relox.y quando no huuiere reloxillo de Sol,en tal cafo fe 
hará vlí circuló encima del púefto donde fe ha de aííentar el re 
lox,y fè leuantara vn paíiUd> qtfefálga del centro perpendicu-
l a r , y fe tendrá cuydado de mirar á las onze, poco mas, ò me-
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ferencia del circulo, fe hará alli vna feiíal, y a la vna hora poco ~ ' ' / j 
mas, quajidobueluala fombra áel dicho palillos tocar por la rU-̂ no ¿Ssvdr 
otra parte enlamefma círcunferencia/e hará otra feñaLy enmc 
dio de las dos feñales eftara la linea del medio, y por aquel dere-
cho íe afsétara la linea de las u.que tiene la tabla, o piedra del di c/. 
choreloxiy para el relo* Vertical fe hará mirando primero, íi 1 ̂  V 
cfta la pared derecha del Leuante al Poniente^y íi 16 eftuuicre,fc 
pondrá el relox muy aplomo j y ân iue l , y parábufear Ja linea 
del Mediodia, fe puede hazer otro circulo, como fe hizo en el 
Orizontal.-masporque fea efta regla muy general, y que no le 
falte ninguna cofa,hare otro relox Declináte, con el qual fe ab* 
fueluen todas ]asdudas,quefele ofrecerán para afsentar con ar-
te qualquier relox. 
Declaración del relox Decímanté. 
Conocida la declarado del muro,ò pared,cómo ya lo enféne 
en el capitulo 24x011: d míírumento de tomar plantaste tiraran 
en fu pianolas lineas A Bty CD.que íe corté en ángulos reatos 
en el puntoEluegó aplicaremos día linea re£h C D . y a fu puní 
to E.el angulo de la declinación, quefea de D B F . de tal manera, 
quefi el plano del numero declina del Mediodia para k parte 
del Oriente, fe tiene de hazer eftc angulo debaxo de la lírica A 
B.haziala partedela A .y fila declinación, fuere de Mediodía, 
hazia el Poniente ,fe hará el dicho angulo debaxode la mefma 
B A.mas fera házia la parte de la B.de fuerte quefe hará íicmpre 
al opofitode la parte que fuere la declinación , y íí el plano 
dela dicha muralla declinare deíNorte házia el Oriente/e hará 
cl angulo de la declinación fobre la linea A B. y házia el pun-
to B.y fi declinare del mefmoNor te házia el Ocafo, ò Ponien-
te,íe hará el dicho angulo fobre la mefma A B. hazia el punto A.' 
Exemplo.Proport20,quefeal3 declinaciô 20. grados del Medio-
día al Oriente,y aisi el angulo D E Ele ponemos debaxode A 
B.y hazia el punto E. fe deferibrira acafo,como quiera vna por-
ción de circulo,y en el fe contaran los aò.grados de declinaciô/ 
comentando defde la linea C D.como mueftra la porción R T . 
porque la linea E F T,tirada por el fin de los grados dé la decli-
nacion 
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nación coní l i tuyracl angulo dela declinación en cl punto E. 
dcfpues tomaremos acafo en la linea A B.qualquier punto, y fea 
Z.àora fea á la parte derecha ,ò a laizquirda del punto E. (aun-
que fiempre es mejor tomarle la parte opuefta de la linea EF. 
porque no aya tanta confufion de lineas, y quanto mas le defuia 
remos del punto E. tanto mayor fera el relox , y tanto menor, 
qüanto mas le allegaremos â el) y en el punto Z. conftituyre-
moscl a nguío del altura del polo^q tambie eftara ya conocida q 
fera EZC.fobrelalineaAB.fiel muro declinare del Mediodiajy 
debaxofi declinare del Septentrión 3 de tal fuerte, q la linea Z C . 
corte à la linea C D.cn el punto C.que fera el centro del relox; 
adonde ha de acudir todas las lineas horarias: luego en la linea 
E E tomaremos otra fu igual ala línea E Z . y defdeel puntoE. 
tiraremos la linea perpendicular F G.fobrela A B. y del centro 
del rcloxjò punto G.tirarerrios por el punto G.la linea C G. que 
fera la linea del índ ice^ eftiIo,porque en ella fe pondrá el nog-
inon,que nos mueílra con fu íbmbra las horas. Sobre efta linea^y 
fobrefu punto G. á vna parte y aotra leuantaremos laperpendi 
eu la rGHy fera eíta linea la común fecciô , o cortadura del pía 
no del relox,ylaEquinocial.En efta linea tomaremos la G H . ò 
a la parte dieítra, ô á Ja íinieftra del punto G. y q fea igual â la l i * 
nea F G.y tirando la linea C H . fobre la qual defde el punto G . 
tiraremos la perpendicular Q Y . fera C H . el exe del Mundo: y 
defpues deftoen la linea del índice , ò eílilo C G. auiendo puef-
to la linea G Y.igual à la linca G L . fe deferiuira defde el centro 
L.vn circulo de qualquiera magnitud acafp , el qual fe partira en 
24.partesigualcs,començando fu principio defdéla linca L M l 
porque defde el centroL. fe tirara al punto M à donde corta la 
Equinocial G H.â la linea C D.Y aora tiraremos defde el punto 
3L.por todos los 24.puntos, lineas re&as ocultas , cortando coa 
dias á laEquinocial en otros puntos, por losquales defde el ceri 
tro C.del rcloXitiraremosks lineas re£tas,y feran las oras hordi 
narias que fe pretende,como fe vee en cl mefmo exemplo, y tra 
£a. El nogmon'fera el triangulo G H C . puefto en ángulos .re-
ctos fobre el plano del relox > y íobre la bafis G G. ò íi quificre-
bos , fera vna barilla de hierro , que falga del centro C . y fe 
enea-
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encamine por la linea C H.eílando en el plano del triangulo G 
H G . q e f t á c n ángulos reí los , íbbre el plano del reíox , y auien-. 
dolo bien entendido, fe podra hazer en qualquier plano de pa-
red generalmente qualquier relox deSolDeclinante,y 
con cito doy fin á la fegunda parte,pareciendo« 
ine,que baila lo que fe ha dicho ¡en ella,pa-. " 
ra lo que toca alcuriofo Ingeniero, 
2 3 
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dela Fortificâciofi. 
N E S T A Tercera parte tratare algunas 
cofas del Arqüi&etura y fabricas, pues íln efto 
ésimpoísibleque el ingeniero pueda dar razo 
perfetatnetitedela fórtifícaciõíy tratar de los 
principios del Arqui te£ura , fuera meneíler 
vn libro a parte pafâ foío ellos, efpeciaímentc 
fiendo arte tan profunda^óndefe requiere tanta tconca y pra-
£líca:y afsi cñ efte particular me remito a la dotrina de Vltruuio, 
como en la Geometria a Euclid, y no me detendré en las menu-
dencias dela bafa y fotabafajcolunajcapite^con fu aíqüitrabe3fri 
fo y cornija, confiderando primerò que ay cinco géneros, que 
fon Tofcano,Dorico, Yonico,Corintio y Cómpoíí to, y deíios 
cinco géneros han eferito largamente (comentando fobre V i -
truuioJelBiñolajÁndrea Paladio,SebaftianoSerlid,íuart Bauti-
fta Aduerto^y otros muchos,que los podra veiei curiofò,y fus 
. medidas y declaración dellas,porquc folo picfo poner ert difeño 
algunaâ cofasjas que me parece neccíTariaspara el Ingeniero, y 
algunas para los Arquite£i:oSjque fe encargan de fabricas de tem 
plos,y otras obraspublicasipara lo qual põnsô algunas portadas, 
ârcos,y vétanas,para que elArquite£lo püeía efeoger lo que mas 
a quenta leviniereparafü obra,aduirtiendo> que no ponarepor 
eferito k declaración de los cortes de losarco§;porqüe feria me-
íiefter vna rezma de papel para poder declarar algo de fu mucha 
dificukad,porfcr cofa que coníiftç todo en experiécia^y que no 
fe 
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fe puede faber perfetamente el cerramiento de. vh arco, fino es 
contrahazien dolos por fus pi ezas de barros de ycíTo^ y efto di-
go por la cfperienciaque tengo dellojque ent iempódemí moce 
dad me ocupe encontrahazer,y leuantar modelos de muchas 
diferenciasdc cerramientos de capillas}y afsi todas las traças,qué 
aqui pufiere,les pondré fus robos,y faltaregías.,cerchas,y baybe-
]es,y reglas eftcdidas de forma,que en viendolasel arquiteQ:o,tc 
niendo algunos principios dcllo^lo entendera, como el buen ju-
gador de los naipès3que conoce por la pinta: y afsi en efté arte de 
cerramientos de arcos es neceífario ?que tenga algunos princi-
pios el Ingeniero que los quií iéreentender,y fupuefto efte fun^ 
damentò,dare principiojoprimero á lafabrica de fortificacio; 
pues es eñe mi particular intento?declàrando eí rcconocimictó 
que feha de tener eñ los materiales de la piedra^cal y arena. 
Capitulo I . Del conocimiento de los materiales. 
Ara tratar délos materiales fe dará razón.Lo primero del 
arquite£tura,q fegü dize Vitruuio es vna ciencia adornada 
de muchas difciplinas,que juzga, y prueua todas íaS óbras de las, 
otras artes:ía qual ciencia nace dé fabrica, y de razón :1a fabrica 
es vna imaginación continuada con el vfo, y perüciénaáz con 
las manoseara lo qual es muy neceífario aplicaría materia ¿ p r o 
poíito.La razo es la que puede moftrar y explicar las cofas com-
pueftas con diligencia.Y fupueñas eftas verdadcs,doy principió 
al primer material, que fe ra el aren á,lá qual cònúíené hazer q 
fea muy buena.Conocerfeha,aduirtiendò bien,qüe ay'quatro, o 
cinco génerosdella:la primera fe llamá,áreñá blanca, ò cana :o-: 
tra carbuncula,otra colorada,õtra fe Halla eil la mariná,ò en los 
rios,quc fe conocerá fi es büetíá,f efregandola eiítre lás manos,y 
fihiziere ruydo, es íeñal dé buena ^ y fino lo hiziere,fera limo 
que fe entiende grafía de íá tierra,y agua, lá qual és muy faifa pa-
ra el edificio. El arena deí mar es mala para los énduzidos por 
caufa de algún falitre que tiene,y afsifehuyra della para femejan 
te ocaíion,pero es buena para las murallas grucífas ? aunque re-
quiere echarle mas cantidad de cal /que á las demás arenas,. 
R, pdrquq1 
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porque es muy cruda , y de mucha humidad, y delas dos are-
nas del mar, ò del rio/e tendrá por mejor la del rio de agua dul 
ce ?porfer libre de falitre, aduirtiendo,queno tenga mezcla de 
tierra,aunqueííempre fetédrapor mejor la arena que fe caua de 
las canteras,porquc fragua mejor con ella la cal. También fe ad-
uertira;queay muchos géneros-de caUrna muybuena,y ot-ra me 
diana,y otra muy mala,de cuya caufafueleauer mucho engaño 
en lasíabricas,como fe entendera en efte difeurfo. 
Primeramente fe tendrá por la mejor cal, la que fe hizíere 
de pedernal,porque vale mas vna hanega delia que quatro dc-o-
tra,aunque es coftofa en el dinero.pero confiderandolo bienjt-o-
do fe fale á vna cuenta, porque a vna efpuerta de cal de peder-
nal/e pueden echar tres de arcna;y fi fuelle mala la cal, es mene í 
ter mezclar tanta cal como arena, de fuerte que como digo,; 
c<5 vna hanega de cal de pcdernaJ/e hará tanta obra, como coa' 
quatro de la mala. Afsimefmo ay otra cal, que fe haze de piedra 
efpeífa y dura, que fe llama íipia, es buena para edificar: ay otra 
que fe haze de piedra efponjoíà, no están buena para la fabrica, 
pero es buena para los enlucidos,y reuocados. A y otra que fe ha 
ze de piedra tofea, que es poco mas que' vn barro blanco; á ef-
tale llaman cal de buñuelo:es muy faifa para las fabricas, y afsi fe5 
'conocerá biépara huirdella,y mirar que no la entremetan los, 
'caleros vendiéndola al precio de la buena, porque cneílo auriar; 
engaño ála bolfa,y .daño àlafàbrica. 
Capitulo II.De la orden que ícha de guardar en Ja 
mezcla de la cal,y arenâ. 
A R A hazer nle^clâ que fea buen aje tendrá cila quenta: 
f i Riere el arena facada de cantera, y la cal de piedra dura,1 
y eípeíÍ3,fe mezclara echando dos partes de arena, y vna de 
¿cal, y fi; fuere arena de la mar»ò del rio yfe mezclara á dos ef--
"puertas de cal tres de arena: y fi la cal fuere muy floxajfe mez-
clara; tanta cal como arena, y con efte concierto faldra la mez-
cla a propofito para conglutinarfe > y pegarfe con la piedra, te* 
©iendacuydadp de que antes qqe fegafte en la fabrica, efte me-
íídg 
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tifia en agua, y hecha morteros(y íi fuere pofsible,fea agua 
dulce, porque la falada es mala para las fabricas) treinta, ò qua-
renta di3s,para que desbraue el fuego àrtifícia^eípecialmenteen 
tiempo de Verano » porque el calor del Sol no da tugar á 
fraguar bien la obra: y efto fe remedia algún tanto con tener 
cuydadode arrojar muchos cubos de agua fobre la muralla^ 
quando fe va ripiando , y de antenoche déxartòda la muralla 
muy empapada en agua : y al contrarió éri tiempo de Inuier-
no con los grandes frios, y yelos no fragua la caí: y fí erí efté 
tiempo fe hiziere alguna fabrica , fe procurara que fea Ja taj 
frefca,yno éfte mucho tiempo enagua, que fe corrompe còrí 
jos muchos yelos, y para remedio de todo cflo fehuyra el fa-
bricaren tiempo de mucho caÍor,y de mucho fr io , aprouechari 
doíe de los tiempos freícos de k Primauera^y Otorío; 
Capitulo I I I . Del reconocimiento que hadeauer 
de la piedra y ladrillo. 
l E N f e r â declararlas diferencias de piedra que aypá tá 
los edifícíos,dc la qual ay muchos generos,y nombresjpai* 
ticularmente en Italia, y afsi dire délos nombres de piedra dé 
que yo tengo noticia en Efpaña, como es jafpé Colorado i y o--
tros jafpeados de diüerfas colores .-ay marmol de filabres,y en-^ 
tre ello vnd mas duro que otro : piedra negra, que llaman piça--
rra;piedra berroqueña, piedra íipia, piedra de la palomera ,q es 
blanca con müchoá calichen ^ ay piedra de panaleicõ^ piedra fran 
ca,piedra moícña:y todos éftos géneros de piedra fe tendrá cuy-
dado de fabérla aplicar en los edifícios^prouechandofedel jaf-
pe para algunas cofas notables én los templos, por fer piedra^ 
que toma mucho íufl:re:y por.ío rriefmôfe apíicârâ pára fuentes 
de agua,por fer muy denla para f eteiierla,y el marmol fe aplica-
ra para columnas ,ypará otras cofas menudas y iiòtàb!es,y là 
piedra berroqueña fe tendrá por lo mejor para las fabricas, por 
que fufre mucho la grauedad del pefo del edificio , y reíifte Id 
injuria de los tiempos de agua?calôr,. y frio, lo qual haze muchó-
R 2 daño 
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dano à la piedra franca: y también Ia piedra Tipia es buena para 
3os,ediíicios por fer blanca, y viftofa, pero fe tendrá cuy dado 
defaberlaefcoger,que no tenga falitrcjpclosjni caliches, porque 
deílo fuelen venir las quiebrasá las fabricas; y quando vna can-
tera,nofueíre conocida, fe facaran della algunas piedras, y den-: 
ítro de ocho, ô diez mefes,que eften al Soljy al agua, fe conoce-
rá fí tiene alguna maldad,y cõ efía experiécia fe puede reconocer 
todas las de mas piedras. A y otraq llaman depanalexo3eftaes bue 
na para los cerramiétos debouedas,© capillas,por ferliuiana,aun 
que la mas apropofito para los edificios es la piedra berroqueña, 
y luego la feguiran las demás piedras que fueren duras. 
En lo que toca á los ladrillos fe ha de aduertir de no hazerlos 
«de barro arenofo,nipedrcgofo5porquefon muypefados, y con 
las humidadesdel tiempo fuclen deshazerfe en el edificio, y afsi 
fe tendrá en la memoria de hazerlos de tierra gredoffa,òde tie-
rra colorada mezclada q tega arena macho. Hafe de hazer en lâ 
Pnmauera ,ò en el Otoño , por fer tiempos templados, ¿j con el 
mucho Sol fefecadepreftola cortez3,y elmigajonno fe enjuga, 
y fe hienden,y hazc otros vizios muy dañofos para fu perpetui-
ílad,yceííàrian eftosinconuinieñtcs, haziendofeen bué tiempo, 
yfobretòdo,quefeanbiencocidos,teniendo cuydadode no e-
charlos en la fabrica Juego que falen del horno,porque tiene mu 
cho fuego artificial cõíigo:aísi lo vfaron en Grecia,y tenia pena 
¡quien edificaua muros con ladrillo que no huuieíTe paííado vn 
año defpuesde cozido,y afsi conüiene que paíTen algunos dias,pa 
irá que fe resfricn,y al tiempo que fe afsicnten en la muralla, los 
aran mojando con cantidad de agua,y en efta forma, y con la bue 
toa mezcla decaí y arena,fe hará la fabrica muy perfeta. 
Capitulo 1IIL De vn difeurfo para ahorrar algu-
nos gaftos en las fabricas. 
P ORparecerme efte lugar conuenrente 5 antes que paflé à tratar de los fundamentos de las fabricas,fera bien declarar 
ialgunas cofas tocãtes á losengaños,quefuelcauer en el comprar 
ide lQsmateriales,porque no prctéda ignorancia el dueño de vna 
gran 
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gran fabrica,ò cl veedor della^cjue tiene á fu cargo las nominas, 
y gaílos del tal edifício. 
Aduiertafe lo primero los conciertos , ò píecios que haze 
dela cal,mirando bien de que genero de cal fe haze el concier-
to,porque concertando de la buena^no den defpues de la malaiy 
para efto apercibafe lo que fe declaro en el capituloprimero def-
ta parte tercera, porque va mucho â dezir del precio de la bue-
na cal al de la mala^porque Jos caleros defpues de auer hecho el 
concierto de entregar la cal de piedra dura,al tiempo del hazec 
la calera^bufcan piedras tofcas, y muy blandas, por fer facilçs de 
cozer^y menos coílofas de facar̂ de la cantera,porc] la hallan fuel 
ta por la campañajy refpcto deílo va à dezir en el precio la mi-
tad del dínero,y lo peor es el daño.quefefeguira a la fabrica *y ef 
to podría fuceder en las grandes fabricas,adonde los veedores, y 
hombres de papeles feran fáciles de engañar,por no fer práticos 
en el reconocer el tal material. 
Y aunq fe podia tener efperiécia del maeílre mayor,ò de otros 
hombrespraticos^que eílaran en la tal obra, con todo eüo no fé 
íi loremediaran,porque,òfonparientes,ò compadres de los ca^ 
leros^ya vn eslopeor detodo,quefuelenyr ala parte eneílcert 
gaño,y en Jugar de fer dos al mohinojvienê áfertres:en lo qual 
fe tendrá grãdifsimo cuy dado de remediarlo, pues por cita par, 
te viene todo el daño?y robo i los edificios. 
Y fera imppfsible, q el veedor,el fobreeftãte mayor,y los otros 
hombres de papeles,no fiendo praticos,puedã conocer qual esla 
inalacal,òlabuena,porq muchas vezes lá mala cal engaña mejor, 
à losq no fon inteligentes en ellã^por^ íuele fermasbláca,y mas 
hermofa q la cal buena,y allieílael engaño difsimulado,y afsi co 
uiene hazer infi:ancia,y reconocer las canteras de donde feha de 
facar la piedra,p3ra hazer la buena cal.y para que no aya engaño 
en eíl:o,fepodra embiarvna perfonade ciencia y conciencia à 
viíitar los hornos y caleras, para que no entremeta en lo alto del 
hornOjpiedras tofcas,ò barro blanco,que todo efto fuelen hazei: 
los caIeros,por ahorrar la coda de la l e ñ a y por aprouecharfe 
de fu ganancia,y todo efto viene en perjuizio de h fabrica, y de 
labolfa de quien la manda Jiázen 
R$ Hile 
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E í k m e f m o daño fuelefuceder en el material de piedra, ò 
ladrillo,en la madera,enlaclauazon , y rexas de hierro píira las 
Ventanas del tal cdificio,y en los oficiales,canteros, carpinteros, 
albaúircs^en los fobreeftantes, y peones. En la cantería fe deuc 
tener gran cuy dadojde hazer el precio con gran confideracion, 
porque las piedrasgrandes han de fer a vn precio,y las rnediíinas 
á menos,y las menudas,quefellaman mampoílcria,a mucho me 
nos^de lo qual fe tendrá noticia del valor de cada vara de piedra, 
fegun el alto y lechos, aduirtiendo que han de venir desbafta-
dasde la cantera àregla,y efquadra,porque de venir mal desbaf-
tadas,es mucho el gallo del acarreto de los carros > y fe galla el 
dinero dos vezes en el acarreto^ en los canteros>que bueluen-
â desbaílarlo mal desbaílado. 
También al recébir deftas piedras importai mueho, que fe re 
ciban conforííie alas medidas que fe hizieren en la eferitura de 
òbligacion^nombrandopara ello vn oficial pratico,y de concié 
cía, porq íuelé venir mal desbaíladas, y por vna parte cortas de 
la medida, y por otra parte defportilladas, adonde el cantero fe 
entretiene mucho en labrar las tales piedras, de que viene nota 
ble daño â la hazienda ,y muchoperjuizio a la fabrica,y va el en-
gaño en multiplicación. 
Enlosladrillospue de aiier el mefmo agrauio?concertando a 
precios de losbuenos, y efeogidos, y defpues entremeter los 
muy malos, y en cantidad de mucha fabrica vaadeziren eílo 
mucho daño a la hazienda. 
Y lo mefmo fucedera en las tablas, y otras maderas, porque 
aytres,ò quatro géneros de tablas,y hecho concierto de lasbue-
nas,fuelé los vendedores entremeterlas r u y n e s ^ ü e fon ripias, 
y coíleros y gemofas,auiendo de fer to das de marca,que va a de-
zir mas de la mitad del jufto precio, 
Y vítra de todo eílo fuele auer muchos criados de veedores 
yfobreeílantes, y del maeílro mayor »y de algunos Regidores 
delaciudadjò villáídonde fe haze la tal fabrica, q meterá plagas 
de canteroSjíin auer aprendido el ofício, y fus amos fe firué de-
ltas toda la femana en fus meneíleres,y el dia dela paga no hita 
ningún criado a çlla:y también le viene grade daño â la fabrica, 
porque 
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porque las piedras que labran eílos aprcKclízes, van tuertas, y 
mal cfquadreadas,por lo qual fe detiene mucho el aíTentadoren 
aíTcntarlas en lamuralla,y lo nías malo es,que nunca queda per-
fetamente aííentadasjy afsi mefmo pierden el tiempo los buenos 
canteros,en yreníeñando á eftos aprcdizcs,y afsifelleuan el di-
nero mal ganado,y con cargo de la conciencia. 
Conuendra mucho,quc íe remedie eílo con diligenciaen q 
vaya todo por camino verdadero, poniendo Jos fobreeílanteâ 
que fueren neceííarioSjy no mas,y fi fuere pofsible ,fe cfcogerail 
los tales fobreeílántes, que fean oficiales canteros j oalbañireá, 
porque no puedan fer enganados en la fabrica, y que íean hom-
bres de conciêcia,y confiança, que vaadezir en todas las dichas 
menudencias la mitad delgaflo de la fabrica. • . ; ; 
También feaduertira^queen las Republicasjpírincipalmcnte 
en las ciudades grueíFas^adonde fe hazen muchas obras publicas 
a coila de los pobresjechandolesfifas^lef ramas, y otros reparti-
* mientos, fuelen levs Veintequatros, Regidores, òlurados ,fec 
ve edores de las tales òbras,dos ò fres dello.'? cada v n ano ..5 y fin 
coníiderar el mucho daño de lasfabricas, nombran de fu-mano 
alarifes barbaros en el oficio,fin ningunos principios deArquite 
¿tura^folo fundados en fus intercíTesparticulareSjyapor auer íi-
do los tales alarifes fus criados, ò por feruiríe dellos éfl las obras 
de fus cafas,robando de la fabrica que fe ház:e a coila de los po-
bres,lacal,ladrillos,y madera;con que labran fus edificios:y pa-
ra tener mas de fu manota los tales alarifes, fe hazen luego fus 
con padres , y deflo viene grande daño ala Republica, afsi en los 
robosque arriba digo,comoen hazer alarifes a hombres igoo-^ 
rantes è idiotas en el arte, a cuya caufa falen las obras faifas, y 
mal confideradas,y afsi conuiene para el buen gouiernOjy cum 
plir bien con la obligación deChriftianos, mirar muy bien a 
quien nombran por veedores, y alarifes, efeogiendo hombres 
de ciencia y conciencia , y de pecho para refiífir qualefquiera 
ladronicios que fe hazen en las fabricas de los pobres , y ha* 
ziendofe como tengo dicho, fe cumpliráconla obligación,y 
conciencia. 
Capitulo 
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Capitulo V.De los fundamentos fobre arena en el 
agua^rcilla^ufa^ò en peña biua. 
r i H E n k v i â o ya e l imo reconocido para leuantar las murallas 
JL de fortificación,fe coníideraran primero los fundamen-
tos ele aquel terreno,fíespantaiio,ò fangOíòfiesfobreagua,are-
najgrfda^tufajO fobre pena biua. Finalmente fe mirara todo efto 
muy bien,para aplicar la hõdura, y groffeza de Jos fundamentos 
dela tal fortificación; y para principio defto fupongo,que el 
íitio donde feha de leuantar el caflilío, ô fortaleza, es en vn pan-
tano,donde ay mucho lodo,y agua^íin poderla agotar ,para lo 
qual fe juntara mucha cantidad de eílacas de alamo negrillo, ô 
de encina>y feran tan largas,quanto fean bailantes hafta llegar 
a lo firme del fundamento, y fe hincaran con vn ingenio de ma 
ços , õcon otro modo qual mejor pareciere3aduirtiendo, que ef-
ta eílacadafera mas ancha quatro^ cinco piesjque el virro de k 
muralla, y que las eftacas vayan à medio pie de diftancia vna 
'de otra, y otro medio pie tendrá de cabeça defcubierto:è hinca 
das con efta ordenança fe les echara vn derretido d e c a í , are-
n a ^ ripios muy fraguado,q llegue hafta el ras, y plan de las cabe 
ças delas dichas eftacas, y luego encima delias fe echara vnahila 
da de grandes piedras, que vayan labrados los lechos, y fobrelc-
;chos,y galgadas avnaaíturajy fobre todo que vayan bien guar-
dadas las ligaciones, de forma que echada efta folerâ de piedras 
por todo el cimiento, y partes por donde ha de correr la mura 
lla,parezca ftmdamento de peña biua:aduirtiendo con mucho 
jcuydado,que todo el cimiéto á la hazdefuera,y ála haz de den-
'trojcorra el niuelhaziael medio dela muralla,que es el centro: 
y cfta regla fe guardara afsi en efte cimiento, como en todos los 
demás que fe hizieren de fortificación, como todo fe vera en la 
primera figura,que fe íigue. 
Y fi el fundamento fehüuierede hazer fobre arena, y que la 
erena fe halle â vn eftado , ò dos debaxo de la fuperficie de la 
'tierra,en tal cafo no ay que hazer otra cofa , fino explanar bien 
la fuperficie del arena á la anchura que ha de tener la muralla,' 
gon mas quatro, ò cinco pies de vanqueta : y la primera hilada 
que 
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que fe echare de piedi-as/cranlas mayorèscjue fe hallaré eh la fá 
brica>Ias qualesiran galgadas en vna altura, y fe echara vna íók* 
ra delias á todo el cimiento, y efto fe entiende por la parte don-
de no huuiere foíTo; porque donde le huuiere,fe ahondara el ci 
miento tanto quanto aya de fer de hondo el fbííojy dos pies mas; 
y defde alli fe leuantaran las murallas, guardando la buena regla 
de fabricar,echando íiempre la piedra mascrecida en los cimien 
tos,y la mas menuda,de la mitad de la muralla arriba, y fobre to 
do la buena mezcla de cal y arena, de forma que quede todo 
muy coglutinado y folido, guardando el alambor, ô efearpa de 
cinco pies vno,corao dicho cs:aunque fila piedra fuere franca,' 
conuendra que no lleue tanta efearpa por la parte que en aquel 
íitio ofendieren mas las aguas y vientos, porque íiendo la mura-
lla muy efcarpada,la vã corrompiendo y cauando las muchas a-
guas,y afsi conuendra en femejante ocafion dármenos efearpa,1 
que fera de <5.pies vno, porque deslize mejor el agua. 
Y íiefte fundamento de arena fuere luego enlafuperficie de 
la tierra,fe ahondara por la parte que no aya de auerfoíjo ^qua-
tro,© cinco pies defondo^y; del ancho que fe requiere para la mu 
rglla 
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ralla^ banquetajy bien cíplanado el fuclo de la canjajaduírtlen-
doqueefte aniuel precifojy íi algo fuere, que corra hazia el con 
t ro , ò a la parte q el terreno moíirarc altura: y hecho efto fe ira 
tendieridóporelcirniento vnacamade maderos muy cfpcííos a 
topevnosde otros, y fe echara encimadellosvn derretido de 
cal y arena, y luego echar otra tonga de mas maderos, de fuer -
te que vayan cruzando á Jos de la primera cama , echando al-
gunas trauieííàs, y hileras, en que fe vayan clauando , y luego 
le boíuera á echar otro derretido de cal y arena y ripio menu-
do , y pueíiotodo en vn plano a niue) de las eftacas, fe fechara 
encima Ja primera hilada de piedras grandes?muy efquadrea-
dos los lechos,y íbbre ellos,para que cargue concéntricamen-
te el pefo dela muralla. 
YporJapartequehuuieredeauerfoíTofeahondaran los c i -
mientos de taJ forma, que falgan defde el plan del folio , def-
pues de ahondado j y dos pies mas,y allí fe boluera â echar 3os 
maderamientosqüe hedÍchó,guardandofiempreen cftos funda 
metosbuena banquetary para que fe entienda el modo q ha de lie 
Uar el afsicnto de Josmaderçs^fe vera enefta fígura,coníiderando 
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que fi fuere pofsible fean toáoslos maderos dc-yn g'rucíTo, 
y de vn largo, teniendo cada vno medio pie de grueííd, poco 
mas}ò menos,y el largo quetuuierela rauraU^y vanquéta,como 
atras parece. 
Y el fundamento fuere fobre arcilla, ò tufa., faldran los ci-
mientosde la muralla defde el mefmo fuelo del foiTo, y los con-
trafortes y terraplenos, que van por la parte de dentro, fe eri-
girán defde Ia fuperficie dela tufa,efplanãdola muy bie^porque 
la tufa és fundamento baftantCíComo no le deel agua,nielSol, 
y afsi con la muralla que fale delfoíTo eñá aforradayy guar-
dada delas injurias de los tiempos, y con eftasdos cofas íea-
cudea la firmeza de laobra,ay ganar tiempo,y ahorrar dinero 
en ella. 1 
Yííefte fun dam en to fuete en peña viua/e ira efplanando 
quitártdo toda k corteza eícarchada que tuüiefe la pena^oOícn 
'do todo el rodeo y fi t io,por dónde ha de correr la muralla 
rnuy à muerde íper-íe que fe leuante la fabrica muy perpendicu 
larraentéjíin qlfeííaVguceledificíó-rtlas á v-ak-fm&quQà otra, 
hüyendo fiemprè de no poner la fabrica fobre la fuperficie que 
ci t íuiere en forma ccentricaíporque en tal cafo fe ahondara de 
Jq'párte de arriba, hafla que efte i rtiuel con lo mas baxo,pa-
ra que nazca k fabrica toda á vn pefo ; y fi acaíb fuere mucha 
la altura de la peñaí,que-no fepueda ahondar tanto, fe liaran dos, 
b tres Tnefas , a mdrdo dé cfcalera , dé forma que corra íiemprc 
c l ^ i à d de lã fabricaenrafada,y à niuel de la füperficie de k 
peña alta, fe dexara enjugar por algunos dias, y fe hará obra 
éhwga parte j de fuerte , que eltal Ingeniero tendrá gran cuya 
dado en que toda la fabrica ande á niuel, porque la grauedad del 
pefo cargue perpendicular fobre los planos: pára lo qual fe a-
còfdara5e la prdpoficiòn catorze del libro.n . de Euclides; y 
p'ár 'at^^^eckraeion deftos cimientos,los poñgd en dos perfi-
les ¿de montea con fus contrafortes por dedentro, y del vno al 
otro fü arco, y fu parapeto, comó fe vera en las figuras que fç 
í l g u e i í í ' 5 • • • . V . i 
>• oj--; : •ií'-.-' Capitula 
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Capitulo V L Del fundamento de vna puente íb-
brearénáen vnrio caudaloío de agua. 
S í por algunos refpetos forçofos conuinicrc hazerfe vna puente en vn fitio,que fu fundamen to fea arena, y el rio de 
mucha ãgua,fe harán aqueftas diligencias i Lo primero defpues 
de aücr echado los cordeles, y repartido los pilares y arcos que 
hade tener la dicha pucte ,fe tendrá por preepeto principal de 
leuantar Ia móritea,ò hueco de los arcos,de tal forma, que fe ten-
ga pormuy cierto,que ninguna creciente del rio,por grade que 
feá , cubra ni ahogue el hueco de los arcos de la dicha puente, 
forque íi los cubriere el agua,fc tenga por muy cierto, que fe lie 
Hará el rio la tal puente,efpeciaímenté fino huuiere creciente de 
la mar,que haga la tal reflexiomy aunque la aya, no cftâ fegura 
la puente eldiá que el agua cerrare las lunas de los arcos,porque 
ál tiempo del boluer la marea para abaxo, el mucho pefo del rio 
derribara la dicha puentey eftofé fabra por cfperiencja, miran 
do en el fitio donde fe íeuantara la tal púente,lá mayor crecien-
te que allí ha auido,y refpetó della,y algo mas de ventaja, fe mon 
tcara y Ieuantara el hueco de los arcos,coníiderando bien algû  
na madre vieja,ò defaguadero,que podría tener en tal fitio; y te.-
niçdóeíla cofideraciô por principal, fe dará principió para fon 
ri¡Jar los pilares .Hazerfeha o primero vna caxa ròdeâda de eftí 
¿as efpeíTas ele vn pie de vna aotrâ,algõ más ancha y larga, q el tá 
itiañó del pilar,y por dedétró deftas cftacas.cftadoya bien hinca 
das fuerte men te/e aforraran de tablas bien calafeteadas: y fi el 
agua cñorbare para hazer efto, fe atajara con vna prefTa por la 
bárte de árj:iba,échandoel água del dicho rio por otra parte, y 
luego fe limpiará el arena,y cafcaxo dentro de la caxa, que efta 
fundadaiy íiauiendo limpiado todo el fondo deiaseftacáSino fe 
huuiere llegadtí al fundamento firme, en tal cafo fe meterá- otra 
cáxa dentro de aquellá* con otras fegundas eftacas ¿ á las quales 
echaran v-nás puntas de hierro j para que maceándolas fuerte-
menté con el ingenid de maços * entren hafta lo firme del 
fundamento.-y puefta eíla fegundá caxa,y bien entablada, fe lim-
piara toda el árena,y tierra mouediza dentro della , y llegado a 
plam 
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pkn y fo cío firme, fe clara principio còn calviua.para tomarei agu;?, ydefde JIIÍ 
leuantar la fabrica delpilar con la cantería muy grueiío,y bien ligada ,y trabada 
con fus ligazones, poniendo las puncas de los uxaivurcs à ia parte de donde vie-
ne el rio:y fi por ventura al poner las caxas dcílcpibr.ò de otro qî dquierajno fe 
pudieíTe ataxar ni defpcdir el rio de alijen tal ruceíib.defput s de pueltas caxas, y 
muy aforradas de tablas/e harán algunos ingenios,ò bombas, y ruedas fobreta-
blados al rededor de la caxa,de tai fornique en breuc tiempo COR buena diligen 
cia fefaquetodaelagüadeladichacaxa.y luego de prerto íc le arroje dentro el 
material de cal,y arena,y piedra , que cítara bien preuenido para aquel punto, y 
deíta fuerte fe pueden hazer los demás pilares que fe ofreciere: para lo qual fuera 
de lo dicho me remito al buenjuiziojy diligencia,que pondrá el tal artifice,quan. 
do fe 1c ofrezca femejante fabrica, Y no pudiédofe llegar al firme, por eftar muy 
profundo,y por fer el rio muy grandê n tal cafo fe quaxc todo el fuelo del pilar 
con buenas cítacas eípeflaŝ onforme fe de claro en el capitulo paliado fobre el 




T E R C E R A PARTE, 
Parapeto Latnborâdó̂  
z o 
TAKE GLA. 
Capit. V I L Dela orden que íeguardaraparahazer 
vnmolino3oprefa,fobrefundaineíito de arena. 
PO r y r picanáo en muchascofTas, fere íiempreéfí clíasbrc-ue, aunque todas las que he tratado, y tratare en efte libro, 
3as tengo experimentadas,y principalmente èfta de atajarvn r io 
para vn molino ¿porque en el Andaluzia, en vn r io que llaman 
puadajoz, eftaua vn nqolmo desbaratado ̂  mas auia dc.^o.añosjy; 
para 
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para recdifícarlo,hizo fu dueño muchasvezes juntas de ingenie-
ros^ de maeftros práticos en fabricas, y por íerel fundamento,' 
donde fe auiade hazer Ja prefla(para atajar el rio,yen caftiinallo 
al molino) de arena y cafcajo,huuo.ííemprc dificultad en ello, 
porque fiempre que hazian íaprefía con caí y arena.por fer mate 
ria muy fuertejfocauaua el agua por debaxo deja fabrica,y fe falia 
por alli, quedandofe la obra hecha puente ¿ y también rom-
pia el r io , por la junta que hazia la fabrica con el terreno,por cu 
ya caufa gado el fefior de aquel molino gran cantidad de duca-
dos^ jamas lo pudo tener enpie. Y viendo y confiderando yo 
todas las traças,quc auian dado aquellos maefl:rps,yjunto con ed 
to difeurriedo largo fobre ello, "me refoluiy difpufejaplicandp.â 
propoíito la materia para tal fundamento, fobre el qual h i z é k 
traça y fabrica íiguiente. , 
Fue lo primerOjNiuclar defde el fítio de la prcfTa , baíla la cafa 
delmolino^queeftaua ádiftancia de20oo.paíl<)s,y en la ñiuela-
cion halle que eílauan las canales del molino vn poco altas, 
por lo qual era forçofo íer általa preíTa para poder moler el di-
cho molino ; que de íèrla^preffa alta es ía pcincípaí caufa por 
que la arranca el rio,y afsi por huyr defte inconnenientc, abalee 
las canales dos pies de alto, y defde alli hize abrir el cauz la mi-
tad mas ancho que folia fer primero- demanera que folia fer de 
io.pies de anchovy lo hize eníanchar de.zo^ defta anchura fe a-
brio el cauz de los.20oo.paíros de largo hafta la preíTa, haziendo 
le en clcamino.3.foItadorcs,que por otro nombre los llaman la-
dronesjypor efta orden^lleuando el fuelo con alguna corriente,; 
fe llego hafta , el puefto donde.fe atajo el r i o : para lo qual hize 
tener preuenidas mas de 2500. eílacas^de medio p.ie'de gruefíc^yj 
^ io,y 12. pies deJargo,y juntamente mas de 3000. carretadas de 
piedra menuda y grueíra,y con eftos matenales,fin cal ni otra co 
fa,hize comencar ahincar cítacas por todo el ancho del r io , 
echando la primera hilera, no frente a frente con el r í o , antes 
al fefgo , caminando el río arriba, de forma que embocaíTe el 
r io derechamente, fin hazer le fuerza por el cauz, que ya efta-
uaabicrtOjComo dicho es. Y puefta eíla primera hilera de afta-; 
rcas,hincando jas à vn pie yna de otra de hueco, poco mas, o 
menos 
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menoŝ asquales Hize hincar de tal íucrte»que lo alto de fus cabe 
çaseftuuieffe á hiucl con lô altõ de las canales del molino* porq 
cnefle puto efta el primor,y cef tezâ dela tal fabrica:y puefta efta 
primera hilera,còn tôdó cl arte que hedicho,hize hincar a ía par 
te de abaxò de aquella,otras 15̂  hileras de eftacasjdando de hilera 
a hilera tres pies de hueco,y de vná eftaCa a otra vn pie, o pie y 
rnediojComo dicho es,y de tal forma hincadas todas las eftacas» q 
las poftreras de la parte de abaxò no tenían mas de dos pieŝ o pie 
y medio de fuera de la tierra, y la primera hilera de la frente del 
agua tenia feis pies de alto fuera dela tíerra^y pueftascon cfteco 
cierto> las hizé echar muchas trauacones y rioílras clauadas, de 
forma quetodala cflacada eílaua hecha vn telarmüy fuerte, y, 
luego defde ía orilla del cauzhize comencara echar mucha pie-
dra menuda y gruefsa,de tal forma que fe cegó tod¿laeftacada,y 
quedó hecho vn muelle3o dique de piedra feca,fÍn otra mezcla^ 
por hallar el rio elcauztaneapaz,caminòpórel,fin hazerrefi-
ilenciaaía prefa,y por fer muená la cantidad delagua,fe defagua-
,tia por los ladrones que quedauan hechos en el dicho cauz:y fi el 
rio focauauapordebaxo de la piedra feca^poreftarfuelta fin mez 
claifiempre fe yuáa baxOjy afsi no teniae! agua lugar de falir, y 
los hoyos que íe haziã en la fuperficie de k preía,por caufa de q 
las piedras yuanhundiendofedebaxo delagua,losyua haziendo 
rehinchir^hafía tanto que el rio hizo curfo por el cauz,y a la pri 
mera creciente que vino,por eílar la pr efa mas baxa de lo que fo-
|ia,paffò por cima della,y co la horrura,!ima,cieno,y fuziedad q 
trahía el agüajfraguo y mazizó toda la piedra fecajdc talfuerte}q 
ha mas de diez años que eftá en piCjy no ha fido bailantes las ere 
<rientes(que ha auido muchasy muy ternbles)aarrãcarla:y êfta 
fabrica fe hizo Co looo.ducados de gaíl:o,y renta cada vn año mas 
iáe otrosmil?porq muelen tres piedras en efte molino.He dicho 
cílojpara que el curiofo artifice fe aproueche defta traça en fun. 
lamentosfemejantes,y la doy por traça efperimentada: porque 
en loque es fundamentos firmes,o de peñaren tal cafo fe aplica-
rala materia de cal,arena y piedra^pues ay feguridad que no cmi 
|:a el agua por debaxo de la muralla. 
y boluiendo i mi particular de las fabricas,afsi de fortifica-
cioa 
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cion3comote!ii.plos,y otras obras publicas, fe tendrá partícrJlar 
cuydado,dcfpuc<; dcáucr reconocido muy bic losiundamcniosj 
leuantar lasmurallas de tal forma, cj los cimientos anden ísepre 
á* niuel , y fi íe ofreciere hazer la fabrica en alguna ladera, ò cue-
fta arriba,fe proctirsra^ue las murallas de la parte de aBaxo de Ja 
cúefta íean masgriicfíascj las deja partcdeamba»y Q corra fu ni* 
uel hazla lacucíla.dexando por la.parte baxa..gran banqueta, ò 
rodapié á la muralla.de fuerte que no fea baftête todo elpcfodèl 
edifício a cafcar, ni heder las nauísllas de la parte de abaxo, por»-
quede no y r con elle concierto y traça, he viñoen edifícios grã 
des algunos fentimientos,y quebraduras,â las qualeshe aplicado 
remedios, mandando hazer algunos arbotantes para detener h 
flaqueza de la muralJa^y juntamente meter vriospüares, ò bota-; 
Jetes en hendiduras de la muralla, y luego deí vn botaíete aí otro, 
boltear vn arco3para recibir con el el mucho pefo dela carga del 
edifício :digo efto3por fi acaío fe ofrecieíle remediar algún edifi-
cio c¿ífcado3todo lo qual fe ahorrara, feniedo cuydado de Ja bud 
na medida de grueífo de las murallas, y baftantès-eílribos donde 
huuiere capillas3ò arcos,püesya escofanotoriã^ue íiendo vn ai* 
co de medio punto, le bañara poreftribo la tercia parte de fu 
hueco : y algunas vezes baftara la quarta parte, quando cargaíTc 
mucho pcfofobre iospiíaresíy con eífafimetria, y mucho cuy-
dado en que los cimientos de todo el edificio falgan concéntri-
camente con el centro deivniucrfo,el tal edifício fera fuerte, fie 
do fabricado con todo rigor de buena pratica,y por efto no tra-
tare mas de los fundamentos, pues fobre lo que he dicho podra 
paífar adelante el experimentado artifice, y afsi trataré en fuma 
alguna cofa de lasportadas,arcos,troneras 3 bouedasy efcaleras, 
y ( como queda dicho atras) ño me detendré mucho en fu de-
claracion^puesbaftar^cl difeno de cada píata,águe me remito. . 
¿Capitulo Vl I I .pe las puértâs,y arco separa la fbrti 
/jSca.cion,yrotras obraspuHicas. . 
AS SI como en la Geometría no ay fnas que tres angü-los, que for; çl reeío,obtufp, y.açuto, afsi mefmq todos Jos 
* • S1 trian-
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triángulos fe comprehenden dcbaxo de tres fuertes de!los}quc 
ion el equilátero, yfoceles, y el efcaleno: dela propria manera 
fucede en el Arquitectura: porque todos quantos arcos fe puede 
imaginar en el mundo/e comprehenden debaxodc tres fuertes 
dellos: el primero es el arco de medio punto, y elfegundo arco 
farpaynel,y el tercero efearçano, ò arco de tres puntos: todo lo 
qual íe mueftra en los tres arcos primeros. 
Luego fe liguen los arcos en vÍ3ge,para las entradas^ callexo 
nesdelascafaímatas dela fortificación, y afsi mcfmo arcos cm-
Efiit puerta es a propofito para la fortificación. 
n 
t)Ocinadós,que fon muy a propoíito para las troneras, ò cañone-
ras del artilleria,en partes que las murallas fueren muy grueílas; 
y fe entedèra fu fabrica y declaración por fus plantas,roboSjy M 
tareglas,que tiene cada figuraeri íi,y números : y en todo- lo-de-
iiias tocante àíascapillas,y á las cfcaíeras,ò caracoles,me remito 
a! buen juizio del curiofo artifíce,y à la demoftracion que mueC 
traenfí cgda figura de{las,porque,cpm9 dixe al principio defta 
tercera 
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esccircano. 
T E R C E R A P A R T E , 
Viage contra quadrado. 
j 
Viage contra dieftra y rmieñra.Labranfe conbaybeles dcm^ 
dio punto. 
D E I,A. f O R T I F I C A C I O N . 
Arco cnírc dos caracoles* 
tfts «el areo ewboc{0»ao,t> para tronera,(ipara í i b i d í d e t n t « f c a l a r a , / f « k b r a o « a Í M 
ialttreglai,y bay beUeaedlo punt*. " " " - C .~*~#vm 
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Eftc es cl arco viage contra viage.y fc ha de cerrar con Ias plantas ãqui feñ 
çon A B C.y iíc$ falta r cglas,con ias letras aqui CnUMafD E F, 
Èftearco,y cl de arril)a,todo cs vno, çl quç Iç huuierç dc hazer3 
haga come mejor 1c pareciere. 
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Efte es embociñádo viage con fu pie derecho ¿ coft 
fus plantas y faltareglas. 
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Arco en torre cauado con fus plantaŝ  faltaregláj. 
Arco en torre redonclo,Con fusplantas,y faltaregte. 
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tercera parte,coíifté el fabcr hazcr las boucdas en t i ííiucho vfo* 
y experiencia que fe tendrá delias, y afsi no diré fu dccláracion^ 
fót-fer materia que la tiene dentro en fi muy éftondida, aünqucí 
weil dé comprehenderla al que tuuiere algunos ̂ rinòipios,cor^ 
lósquales conócéra por la pinta todaslas cofas de af̂ uitctura , ô> 
laspufeaqui,para ornato de lafortifícacion,y para que efcojà el 
líigcnierolo quemas a quétó le viniere en ella, y á los demasi 
artifices ¡ en las obras de Republica: y de aqui pauo a tratar vn 
T poco 
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poco de la materia xle efquadrones, y alojamiento dellos, y po-
ner fitio â vfia pinça , que cite muy prcuenida de todos los apro-
ges dichos cu lafortificacion^on quedare fin à elle libro. 
- Según dize Eliano envn tratado que h izo , dirigido alEm-
perador.Adriano, dehazerefquadrones,que anda juntamente 
con Vegecio de Re militarijefta arte de eíquadrones tuuo princi 
pip de Homero^ydealli de manoenmanofederiuo^a otros Ca-
pitanes famofos de Greciajhaíla que ha llegado á nueílros tiem-
pos,de los quales dire alguna cola cerca de lo que he. viílo en las 
ocaíiones,y execucion delias. 
Capitulo I X . Que t r a ta d e 1 p s eíq u a d r o n e s e n cam 
pañajCGmofehan dchazer\ quadros de gente, ò 
quadros de terreno». 
íeñíe,que muchosfaldados roe cuIparan^por meterla má 
no en Jà materia de eíqusdrones^donde tantos y tan docla 
mente han efcFÍtQ,mas como al ingeniero le conuicne no igno-
rar alguna cofa dcllos,pues fu fabrica conftade traça > y Geome-
tria,<ligcridacon el Arifmetiça 3 para lo qual pondré fojamente 
\jdosexemplos,ponÍedo en el vno,el efquadrô quadro de terreno 
por íer el mas difícultofo eje to$Qs,de donde fe dexa entender, q 
quien fabe lo mas/abra lo roenos:y para que vaya con mas funda 
inento,fo.maremos eífa materia de fus principios,confiderando, 
quelosefquadrpnesfe acomodan conforme al fitio (como fehi-
zoen la fortificación) porque vnasvezes esbueno el efqucídroti 
quadro de.terrenp,y otras es mejor prolongado, y de gran fren 
te,cfpecialmente, quando la del enemigo fe reprefenta pequeña 
tx\ forma de ^n^parque^n tó^ces .^ s bien yrlosreiBendo zfmfr 
qíie las máriga^-pucdaq tirarle por traues^ para desbaratar QI ;GU* 
m:y fiíi.üíiiáfCíiEi^s-^c h2izsP-M-$m*to$z en- formaíde cuño^o dej 
teera%d€ ngef ísidad fe ha, â e tener gen te demafia4a rfuera dé}^í| 
kp^díi^a^Crla^M.podamos...hazer,7V:?i: pequeño cuno, ò tix§ra¿ 
qpor otra p^rt^íidlama el b0l|tc:çrí efeto fon, de mucha iínpor; 
ttnçia eñoisfoldadosbizarros fueltos para acudir adõde hnuicre 
jpayor nçccfsíd^^ Y parque eft^ jmatçria es de Maeftrp? djeGam 
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poCeneraIes,nopaffarede aqui,porc] <lon Franciílo Arias deBo 
badillajCode deFuñonroírrojy vno delíos/acaraprcfto â luz vn 
libro q efta h?zicpdo,q trata de materia de eíqcadrones, y aíoxa 
niiétos,de dõde todospodremos aprender co íu mucha ciencia y 
experiencia: y con la poca que y o aIçanço,y por l o que he viílo 
en el,rne parece que fera de mud-io prouecho pará la milicia, r 
, Boluiendo á tu i particular, coníkuyre los dos-ex-emplos que 
dixe al principio.que fon eíl:os.Supongo que tengò tres,ò quatro 
mil picas^masjó menos,y paraiinipropofito,digoquefe-an 3000. 
y el efquadro fea quadro de gcntc-.fncarc la raiz quadrada de los 
30 o o »qu c c s 5*4. y a 1 go m a ŝ y t antas hijeras tic n e d e fre n te y fo n S* Sotâfâtj > 
do el to! efquadron, dando dediíknciaentreToldado^y íoldãdõ ? R 1 . T r > --jr - r — =—' ^ '̂̂ ^̂ ^̂ «̂-̂ -Í̂ ? 
por Ja ̂ c£nt€3;21El'17' c P00"0 a e4paJda,que le .en;fiende /.pies 7íy/. c< ^ ; 
3cvnoâ otro hazialascfpaldas:y efto eisquantõ â eííar.en orde- ¿¿^/ínl?t^ ^¿jw 
nança,porqueaI tiempo que quiere chocar el enefríigQc.on fu ça 
uailcrisjfe arriman los íoldados vnos à otros al calar de Jas picas, ^ 
yhazch vn peüon iriu^fu^rte^ çompfe cuenta de losMacedo-
ixieos^que quan^Q cala,uan las picasen fuJaíange»ò $íq.uadron) , 
las ponían tan junta$,y cfpcíTaSjque los hierros âpla? picas traíTc 
rastooauancaíiconlos delas delanteras,adondeparecia impof 
fôje DÒdçrloçfompç.r. Y boluiendo;à lo quc:es. ordenança,fc tiç; 
ne ya por regla generaljos dichos trespiés de; frentç de vn ípída 
do á otro,y fíete de pecho á efpalda.-y afsi para hazer qua lqu i e r a^^ ¿ " e j ^ t / ^ s y ^ 
efqbadron quadro de gepte, íe tendrá-por regia gencral,íacar Ijf ^ / v * / » ^ á s f ^ l 
r^izqüaárada de qualquier numero dé íoldados qyelhuwiere,y a- m D - w ^ ^ t ^ ^ 
qúella Teran las hilerasíde frente y fondô^q tendráe ídkho efqp^.f-f f*^« .*^ i7^^ 
«fabyparamayorc lar íd^dpyjòpongo otròexonjpb.êtin.uíEjç.:¿~¿> <¡<s i z . y c f J u ^ 
mm?s pequeiio.Sean400.picas quiero hazer delias vn efquad.r.5 / < ^ ' £ U > ^ M J 
quadho de gente,para lo qual íacare la ràiz quadrada dç los 400.' 
tu< IA. jxsCx» Con 
qúcfera veipíc.y tantas.-hileras tendrapor la frente j fondo..!: [ei/ ÇM,v^t ^ 
:>< Pára declaraciPn dei efquadron quadro de terreno, fuponpo, v 
QucloH 5000.p1e.a53y mie. piden <juc haga delJasvn elqüadron qua / 
dro dè terreno: dize la regia , qúç por quanto ha de auer de vn 'v Un-f^ 
fpldado á otro tTes piôs por la frente, y,7Ac pechoi efpalda,qae , 
fe entiende 7, de fondo, íe multiplicaran los 3000. por 3. y feran 
pooo. que fe partirán por j . y faldean j285.de los quales feíacara ; 
la 
•f  Tl fCy 
1 — ?̂»f 6 O 
Í»* a i> o P 
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la raiz quadrad^quc fera tf. y tantas hileras tendrá de fondo el 
cfquadron,y para facarle la frente/c partirán las 3000. picas por 
el fondo que fe ha hallado,que es ^ faldran 85. y tantas hileras 
tédra defrente?como parece en eftaiigura,y para faber quãta fu 
perficie ocupa el tal efquadron ,fe 
multiplicaran las 85. hileras de la 
frente por j.yferan ¿55. y tantos 
pies tendrá de frente el terreno,y 
el fondo que es 35, fe multiplicara 
por 7. y íaldra 245. y tantos ten-
^ X l J i ^ d r a de fondo^que viene à tener 10. 
^ pie s m as de fren te^que de fon do, q 
/ ¿ { por marauilla vendrajuftoiV afsi 
^ ^ multiplicando el fondo por la fré 
te/aldra toda la fOperficic,que fe 
[!3 
0 6 0 
Vi 
^rai^y^.pies .y Cónefte exemplo baftara,pues como digo-todos 
y / l S ^ l o i demás efquadrones fe harán coforme alíitio , y la ocaíion,y 
* quien fupiere hazerefte quadro de terreno,haratodoslosdecnas; 
y afsi tratar? del alojamiento de vn exercito. 
a ^^^^^Gapi tu lo X. De la í o v m ^ calidades que ha dete-
ner el íítio para aloxar vn exercito. 
Y A que he trafado de la forma de los efquadrones, en los quales feaura tomado mueftra groíTomodo de la infan-
teria,y caualleria que ay junta^ara yr aíitiar vna plaza fuerte fe 
ra bien hazer vn aiojamíentOjpara que eftela gente junta, y reco 
gidaenel Ínterin, que fe apreüaré las municiones y aproges de 
guerra,que faltaren parala tal hcion.paraloqual fe ha de eligir 
íitio,que tenga buen terreno, que no fea pantanofo , ni que al-
guna ribcra,ò rio pueda con alguna creciente hazer daño â Jos 
quartelesiy fuera deftojque aya comodidad de!ena,y agua, y fo-> 
rrage,y vltra deílo fe efeogera luego la plaça general de las ar-< 
másenlo mas alto del litio, y tan gran de,que fe pueda poner ta* 
da la gente en bataltaquando fe tocare arma, y de forma que aya5 
cantidad del vn efquadron al otro para paíTar con comodidad 
gente 
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gente,{i fuere neceíTariOjy luego cerca de la plaça de armas, fe re 
partirán loscparteles,eftando á la frete delia ias vanderas?eO;ãdo 
alJi Ia géte recogida parafalirde prefto al arma à hazer efquadro-
nesjaduirtiédojqporauerdeeílaratnncheado eftealojamicto,íc 
podra las vaderas lomaseftrecho q fepudiere,q dodeyohegue- 'í 
rreado,y campeado á la frente delenenVigo,nofedauad cada vã 
dera masque de5.áórpãflos~d¥fÍTnte7y'dc1Õndb,dê35.hafta ^ J l u ^ ^ ^ ^ g -
40.y mas fi fueren grandes Ias companias,y de diftancia,ò vacio ^ ^ 
deidcla rrentede Jasvanderas aJapiaça de armas^. paí ios ,y ^ ^ 
defde la haz délos efauadrones.hafta la fortificación delasrrin- ^ " ^ J 
'<*£. *>-<-<'fÇ+̂ j 
e efquadro s; s tr i
cheas que rodean el alojamientOj20.pa{fos,porque quando fue- -
re neceíTario auer de pelear/e recoge la gente, y fe junta masrde 'm4*yi''*"&b 
fuerte que queda mucho mas efpacio en el terreno, que quando ^ " - / ^ 
eítanen ordenança.En efetoíeconfiderara muy bien,que la pía 
ça de armas no fea defproporcjonada,para que eftando ía gente 
en batalla^ya lugar/i fuere menefter,para paífar entre las efpal-
dasde los efquadrones,ylafrente de losquartelcs,qualquieracan-
tidad de genteenefquadron.Enla plaça dcarmas,cn lo mas coa 
ucniente della^eftara vn cuerpo de guardia, donde de ordinario 
aurafuegOjpara encender la cuerda de los arcabuzes, íiempre 
que fea menefter,y cítara efte cuerpo de guardia de ochenta i no 
lienta paífos de las vanderas, y en mitad de los quarteles, y poç 
el derecho de la frente de las vanderas fe hará el quartel, ò , 
tiendas del Capitán General,y el demás quartel dèlusTcíma^f ^ ^ 2 ^ * 
fáícfãs, y foldados entretenidos, y luego fe feguira la gente de ' 
batalla, fenalandoles fus quarteles de tal manera que aya calles 
cfpaciofas entre los quarteles para falir de golpe la gente á la 
plaça de armas?y luego al vn lado fe alojara elMaeftro de.Cam-
po General , y fus oficiales: todo lo qual fe verá muy clara-
mente en efta planta conforme áfu abecedario: y en efto fere 
tan breue,como en los efquadrones,porqueesmi intento 
partir defte alojamiento a fitiar vna plaça real 





P LA CA CEiCEjDEtAS ARMAS. 
Qoiirtel del Maef 
t tçdcCápoGcne. 
C l . . ' ' - | tel ¿el Capitán Ge - y _ H V' .''l>lfus entretenidos, i" , -" . - \ - . - .* 
1 , - ^ 
.xá/*.-" 
> - -
DclProbofte General,y C a 
pitanes de campaña. 
¿1 
l > X : : : : X 
Del General del Ar 
tilleria. 
a'-.--/: 
Lo demás fefíalado coa la 
Bies la gente de batalla. 
íí*/ 9Í '1,'Í'-cjín-vCV. 
y y . f i : : -
T E R C E R A PARTE, -
Capitulo XLDcl í í t iode vna plaça muy fuerte,y 
con gràtipreíídiOjy municiones dentro. 
E Stando ya rçfueltos de ponerfe íbbre alguna tierra,tenica do muy prcuenidas todas las municiones,yaprogesdegue 
-rra para cllo.cftando va bien informados del fitio,yTorti£icaci o 
^luva%v el numero de gente que ay dentro para dcrenaer]a,Que le 
/ ^ podra faber de perlonas naturales praticas del pais, que podran 
"5 ̂ r y * ' informar al Capitán General para hazer el viaje, y citando en 
efteeílado,fe fuele echar bando vna noche antes, para que todas 
Ias vanderas eílen apercebidas para marchar^ otro dia al amane 
cer tocan todas las caxas â recoger,y las trompetas â botafela, y; 
el Capitán de guias,ò quartel maeftre, teniendo todas las guias 
examinadas^ confrontadasjas reparte por fu orden, poniendo 
vna de las mas praticasse inteligente en la vanguardia, y otra en 
las vanderasjy otra en el artilleria,y municiones,y otra en la re-
taguardia, y eftando ya el exercito leuantado el pie para mar-
char y todos los Capitanesde cáparia,tenicndo ya todo el vagaje 
fuera del quartel,en alguna lãdâjò tierra rafa,y toda el artilleria,, 
^ r ^ ymunicio7pueílaápunto ,yencomêdada^aíacionÁIemanariâ 
" J ^ A - ^ ^ A . ;fc^ualyra debatalla,y todo preuenido7y puedo apunto, como di-¡ 
Ató*6*¿*¿ÍA ¿¿vjWehoes^òantes ficouiniercjembíara el Capitán General algü gol 
t.udt n ^ í ^ n pe decaualleria,y arcabuzeria,y aun picasjfi conuiniere^que to«¿ 
.^A^k <7.^/ men algún puefto,y fepegaraa la tierrajò caílillo,procurandoto 
V . / > mar laseílradas por dõdeha de venirgente al caftillo, ô falir los 
K y -. 
y 
Idedentroaeftoruar el intento quefelleua. Y auiendo llegado 
reconocer la tierra,y las partes donde fe ha de alojar el exerci* 
t o , repartira los quarteles^y entretenerfeha,hafta que los efqua-
drones lleguen,de talfucrte,que defde el caftillo del enemigo,nQ 
puedan defalojar la gentc,y fe hará con tal forma efle alojamien 
to?que rodee todo el caftillojrepartiendojò mezclando las nació 
ncs,comoconucnga,y todos de tal manera, que fe den la mano 
vnos a otros.íin que pueda entrar ni falir ninguna perfona al ca í 
tillo.-y hecho efte repartimientojlegara el exercito, y fe alojara 
la vanguardia en la parte que eftuuiere feñalada^ y de allí irar* 
paffando los demás, alojandofe por fu orde, y luego la caualleri^ 
b 
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laalojarãde talmaneraquc cubra ala infantería, y luego fe atrin ..^faXatC.^A AJÁ 
cBcaran muy bien los quartcles al rededor del cadillo, yen cftc ^ g A ^ i 
punto fe juntaran el Maeftre de Campo General, y el Capitán ^ r s ~ ' /• 
del arti i lcm,y los Ingenjerosque nuuiere?y darán vna buelta al 
contorno del dicho caftillo, y lo reconocerán todo, eligiendo 
pueftosdonde fe hagan tres,ò quatro fuertes al rededor de la tal 
placare forma que fe den la mano delvn fuerte al otro, y junta-
mente fe reconocerá la parte mas flaca de la dicha pla£a ,parâ 
meterle las trincheas,y ponerle el artillería para batirle; y porq 
fupongo que la dicha plap es de 5.valuartes iguales, adoade no 
ay mas flaqueza por la vna parte que por la otra, fe hará diligen-
cia de llamar dos,ô tres hombres naturales de aquel pais,ê infor- , , ( 
marfedellos,que vientos fon los que reina mas de ordinario allí, , e^-rJl Otx«**> 
y fabido qualeslon, íe començaran las trincheaspor la parte del y s0m**n-nf»^*-' 
viento,para q toda la humareda dela poluora de los amigos vaya y^ujZc<fm^-*M*j< 
fobre los enemigos, y la fuya dellos fe les quede encima de fi, de ^ - . , X_ ' ' 
taImanera,queiosareaDuzeros,y molqucteros delencm!go5por n n 
eftar el pico al viento^nunca puedan tirar con comodidad, y los ^ ' ^ ^ ^ ^ 
amigos por tener el viento á las efpaldas, tiraran fiempre c o n / ^ ?</*f<y'7l'-'{ 
guftory hecho eíle reconocimiento general, fe comenpran fymAf**»¿* 
a llamarlos íbldados, digo los mofqueteros, arcabuzeros b i ^ ^ y r n - t / v f ^ ^ ^ ^ 
rros^ofeletesjcabosdc efquadrajSargentos^lferezes^Sargentos^^^^ 
mayores.,Capitanes de ínfanteria3Capitanes decauallos, quartel/^/, ^ M J U > A 
Maefl:rc,Maeftres de Campo> Maeílrc de Campo General, y de^ fírnr%r * ^ 
las demás nacioneSjCoronele^yMarijale^y por^otra parte fe l l a ^ / 2 ^ ^ t>«*y'<><>¿* 
mar.a los gaíladores y cabos dellosfcapitañes d i campana, y jun tsf'A f&- ¿« 
lamente artiíleroSjCon los demás oficios, en eFctõTEiííãe] Capi-'?^ f M ^ ^ ; * ẑíT**- /er 
tan "General,fe juntaran todos i trabajar, cada vno en lo que leto^.^ „ i 
. ar principio al trabajo, lueie el Maeltre de Campo 
General repartirla gente que ha de entrar de guardia cadano* 
che álastrincheas^en \ partes: y fupongo que ay 30000. hom-, , , • » 
bres,y átsi les toca a entrar de guardia cada noche a los 10000. o ^ • A 
los quales fe repartirán dç fuerte, que fe trabaje con comodidad,' ^ * J ^ ' ^"m+^ 
fin hazer mucha bu31a,començarido lo primero atracrgran can ^ ^ e ^ / h x ^ Z c ^ » ^ 
t i d a d d e f a ^ i n i ^ ^ f e é ñ t i i ^ g311^? quato V^y/ i^ 
puede traer vn foldado,y por otra mano fe harán muchos cefto ca^t* • • 
" y, nes, 
' " " i / 
V te*-- * f 
-3 
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ncs^yzarços, y fe traerán délos lugares mas cercanos gran co-
pia de madcros^abk^onjpuertas^cntanasjarcaSjplumazoSjy to-
do genero demctales?y por otra parte fe y ran haziendo algunas 
mantasfobre carretoncillos, que feana prueua de mofquete, y 
cftando hecha efta preuencion de materiales/e entregaran las he 
rramicntasde picos?palas}y açadonesdios gaftadores, y fino los 
huuiereje entregan á los ayudantes de Sargentos mayores,para 
que los dé á los íbldados3que donde yo me he hallado,por la ma-
yor parte hemos hecho lastrinchcas con íbldados^y afsi fe hará 
ía primera trincheaen el punto A. y de alli caminara otra por la 
mano derecha al punto B.y por la mano izquierda fe hará otra 
haíla el punto C.aduirtiendo, que cada ramo de trinchea fe ha 
de yr dexando fiempre todo el caftillo por la parte de fuera de-
ila^dc tal manera que no folo de la muralla , pero ni de la eftrada 
cubierta puedan dcfembocar,ni tirarle de hilo a ningún ramo de 
la trinchea.-y con cfte prefupucílo fe yra caminando por todas 
las partes,que mueftran las trinchcas en la planta que queda atras 
en la precedente hoja, poniendo en los tres pueftos que pare-
jeen en ella el artilleriajy de tras de cada plataforma y camarada 
'de artilleriajaura muy buena guardia de foldados, para rcfiftir 
las falidas quehizicren del dicho caftillo/y juntamente fe dará la 
jnanoa lastrinchcas defdevna plataforma a la otra, de fuerte 
que fe venga á abrapr,y ceñirla mitad del caftillo, y por la otra 
imitad que queda,eílaran hechos dos, ò tres fuertes, que vengan 
¿ encontrar y rematar con lastrinchcas, de manera que nopue-
'jda entrar ni falir â la dicha plaça ningún focorro ni otra cofa, y 
ficargare el enemigo,haziendo fuerza para focorreríu caftillo, 
fe fuelen guarnecer las tri nchcas y fuertes,y con el refto de la ge 
£efalir.al encuentro al enemigo,y darle la batalla ypuefto todo 
jpn efte cftado,començaran las camaradas del artillería a derribar 
'todoslos parapetos y defenfas, y procurar con toda inftãcia de 
defembocar las cafafmatas,qüe guardan los dosvaluartes que fe 
van batiendo,y teniendo derribadas todas las defenfas, como di-
cho es, fe meterán lastrinchcas derechas a defembocar el foíío, 
comentando defde la plataforma del punto D.la qual trinchea 
fera vila £ãjadei5.piesdcancho,y5.defandoy cõ futierrafc ira 
echando, 
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Ia alojara de tal manera que cubra à la infantería, y luego fe atrin 
chearan muy bien los quartclcs al rededor del cadillo, y en efte 
punto fe juntaran el Maeílre de Campo General, y el Capitán 
del artilíeriasy los Ingenieros que.huuiere,y darán vna Bueítaal 
contorno del dicho caftillo, y Jo reconocerán todo, eligiendo 
pueftos donde fe hagan tresnó quatro fuertes al rededor de la tal 
plaça^de forma que fe den la mano del vn fuerteja! otro, y junta-I 
mente fe reconocerá la parte trias flaca de la dicha pía^aVpara 
meterle las trincheas,y ponerle el artilleria para batirle; y porq 
fupongo que la dicha plaça es de 5.valüartes iguales, adonde no 
ay mas flaqueza por la vna parte que por la otra, fe hará diligen-
cia de llamar dos7ó tres hombres naturales de aquel pais,ê infor-
marfedelíosjque vientos fon los que reina mas de ordinario alii,1 
y íabidoquales fon, fe comentaran lastrincheaspòr la parte del 
viento,paraq toda la humareda delapoluora de los amigos vaya 
fobre los enemigos, y la fuya dellos feles quede encima de fi, de 
tal m.anera,qué los arcabuzeros^y mofqueteros del enemigo,por 
eílar el pico al viento,nunca puedan tirar con edmodidad, y los 
amigos por tener el viento i ksefpaídas, tiraran íiempre con 
guftoiy hecho efte reconocimiento general, fe començaran 
a llamarlos Toldados, digo los mofqueteros, arcabuzeros bipa-
rrosjcofeletesjcabosde efquadra,SargentosjAlferezes,Sargentos 
mayores?Capitanes de ínfanteriajCapitanes decauallos, quartel 
MaeílrCjMaeftres de Campo> Maeftrc de Campo General, y de 
jas demás naciones,Coroneles,yMarijales,y por otra parte fe Ha 
mará los ganadores y cabos dellos,Capitancs de campaña, y jun 
tamente artilleros5con los demás oficios, en cfcto,hafta el Capi-
tán General,fe juntaran todos á trabajar, cada vno en lo que le to 
care,y para dar principio al trabajo, fuele el Maeftre de Campo 
General repartirla gente queha de entrar de guardia cada no-
che âlastrincheas,en 3. partes: y fupongo que ay 30000. hom-
bres,y afsi íes toca a entrar de guardia cada noche a los 10000. 
Jos quaíes fe repartirán de fuerte, que fe trabaje con comodidad,1 
íin hazer mucha bnlla^començando lo primero atraer gran can 
tidad defagina.quc fe entiede cada fagina vn haz, ò gauilla, quato 
puede traer vn foldado,y por otra mano fe harán muchos ccüo 
" " • V nes, 
i l i i 
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ncs iyzarços , y fe traerán de los lugares tas cercanos gran co-
pia de maderos,tabla^on,püertas3ventanaarcas,plumazos,y to-
do genero de metales,y por otra parte fe yan haziendo algunas 
mantasfobre carretoncillos, que feana pri?ua de mofquete, y 
cftando hecha eftapreuencion de materialeifc entregaran las he 
rramientas de picos?palas,y agadonesà los g^adores, y fino los 
huuiere,fe entregan á los ayudantes de Sargenos mayores, para 
que los dé áIosfoldados,quc donde yo mehehllado,por la ma-
yor parte hemos hecho las trinchcas con foldacos,y afsi fe hará 
la primera trinchea en el punto A. y de ailicamiiara otra por la 
mano derecha al punto B.y por la mano izquiercg fe hará otra 
hafta el punto Caduirtiendo, que cada ramo de tínchea fe ha 
de yr dexando íiempre todo el cadillo por la parteic fuera de-
Ikjdc tal manera que no folo de la muralla , pero ni le la cflrauj 
cubierta puedan defetnbocar,ni tirarle de hilo aningm ramo de 
la trinchea/y con efte prcfupueílo fe y ra caminan^o-^r todas 
laspartcs,que mueftran las trinchcas en la planta que qicda atras 
en la precedente hoja, poniendo en los tres pueítos qic pare-
cen en ella el artííleria,y de tras de cada plataforma y canarada 
de artilleria^aura muy buena guardia de foldados, para rcfiíhr 
Jas falidas quehizieren del dicho caftiljo:y juntamente fe ¿ara la 
mano a las trinchcas defde vna plataforma a la otra, de íjertc 
que fe venga á abraçar,y ceñir la mitad del caftillo, y por la otra 
mitad que quedá,eftaran hechos dos,ò tres fuertes, que vendan 
i encontrar y rematar con las trinchcas, de manera que nopje-
da entrar ni falira la dicha placa ningún focorro ni otra cofa. y 
íi cargare el enemigo,haziendo fuerça para focorrerfu caflilb, 
fe fuelen guarnecer las trinchcas y fuertes,y con el refto de la ge 
je falir al encuentro al enemigo,y darle la batalla ypuefto todo 
en eñe cíl:ado,comencaran las camaradas del artillería a derribar 
todos los parapetos y defenfas, y procurar con toda inftãcia de 
defembocar las cafaímatas,que guardan los dosvaluartcs que fe 
van batiendo,y teniendo derribadastodaslas defenfas, como di-
cho es, fe meterán las trinchcas derechas a defembocar el foíTq, 
comencando dcfde la plataforma del punto D.la qual trinchea 
fera vna caja de i^pics de ancho,y .̂de fondo y có fu tierra fe ira 
echando ,̂ 
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echado á los bordos,ò lados para bazer mas altura,^-â tcechosío 
iran poniendo vnaspüentes de madera^para cubrir los Toldados 
idctro de la çanja, como lo fnuefira el puto E. yafst mefmo fc irã 
haziendo en la diçha çaja vnos reâuftosjò efpacios,paraqueay3 
alli cuerpos de gpariia para r echèpr al eiíemigo^quando falgaà 
eftoruar el trabajo, y llegado al A r c t a d è l fo0o, fe hará vna furti 
da,ò mina por dcbaxo del, entiendefe íiendo feco, que quando 
fuefTe con aguadera neceíTario procurar deíangrarlo y quitar-
fela,y quando no pudiere fer j fe cegara con mucha abundancia 
defagina,tierray maderaty aun para qoe dela muralla con fue-
gos no quemen la dicha fagina^ macleraj es bien tener queros de 
vaca para cubrir lo, y teniéndole ciego hafta el ras del agua?de 
fuerte que cité hecho vn dique,ò paíTo mazizo de 30. ò quarenta 
pies de grueíTo por lo menoSjy alli encima fe y ra haziendo vn 
trinchcon ? y fe atrauefTara el foíTo, hafta topar con la efquina 
del valuarte,que ya eftarabatida y derribada por el íiielo, y en la 
bateria delia íe aleará 1Q.S fpldadosjhazicdo alli pie.,y de la mefma 
manera,y a vn tjépo fe jVà.à-||á^icndoj#4eeaíí»^incheas, co fus 
puétes de madera hafta defembocaf eTfoíTo, y ¿égarlo,deía mef-
ma fuerte q en lo primerOjy paíTar losfoldad0í?y alojarfe en la o-
tra efquina del valuarte de a mano dgrechaiy^brq el enemigo po 
dria tener hechas algunas retiradas, .^ medíís lunas, fe aduertira 
de no entrar por mitad de la media luhájporq defdc íus cuernos 
darán por lasefpaldas a Iòs amigos,y aísije procurara y r arrima 
dofe á los eftremoSjy puntas de la medra luna^procurando fiem-
pre de yr cubiertos,y bien-atirittcfíeados » y teniendo Y ^ j l p U í ] ^ 
enemigo afligido, y_no fe^queriendo rendirj fe dará el aíTal- ^ / ^ ^ r ^ ^ j 
to*, teniendo en arma todo el exercito, y principalmente te- ^ % . A ' c r : . ¿ Z & f 
"rícr la remetida, y bateria fácil de fubir , de manera que fe ten- / . ^ r r 
ga por muy cierta la ganancia del tal aífalto, por caufa de eftar f ¿i/fo /L 
muy reforcados.v con todo el cuvdado dicho.Y porque me na ' . - r . , 
rece auerme alargado mas de lo que peníaua}aunque no le ha he p r ^ 
cho masque apuntar breuemente la forma de íitiar,y tomar vna >^^í€/í^a-'0 
tierra^quierodarfin a la tercera parte,y con ella a eííe libro^un- ^ 
que fuera bien neceíTario^azer otro mayor,para perfuadir a losf^-1 £aU ^ -
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que fon amigos de fu opinion, fin allegarfc ni conocer otra ra-
z ó n mas de aquella que conocen de íi mefmos, que no es peque-
ñ o error , principalmente en materia de fortificación, a donde 
!haauido,y ay tantas opiniones: y fila mia no fuere tan acertada 
jçomo yo querria,rccibafe mi buena voluntad, 
y deíTeo de auer acertado. 
L A V S D E O. 
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los capítulos que contiene eftc libro. ; 
Primeraparte. 
! Af-frimeroje Us co 
fas neceffmaspara 
lafortificacion.fo.t. 
d̂e la Geometriafoli. 
Cap*3- àeias realas de Aúfmet'm 
• . necetfmas dingenievo. f@l.2. 
Cap. 4..del recmoc 'mmto de losfí-
ST. tW. fo l j . 
1 Cap-S-de todas las partes, ̂  frinch 
\ pios de la Geometríajon las pro 
.. poficwnes neceffarias de Eucli-
.•• des. foljf. 
Cap-6' de las reglas de Artfmetkd 
neceffarias para el Ingeniero.fQ.14* 
Cap./delos principios y regUs Dni 
uerfales de la fortificación. fol.t§. 
Cap}' ĉ ue enfenaa ha&er el rem 
to dela primera fortificación de 
• <vn triangulo. fol.20. 
JR.e'cinto para placa de quatro 
baluartes. fol.zi. 
Recinto de vna plaga de cinco va-
luartes. fol.21. 
JR ecinto para vna fortificación de 
. . feisvaluartes. foLzz. 
Recinto defíete valttartes. fol.23. 
{5ap>p. los ángulos reãos q vale ca-
da f gura de las reããineas regula 
res. fol.23'. 
C¿ip-io.delexcejfo que hateen las fi-
guras planas circmf criptas a fas 
efcritas. folt24.. 
Capai-qukmfena a hazier plagas 
proporcionales. fd.2f. 
Segunda parte. \ 
Çap.hquetrata delas cofasgenefa? 
les ̂ particular es iCon los nombres 
de la fortificación. filjol 
y n dífcurfodela fortificación [obre 
las opmioríts antiguas* y moder-
nas. fol$i' 
Cap.zJe lagradeZja de las placas q 
hartan ios.antiguos > y moder-
v:r: . .ms^^,,Z^ - fol-SS-
Las tres frentes defortifiçmtan an 
tiguas y modernas. f0-33 ' 
V n perfil de las tres frentes de for 
. tificacion.. ; v>r . , f0^3S' 
Capuje la ratean del petipicfolty 
Ca. ¿f. de las medidas q ha de tener 
la buenafortificaáon. fol.jó. 
Cap.y.que enfena a hat̂ er vna pía 
ça en triatigtilo, y las demás hafia 
el eptágono. • ' fol-lP-
Cap. é. quettífenaàfortifiçar figu^ 
ras irregulares. fol^.^. 
Cap. / .queenfemÀ fabricar cof 
tierra y fagina., fol.^p. 
V n ingenio para ha&er los temí 
plenos fin fagina. ' folfu 
C?p. 8- q ehfena '¿ medir las figuras 
quadragulares y tmgidaresfojj 
Cap.p. que enfena a reducir vnas 
fin™ 
a T A B I t A . : / \ : ~ t • 
figtras emtrásÀ .> .'.k fo.fâ. Qéfcaj. qenfenaa tomar fas plan-
Cap. to. que enfena a fumar todo tas con <vn wftrumento. fo.Si. 
genero de figuras. . f o L j f t . • ; Gap.24. Je Udifiribmiode vn muel 
Cftp.u. que enjenaa re fiat njnasfigu para encaminar las aguasfio.S .̂ 
•V" rasde otras. .<foL$p. Caj>.2$,de la fabrica de redoxes de 
^pt^qú'eenfén^i'puhfplícar.fij' SoL' fçl:£$. 
• . guxas. fol.óo. 
C-i^.q enfèm a partk figuras fo .ó 2. 
0MpJ^.que enfena à°medir la area, 
v • ofhperficie de • qüalquiera forii-
ficacion, f o l . ó ^ 
:d¿tp* íf . quetrata dd gruejf o q ha 




CWp. /. del conocimiento de los ma 
feriales. • . foLSp. 
Càp.2. de la ôrde q fe ha de gmrdar 
en mezclar la caUy artm f0.8ç 
Qap. 3. del reconocirmentó de lapis 
dra>y ladrillo. folpo. 
Cap.^de vn difemf para ahorrar 
algunosgaftos en las obras, fol po. 
< ta mejoría qm time ta muralla •&ap¿¿Jáhsjfetá 
- . ̂  en la fortifica cion que na, o en el agua. ,fol. p 2. 
> las demás* . : ; • . , fol.fo. C^p.é.delfmdaheto devna puen 
•Ç^pj/Je laformaifteqmfitos que \ ' te fibre arenaÀagua. filp^.. 
¿eue tener vMfàrtifcacionrèat Cap./Jela orden que fe tendrá p>a 
'•'para efiarendefenfi., fol. j i . ra hatjerrun m&linofobrefunda 
Catâq' tratade vm-jpinio fibre q mento de arena. fol.py. 
" feahlas efquinasJe ¿oí 'valuarte %}ap.8.de las puertas, y arcos para 
• dela mitad arriba fedodasf.7 4.. laforiificaciony para otras obras 
•C;/p. dé tin difeurfe para fortificar 
' <vüá-ciitdad>ó cdfiilloviejofo./p'. 
*Gap.zp. que trata del reme dio, y dê 
" ¿fénft de nma ciudad ofendida dé 
' diuerfaspartea } folyS* 
'CapM.que enfenaa haT êr el calibo 
delartãcria. . ; :\ • foL/P* 
Hlte.q enfenaa medir Jifia ciasfiSá* 
publicas. fol-p7> 
Cap.p.que trata de los efquadrones 
encampana. foLw2. 
Gap,10 Je la forma, y Calidades que 
deue tener el fino para alojaran 
exercito. fo.102* 
Gap. íu que trata del poner fitio à 
<vna piafa muy fuerte, fol.10$. 
I I N D E L A T A B L A . 
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